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Raymond F. S k i n n e r , 1992 
ABSTRACT 
The p u r p o s e o f t h i s s t u d y i s t o e x p l o r e t h e r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n C h r i s t i a n s and t h e IbadT o f Oman, as a c o n t r i b u t i o n t o 
C h r i s t i a n - M u s l i m d i a l o g u e . The main f o c u s i s an assessment o f 
t h e c o n t r i b u t i o n o f f e r e d i n t h e p a s t by t h e s m a l l m i s s i o n a r y 
p r e s e n c e , and o f t h e p o t e n t i a l scope and a r e a s o f d i a l o g u e 
b e t w e e n t h e r e c e n t g u e s t - w o r k e r C h r i s t i a n community, and t h e i r 
h o s t s - a M u s l i m c o u n t r y g r o w i n g i n i n t e r n a t i o n a l s t a t u s . 
The t h e s i s t e l l s t h e s t o r y o f a dynamic engagement i n 
d i a l o g u e . The h i s t o r y , c u s t o m s and b e l i e f s o f t h e c o u n t r y 
w i l l be o u t l i n e d , w i t h p a r t i c u l a r emphasis on m e e t i n g p o i n t s 
w i t h C h r i s t i a n m i s s i o n a r i e s . The H i s t o r y o f t h e Imams and 
S e y y i d s o f Oman by S a l T l b i n Raz1k, t r a n s l a t e d by G.P.Badger 
and p u b l i s h e d i n 1871, i s t h e s o u r c e o f s e v e r a l more r e c e n t 
w o r k s c o n s u l t e d . The J o u r n a l o f t h e A r a b i a n M i s s i o n o f t h e 
Reformed C h u r c h o f A m e r i c a , N e g l e c t e d A r a b i a / A r a b i a C a l l i n g : 
1892-1962 and t h e q u a r t e r l y The M u s l i m W o r l d ( f r o m 1911) have 
been among o t h e r main s o u r c e s . Some o f t h e many books and 
a r t i c l e s by Samuel Zwemer have been r e a d ; he v i s i t e d Muscat 
i n Oman on s e v e r a l o c c a s i o n s - h i s b r o t h e r P e t e r c o n t r a c t i n g a 
f a t a l i l l n e s s w h i l e s e r v i n g t h e r e . 
The IbadT b e l i e v e t h e i r u n d e r s t a n d i n g o f I s l a m t o be c l o s e 
t o t h a t o f t h e P r o p h e t Muhammad; i n d i v i d u a l i n f a i t h , t h e y 
f i e r c e l y c l a i m t o be o r t h o d o x i n t h e i r i n t e r p r e t a t i o n o f t h e 
Our' an. and t h e y a r e q u i c k t o speak o u t when t h e y t h i n k i t s 
e s s e n t i a l t e n e t s a r e b e i n g compromised. They can t h e r e f o r e 
p e r h a p s a f f o r d t o be r e l a x e d when i t comes t o l i v i n g a l o n g s i d e 
t h o s e who a r e n o t t h e m s e l v e s I badT. and a r e w i l l i n g t o l i s t e n 
t o them w i t h an open mind. T h e i r c o u r t e o u s m e e t i n g w i t h t h e 
C h r i s t i a n s t h e y welcome t o t h e i r c o u n t r y , o f f e r s c l u e s i n t h e 
w i d e r f i e l d o f C h r i s t i a n - M u s l i m r e l a t i o n s . 
IBADISM IN OMAN. AND DEVELOPMENTS IN THE FIELD 
OF CHRISTIAN - MUSLIM RELATIONSHIPS. 
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I N T R O D U C T I O N : 
The f i e l d w o r k f o r t h i s t h e s i s was u n d e r t a k e n d u r i n g 
n e a r l y t h r e e y e a r s as A n g l i c a n C h a p l a i n i n Oman; a p o s t w h i c h 
i n v o l v e d t r a v e l t h r o u g h o u t t h e S u l t a n a t e , w i t h t h e o p p o r t u n i t y 
o f many c o n v e r s a t i o n s w i t h Omanis, b o t h o f I badT as w e l l as 
o t h e r I s l a m i c b a c k g r o u n d s . C o r r e s p o n d e n c e and m e e t i n g s w i t h 
r e t i r e d m i s s i o n a r i e s c o n t r i b u t e v a l u a b l e i n s i g h t s . 
U n t i l r e c e n t l y , f r e e d i s c o u r s e and t r a v e l has been 
d i f f i c u l t i n A r a b i a , and r e m a i n s so i n many r e g i o n s w i t h i n t h e 
p e n i n s u l a r . However i n t h e S u l t a n a t e o f Oman, t h e r e has 
t r a d i t i o n a l l y been a welcome f o r t h e c o u r t e o u s v i s i t o r . The 
e x p a t r i a t e c o m m u n i t y i s a l l o w e d t o b u i l d c h u r c h e s , and i t s 
c l e r g y have no r e s t r i c t i o n s p u t on them, w i t h i n t h e bounds o f 
n o n - p r o s e 1 y t i s a t i o n . C o n s e q u e n t l y , u n l i k e most e x p a t r i a t e s 
who u s u a l l y can e x p l o r e t h e g r e a t and v a r i e d b e a u t y o f Oman 
o n l y on h o l i d a y , I was a b l e t o t r a v e l e x t e n s i v e l y . The S u l t a n 
o f Oman's A i r F o r c e (S.O.A.F.) and P e t r o l Development Oman 
(P.D.O.), e n a b l e d me t o j o u r n e y f r e q u e n t l y by a i r , as d i d Oman 
A v i a t i o n . The c o a s t l i n e , t h e d e s e r t s and m o u n t a i n s o f Oman 
w i t h t h e c o n t r a s t i n g g r e e n o f i t s p a l m - g r o v e s each u s u a l l y 
w i t h a p r o t e c t i n g f o r t , can be . seen f r o m t h e a i r i n s t a r k 
c o n t r a s t t o t h e d e s e r t ; more i m p o r t a n t , a i r t r a v e l a f f o r d s 
t h e l e i s u r e f o r c o n v e r s a t i o n . As w e l l as o c c a s i o n a l l y h i t c h -
h i k i n g , I d r o v e a b o u t a h u n d r e d t h o u s a n d k i l o m e t r e s , u s u a l l y 
on e x c e l l e n t r o a d s where a 500 k. r o u n d t r i p f o r an e v e n i n g 
m e e t i n g o r s e r v i c e was n o t uncommon. O f f - r o a d d r i v i n g i n Oman 
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p r o v i d e s as c h a l l e n g i n g d r i v i n g c o n d i t i o n s as anywhere; 
a g a i n , t h e o p p o r t u n i t y t o t a l k on t h e J o u r n e y , as w e l l as a t 
one's d e s t i n a t i o n . T r a v e l by f i s h i n g - b o a t p r o v i d e d a f u r t h e r 
v a r i a t i o n f o r t r a v e l , and m e e t i n g . 
Oman has welcomed e x p a t r i a t e l a b o u r i n t h e c a r e f u l 
d e v e l o p m e n t o f t h e i n f r a - s t r u c t u r e f o r a modern s t a t e . I n 
most towns, s m a l l g r o u p s o f C h r i s t i a n s meet i n t h e i r homes. 
I n most camps, h o s p i t a l s and c l i n i c s , s o m e t i m e s h i d d e n h i g h up 
i n t h e m o u n t a i n s . C h r i s t i a n e x p a t r i a t e s o f f e r e d a warm 
welcome. Omanis a l s o p r o v e d u n f a i l i n g l y h o s p i t a b l e , and i n so 
many i n s t a n c e s , i t became a p p a r e n t t h a t s u c h f r i e n d l i n e s s was 
due t o t h e c e n t u r y o f m e d i c a l c a r e and t h e s c h o o l o f t h e 
Reformed C h u r c h i n A m e r i c a m i s s i o n a r i e s . 
Much o f my t i m e was s p e n t i n t h e C a p i t a l A rea, i n v o l v e d 
i n v a r y i n g d e g r e e s i n t h e l i f e o f many c o n g r e g a t i o n s , c o v e r i n g 
O r t h o d o x and Roman C a t h o l i c as w e l l as many P r o t e s t a n t 
d e n o m i n a t i o n s , a l l drawn f r o m t h e e x p a t r i a t e community. 
However, t h e r e were f r e q u e n t m e e t i n g p o i n t s w i t h OmanIs 
s o c i a l l y , and b u r e a u c r a t i c a 1 1 y . More o c c a s i o n a l l y , t h e r e were 
f o r m a l o p p o r t u n i t i e s f o r m e e t i n g r e l i g i o u s l e a d e r s f r o m t h e 
h o s t community. 
Most c o n t e m p o r a r y s t u d i e s o f Oman f o c u s on r e l i g i o u s 
i s s u e s o n l y i n o r d e r t o draw p o l i t i c a l c o n c l u s i o n s . However: 
'To a modern W e s t e r n e r a k n o w l e d g e o f t h e nuances o f 
c l a s s i c a l I s l a m i c t h e o l o g y m i g h t n o t seem t h e most 
v i t a l p r e r e q u i s i t e i f one i s t o u n d e r s t a n d t h e 
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m o d e r n i s a t i o n o f a M i d d l e - E a s t e r n c o u n t r y . Yet t h e 
t r a d i t i o n a l I s l a m i c s y s t e m embodied t h e i d e o l o g y , t h e 
v a l u e s t r u c t u r e , and t h e a s p i r a t i o n s t h a t f o r 
c e n t u r i e s p r o m p t e d men t o t h i n k and a c t i n c e r t a i n 
ways. I f one i s t o have any c o m p r e h e n s i o n o f t h e 
movement o f m o d e r n i s a t i o n .in t h e M i d d l e E a s t - a 
movement w h i c h above a l l e l s e i n v o l v e s changes o r new 
d i r e c t i o n s i n i d e o l o g y , v a l u e s and a s p i r a t i o n s - t h e n 
a k n o w l e d g e o f t h e t r a d i t i o n a l I s l a m i c r e l i g i o u s 
s y s t e m i s most n e c e s s a r y . ' ' 
My t h e s i s i s , t h a t t h e d i a l o g u e b e t w e e n M u s l i m and C h r i s t i a n 
i n Oman d u r i n g t h e l a s t one h u n d r e d y e a r s , has been o f 
s i g n i f i c a n c e f o r b o t h f u t u r e d i a l o g u e w i t h i n Oman, and f u r t h e r 
a f i e l d . 
The b a c k g r o u n d t o a t w e n t i e t h c e n t u r y d i a l o g u e o f I b a d ! 
w i t h C h r i s t i a n , b e g i n s n a t u r a l l y w i t h a b r i e f g e o g r a p h i c a l 
d e s c r i p t i o n o f t h e c o u n t r y t h a t has o r i g i n a t e d and n u r t u r e d 
t h e I b'adT t e n e t s o f I s l a m . T h i s ..is p r o v i d e d i n c h a p t e r One. 
C h a p t e r Two c o n s i d e r s t h e h i s t o r y o f t h e I b a d i d u r i n g t h e 
f i r s t c e n t u r y o f I s l a m , and t h e r e l a t i o n b etween t h e I badT 
w i t h t h e Khawar i 1 . t h e i r l i n k s w i t h B a s r a h and e x p u l s i o n / 
e x p a n s i o n t h e n c e . C h a p t e r T h r e e c o n s i d e r s t h e s p r e a d o f 
I badT t h o u g h t i n N o r t h A f r i c a and S o u t h A r a b i a . C h a p t e r Four 
t r a c e s t h e t e n s i o n s b e t w e e n t e m p o r a l and s p i r i t u a l l e a d e r s h i p , 
d u r i n g t h e p e r i o d o f t h e Ya^-ariba Imam b e g i n n i n g 1624 AD/ 1034 
AH, f o l l o w e d by t h e d y n a s t y o f t h e A l Bu Sa'-'Td S u l t a n s who 
s u c c e e d e d them, up t o 1900 AD/ 1317 AH. 
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C h a p t e r F i v e r e c o u n t s b r i e f l y , a g a i n s t t h e b a c k g r o u n d o f 
t h e r e l a t i o n s h i p b etween S u l t a n and I mam. t h e h i s t o r y o f 
C h r i s t i a n i t y i n A r a b i a , more p a r t i c u l a r l y i n Oman up t o 1900 
AD/ 1317 AH. The o r i g i n a l o b j e c t i v e s o f t h e A m e r i c a n M i s s i o n 
( t h e i r Muscat s t a t i o n was e s t a b l i s h e d i n 1892 AD/ 1310 AH) a r e 
o u t l i n e d , and how t h o s e began t o be wo r k e d o u t t h r o u g h 
e d u c a t i o n and m e d i c i n e . C h a p t e r S i x d e v e l o p s t h e theme o f 
c o n t i n u i n g t e n s i o n b e t w e e n S u l t a n s and I mam: C h a p t e r Seven, 
w i t h t h e p r e s e n c e o f C h r i s t i a n m i s s i o n a r i e s i n t h e b a c k g r o u n d ; 
C h a p t e r E i g h t t r a c e s t h e i n t e r a c t i o n b etween t h e m i s s i o n a r i e s 
and a m o d e r n i s i n g a r a b s t a t e , t o g e t h e r w i t h - s i n c e 1970 AD/ 
1389 AH - i t s C h r i s t i a n g u e s t - w o r k e r s . 
C h a p t e r N i n e I n t r o d u c e s a c o n s i d e r a t i o n o f r e l i g i o u s 
b e l i e f s i n Oman, b e g i n n i n g w i t h a s p e c t s o f f o l k r e l i g i o n . 
C h a p t e r Ten r e c o r d s some key b e l i e f s t h a t d i s t i n g u i s h t h e 
I badT f r o m h i s / h e r f e l l o w M u s l i m , p a r t i c u l a r l y • t h o s e t h a t 
o f f e r b r i d g e s o f d i a l o g u e between I s l a m and C h r i s t i a n i t y . The 
t e n t a t i v e p a r a l l e l i s drawn, between t h e I b a d T i n r e l a t i o n t o 
I s l a m , and t h e P r o t e s t a n t o r Reformed C h r i s t i a n i n r e l a t i o n t o 
C h r i s t i a n i t y ; I b a d l y y a h r e t a i n a ' h i g h ' v i e w o f t h e Qur'an. 
b u t t h i n k f o r t h e m s e l v e s , and a r e happy t o t a l k w i t h o t h e r s 
" s u r r e n d e r e d t o God" ( S h e i k h Ahmed Zak 1 Yamanl so a l l o w s t h a t 
d e s c r i p t i o n o f P r o f e s s o r W. Montgomery Watt).^ As, I hope, an 
e c u m e n i c a l l y minded P r o t e s t a n t , I c a n n o t e x p l a i n o t h e r w i s e t h e 
f r i e n d l i n e s s w i t h w h i c h I was r e c e i v e d . 
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C h a p t e r E l e v e n s u g g e s t s some a r e a s o f d i a l o g u e w h i c h 
c o u l d be f r u i t f u l l y f o l l o w e d up - n o t o n l y i n Oman, b u t i n 
o t h e r p l a c e s where M u s l i m s and C h r i s t i a n s a r e d y n a m i c a l l y 
i n t e r a c t i n g i n t h e i r da'" wah o r m i s s i o n ; how Ar a b s , m i g h t co-
e x i s t as M u s l i m and C h r i s t i a n ; how t h e y s h o u l d a c c e p t each 
o t h e r , as s u r r e n d e r e d t o God, The f i n a l C h a p t e r c o n s i d e r s one 
o f t h e key i s s u e s i n d i a l o g u e b e t w e e n M u s l i m and C h r i s t i a n , 
n a m e l y t h e U n i t y o f God i n t h e l i g h t o f t h e C h r i s t i a n c l a i m 
t h a t 'God was i n C h r i s t , r e c o n c i l i n g t h e w o r l d t o H i m s e l f . ' 
An a p p e n d i x i s added c o n c e r n i n g t h e Gospel o f Barnabas, 
w h i c h i s r e c e i v i n g renewed i n t e r e s t i n t h e G u l f a r e a . 
1. LANDEN, R o b e r t Geran, 1967, Oman s i n c e 1856 ( D i s r u p t i v e 
m o d e r n i s a t i o n i n a t r a d i t i o n a l A r a b s o c i e t y ) 
P r i n c e t o n U n i v e r s i t y . P r e s s , USA. pp. xv, 488 
2. WATT, W. Montgomery, 1983, I s l a m and C h r i s t i a n i t y t o d a y 
R o u t l e d g e and Kegan P a u l , London, p. i x 
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The Sultanate of Oman 
M u s a n d a m Peninsula 
R a s al K h a i m a f i 
al O a i w a i n J m m 
4: 
u r a i m i 
.Vlitrati 
M U S C A T V ... 
E.MIR.ATE^ 
a m r a 
A d a m 
F a h u d W A H I B A 
S A N D S 
A R A B I A S A U D I 
DHOFAR 
T h u m r a i t 
Y E M E N Salaiatf 
Kaysut 
.Vlasirah 
Arabian Sea 
K l i i i r i y a M u r i v a Islands 
Hasik 
V! irbai 
over 2,000 m 
fiver .''lOO rii 
over 2(J0 rn 
0 - l O O m 
R e p r o d u c e d f r o m S e a - s h e l l s o f Oman, w i t h k i n d p e r m i s s i o n o f 
Dr D o n a l d and Mrs E l o i s e Bosch - see n o t e 6 on page 2 1 . 
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1 : G E O G R A P H I C A L , P E R S P E C T I V E S . 
The t o p o g r a p h y o f Oman i s p e r h a p s one r e a s o n why i t s 
p e o p l e a r e i n d e p e n d e n t i n t h e i r r e l i g i o n . N o r t h e r n Oman, on 
t h e e a s t e r n s i d e o f t h e A r a b i a n p e n i n s u l a , i s l i k e an i s l a n d . 
On one s i d e t h e sea, on t h e o t h e r A r a b i a ' s Empty Q u a r t e r . The 
wh o l e m o u n t a i n r a n g e i s c a l l e d t h e H a j a r , a t i t s h e a r t t h e 
J a b a l Akhdar r a n g e r i s i n g t o J a b a l a l - Shams, t h e m o u n t a i n o f 
t h e sun, 2,980 m e t r e s h i g h . The Musandam P e n i n s u l a , w h i c h 
i t s e l f means t h e ' a n v i l ' , a l o n g t h e S t r a i t o f Hormuz, f o r m s 
t h e n o r t h e r n t i p o f t h e c o u n t r y , s e p a r a t e d i n t h e l a s t t h i r t y 
y e a r s f r o m t h e main land-mass o f Oman by 100 k i l o m e t r e s o f 
U n i t e d A r a b E m i r a t e s t e r r i t o r y . 
To t h e s o u t h o f t h e c e n t r a l d e s e r t p l a t e a u , t h e n a r r o w 
c o a s t a l p l a i n o f D h o f a r has a t r o p i c a l a t m o s p h e r e , t o u c h e d by 
t h e c o r n e r o f a monsoon i n August and September; t h i s t u r n s 
t h e e s c a r p m e n t b e t w e e n sea and d e s e r t i n t o a scene r e m i n i s c e n t 
o f t h e S o u t h Downs o f E n g l a n d . Coconut palms r e p l a c e t h e d a t e 
p a lms o f t h e r e s t o f t h e S u l t a n a t e ; b e h i n d t h e p l a i n , t h e 
m o u n t a i n s r i s e t o w a r d s t h e Yemen b o r d e r , among them t h e J a b a l 
al-Qamar, t h e m o u n t a i n o f t h e moon, Ra's a l Hadd f o r m s t h e 
e a s t e r n p r o m o n t o r y o f A r a b i a . The b a r r e n i s l a n d o f MasTrah, 
60k. l o n g i s n o t f a r s o u t h ; i t s s o u t h - e a s t e r n p y r a m i d - s h a p e d 
p r o m o n t o r y Ra's Kaydah g i v e s t h e sense o f b e i n g a t t h e v e r y 
edge o f t h e w o r l d . 
The A r a b s l i k e n t h e m o u n t a i n s ( o f n o r t h e r n Oman) t o a 
backbone, c a l l i n g t h e a r e a w h i c h l i e s on t h e G u l f o f 
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Oman t h e b a t i nah o r stomach, and t h e a r e a t o t h e west 
o f t h e h i l l s t h e d a h i r a h o r back. The B a t i n a h 
c o n s i s t s o f a c o a s t a l p l a i n b u i l t up o v e r t h e 
c e n t u r i e s by t h e o u t w a s h f r o m t h e many wadl w h i c h 
d e s c e n d f r o m t h e m o u n t a i n s . T h i s i s t h e p r i n c i p a l 
a g r i c u l t u r a l and d a t e - g r o w i n g a r e a , and t h e palm 
g a r d e n s , w a t e r e d by w e l l s d r a w i n g on s u b t e r r a n e a n r u n -
o f f f r o m t h e h i l l s , s t r e t c h n o r t h w a r d s f r o m Muscat f o r 
some 400 k i l o m e t r e s w i t h s c a r c e l y a gap. . . . The H a j a r 
r a n g e i s d i v i d e d by a number o f g r e a t wadl passes. . . . 
Wadl S a m a i l i s t h e g r e a t e s t and most s t r i k i n g and i s 
r e g a r d e d as t h e m a j o r d i v i d e . . . . 
Muscat i s t h e C a p i t a l o f Oman. U n t i l S u l t a n Qaboos t o o k 
o v e r as r u l e r f r o m h i s f a t h e r i n 1971, t h e p h y s i c a l s e p a r a t i o n 
b e t w e e n Muscat and Oman had been v e r y s i g n i f i c a n t . The p o r t 
o f Muscat i t s e l f was v i r t u a l l y i m p r e g n a b l e , t h e h a r b o u r 
s u r r o u n d e d by m o u n t a i n s , and low b u t d e e p l y i n c i s e d m o u n t a i n s 
r o u n d t h e l i t t l e c i t y . To t h e n o r t h , t h e B a t i n a h c o a s t c o u l d 
be c o n t r o l l e d f r o m Muscat, a l t h o u g h Suhar 200k. away, exposed 
by f l a t l a n d a l l r o u n d , was s u f f i c i e n t l y f a r t o d e v e l o p i t s 
own t r a d i n g s i g n i f i c a n c e , w h i l e n e v e r h a v i n g much s t r a t e g i c 
i m p o r t a n c e . A l o n g t h e B a t i n a h c o a s t between, t h e r e a r e many 
towns and v i l l a g e s . S o u t h o f Muscat between t h e m o u n t a i n s , 
t h e r e a r e s m a l l e r c o a s t a l s e t t l e m e n t s , w i t h t h e o c c a s i o n a l 
p l a i n b e h i n d , s u c h as a r o u n d Q u r i y a t , once famous f o r i t s 
h o r s e s . At t h e s o u t h e r n end o f t h e H a j a r l i e s t h e f i s h i n g and 
b o a t - b u i l d i n g p o r t o f Sur, n e a r Ra's a l Hadd. Then t h e f l a t 
d e s e r t , s and-sea and g r a v e l p l a i n , s t r e t c h i n g away s o u t h t o 
S a l a l a h , t h e main town o f D h o f a r , 1000k s o u t h f r o m Muscat. 
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The p o p u l a t i o n o f Oman i s 1.6 m i l l i o n ; t h i s compares 
w i t h t h e o t h e r n a t i o n s o f t h e A r a b i a n p e n i n s u l a r : Saudi 
A r a b i a 15 m i l l i o n , Yemen 9.8 m i l l i o n . U n i t e d A r a b E m i r a t e s 
1,6 m i l l i o n , B a h r e i n 0.5 m i l l i o n , Q a t a r 0.5 m i l l i o n , K u w a i t 
2.1 m i l l i o n , ^ 6 0 % o f K u w a i t ' s p o p u l a t i o n was, p r i o r t o t h e 
i n v a s i o n by I r a q i n Augus t 1990 AD/ Muharram 1411 AH, ex-
p a t r i a t e w o r k e r s ; a s m a l l e r p r o p o r t i o n o f t h e o t h e r s t a t e s 
w o u l d a l s o have been e x - p a t r i a t e , Yemen' h a v i n g t h e s m a l l e s t 
number, Oman a r o u n d 150,000. 
The m o u n t a i n s have c l e a r l y been a f a c t o r i n t h e t r i b a l 
d i v i s i o n s o f Oman. W h i l e d e l i n e a t i n g t h e t e r r i t o r y o f A r a b i a n 
t r i b e s i s o f t e n d i f f i c u l t , t h e m o u n t a i n s o f Oman f o r m n a t u r a l 
b a r r i e r s . The t r i b e , o r B a n i Riyam have l o n g o c c u p i e d t h e 
main J a b a l Akhdar p l a t e a u , and i t s a p p r o a c h e s f r o m t h e s o u t h 
t h r o u g h T a n u f and B i r k a t a l Moz, t o t h e n o r t h o f Nizwah. To 
t h e n o r t h b e l o w s h e e r p r e c i p i c e s , a r e t h e BanT Kh a r u s i n t h e i r 
own s p e c t a c u l a r 40k. l o n g wadT named a f t e r them;' so a l s o , 
w i t h many o t h e r t r i b e s and w a d i . A c r o s s t h e more open WadI 
S a m a i l s o u t h o f B a r k a h , t h e BanT Ruwaha l i v e , whose s e n i o r 
S h e i k h s a r e t h e K h a l T l T f a m i l y , f r o m whom came Imam Muhammad 
b i n ' ^ A b d u l l a h a l - K h a l T l T (1338-1373 AH), as w e l l as t h e 
p r e s e n t Grand M u f t T o f Oman. However, i t must be n o t e d t h a t : 
Once a t r i b e has r e c e i v e d i t s i d e n t i t y and i s 
r e c o g n i s e d by t h e o t h e r s , a q u i t e i n f o r m a l and 
a c c i d e n t a l m a t t e r , i t w i l l u s u a l l y g row and p e r h a p s 
g i v e r i s e t o d a u g h t e r t r i b e s , . . . most o f t h e o l d e r 
e x i s t i n g d e s c e n t - g r o u p t r i b e s c o n t a i n s e c t i o n s w h i c h 
a r e o f e n t i r e l y d i f f e r e n t o r i g i n t o t h e r e s t o f t h e 
t r i b e . E v e n t u a l l y a s i t u a t i o n l i k e t h a t o f t h e B a n i 
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Riyam may d e v e l o p where t h e b u l k o f t h e t r i b e i s i n 
f a c t n o n - R i y a m i . ^ 
T r i b a l s o l i d a r i t y , asabTyah. a r i s e s o u t o f t h e b a s i c human 
need f o r p r o t e c t i o n a g a i n s t a t t a c k on p e r s o n s and p r o p e r t y . 
C e r t a i n l y i n Oman, a s a b l yah e x t e n d s more w i d e l y ' t h a n t h e 
f a m i l y , and t h r o u g h s e v e r a l g e n e r a t i o n s : 
The l i v i n g r e l a t i v e s o f y o u r c l a n c o n t i n u o u s l y change 
i n t i m e , b u t t h e i r r e l a t i o n s h i p i s m a i n t a i n e d by 
r e f e r e n c e t o t h e supposed eponymous f o u n d e r o f t h e 
c l a n , t h e man d e s i g n a t e d as a .i a d d. w h i v c h means b o t h 
t h e c l a n f o u n d e r , and y o u r g r a n d f a t h e r . . . ' * 
The main o c c u p a t i o n o f Omanis has been a g r i c u l t u r e . 
Under t h e d a t e - p a l m s o f t h e B a t i n a h , i n t e r s p e r s e d w i t h a few 
l i m e - t r e e s banana and m a n g o - t r e e s , a l f a l f a f o r g o a t f e e d i s 
gr o w n , t o g e t h e r w i t h some c e r e a l s . W i t h c a r e f u l t e r r a c i n g and 
i r r i g a t i o n , t h e s i d e s o f wad! have been made, t o s u p p o r t 
s i m i l a r c r o p s . Sometimes, h i g h up i n t h e J a b a l Akhdar, sudden 
f l a s h e s o f b r i l l i a n t f r u i t - b 1 o s s o m c a t c h t h e eye, and t i n y 
v i n e y a r d s p r o d u c e a s m a l l s o u r g r a p e . Many more t e r r a c e s have 
been p a i n s t a k i n g l y c u t o u t o f t h e r o c k t h a n a r e c u l t i v a t e d 
t o d a y . 
L o c a l t r a d i t i o n i s t h a t K i n g Solomon had a hand i n 
d e s i g n i n g t h e i n t r i c a t e c h a n n e l s , o r f u l u 1 t h a t have been so 
much a f e a t u r e o f Oman's l i f e ; t h e y were c e r t a i n l y d e v e l o p e d 
e x t e n s i v e l y by t h e P e r s i a n s o v e r two t h o u s a n d y e a r s ago. 
Sometimes r u n n i n g deep u n d e r g r o u n d f o r 30k. o r more, o r a r o u n d 
t h e s i d e s o f r o c k y o u t c r o p s , and a c r o s s i n t r i c a t e l y - b u i l t 
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v i a d u c t s , t h e f u l u.1 r e q u i r e c o n s t a n t m a i n t e n a n c e . As t h e y 
f l o w t h r o u g h a v i l l a g e , s t a g e s f o r d i f f e r e n t usage a r e 
c a r e f u l l y a r r a n g e d : d r i n k i n g w a t e r , p e r s o n a l h y g i e n e , c l o t h e s ' 
w a s h i n g , and f i n a l l y c r o p i r r i g a t i o n , as a r e t h e t i m e s each 
f a m i l y i s a l l o w e d t h e f l o w o f w a t e r t o r e a c h i t s own p a l m -
g r o v e . C o n t r o l i s e f f e c t i v e l y o p e r a t e d w i t h gaps i n t h e f a l .1 
w a l l , b l o c k e d and u n b l o c k e d w i t h l a r g e s t o n e s and r a g s . I n a 
t h o u s a n d and more l o n g h o t summers, The ma.1 l i s o r m e e t i n g room 
o f any Omani f o r t o r p r i n c i p a l home o r be i t i n a v i l l a g e , has 
p r o b a b l y had t h e w a t e r r i g h t s , t i m i n g , and speed o f f l o w , t o 
each and e v e r y p a l m - g a r d e n o f a community, and any v a r i a t i o n s 
t o t h e r u l e , as t h e main t o p i c o f d e b a t e . C o u l d such 
e s s e n t i a l c o n v e r s a t i o n be compared w i t h t h a t o f t h e B r i t i s h , 
i n t h e i r p r e - o c c u p a t i o n w i t h t h e w e a t h e r ? 
Each c o m m u n i t y d e p e n d e n t on a s i n g l e f a 1.1 i n a 
s e t t l e m e n t r e p r e s e n t s a s e l f - s u f f i c i e n t h y d r o l o g i c a l 
s o c i e t y , whose members must c o - o p e r a t e , d e s p i t e d e e p l y 
r o o t e d d i f f e r e n c e s and t r i b a l e n m i t i e s w h i c h have 
c a u s e d s e p a r a t e f o r t i f i e d q u a r t e r s w i t h t o w e r s and 
b a t t l e m e n t s t o be b u i l t . In- I z k i f o r example, t h e r e 
a r e two a d j o i n i n g q u a r t e r s , c a l l e d Yaman and N i z a r -
w h i c h r e p r e s e n t t h e b a s i c t r i b a l d i f f e r e n c e i n Oman 
l i k e t h e d i v i s i o n s b etween H i n a w i and G h a f l r l . The 
i n h a b i t a n t s o f each q u a r t e r a r e h i s t o r i c a l l y opposed 
t o each o t h e r , b u t as t h e y a r e de p e n d a n t on t h e same 
f a l a j s y s t e m , a r e c o m p e l l e d t o c o - o p e r a t e . C i v i l wars 
- p a r t i c u l a r l y t h e d i s a s t r o u s wars o f t h e n i n t h 
c e n t u r y AD ( t h i r d c e n t u r y AH) - were r e s p o n s i b l e f o r 
d e s t r o y i n g much o f t h e c o u n t r y ' s f a 1.1 s y s t e m , and 
t h e r e i s no d o u b t t h a t much l a r g e r a r e a s were under 
c u l t i v a t i o n e v e n i n c o m p a r a t i v e l y r e c e n t t i m e s . But 
even t h i s l a r g e r a r e a w o u l d o n l y have been a p a r t o f 
what was c u l t i v a t e d i n t h e s i x t h c e n t u r y AD.^ 
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B e h i n d t h e c o a s t a l p l a i n o f D h o f a r , i n l i m i t e d a r e a s a r e 
f r a n k i n c e n s e t r e e s , c a r e f u l l y husbanded. 
N e a r l y as many Omanls w o u l d t r a d i t i o n a l l y have been 
f i s h e r m e n , and t h e more a d v e n t u r o u s have l o n g been t h e t r a d e r s 
o f t h e I n d i a n Ocean. The G u l f o f Oman and t h e A r a b i a n Sea i s 
r i c h i n a w i d e v a r i e t y o f sea l i f e . Where t h e H a j a r m o u n t a i n s 
meet t h e sea, what seem t o be c o m p l e t e l y b a r r e n f j o r d s above 
t h e w a t e r — l i n e , u n d e r n e a t h team w i t h l i f e ; c o r a l r e e f s 
s u p p o r t a w h o l e i n t e r — d e p e n d e n t e c o - s y s t e m o f p l a n t s , 
c r u s t a c e a n s , s q u i d and m o l l u s c s , as w e l l as a huge r a n g e o f 
t r o p i c a l f i s h . ^ G r e a t s h o a l s o f s a r d i n e s a r e sometimes 
t r a w l e d up o n t o t h e beach, and a f t e r d r y i n g , a r e used b o t h f o r 
f o o d and f o r v a l u a b l e f e r t i l i s e r s . 
Between t h e f a r m e r s and t h e f i s h e r m e n , t h e bedu roam t h e 
more b a r r e n l a n d s , as a c r o s s A r a b i a as • a whole. Sometimes 
a f t e r r a i n i n t h e m o u n t a i n s , l a r g e , a r e a s o f a p p a r e n t l y 
l i f e l e s s d e s e r t w i l l t u r n g r e e n f o r a few days i n t h e outwash, 
and g o a t s and c a m e l s w i l l be h e r d e d t o t e m p o r a r y f e e d i n g 
g r o u n d s ; t h e s e days t h o u g h , t h e more v a l u a b l e c a m e l s may be 
t r a n s p o r t e d i n t h e back o f a T o y o t a p i c k - u p . I t must be n o t e d 
however, t h a t t h e c l a s s i c a l d i v i s i o n between c i t y o r s e t t l e d 
a r a b hadan, and nomad badw. i s n o t a p p r o p r i a t e t o Oman, where 
a l l o f t r a d i t i o n a l Omani s o c i e t y i s t r i b a l and t h e r e f o r e 
badw. ^  
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O i l was s t r u c k o n l y t h i r t y y e a r s ago, a f t e r t h i r t y y e a r s 
o f e x p l o r a t i o n made d i f f i c u l t by l i m i t e d p o l i t i c a l hegonomy. 
Economic d e v e l o p m e n t was s t r i c t l y l i m i t e d f o r t e n y e a r s ; 
o n l y i n t h e l a s t t w e n t y y e a r s has t h e r e been r a p i d g r o w t h o f 
u r b a n a r e a s . Now most Omani f a m i l i e s w i l l have one o r two 
members w o r k i n g i n t h e C a p i t a l . E x p a t r i a t e w o r k e r s f i n d t h e i r 
way n o t o n l y t o t h e u r b a n c e n t r e s , b u t a l s o i n t o t h e l o n e l i e s t 
w a d i s , as f a r m - 1 a b o u r e r s as w e l l as t e a c h e r s and n u r s e s ; 
s t a t e e d u c a t i o n and h e a l t h - c a r e i s a v a i l a b l e f o r a l l . 
The o l d town f o r t s r e m a i n , many u n d e r g o i n g c a r e f u l 
r e s t o r a t i o n ; t h e y g u a r d t h e pa 1m-groves,sometimes a l o n g way 
f r o m t h e m o u n t a i n s ; o t h e r w i s e , deep among t h e m o u n t a i n s , 
w a t c h - t o w e r s g i v e away t h e p r e s e n c e o f h a b i t a t i o n . The o l d 
Suq o r M a r k e t has been d e m o l i s h e d and r e b u i l t i n many towns; 
c o n c r e t e r e p l a c e s mud, a l t h o u g h w i t h o u t t h e same c o o l i n g 
q u a l i t y . W i t h an o i l i n d u s t r y t o p r o t e c t , modern armament 
f o c u s e s on t h e a i r f i e l d s o f Musandam, S i b , and MasTrah; i n 
t h e s o u t h , T h u m r a i t and S a l a l a h g u a r d a g a i n s t t h e t h r e a t o f 
i n c u r s i o n f r o m Yemen. A s i z a b l e army b u i l d s on t h e f i g h t i n g 
t r a d i t i o n o f i n d e p e n d e n t t r i b e s . The f i s h i n g and t r a d i n g 
h i s t o r y c o n t r i b u t e t o t h e Oman navy, w i t h i t s p a t r o l b o a t s 
w h i c h i n t h e G u l f War o f t h e E i g h t i e s , p l a y e d a s i g n i f i c a n t 
p a r t i n k e e p i n g t h e S t r a i t s o f Hormuz open; the- s t o r i e s o f 
S i n b a d t h e s a i l o r , a r e l i k e l y t o be a c o m p o s i t e o f many 
t r a v e l l e r s ' t a l e s t o l d by r e t u r n i n g Omani s a i l o r s , ^ A new 
navy base a t Wudam, between Suhar and B a r k a h has been r e c e n t l y 
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c o m p l e t e d , by m o v i n g a huge q u a n i t y o f r o c k f r o m b e h i n d R u s t i q 
40k. away, t o c o n s t r u c t t h e h a r b o u r w a l l . 
I n t h e l a s t y e a r o r so, E n g l i s h - s p e a k i n g g u i d e s have been 
a p p o i n t e d t o t h e l a r g e r f o r t s . T o u r i s m , a l t h o u g h c a r e f u l l y 
c o n t r o l l e d , i s b e i n g d e v e l o p e d . O n l y t h i r t y y e a r s ago, a 
g e n e r a l g u i d e t o Oman c o u l d speak o f a t o t a l l a c k o f t o u r i s m , 
a l t h o u g h a n t i c i p a t i n g i t s coming: 
One day t h e r e w i l l be a f t e r n o o n coach t r i p s f r o m 
Muscat t o F a n j a h f o r i t i s o n l y f i f t y m i l e s d i s t a n t , 
and i s a d i s t i l l e d v e r s i o n o f a l l Omani v i l l a g e s ; a 
f o r d o v e r t h e w a d i , a f a l a j , d a t e g r o v e s , w a t c h - t o w e r s 
h a n g i n g l i k e e a g l e s o v e r a s t e e p v i l l a g e , m o u n t a i n s 
b e h i n d . T h e r e w i l l be a r e s t a u r a n t t h e r e , and v e r y 
p l e a s a n t t o o . I used t o e n j o y w a t c h i n g a s t r i n g o f 
c a m e l s p l o d v e r y p u r p o s e f u l l y t h r o u g h t h e s h a l l o w 
wa t e r . . .^ 
T h e r e i s now a l o n g c a n t i l e v e r e d b r i d g e s w e e p i n g t h e main r o a d 
t o N i z w a h h i g h o v e r t h e o l d f o r d . The v i l l a g e I t s e l f i s 
abandoned on t h e s i d e o f t h e m o u n t a i n , f o r f l a t t e r g r o u n d 
where pumps now d r i v e t h e w a t e r s u p p l y . And co a c h t r i p s , yes, 
as w e l l as t h e r e g u l a r 'bus s e r v i c e t o Nizwah, Sur, and 
S a l a l a h , 900 k i l o m e t r e s away. Such s e n t i m e n t needs t o be 
b a l a n c e d w i t h t h e economic need o f a n a t i o n w h i c h does n o t 
have huge known o i l r e s e r v e s - 4.3 b i l l i o n b a r r e l s . ' " ^ A 
t o u r i s m t h a t i s s e n s i t i v e t o t h e cust o m s o f t h e i n h a b i t a n t s 
c o u l d be b e n e f i c i a l t o Oman, and as t h i s s t u d y w i l l a t t e m p t t o 
show, t h e r e i s much t h a t Oman has t o t e a c h t h e w i d e r w o r l d . 
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2 . A N E A R L V H I S T O R Y OF" I B A D I S M ; 
The I b a i j l a r e named a f t e r '^••Abdullah b i n I b a d , o f B a s r a h . 
He was a d i s c i p l e o f Abu' 1 Sha'-'-^tha' J a b i r b i n Zayd a l - A z d T , 
f r o m Oman; how J a b i r l e a r n e d o f I s l a m , i s u n c e r t a i n . T h e r e 
a r e v a r i o u s s t o r i e s o f how news o f Muhammad f i r s t r e a c h e d t h e 
s e t t l e m e n t s e i t h e r s i d e o f t h e H a j a r . T h e r e i s t h e s t o r y o f 
M a z i n b i n Ghadubah, who came f r o m t h e town o f S a m a i l . He had 
been g u a r d i n g h i s i d o l N a j i r , w o r s h i p p e d by B a n i Khatoma and 
B a n i A l - S a m i t t r i b e s i n S a m a i l , when one day he h e a r d a v o i c e 
f r o m b e h i n d t h e i d o l , t e l l i n g h i m o f t h e P r o p h e t s e n t among 
t h e A r a b s and t e l l i n g h i m t o t r u s t him. Then a man came f r o m 
t h e a 1 - H i .1 a z. and was asked: 'what i s t h e news?' He s a i d : 'A 
man c a l l e d Ahmad has a p p e a r e d and t e l l s e v e r y o n e : A c c e p t t h e 
c a l l o f God. ' So M a z i n c r u s h e d h i s i d o l and went t o t h e 
P r o p h e t o f God. The P r o p h e t p r a y s f o r Oman: ' g u i d e t h e 
p e o p l e and make them f i r m ' . ' More! ' s a y s Maz i n , ' t h e sea t o 
be b o u n t i f u l , no enemy o v e r them f r o m t h o s e n o t among them. ' 
M a z i n ' s l i f e c hanged, he had o n l y f o u r w i v e s , and a son c a l l e d 
H i y a n b i n Mazin. Oman became a f e r t i l e l a n d and had good 
f i s h i n g . 
I t was as i f M a z i n wanted t o say f o r t h e Oman i s : 'The new 
r e l i g i o n was welcome and w o u l d be a d o p t e d , b u t p l e a s e c o u l d 
e c o n o m i c b e n e f i t s and p o l i t i c a l i n d e p e n d e n c e a l s o be 
s a f e g u a r d e d ? ' The b l e s s i n g g r a n t e d by t h e P r o p h e t i s a k i n d 
o f t h e o l o g i c a l and p o l i t i c a l r e c o g n i t i o n o f t h e Omani r e q u e s t ; 
i f Omanis a r e t o c o n s e n t t o any r u l e , i t w i l l have t o be 
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i n t e r n a l l y a c c e p t e d , and n o t imposed by e x t e r n a l - d o m i n a t i o n . 
Whether t h i s p a r t i c u l a r n a r r a t i v e i s a u t h e n t i c i n e v e r y 
d e t a i l , o r o n l y i n g e n e r a l , i t s t i l l s ummarises c l e a r l y and 
p r e c i s e l y t h e e x p e c t a t i o n s o f t h e Omanis f r o m t h e i r new 
r e l i g i o n . M o r e o v e r , s i n c e t h e t i m e o f a l - " A w t a b I ( 5 t h / l l t h 
c e n t u r y ) , i t has been t a k e n f o r g r a n t e d t h a t t h e s t a t u s i n 
w h i c h Omanis l i v e , has been g r a n t e d t o them by no l e s s t h a n 
t h e P r o p h e t h i m s e l f . The b a t t l e s t h a t were f o u g h t , and t h e 
p o l i t i c a l and economic c o n s e q u e n c e s t h a t f o l l o w e d , a r e t o be 
e x p l a i n e d f r o m t h i s d e e p l y r e l i g i o u s s t a n d p o i n t . ^ 
The r e c o r d s a r e more r e l i a b l e , and w i t h o u t n e c e s s a r i l y 
c o n t r a d i c t i n g t h e s t o r y o f Mazln, t h a t Amr b i n al-'=As, a 
m e r c h a n t f r o m Makkah, o f t h e p r o p h e t ' s t r i b e t h e Q u r a i s h , was 
s e n t by Muhammad t o c o n s o l i d a t e I s l a m i n Oman. The main 
t r i b e s were a l - A z d and '•••Adnan, und e r t h e l e a d e r s h i p o f K i n g 
J u l a n d y and t h e n h i s sons, p r i n c e s J a y f a r and '-"Abd. Amr was 
l a t e r t o become t h e g o v e r n o r o f E g y p t , and a l a r g e mosque was 
b u i l t i n C a i r o i n h i s hon o u r ; b u t no s i m i l a r m e m o r i a l e x i s t s 
i n Oman.® 
The t e x t o f t h e l e t t e r , s a i d t o be f r o m t h e P r o p h e t , 
w h i c h Amr c a r r i e d t o Oman, i s ( a f t e r t h e B I s m i l l a h ) : 
Peace be upon t h o s e who f o l l o w t h e t r u e r e l i g i o n . 
A f t e r c o m p l i m e n t s , I c a l l y o u t o embrace I s l a m 
a c c e p t i t and you w i l l be saved , f o r I am t h e 
messenger o f God t o a l l h u m a n i t y . ( I have come) t o 
warn t h e l i v i n g t h a t a f f l i c t i o n w i l l b e f a l l 
u n b e l i e v e r s . I f you a c c e p t I s l a m , as I hope you w i l l , 
a l l w i l l be w e l l , b u t i f you r e f u s e t o a c c e p t i t , y o u r 
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k i n g d o m w i l l v a n i s h and my h o r s e s w i l l t r a m p l e y o u r 
g r o u n d s and my r e l i g i o n w i l l t r i u m p h o v e r y o u r 
k i n g d om.' The l e t t e r was stamped w i t h t h e s e a l o f t h e 
p r o p h e t w h i c h r e a d : T h e r e i s no God b u t A l l a h and 
Muhammad i s t h e Messenger o f A l l a h . - * 
D i d t h e p e o p l e o f Oman a c c e p t I s l a m o u t o f c o n v i c t i o n o r 
f e a r , s t r a t e g y o r e x p e d i e n c y ? IbadT s y m p a t h i s e r s w i l l q u o t e 
K i n g Solomon's l e t t e r t o B i l q l s , Queen o f Sheba - i n t h e 
Qur'an. S u r a h 27; 27-31 as an example o f how i t was a 
c o n v e r s i o n o f c o n v i c t i o n . ^ But i t was a l s o s t r a t e g y : i n v i t e d 
by f o r m a l l e t t e r t o become a f o l l o w e r o f I s l a m , and when t h e 
n o - d o u b t - e x p e c t e d r e f u s a l was r e c e i v e d , t h e P e r s i a n g o v e r n o r 
o f R u s t a q on t h e e a s t e r n s i d e o f t h e m o u n t a i n s was b e s i e g e d by 
t h e Azd p r i n c e s , '"Abd and h i s b r o t h e r . They e x p e l l e d him, and 
t h e n t h e main P e r s i a n g a r r i s o n a t Suhar. Thus t h e Arab A z d i ' s 
t o o k p o s s e s s i o n o f s e t t l e d l a n d s , so l a b o r i o u s l y d e v e l o p e d by 
t h e P e r s i a n s , w i t h t h e i r w a t e r — c h a n n e l , o r f a 1.1 s y s t e m s , a t 
t h e f o o t o f t h e H a j a r m o u n t a i n s . : 
The P e r s i a n s were o b l i g e d t o l e a v e a l l t h e g o l d , 
s i l v e r and weaponry t h e y had. T h e i r p r o p e r t i e s were 
t a k e n as s a w a f I ( s t a t e ) d o m a i n s . ^ 
Some k i n d o f r e d i s t r i b u t i o n o f w e a l t h t o o k p l a c e r e s u l t i n g 
f r o m t h e new I s l a m i c e g a l i t a r i a n p r i n c i p l e s , so a d d i n g t o t h e 
a f f l u e n c e f e l t by t h e common p o p u l a c e . Muhammad I b n Sa-^d 
(1 6 8 - 2 3 0 AH/ 784-845 AD) m e n t i o n s t h a t '-^ Amr b i n al-'-^A^ t o o k 
a l ms f r o m t h e r i c h p e o p l e , and d i s t r i b u t e d them among t h e poo r 
p e o p l e . ^ 
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Amr b i n al-'-As r e m a i n e d i n Oman f o r two y e a r s u n t i l t h e 
d e a t h o f t h e P r o p h e t . He t h e n r e t u r n e d t o Makkah, w i t h '=Abd, 
one o f t h e A z d i p r i n c e s . C a l i p h S a y y a d i n a Abu Bak r welcomed 
p r i n c e Abd w i t h h i s a c c o m p a n y i n g Azd n o b i l i t y t o Medlnah; 
good r e l a t i o n s r e m a i n e d , e x c e p t f o r a case o f t r o u b l e o v e r 
t a x e s . D u r i n g -^^Umar's c a l i p h a t e , Oman was under t h e 
G o v e r n o r s h i p o f '••Uthman b i n al-'-As a l T h a q a f l , who had h i s 
H e a d q u a r t e r s i n B a h r a i n . '•••Abd b i n J u l a n d y d i e d , and h i s 
b r o t h e r J a y f a r i n 634 AD/ 13 AH. '•••Abd's son t h e n r u l e d Oman, 
i n t o t h e C a l i p h a t e s o f '^^Uthman and '•••AlT. 
T h e r e i s one o t h e r s t r a n d f r o m t h e e a r l y s t o r i e s t h a t i s 
i m p o r t a n t t o t h e I bad"! . . . . Not f a r f r o m J a b a l Akhdar, on t h e 
w e s t e r n s i d e , t h e c i t y o f Nizwah draws i t s w a t e r , f r o m w e l l s 
and f a l l . S o u t h and west o f Nizwah l i e d e s e r t , s u c h as Rub'^ 
a l - K h a l T . t h e Empty Q u a r t e r ; i t t h u s made a good c e n t r e f o r 
d e f e n c e . Near t o t h e a n c i e n t c i t y , i s t h e p a l m - g r o v e o f F i r q ; 
b e h i n d t h e v i l l a g e , o u t c r o p s o f , t h e m o u n t a i n s loom, s t e e p l e s 
of r o c k ; d e s p i t e l i t t l e r a i n , c l o u d o f t e n h i d e s t h e peaks, 
p a r t i c u l a r l y i n t h e e a r l y m o r n i n g . I was t h e r e one dawn; f o r 
t h o s e s e n s i t i v e t o t h e numinous, t h i s i s s u r e l y one o f I s l a m ' s 
h o l y p l a c e s . About t h e y e a r 18 a f t e r t h e H l j r a h , Abu' 1 
Sha'"tha' J a b i r b i n Zayd a l - A z d l , was b o r n a t F i r q . ^ He was t o 
be c a l l e d t h e ' r o c k f o u n d a t i o n ' o f Ibadism.'^ D u r i n g t h e t i m e 
o f t h e t h i r d o f t h e c a l i p h s - '•MJthman - a f t e r t h e P r o p h e t , 
J a b i r l e f t N izwah, and j o u r n e y e d t o B a s r a h t o l e a r n more o f 
I s l a m . 
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T h e r e , i t i s s a i d , J a b i r met w i t h some o f t h e P r o p h e t ' s 
c o m p a n i o n s , i n c l u d i n g '^•A'ishah, t h e P r o p h e t ' s w i f e , and was 
a c q u a i n t e d w i t h s e v e n t y o f t h o s e who had been a t t h e b a t t l e o f 
Badr, He became a f r i e n d o f Hasan a l - B a s r l , t h e Muf tT o f 
B a s r a h , and a r o u n d them f o r m e d a g r o u p - w h i c h i n c l u d e d 
M u s l i m s f r o m N o r t h A f r i c a - t o be e v e n t u a l l y named a f t e r t h e 
c o n t e m p o r a r y o f J a b i r , ' - A b d u l l a h b i n I b a d . I t i s J a b i r 
h owever, who i s r e c k o n e d i n Oman as t h e main s o u r c e o f I badT 
t e a c h i n g s , ' c o n s i d e r e d by SunnT and IbadT. as a most l e a r n e d 
M u s l i m , o f e q u a l eminence w i t h t h e Muf tT. ' ' 
From t h e c o m p a n i o n s o f t h e P r o p h e t , J a b i r was p r o b a b l y 
t h e e a r l i e s t c o l l e c t o r o f t r a d i t i o n s . H i s o r i g i n a l work was 
c a l l e d t h e D i wa n. and c o n s i s t e d o f f i v e p a r t s ; b u t i t i s now 
l o s t , ' t h e o n l y c opy o f i t was f o u n d i n a b o u t t h e 3 r d / 9 t h 
c e n t u r y i n t h e l i b r a r y o f t h e '--Abbasids a t Baghdad.'' H i s 
f o l l o w e r s i t seems, a l s o r e c o r d e d t h e s e a h a d T t h . w h i c h appear 
i n t h e I bad i ' f o u n d a t i o n ' document, t h e Jami'= a l - S a h i h o r 
T h u l a t h i y a t . t o g e t h e r w i t h s a y i n g s o f Abu '•'-Ubaydah and 
'^^AbduUah b i n Abbas. 
The e a r l y IbadT d i s t i n c t i v e n e s s c e n t r e d a r o u n d t h e 
c o n c e p t o f t h e p u r e I s l a m i c s t a t e w h i c h t h e y b e l i e v e d e x i s t e d 
i n t h e t i m e o f t h e f i r s t C a l i p h s Abu Bakr (632-634 AD/ 11-13 
AH) and. '-^ U^mar (634-44 AD/ 13-23 AH), b e f o r e i t came t o be 
c o r r u p t e d b e l i e v e i n t h e t i m e o f '^-Uthmin (644-56 AD/ 23-35 
AH). T h e i r c l a i m i s t h a t t h e y d e v e l o p e d a t r u e l e g a l s y s t e m 
t h a t was e a r l i e r and more a u t h e n t i c t h a n t h a t o f t h e f o u r 
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o r t h o d o x s c h o o l s . T h o s e who do n o t r e g a r d t h e movement as a 
t r u e r e t u r n t o f u n d a m e n t a l s , r a t h e r one o f t h e v a r i o u s 
Khawar i .1 . o r ' o u t s i d e r s ' s e c t s , w o u l d p r o b a b l y i m p u t e t h e 
l o w e r m o t i v e o f g r a b b i n g t h e main chance, i n t e r m s o f power 
b o t h i n B a s r a h , and i n t h e i r homelands. E i t h e r way, I b a d ! 
d o c t r i n e came t o be t e s t e d , i n t h e t r o u b l e s t h a t t h e n 
e n v e l o p e d I s l a m . 
The s t o r y o f d i v i s i o n i n t h e house o f I s l a m has been t o l d 
f r o m many p e r s p e c t i v e s . 
S a l l l b i n R a z i k b e g i n s h i s h i s t o r y ; 'The most l e a r n e d 
and a c c u r a t e h i s t o r i a n s a g r e e i n t h i s , t h a t whereas 
a f t e r t h e d i s t u r b a n c e s and d i s s e n s i o n s w h i c h had 
o c c u r r e d among t h e p e o p l e , t h e supreme a u t h o r i t y was 
e v e n t u a l l y v e s t e d i n Mu'-awTyah. . . ' The t r a n s l a t o r 
G.P. Badger adds a f o o t n o t e ; The r e f e r e n c e h e r e i s t o 
t h e d i f f e r e n c e s among t h e Mussulmans w h i c h l e d t o t h e 
a s s a s s i n a t i o n o f '•Uthman, t h e e l e c t i o n o f '••••AlT and h i s 
s u b s e q u e n t d e p o s i t i o n , and t h e a c c e s s i o n o f h i s son 
Hasan, who e v e n t u a l l y r e s i g n e d t h e K h a l i f a t e , i n 
f a v o u r o f Mu'-awTyah. A s u c c i n c t a c c o u n t o f t h e s e 
i n t e s t i n e f e u d s , c h i e f l y f r o m o r i g i n a l s o u r c e s , w i l l 
be f o u n d i n t h e Modern U n i v e r s a l H i s t o r y , v o l . i . . . 
From an I b a d ! p e r s p e c t i v e ; C a l i p h -•••Uthman had been c h a r g e d 
w i t h n e p o t i s m by 'Amr, G o v e r n o r o f E g y p t ; '"Uthman r e t a l i a t e d 
by a p p o i n t i n g a new E g y p t i a n G o v e r n o r . The E g y p t i a n p e o p l e 
saw f i t t o s u p p o r t 'Amr, and a g r o u p marched t o Medlnah i n 656 
AD/ 35 AH, t o k i l l '-"^Uthman. Then f o l l o w e d t h e d i s p u t e between 
'••AlT, Hasan, H u s s a i n , and Mu'--awTyah. 
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The q u e s t i o n i s r a i s e d , was t h e r e any s p e c i f i c Omani r o l e 
i n t h e F i r s t C i v i l War? Were t h e r e any e a r l y i n c i d e n t s t h a t 
m i g h t e x p l a i n some o f t h e m a j o r a t t i t u d e s o f o p t i o n s f o l l o w e d 
by t h e Omanis l a t e r on? One o f t h e m a j o r c r i t i c i s m s a g a i n s t 
'"'Uthman - w h i c h was a t t r i b u t e d t o •^-AlT - was t h a t : 
. . , he p r e v e n t e d t h e p e o p l e o f a l - B a h r a y n and '•"Uman 
f r o m s e l l i n g t h e i r f o o d u n t i l f o o d o f alms was 
s o l d , . . 
A l - K h i r r i t b i n R a s h i d a l - S a m i ( d . 38 AH/ 658 AD) a t t h e head 
o f t h r e e h u n d r e d Banu N a j i y a h was w i t h '---Ali i n t h e b a t t l e o f 
SafTn. A f t e r a l - t a h k T m t h e a r b i t r a t i o n , a s e r i e s o f 
t h e o l o g i c a l and m i l i t a r y c o n f r o n t a t i o n s began, w h i c h l e d t o 
t h e k i l l i n g o f a l - K h i r r T t and some o f t h e Banu N a j i y a h , as 
w e l l as t h e e n s l a v e m e n t o f f i v e h u n d r e d members o f t h e t r i b e , 
who a f t e r b e i n g M u s l i m s , had r e v e r t e d t o C h r i s t i a n i t y d u r i n g 
t h e t u r m o i l . T h i s i s f u r t h e r e x p l o r e d , i n E a r l y I s l a m i c Oman 
and E a r l y I b a d i s m i n t h e A r a b i c S o u r c e s . a Cambridge Ph.D. 
t h e s i s , by Ahmad '^  Ubayd 11. •• ^  
The s t r u g g l e l a s t e d f i v e y e a r s , and ended f o r ' ^ A l i when 
he was a t t a c k e d as he e n t e r e d a mosque - he d i e d a few days 
l a t e r . A f u r t h e r n i n e months p a s s e d , w h i l e t h e sh i ' " a t-'"--Al i . 
t h e p a r t y o f '•'-•All, t r i e d t o r a l l y t h e i r f o r c e s a g a i n s t 
Mu'^-awTyah; b u t , w i t h an army o f 60,000, Mu-'-awIyah p e r s u a d e d 
h i s o p p o n e n t s ( w i t h an army o f o n l y 40,000) a t S a f i n , t o 
a c c e p t what seemed a t f i r s t l i k e a compromise, b u t t u r n e d o u t 
t o be c a p i t u l a t i o n t o h i m (AD 657/ 36 AH). The b a t t l e had 
l a s t e d f o r weeks - b u t on i t ' s most d e c i s i v e day, Mu'^-awiyah 
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had h i s w a r r i o r s p u t pages o f t h e Qur'an on t h e i r l a n c e s , t h u s 
i n d i c a t i n g h i s d e s i r e t o d e c i d e t h e i r d i f f e r e n c e s on t h e b a s i s 
o f t h e Qur'"an. '••AlT r e l u c t a n t l y a g r e e d , s e t t i n g up two 
g e n e r a l s , one f r o m e ach s i d e , t o a r b i t r a t e . A g r o u p o f "'AlT's 
s o l d i e r s , m a i n l y o f t h e t r i b e o f TamTm, saw t h i s as e l e v a t i n g 
t h e d e c i s i o n o f men o v e r t h a t o f God and w i t h d r e w t o a n e a r b y 
v i l l a g e t o p r o t e s t . Here t h e y e l e c t e d a f e l l o w s o l d i e r , 
' - A b d u l l a h b i n Wahb a l - R a s T b i as t h e i r l e a d e r . I t was t h i s 
move w h i c h gave t h e g r o u p i t ' s name, Khawar 1.1 . t h a t i s t o say, 
t h e ' s e c e d e r s ' . 
When t h e a r b i t r a t i o n went i n f a v o u r o f Mu'-''awTyah, many 
more s o l d i e r s j o i n e d t h e K h a r i j i t e cause, t h u s c a u s i n g a 
r a d i c a l o p p o s i t i o n f o r c e w h i c h p r o m p t l y r e j e c t e d '•••AlT's c l a i m 
t o t h e c a l i p h a t e and b r a n d e d e v e r y o n e who d i d n o t a g r e e w i t h 
them, as a p o s t a t e s f r o m t h e t r u e f a i t h . '•-AlT was f o r c e d t o 
move a g a i n s t them, and k i l l e d most o f them i n an a t t a c k on 
t h e i r main camp, b u t t h e i r s u r v i v o r s c o n t i n u e d on as a 
g u e r i l l a f o r c e ; i t c o u l d be s a i d t h a t t h e y have h a r a s s e d t h e 
main body o f M u s l i m s e v e r s i n c e . I n 661 AD/ 41 AH, one o f 
t h e i r number k i l l e d '•••'AlT i n r e v e n g e f o r t h e d e a t h o f h i s 
w i f e ' s f a m i l y . Mu'-awTyah became t h e f i f t h C a l i p h , and began a 
f a m i l y d y n a s t y f o r t h e S u n n l g r o u p w i t h i n I s l a m . The p a r t y o f 
•••Ali p r o c l a i m e d h i s son Hasan as C a l i p h ; he a b d i c a t e d i n 
f a v o u r o f h i s b r o t h e r H u s s a i n who was v i o l e n t l y m u r d e r e d , on 
t h e 1 0 t h o f t h e month Muharram - a d a t e v e r y s p e c i a l s i n c e 
t h e n t o t h e S h l ^ ^ i t e s . 
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Many I b a d i do n o t c o n s i d e r t h e m s e l v e s t o be among t h e 
Khawar i j . R a t h e r , t h e y w o u l d r e g a r d g r o u p s s u c h as t h e 
A zar i qah i n t h e f i r s t c e n t u r y (A.H.), 'known f o r t h e i r 
v i o l e n c e i n r e s o l u t i o n o f d i s p u t e s , f o r f a n a t i c i s m and murder 
o f d e f e n c e l e s s p e o p l e ' as Khawar i j . : 
Of a l l t h e s e movements, t h e most d a n g e r o u s t o t h e 
u n i t y o f t h e M u s l i m E m p i r e and t h e most t e r r i b l e on 
a c c o u n t o f i t s f e r o c i o u s l y u n c o m p r o m i s i n g c h a r a c t e r 
was w i t h o u t d o u b t l e d by Nafi'-- b i n a l - A z r a k h w h i c h 
gave t h e K h a w a r i j t e m p o r a r y c o n t r o l o f K i r m a n , FSrs 
and o t h e r e a s t e r n p r o v i n c e s . . . 
Some Ib a d T I have s p o k e n t o , w o u l d r e g a r d t h o s e who f o l l o w t h e 
more r e c e n t Wahhab i movement as Khawar i j . w h i l e a c k n o w l e d g i n g 
t h a t t h e y , i n r e t u r n , a r e r e g a r d e d as K h awar1j . The Suf r 1 y y a h 
were l e s s ' e x t r e m i s t ' ; t h e y o r i g i n a t e f r o m a s p l i t between 
Nafi'^^ b i n a l - A z r a k h and h i s c o l l e a g u e t h e TamTmT •= A b d u l l a h b i n 
a l - S a f f a r , on t h e i s s u e o f i s t i'--rad ( t h e murder o f a d v e r s a r i e s 
and t h e i r f a m i l e s ) , ' ' ^ L i k e t h e I bad!. a l - S a f f a r and h i s 
f o l l o w e r s p r e f e r r e d t o work f o r p e a c e f u l r e f o r m w i t h i n t h e 
M u s l i m community; t h e i r p o s i t i o n was, t o a c c e p t t h e p o ss-
i b i l i t y o f r e v o l t o n l y i f a r u l e r was c l e a r l y u n j u s t . 
A l t h o u g h t h e I bad" draw c l e a r d i s t i n c t i o n s h e r e , d e n y i n g b e i n g 
' p a r t and p a r c e l ' o f t h e Khawar i j . t h e y have u s u a l l y been 
c l a s s e d w i t h t h e Khawar i j by e v e r y o n e b u t t h e m s e l v e s . The 
f a c t i s n o t d i s p u t e d , t h a t J a b i r and h i s f o l l o w e r s , i n c l u d i n g 
•^-Abdullah b i n I b a d , were among t h o s e who d i d n o t want t o 
c o mpromise w i t h Mu'^^^  awTyah. B u t , as t h e i r d o c t r i n e s d e v e l o p e d 
t o be so l a r g e l y p e a c e a b l e i n t e r m s o f l i v i n g a l o n g s i d e 
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o t h e r s , s t a n d i n g ( w i t h a f e w v i o l e n t e x c e p t i o n s ) f o r 
t o l e r a n c e , i f t h e y a r e t o be c l a s s e d w i t h t h e Khawar i .1 . a t 
l e a s t i t s h o u l d be w i t h some q u a l i f i c a t i o n . ' ' ^ 
As t h e one a f t e r whom t h e I bad i a r e named, A b d u l l a h b i n 
I b a d i s d e s c r i b e d by S h e i k h Ahmed Hamoud A l - M a a m i r y : 
He was a g r e a t t e a c h e r and a s t a u n c h M u s l i m who w o u l d 
n o t c ompromise h i s f a i t h o r a l l o w h i m s e l f t o be l u r e d 
by w o r l d l y a t t r a c t i o n s . H i s b e l i e f was u n s h a k a b l e and 
he knew no f e a r e x c e p t h i s f e a r o f God, and w o u l d n o t 
h e s i t a t e t o speak t h e t r u t h o r r e p r i m a n d when 
n e c e s s a r y . . . 
A b d u l l a h b i n I b a d r e c e i v e d a l e t t e r f r o m '--Abdul M a l i k 
b i n Marwan i n w h i c h he s o u g h t h i s o p i n i o n w i t h r e g a r d 
t o t h e t h e n p r e v a i l i n g e v e n t s and t h o s e w h i c h t o o k 
p l a c e p r e v i o u s l y , and i n r e p l y , he w r o t e h i s famous 
l e t t e r o f r e p r o a c h e x p l a i n i n g t o h i m t h e m i s t a k e s 
w h i c h have been made by r e l . i g i o u s l e a d e r s a f t e r t h e 
d e a t h o f C a l i p h Omar w h i c h c a u s e d d i v i s i o n s among t h e 
M u s l i m s i n t o v a r i o u s g r o u p s and s e c t s . . . . 
Among o t h e r t h i n g s " " A b d u l l a h w r o t e i n h i s l e t t e r t o 
Marwan t h e f o l l o w i n g ; ... I n what you d i s p u t e a b o u t 
t h e Book o f God, i t s Judgement i s w i t h God; t h a t i s 
God my M a s t e r - on Him I t r u s t and t o Him I l e a n , and 
t h i s i s t h e c l e a r p a t h t h a t God has g u i d e d b e f o r e us, 
Muhammad - Peace be upon h i m - and t h e two a p p r o p r i a t e 
C a l i p h s a f t e r him. So whoever f o l l o w s h i m does n o t go 
a s t r a y and whoever abandons h i m does n o t r e c e i v e 
g u i d a n c e . =° 
Success had marked t h e b e g i n n i n g o f t h e i r d e v e l o p m e n t , 
Mu'-"awiyah a p p o i n t e d a G o v e r n o r o f B a s r a h who was s y m p a t h e t i c 
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t o the I bad! ; r e - o r g a n i s i n g the c i t y i n t o akhmas ( f i f t h s ) , 
t h e I bad 1 Azdi's were g i v e n c o n s i d e r a b l e r e s p o n s i b i l i t y . More 
Azdl's a r r i v e d i n Basrah t o share i n power. T h e i r leader a l 
Muhallab b i n a b i Suf r a gained c o n t r o l of the c i t y so 
e f f e c t i v e l y t h a t i t became known as Basrah a l Muhallab, 3,000 
Azdi's f o u g h t i n h i s army a g a i n s t the Khawari.i . The I b a d i 
u n d e r s t a n d i n g of I s l a m had gained s u p p o r t from those who were 
too p o w e r f u l p o l i t i c a l l y ( t h e Qa'-ad the q u i e t i s t s ^ ' ) , t o r i s k 
l o s i n g power by behaving l i k e the Khawar i .1 • 
However, when Muhallab d i e d 702 AD/ 82 AH, t h e i r f o r t u n e s 
took a t u r n f o r the worse. '•••Abdul M a l i k b i n Marwan became the 
f i r s t of the Ummayyad c a l i p h s , and m i s t r u s t e d the I bad! of 
Basrah. J a b i r and h i s f r i e n d s a t t e m p t e d a debate w i t h him, as 
t o the n a t u r e of the s t a t e of Islam, but they f a i l e d t o reach 
agreement. The new governor of I r a q a p p o i n t e d by '-Abdul 
M a l i k , Al HaJJaj b i n Y u s i f , s e t out t o d e s t r o y the power of 
the I bad i; Ummayyad r u l e was t o have no o p p o s i t i o n . Facing 
p e r s e c u t i o n , J a b i r chose the way of passive o p p o s i t i o n , and 
c o n t i n u e d h i s l e a d e r s h i p i n s e c r e t ; but f i n a l l y , he withdrew 
from Basrah, r e t u r n i n g t o Nizwah; o t h e r s r e t u r n e d t o North 
A f r i c a . 
Al HaJJaj had imprisoned one of J a b i r ' s f o l l o w e r s , the 
b l i n d and poor Abu '^"Ubaydah Muslim b i n Abi Karlma Al-Tamlmy, 
w i t h another f o l l o w e r , Zamam b i n a l - S a i b . D e s p i t e a l l e g e d 
a t t t e m p t s t o k i l l them w i t h a d i e t of o n l y o i l and maize, Abu 
'"Ubaydah s u r v i v e d ( w i t h the h e l p of h i s f r i e n d s smuggling food 
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to them), and he came t o have wide s i g n i f i c a n c e , as a 
s t r a t e g i s t f o r the I bad!. 
The concept of k i t man - where the s t a t e of IslaTm d i d not 
have t o have a v i s i b l e leader - began i n Basrah. An IbadT 
shares w i t h the Kharawi .1 . i f n o t h i n g e l s e , the d o c t r i n e of 
e l e c t i o n f o r the ImiTm: i f no-one i s s u i t a b l e , or i f i t i s 
p o l i t i c a l / e x p e d i e n t not t o e l e c t an Imam, then k i t m'a n a l l o w s 
t h i s s t a t e of a f f a i r s , 
Ahmad '"-Ubaydli p r e s e n t s a c o n v i n c i n g argument f o r the 
I badT u n d e r s t a n d i n g of k i t man as be i n g the reason behind the 
c o n f u s i o n as t o who the r e a l founder of Ibadism was. He 
suggests t h a t the a c t u a l l e a d e r s h i p of J a b i r was i n t e n t i o n a l l y 
h idden, behind the naming of the group a f t e r one of J a b i r ' s 
d i s c i p l e s , namely •^•Abdullah b i n I bad. 
I t appears t h a t some conscious d e c i s i o n must have been 
made t h a t the r e a l leader was t o be h i g h l y - educated 
but t o be kept i n secrecy and f a r away from the d a i l y 
a f f a i r s of the movement w h i l e yet i n f u l l c o n t r o l . 
Another person was t o be the p u b l i c leader of the 
movement, who was t o be s t r o n g from the m i l i t a r y p o i n t 
of view and a b l e to secure the p u b l i c l e a d e r s h i p and 
image of the movement. However, he was t o f o l l o w 
s i n c e r e l y the commands of the r e a l leader. 
(see Chapters ten and eleven on p o s s i b l e i m p l i c a t i o n s of the 
d o c t r i n e of k i tman i n d i a l o g u e t o d a y ) . The present Grand 
M u f t i of Oman says of t h a t p e r i o d , and of the '•-Abbasid r u l e 
t h a t f o i l owed: 
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many tongues shouted a g a i n s t them.... d e s p i t e 
t y r a n n i c a l r u l e which d i g r e s s e d from the c o r r e c t 
system of Islam. . . . 
Some IbadT f l e d t o t h e i r f a s t n e s s of the Hajar mountains, 
and f o u g h t o f f t h e i r a t t a c k e r s a t f i r s t s u c c e s s f u l l y . Then, 
w i t h an army of 40,000 c o n s c r i p t e d from the AzdT's n a t u r a l 
enemies, Al HujaJ master—minded a determined a t t a c k . I t was 
launched w i t h two prongs, one on the B a t i n a h coast, the o t h e r 
from on the west s i d e of Ras Musandam. T h i s proved too much 
f o r the Azdi l e a d e r s , who f l e d t o e x i l e , some t o East A f r i c a . 
A p e r i o d of k i tman f o l l o w e d . A r e v o l t i n Basrah, 720 AD/ 102 
AH, proved u n s u c c e s s f u l , many AzdT t r o o p s d y i n g i n b a t t l e . 
The words of the song of the v i c t o r i o u s enemies of the I bad"! 
are recorded; 
The f i r e s of Al Mazun <a s n e e r i n g r e f e r e n c e t o the 
p e r s i a n i s e d Omanis) and i t s peoples are e x t i n g u i s h e d . 
They sought t o k i n d l e a r e v o l t , but you have l e f t no 
s t a n d a r d f o r them t o f o l l o w nor any s o l d i e r t o a l 
Muhal l a b ' s people. ^^'^  
Back i n Basrah, on the death of Al HuJaJ, Abu •-"•Ubaydah 
was r e l e a s e d from p r i s o n , on c o n d i t i o n t h a t 'he d i d not teach 
a s i n g l e l e t t e r , ' E s t a b l i s h i n g h i m s e l f as a basket-weaver i n 
a basement, Abu Ubaydah taught many people; 
From Oman; I mam Al-Shary Abu Hamza, I mam A l - R a b i i b i n 
Habib a u t h o r of Al-Musnad a l - S a h i h . ImaTm A l - J u l a n d y 
b i n Masoud; from Qarasan: Hashim' b i n '•"Abdullah a l -
Qarasany; from a l - H i J a z ; Muhammad b i n "-"Abbas a l -
Madany; from Egypt; Muhammad b i n "^ 'Abd al-Masry; 
from I r a q ; Abi Ghassan Bakry b i n '••Umru; from the 
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Yemen; I mem T a l i b Al-Haq, known as ''Abdullah b i n 
Yahya a l - K i n d y , 
Also from the Yemen, came Abu Sagaaf al-Muas~ry al-Yamany.=^ 
A watchman would g i v e the al a r m by p u l l i n g a ch a i n i f 
anyone approached who was not among them, and they would s t o p 
lessons and begin t o make baskets. Confined i n h i s basement, 
Abu '•••Ubaydah watched w o r l d events, and thro u g h h i s st u d e n t s , 
began t o i n f l u e n c e them i n a remarkable way. The I bad i were 
becoming an a c t i v e p o l i t i c a l movement, b e l i e v i n g themselves t o 
understand b e t t e r than o t h e r Muslims t h e i r da^wah,*'^ - t h e i r 
' c a l l ' f r om God, and the ' c a l l ' which they o f f e r on be h a l f of 
God; t o b e l i e v e i n the t r u e r e l i g i o n , Islam. 
In the next c h a p t e r , the development of the I bad i i n 
No r t h A f r i c a and South A r a b i a w i l l be consi d e r e d . I t i s 
perhaps s a l u t a r y t o conclude t h i s c h a p t e r w i t h a ' b a l a n c i n g 
view' (but not n e c e s s a r i l y a c o n c l u s i v e one) from J. C. 
W i l k i n s o n , The Imamate t r a d i t i o n o f Oman, one of the sources 
f o r t h i s c h a p t e r ; 
The f a c t i s t h a t the o r i g i n s and development of 
I bad i sm were much more rough and ready than appears i n 
the s t a n d a r d madhhab (school of d o c t r i n e ) and i t s 
h i s t o r y , e l a b o r a t e d over more than a m i l l e n n i u m , The 
r e a l i t y i s t h a t J a b i r b i n Zayd i s h a r d l y ever r e f e r r e d 
t o by the e a r l y J u r i s t s of Oman, and t h a t h i s 
c o l l e c t i o n of ahad1th i s p r o b a b l y s p u r i o u s , l a r g e l y 
the work of A. Ya'qub a l - W a r j l a n i i n the s i x t h / t w e l t h 
c e n t u r y ; t h a t h i s successor A, ••••Ubaydah c o u l d never 
have been a proper p u p i l of J a b i r ' s But, what 
m a t t e r s f o r u n d e r s t a n d i n g the inne r view of Ibadlsm 
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and Imamate l e g i t i m a c y i s the image of the e a r l y 
development of I bad i sm 
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3 . I B A D I S M I N N O R X H A F R I C A 
A N D S O U T H A R A B I A . 
Abu --^Ubaydah sent h i s s t u d e n t Salamah b i n Sa'=d (722-3 AD/ 
104 AH) t o the M a g h r i b ^ a f t e r he had lea r n e d w h i l e on the 
hal±: 
. . . o f the o p p r e s s i o n s of the Umayyad C a l i p h s . . . t o 
teach t h a t I s l a m i s r e p r e s e n t e d by the example of the 
prophet and h i s orthodo x C a l i p h s , and i s not 
r e p r e s e n t e d by the example of the Bani Umayyad who 
brought t he r u l e d e v o i d of Islam. 
So began h i s m i s s i o n from S i r t on the L i b y a n coast, c o n t i n u i n g 
t o Western A l g e r i a ; i t was c o n s o l i d a t e d under the l e a d e r s h i p 
of Imam A l - H a r i t h b i n T a l i y d al-Hadrami, and h i s General •^Abd 
al - J a b b a r . 
But the Umayyad agent '=Abd al-Rahman b i n Habib from 
Qayrawan (near T r i p o l i ) sent people p u r p o r t i n g t o d i s c u s s w i t h 
t he l e a d e r s , but i n f a c t t o k i l l them. A l e t t e r was sent t o 
Abu "-Ubaydah, who c o u n s e l l e d c a u t i o n , u n t i l ""Abd al-Rahman 
c o u l d be exposed. Salamah b i n Sa'-d c o n t i n u e d h i s m i s s i o n 
across N o r t h A f r i c a . Four s t u d e n t s of h i s are remembered by 
the I bad! h i s t o r i a n s : 
From L i b y a , Isma'-il b i n D a r r a r a 1-Ghadami sy; from 
A l g e r i a , -^-Asim a l - S a d r a t i ; from Tunis, Abu Dawud a l -
Q i b i l l al-Nafzawa; and '"Abdul Rahman b i n Rustam. ® 
Abdul Rahman b i n Rustam came from Qayrawan, but was 
o r i g i n a l l y f rom I r a n ; as a c h i l d he had gone on h a j J where 
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h i s f a t h e r d i e d , t h e n h i s mother's hand was asked f o r by a man 
fro m Qayrawan, Impressed by the t e a c h i n g of Salamah b i n Sa"=d, 
he r e t u r n e d t o Basrah (752-3 AD/ 135 AH) t o l e a r n about h i s 
f a t h e r , but: 
When he e n t e r e d the basement where the g r e a t teacher 
Abu '-"Ubaydah was t e a c h i n g , he f o r g o t a l l h i s 
a s p i r a t i o n s a n d began t o c o n c e n t r a t e on p r e a c h i n g the 
word of God, Never t h i n k i n g of h i s f a t h e r ' s 
b e l o n g i n g s or of a home, he b e l i e v e d t h a t t h e home of 
the Muslim i s where he can f u l f i l h i s r e l i g i o u s 
o b l i g a t i o n s a n d teach the word of God.-* 
Imam '= Abdul Hamld b i n Ma g h t i r a l - N a f u s y had a l r e a d y come from 
Jabal Nafusah t o Abu '-"Ubaydah. he r e t u r n e d home, and taught 
t h e r e u n t i l as an o l d man, Imam Abd al-Wahhab, the successor 
of '" Abdul Rahman b i n Rustam came t h e r e . 
From Yemen, Imam •-" Abu' 1-Khat tab al-MuafTry al-Yamany 
Jo i n e d t he f o u r from N o r t h A f r i c a . Abu "^Ubaydah appointed 
him t he leader; knowing t h a t t r i b a l f a v o u r i t i s m would prevent 
the spread o f I b a d T t e a c h i n g s , he saw the advantage of p u t t i n g 
the N o r t h A f r i c a n s under an Imam who was fr o m t h e Yemen. By 
t h i s time, the Umayyad C a l i p h a t e had been r e p l a c e d by the 
'= Abbasid dynasty, 'who were no 'less I n op p r e s s i o n , arrogance 
and tyranny.'® The f o u r , h a v i n g .pledged themselves t o --"Abu' 1-
Kha t t a b as Imam, went t o the '=Abbasid governor of T r i p o l i and 
gave him the o p t i o n of j o i n i n g them, or l e a v i n g . Choosing the 
l a t t e r , he was even g i v e n enough food and weapons t o defend 
h i m s e l f , w i t h u n t i l he a r r i v e d i n Egypt ' p r o v i n g the 
magnaminity of t h e I bad! even i n war.'^ There i s a s t o r y of 
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the war undertaken a g a i n s t Qayrawan's u n j u s t '•"Abbasid r u l e r s , 
when the dead Warsajuna s o l d i e r s were l e f t l y i n g w i t h t h e i r 
arms i n t a c t , and a p a s s i n g woman gave the b a t t l e i t ' s name; 
the b a t t l e of s l e e p - r iqada. "-"Abdul Rahman b i n Rustam was 
a p p o i n t e d Imam of Qayrawan. 
Under the '=Abbasid C a l i p h Al-Mansur, Muhammad b i n a l -
Ash^ath a l Khuza'-T, the governor of Egypt, was sent t o 
o v e r t h r o w '^Abu' 1-Khattab. he att e m p t e d t h i s by appearing t o 
r e t r e a t b e f o r e --"Abu' 1-Khattab's army, which then went home f o r 
h a r v e s t i n g . Then the '"Abbasid army co u n t e r a t t a c k e d and at 
Tawargha many I b a d i yyah were s l a u g h t e r e d . The Imam of 
Qayrawan made t o h e l p '••Abu' 1-Khattab; on h e a r i n g he was dead 
t r i e d t o r e t u r n t o Qayrawan o n l y t o f i n d the people had 
r e v o l t e d and had f o l l o w e d Omar b i n --^Uthman a l - Q u r a i s h y , so he 
r e s o r t e d t o the h i g h A t l a s mountains. 
A f t e r Abu' 1-Khattab's death the I badi yyah remnant 
r e t r e a t e d i n t o t h e i n t e r i o r of T r i p o l i t a n l a or crossed i n t o 
t h e c e n t r a l Maghrib. Rahman b i n Rustam r e b u i l t the town of 
T a h i r t ( i n l a n d from what i s now A l g i e r s ) . Centred t h e r e , 
I b a d i i n f l u e n c e grew again. t h e ••"Abbasid governor sent t o 
s o r t out the I bad i yyah made a good s t a r t , d e f e a t i n g Rahman b i n 
Rustam i n b a t t l e , but was then k i l l e d i n a s k i r m i s h at 
Qayrawan, 771 AD/ 154 AH.® T h i s time, I bad! a u t h o r i t y was 
un c h a l l e n g e d over a wide area, p o s s i b l y even as f a r as the 
I b a d i y y a h of Oman. A temporary peace was made w i t h both the 
'-Abbasids and the Ag h l a b i d s , a dynasty which r u l e d over a 
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t e r r i t o r y which i n c l u d e d much of modern T u n i s i a , l a r g e l y 
independent from the '=Abb'aslds. 
D e l e g a t i o n s were s e n t to West A f r i c a , ' i n Ghana and Mali 
many became IbadT Muslims... and u n t i l now a r e r e f e r r e d to as 
a good example i n s t r a i g h t n e s s and honesty...'® The s t o r y i s 
t o l d how I b a d i muslims came from the e a s t w i t h a i d and found 
the Im'am working i n the mud w i t h the b u i l d e r s : 
Such Imam n e v e r wanted p o s i t i o n s , c o r r u p t i o n , no 
comfort f o r t h e m s e l v e s but were t o l l i n g f o r the sake 
of the comfort of the people. They used to go naked 
i n o r d e r to c l o t h e t h e i r people and to go hungry i n 
o r d e r to f e e d t h e i r people. Thus, t h e i r c a l i p h a t e was 
tantamount to the orthodox c a l i p h a t e which the Prophet 
(S.A.W. ) l e f t f o r h i s companions. That was how the 
I b a d i y y a h s p r e a d i n North A f r i c a . A f t e r •= Abdul Rahman 
b i n Rustam, h i s son '=Abd al-Wahhab was e l e c t e d , and 
the d y n a s t y c o n t i n u e d f o r more than 1V6 c e n t u r i e s . The 
whole p e r i o d was known a s the p e r i o d of J u s t i c e and 
was famous f o r i t s s t r a i g h t n e s s . Non - I bad 1 a u t h o r s 
have w r i t t e n about t h a t p e r i o d and u n t i l today A l g e r i a 
i s proud of t h a t Rustamid s t a t e which p r e v a i l e d i n i t s 
s o i l and which was known f o r I t s J u s t i c e , l o v e and 
fairness.^° 
The town of T a h i r t had become by the second h a l f of the 
8 t h c e n t u r y AD (2nd C e n t u r y AH), the c e n t r e f o r I n t e n s i v e 
t r a d e s o u t h a c r o s s the S a h a r a ; d u r i n g the r e i g n of Imam A f l a h 
b i n ^Abd al-Wahhab (823-71 AD/ 208-58 AH) t h e r e was even an 
IbadT ambassador a t the c o u r t pf the k i n g of Ghana or of 
Gao. ^ ' But f o r North A f r i c a n I b a d i y y a h . the b e s t was soon 
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over. I n 839 AD/ 224 AH, a s a r e s u l t of a t t a c k s by I b a d i 
t r i b e s m e n , the A g h l a b i d s d i v i d e d the I b a d l t e r r i t o r y i n two. 
The now weakened T a h i r t Imamate c o n t i n u e d u n t i l 909 AD/ 296 AH 
when i t was conquered by the a r m i e s of Abu A b d u l l a h a l - S h i ' ^ i , 
who e s t a b l i s h e d on the r u i n s of the Rustamid and Agh l a b i d 
s t a t e s , the new and powe r f u l F a t i m i d kingdom. = . The l a s t 
Imam. Abu Yusuf Ya'=kub f l e d 250 m i l e s s o u t h to the o a s i s of 
Wargla. S e v e r a l a t t e m p t s were made to r e a s s e r t I bad i power, 
but they a l l ended i n f a i l u r e . 
I n the n t h and 12th c e n t u r i e s AD/ 3 r d and 4th c e n t u r i e s 
AH, f i v e c e n t r e s i n the r e g i o n of Mzab ( A l g e r i a ) were a c t i v e 
i n k e e p i n g the I b a d ! flame, b u r n i n g , and i n the s e v e n t e e n t h 
c e n t u r y t h e r e were s e v e n towns governed by a common r e l i g i o u s 
c o u n c i l - al-'^^azzabah. I n 1835 AD/ 1251 AH the a r e a became a 
F r e n c h p r o t e c t o r a t e , and i n 1882 AD/ 1299 AH was annexed to 
A l g e r i a . Today i n North A f r i c a , I b a d i y y a h a r e to be found i n : 
the Mzab ( A l g e r i a ) , on J e r b a I s l a n d ( T u n i s i a ) , and i n the 
J a b o l Nafusah ( L i b y a ) . The L i b y a n group d i d t r y to e s t a b l i s h 
an Imamate i n d e f i a n c e of I t a l i a n r u l e i n 1911 AD/ 1329 AH but 
w i t h o u t s u c c e s s . 
One consequence of the f a l l of the T a h i r t Imamate, was 
the d e s t r u c t i o n of the Ma'-sumah l i b r a r y , t h e r e , burnt by Abu 
•^Abdullah a l Shi'-M i n 909 AD/ 297 AH.'^' Another l i b r a r y , of 
Qas r Wallam was a l s o l o s t a t J a b a l Nafusah. I t was common 
p r a c t i c e d u r i n g Muslim wars to d e s t r o y the l i t e r a t u r e of 
d i s s i d e n t s and I t was f o r t h i s r e a s o n t h a t the I b i d i yyah l o s t 
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t h e i r books. •^^  Those t h a t s u r v i v e d were o f t e n hidden, and 
sometimes no doubt f o r g o t t e n a s t h e i r c u s t o d i a n d i e d . But, 
some c o l l e c t i o n s d i d s u r v i v e . 
I n the l i b r a r y of S h e i k h Yusuf Muhammad a l - B a r u n T of A l -
Hashshan, J e r b a , 32 l e a v e s (pages) were d i s c o v e r e d ( i n o l d 
M aghribi hand), undated, but perhaps 6 t h c e n t u r y A.H., 
c o n t a i n i n g 18 l e t t e r s from J a b i r b i n Z a i d , to h i s f r i e n d s and 
f o l l o w e r s . T h e s e a r e the e a r l i e s t e x t a n t Ibad 1 documents, 
' t h i s c o r r e s p o n d e n c e s h o u l d show some l i g h t on h i s l i f e . ' ' ^ 
O t h er m a t e r i a l f o r which i t I s c l a i m e d a l s o d e r i v e s from 
J a b i r , was p a r t of a K i t a b a l - N i k a h , ( d a t e d 1797 AD/ 1211 AH) 
c o n t a i n i n g l e g a l o p i n i o n s on m a r r i a g e i n the e a r l y p e r i o d of 
I s l a m . 
Another t r e a t i s e , R i s a l a h f l a l - z a k a t ( d a t e d 1797 AD/ 
1211 AH) i n the same c o l l e c t i o n I s d e s i g n a t e d a s from Abu 
•=Ubaydah, J a b i r ' s s u c c e s s o r , a d d r e s s e d to Ism'a'^^il b i n Sulaiman 
a l - M a g h r l b l ( p r e v i o u s l y unknown) c o n t a i n i n g l e g a l o p i n i o n s ; 
s u c h a r e to be found throughout IbadT w r i t i n g s , but t h i s 
c o l l e c t i o n e x p l a i n s some of h i s o r g a n i s a t i o n a l i d e a s r e l a t i n g 
to t h e t a x a t i o n z a k a t system, showing how I bad 1 s o c i e t y was 
t r y i n g to e s t a b l i s h i t s e l f . ' * ^ 
From Abu "^Ubaydah's s e c r e t c e n t r e of l e a r n i n g i n Basrah, 
s t u d e n t s who had come to him f o r t e a c h i n g were s e n t a l s o to 
the Hadramawt. H i s p u p i l T a l i b al-Haqq •=Abdullah b i n Yahya 
a l - K i n d y went to Hadramawt w i t h B i l j i b i n Aqbah al-Uzdy from 
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the B a t i n a h c o a s t of Oman; t h e r e he was 'unanimously chosen' 
a s Imam, and gave the Umayyad governor the o p t i o n of J o i n i n g 
him or l e a v i n g ; he l e f t f o r San'=a' . (Another example of 
Ibad 1 m o d e r a t i o n ? ) . The Umayyad agent i n Sana'=a' o r g a n i s e d an 
army of 30,000 f i g h t e r s ( I b a d ! s t a t i s t i c ! ) which was b e s e i g e d 
by 1600 of the I b a d i y y a h . 
They s o l d t h e i r l i v e s f o r the s a k e of God. . , were 
p u r s u i n g on one h o r s e , s h a r i n g one b l a n k e t , but t h i s 
p o v e r t y d i d not i n c i t e them to t a k e advantage of 
c o l l e c t i n g w e a l t h by s t e a l i n g . They o n l y wanted God's 
p l e a s u r e . ^® 
On t a k i n g San'^a' and f i n d i n g the w e a l t h the Umayyads had taken 
from the people, T a l i b al-Haqq gave i t a l l back. 
A f t e r s e t t l i n g i n San'^a' (746 AD/ 129 AH), he s e n t Abu 
Hamza al-Mukhtar w i t h 700, to Heggaz to l i n k up w i t h some 
I b a d i y y a h t h e r e under the l e a d e r s h i p of Imam Abu a l - H u r r A l l 
b i n a l - H a s a n who had h i s f o r t u n e s i n I r a q , but: 
When h i s r e v e n u e s r e a c h e d him, he would d i v i d e them 
i n t o h a l f , g i v i n g h a l f a s alms, then d i v i d i n g the 
r e m a i n i n g h a l f , he gave h a l f to meet the r e q u i r e m e n t s 
of the Muslims, k e e p i n g o n l y the b a l a n c e f o r h i m s e l f , 
h i s f a m i l y and h i s guests.''^ 
The Umayyads put him i n p r i s o n , t o g e t h e r w i t h some Shi'= i i n 
Makkah where they s u f f e r e d abuse, but the people f o r c e d the 
s o l d i e r s to l e t them go. T h i s was a t the same time as Abu 
Hamza a r r i v e d i n Makkah w i t h an army of o n l y 900 to 1,000, but 
w i t h o u t a f i g h t the c i t y s u r r e n d e r e d to him. A b a t t l e d i d 
e n s u e w i t h the c i t y of Medinah i n which Abu Hamza was 
v i c t o r i o u s . The I b a d i y y a h thus became an immediate t h r e a t to 
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the Umayyads, c e n t r e d i n S y r i a , and Marwan b i n Muhammad s e n t 
an army under the command of '"Abd a l - M a l i k b i n '•-AtTyyah a l -
Sa'^di to the Holy C i t i e s . Meanwhile, when Abu Hamza came to 
t h e p u l p i t of the prophet he defended h i s people i n words t h a t 
have been p r e s e r v e d i n khutbas; 
He p l a c e d h i s f a c e where the Prophet used to p l a c e h i s 
f e e t . He wept f o r a long time and then s a i d 
g rumbling: 'How many f e e t have v i o l a t e d God, abused 
h i s s a n c t i t y , p r e v a i l e d on h i s s e r v a n t s , r u l e d 
c o n t r a r y to the law of God and i n t r o d u c i n g what the 
prophet had not known. 
A s c e n d i n g one s t e p of the p u l p i t he made a speech, b e g i n n i n g 
by p r a i s i n g God and p r a y i n g f o r the prophet. But, a f t e r 
i n s u l t s were h u r l e d by a s o l d i e r , f i g h t i n g broke out i n which 
Abu Hamza was k i l l e d . I b a d i n a r r a t i v e s t e l l of h i s body w i t h 
o t h e r s b e i n g c r u c i f i e d . The IbadT o c c u p a t i o n of the Holy 
C i t i e s was soon over, presumably on a r r i v a l of '^Abd a l - M a l i k ' s 
army. Abu Hamza's body remained I n p u b l i c view: 
. . . u n t i l the 'Umayyids ( s i c ) were overthrown... thus 
u n d e r l i n i n g t h e c o r r u p t i o n of the 'Umayyids as a g a i n s t 
the moderateness of the I b a d i yyah. Among those who 
r i d e the camel of Bani 'Umayya i n our age i s a w r i t e r 
who wrote a commentary on the Omani a u t h o r who 
mentioned Abu Hamza... c l a i m i n g t h a t Abu Hamza 
o p p r e s s e d the Muslims when he o c c u p i e d the Holy P l a c e s 
and l e d them away from the Muslim a u t h o r i t y . Would 
t h a t B a n l 'Umayya were the Muslim a u t h o r i t y ! Does 
I s l a m know what B a n i 'Umayya had done? Who had k i l l e d 
the grandson of the Prophet (S.A.W.) A l - H u s s a i n b i n 
A l l ? I s l a m i s i n n o c e n t from BanT 'Umayya and from 
t h e i r a c t i v i t i e s . T rue I s l a m i s w i t h t h o s e who f o l l o w 
the s t r a i g h t p a t h and which does not d e v i a t e from the 
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Qur' an and from the T r a d i t ion. 
On r e c e i v i n g news of Abu Hamza's d e f e a t , T a l i b al-Haqq 
came from San'=a' to p r e v e n t the S y r i a n army from r e a c h i n g the 
Yemen. T o t a l d e f e a t of the I b a d i army ensued, and T a l i b a l -
Haqq was k i l l e d . But, f o r t u n a t e l y f o r the I b a d i y y a h . the 
S y r i a n army was a t t h a t p o i n t r e c a l l e d , and a peace t r e a t y 
e n a b l e d the Imamate of Hadramawt to c o n t i n u e , s u b j e c t to the 
•=Abb'asid s t a t e . The p o p u l a t i o n of t h i s a r e a p a i d t i t h e s to 
the Imam of Oman a t about the b e g i n n i n g of the 3 r d cen t u r y ; 
s u b s e q u e n t h i s t o r y i s o b s c u r e . ^ * 
S t u d e n t s of Abu '^Ubaydah a r e s a i d to have r e a c h e d I n d i a 
a s w e l l a s Khurasan, I r a n and C e n t r a l A s i a . With the waning 
power of the Umayyad empire, the i n f l u e n c e of Abu '=Ubaydah's 
hamalat a l - ' ^ i l m were to s p r e a d w i d e l y . The advent of the 
^ A b b a s l d s meant t h a t some of the I b a d i y y a h were a b l e to g a i n 
the p r o t e c t i o n of i n f l u e n t i a l members of the f a m i l i e s of the 
new c a l i p h s . But w i t h the deat h of Abu '=Ubaydah, probably i n 
C a l i p h Abu J a ' ^ f a r ' s r e i g n (753-75 AD/ 136-58 AH) the i n f l u e n c e 
of the B a s r a h I b a d i waned, and w h i l e some remained t h e r e , the 
main f o c u s of t h e i r a c t i v i t y from then on, was e a s t e r n A r a b i a , 
o r Oman. 
Abu •=Ubaydah had encouraged the e l e c t i o n of A l - J u l a n d a 
b i n Mas=iud a s Imam i n Oman (750 AD/ 132 AH), but the •=-Abbasids 
a t t a c k e d the embryonic s t a t e , b e i n g s u s p i c i o u s of i t ' s 
a l l e g i e n c e , and A l - J u l a n d a was k i l l e d a t Ras-al-Khaimah. I t 
was C a l i p h A l - S a f f a h who gave the I b a d i y y a h t h e i r next chance. 
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when he a p p o i n t e d from B a s r a h a s e c r e t IbadT s y m p a t h i s e r as 
governor of Suhar, and the I b S d i y y a h worked to e s t a b l i s h 
t h e m s e l v e s f i r m l y . The •^^Abbasids d i d not bother to appoint a 
governor f o r the HaJar, and a p e r i o d of i n t e r — t r i b a l w a r f a r e 
f o l l o w e d . The f a c t was, i t was s i m p l y not worth t h e i r w h i l e ; 
t h e v a s t expense and d i f f i c u l t y i n mounting m i l i t a r y 
o p e r a t i o n s i n t h e s e s p a r c e l y p o p u l a t e d a r e a s f a r outweighed 
any p o s s i b l e b e n e f i t s i n terms of i n c r e a s e d t a x a t i o n . 
Such d i v e r s i t y of c o u n t r y and enormous d i s t a n c e s meant 
t h a t communications were a l w a y s a problem and J o u r n e y s 
from one p a r t of the (•= A b b a s i d ) c a l i p h a t e to another 
c o u l d t a k e weeks or even months. The c a l i p h s s e t up 
an o f f i c i a l i n f o r m a t i o n s e r v i c e ; post s t a t i o n s were 
m a i n t a i n e d on the main roads, where o f f i c i a l 
m essengers c o u l d p i c k up new mounts; d e l i v e r y time 
was up t o t h r e e months.^® 
Iba ^ T communications w i t h o u t the r e s o u r c e s of a C a l i p h a t e 
would have been l e s s f ormal t h a t t h o s e d e s c r i b e d above,, 
r e l y i n g on t r a d e r s , as they kept i n touch, p o l i t i c a l l y and 
t h e o l o g i c a l l y , a c r o s s A r a b i a and North A f r i c a ; many Ibad i y y a h 
were t h e m s e l v e s t r a d e r s . ^ '^^  The ha.1.1 was of c o u r s e an 
i m p o r t a n t . o c c a s i o n f o r meeting. At I z k i i n c e n t r a l Oman, 
an o t h e r c e n t r e f o r IbadT i n f l u e n c e developed, i t seems c a u s i n g 
some embarrassment to the main group i n B a s r a h . The murder of 
one, '^Abd al-'=AZ/Tz by h o u s e - g u e s t s , was l a i d a t the door of 
t h e B a s r a h I b S d i y y a h . and they were condemned f o r the a c t by 
the C a l i p h a t e . C l i m b i n g back from t h i s low-point, some of the 
prominent I b a d i y y a h of B a s r a h , l e f t to d e v e l o p t h e i r d o c t r i n a l 
base i n I s k i . 
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T h i s I s one of the e v e n t s behind the s a y i n g found i n many 
h i s t o r i e s of Oman and a c c o u n t s of I b a d l b e l i e f , 'Knowledge was 
l a i d i n Medinah, h a t c h e d i n B a s r a h , and f l e w to Oman.' I t was 
i n Oman t h a t t h e f l e d g l i n g grew s t r o n g e s t ; but I bad i 
knowledge ' f l e w ' by means of t h e i r t r a d e r s , on c a m e l - t r a i n or 
by s e a , to Yemen and North A f r i c a a s w e l l . Ahmad "^Ubayd 1 1 i n 
h i s r e s e a r c h of A r a b i c t e x t s , u n d e r l i n e s the c e n t r a l r o l e of 
B a s r a h i n the development of Ibadlsm, q u o t i n g al-KudamT from 
the l a t e 4 t h C e n t u r y AH/ 10th C e n t u r y AD, a l - D a r j T n l who died, 
around 670 AH, 1271 AD, and a 1-ShammakhT, who d i e d 928 AH, 
1521 AD.«° 
I n Oman, t r i b a l w a r f a r e came to a c o n c l u s i o n , w i t h the 
e l e c t i o n of A l - W a r l t h b i n Ka'=b a l - K h a r u s T a s Imam, i n 801 AD/ 
185 AH, and t h i s time the IbadT s t a t e was s e c u r e d a g a i n s t i t s 
a t t a c k e r s f o r a c e n t u r y , w i t h the d e f e a t of the C a l i p h ' s army 
a t Suhar. D u r i n g the r u l e of Imam Mahana b i n J a l f a (840-851 
AD/ 226-237AH) a d i s c i p l i n e d army of defence, of 10,000 men, 
was o r g a n i s e d and s t a t i o n e d a t Nlzwah. D e s p i t e an '=Abbasid 
' r e - c o n q u e s t ' of Oman i n 893 AD/ 280 AH, the I bad! Imamate 
c o n t i n u e to e x i s t . I t was the f i r s t 'Golden Age' of the 
I b a d l y y a h . 
T h e r e were t h o s e , however, who d i d not commit themselves 
I r r e v o c a b l y t o the movement. F u r t h e r s o u t h from the main 
H a j a r r a n g e s , and a l o n g the B a t l n a h c o a s t w i t h the i n f l u e n c e 
of m a r i t i m e t r a d i n g , t h e r e were t h o s e t r i b e s whose a l l e g l e n c e 
t o t h e Imam was a t b e s t nominal. I f not n o n - e x i s t e n t . And: 
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w i t h i n the I b a d ! s y s t e m as w e l l , t h e r e seems t o be a ' s e l f -
d e s t r u c t ' mechanism, which I s t a k e n up i n the next c h a p t e r . 
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YA=RIBI A' IMMA AND AL. BU SA-= ID I 
SULTANS, UNTIL 1900: 
The p e r i o d of r u l e of t h e Ya'=rlbi a' Imma (Imams) of the 
s e v e n t e e n t h c e n t u r y r i v a l s , i f I t does not s u r p a s s , the 
p o l i t i c a l power and w e a l t h of t h e F i r s t (Golden Age) Imamate; 
but, between the two p e r i o d s the whole r e g i o n degenerated I n t o 
t r i b a l d i s u n i t y . Many t r i b a l a t t i t u d e s had been broken down 
by t h e f i r s t Imamate, The e a r l y a' Imma showed a g r e a t 
a w a r e n e s s of t he v a l u e of a sound commercial atmosphere and 
the problems of t h e b a s i c a g r i c u l t u r a l economy: 
Arabs became v i l l a g e r s , and v i l l a g e r s were 
I n c o r p o r a t e d i n t o the t r i b a l s t r u c t u r e s of the Arabs. ' 
Nlzwah had become the ' s e a t ' f o r the Imam, be i n g on the i n l a n d 
s i d e of J a b a l Akhdar, and i n the b e s t p o s i t i o n f o r I n f l u e n c e 
and where n e c e s s a r y c o n t r o l , of the I n t e r i o r t r i b e s ; but near 
enough to R u s t a q under the mountains on the c o a s t a l s i d e , f o r 
a f a s t communication l i n k between them. 
The t r a c k s a r e s t i l l t h e r e . From a d i s t a n c e , they make 
q u i t e i m p o s s i b l e a s c e n t s up many thousands of f e e t of 
mountain. But, w i t h c a r e f u l e n g i n e e r i n g , and w i t h 
I n t e r m i n a b l e s t e p s , sometimes c u t i n t o the rock, they make 
s a f e r o u t e s , and f a s t ones, f o r t h o s e f i t t e r than the average 
t w e n t i e t h c e n t u r y w e s t e r n e r . They may have o r i g i n a l l y been 
e n g i n e e r e d by the f i r s t ( P e r s i a n ) s e t t l e r s two thousand y e a r s 
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b e f o r e , a t t h e same t i m e a s t h e f i r s t f ulu.1 . To be k e p t i n 
u s e t h o u g h , s u c h r o u t e s n e e d c o n s t a n t m a i n t e n a n c e , a s s e c t i o n s 
g e t e a s i l y w a s h e d away; p e r h a p s s o o n o n l y t h e s t e p s w i l l 
r e m a i n . 
I managed one s u c h a s c e n t w i t h some f i t m i l i t a r y men, 
f r o m t h e e n d o f wad 1 S a h t a n s o u t h of R u s t a q , two k i l o m e t r e s 
e a s t o f J a b a l Shams ( 3 0 0 9 m e t r e s h i g h ) . I n e e d e d many r e s t s 
i n t h e h e a t on t h e way up, and f i n a l l y t o r e a c h t h e ' r e s t and 
be t h a n k f u l ' r u i n s o f t h e o l d mosque ( B a i t M a ' l l l a t ) a t t h e 
t o p f e l t l i k e a c h i e v e m e n t i n d e e d . B u t some o f t h e p a u s e s w e r e 
s p e n t a d m i r i n g t h e i n c r e d i b l e s t o n e - w o r k o f t h e t r a c k , 
c o n n e c t i n g one s i d e o f t h e H a j a r t o t h e o t h e r , w h e r e p a r a p e t s 
h a d n o t b e e n e r o d e d away, o r w h e r e s t e p s h a d b e e n c a r v e d I n t o 
t h e r o c k - f a c e o f t h e m o u n t a i n . 
I t was more i n f l u e n c e t h a n c o n t r o l t h a t k e p t t h e s t a t e 
t o g e t h e r . M i l i t a r y f o r c e s u n d e r t h e d i r e c t command of t h e 
I mam w e r e s m a l l ; i t was t h e o a t h o f o b e d i e n c e by t h e t r i b e s 
t o t h e I mam t h a t c o u n t e d , and a c o n t i n u i n g d e s i r e t o l i v e I n 
p e a c e . A d e l i c a t e b a l a n c e h a d t o be m a i n t a i n e d b e t w e e n t h e 
Yahmad, t h e most p o w e r f u l Azd c l a n , f r o m w h i c h t h e I mam came 
g e n e r a l l y t o be c h o s e n , w h i l e t h e n o m i n a t i n g c l a n w e r e t h e 
BanT Samah. B u t , a s c o n v i n c i n g l y a r g u e d by J . C. W i l k i n s o n : 
... a s w e a l t h a n d p r o s p e r i t y I n c r e a s e , s o t h e 
r e l i g i o u s i d e a l w e a k e n s ; l e a d e r s h i p becomes t h e 
p r e r o g a t i v e o f a s i n g l e g r o u p and d e g e n e r a t e s I n t o 
t e m p o r a l power s a l t a n a h . The p a t t e r n h a s b e e n 
r e p e a t e d s e v e r a l t i m e s i n Oman's h i s t o r y . T h e r e 
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e n s u e s a s t r u g g l e f o r power i n w h i c h t r i b a l s o l i d a r i t y 
'= a s a b 1 y a h I s b r o u g h t i n t o p l a y , and e v e r y p o t e n t i a l 
w e a k n e s s i n t h e c o u n t r y e x p l o i t e d u n t i l f u l l - s c a l e 
c i v i l war i s t h e outcome. Th e s i t u a t i o n i s u s u a l l y 
r e s o l v e d by one o r more o f t h e p a r t i e s c a l l i n g i n an 
o u t s i d e power, n o r m a l l y w i t h d i s a s t r o u s r e s u l t s f o r 
t h e O m a n l s i n g e n e r a l . T h i s i s t h e s t o r y of t h e F i r s t 
Imamate, o f t h e N a b a h i n a h , o f t h e Y a ' = a r i b a h and of t h e 
A l Bu Sa'^Id. 
A l - W a r i t h b i n Ka'=b a l - K h a r u s i became Imam, i n 801 AD/ 185 
AH. He I s one o f t h e e a r l y a' imma who r u l e d w i t h g r e a t 
j u s t i c e .and i m p a r t i a l i t y , and was m e r c i f u l t o h i s e n e m i e s : 
He r e s t o r e d t h e good o f f o r m e r t i m e s among t h e 
M u s s u l m a n s , was u p r i g h t I n h i s a d m i n i s t r a t i o n , 
e n c o u r a g i n g t h o s e who a d h e r e d t o t h e t r u t h and 
r e s t r a i n i n g I m p i e t y a n d c r i m e , e x t o r t i o n and 
d i s c o r d . . . -* 
T h e s t o r y i s t o l d by S a l T l b i n R a z l k : A l - W a r l t h d i e d a s he 
l i v e d . He h a d c o n f i n e d a number o f men i n a p r i s o n , w h i c h was 
c a u g h t I n t h e m i d d l e o f a f l a s h - f l o o d . He o r d e r e d them t o be 
f r e e d , b u t n o - o n e w o u l d r i s k t h e f l o o d , s o he a t t e m p t e d t o 
c r o s s t h e t o r r e n t h i m s e l f . Some f o l l o w e d him, b u t t h e y w e r e 
a l l s w e p t away, a s w e r e t h e p r i s o n e r s . B u t t h a n k s t o h i m and 
h i s s u c c e s s o r s , t h e I b a d i s t a t e r e m a i n e d s e c u r e . ^ 
T h i s f i r s t Imamate came t o a n end e f f e c t i v e l y a h u n d r e d 
y e a r s a f t e r i t b e g a n , w i t h t h e d e p o s i n g o f A l - S a l t b i n M a l i k 
a l - K h a r u s T i n 8 6 6 AD/ 272 AH. A new a l i g n m e n t o f t r i b e s meant 
t h a t t h e o l d a l l i a n c e s ( c e n t r e d r o u n d t h e Yahmad t r i b e ) b r o k e 
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down; t h o s e i n c o n t r o l o f t h e more f e r t i l e c o a s t a l s t r i p , t h e 
B a t i n a h , n e e d e d t o k e e p o t h e r s o u t . T h e •"•Abbasid army was 
c a l l e d i n , and d e s t r o y e d many f u lu.1 ; t h e i r e m p i r e c o n t i n u e d 
t o d o m i n a t e c o a s t a l l i f e . 
I n t h e e l e v e n t h c e n t u r y l o c a l r u l e was o n l y t e m p o r a r i l y 
r e - e s t a b l i s h e d . S e v e r a l a' 1 mma w e r e e l e c t e d on and o f f , but 
h a v i n g l i m i t e d p o l i t i c a l power o r r e l e v a n c e . I f i t c a n be 
s a i d t h a t a n y t r i b e came o u t on t o p , t h e N a b a h i n a h w e r e s u c h , 
a b r a n c h o f t h e A z d ' s . L a t e r , a' imma w e r e c h o s e n f r o m t h e 
B a n ! K h a r u s . B u t t h e i n t e r n a l a f f a i r s o f t h e 'awdTyah ( w a d l s ) 
o f t h e J a b a l A k h d a r w e r e o f l i t t l e s i g n i f i c a n c e t o t h e 
^ A b b a s i d s , who w o u l d n o t h a v e b e e n more t h a n a l i t t l e I n v o l v e d 
w i t h t h e B a t i n a h , a n d t h e r e o n l y b e c a u s e o f t h e d e v e l o p m e n t of 
t r a d e a l o n g t h e c o a s t . 
One i n h e r e n t p r o b l e m f o r a n y Imam w a n t i n g t o d e v e l o p h i s 
p o w e r - b a s e , was t h e r u l e t h a t - a s I mam - he c o u l d n o t own 
p r o p e r t y . An I mam a t t e m p t i n g t o ' g e t r o u n d ' t h e r u l e was s o o n 
m i s t r u s t e d and e v e n i f a p a r t i c u l a r i n c u m b e n t was n o t removed 
f r o m o f f i c e ( t h e I b a d ! s p e c i f i c a l l y a l l o w f o r t h e r e m o v a l o f 
an Imam who p r o v e s u n w o r t h y o f o f f i c e ) l i f e was t h e n d i f f i c u l t 
i f n o t i m p o s s i b l e f o r h i s s u c c e s s o r . S u c h was t h e c a s e of 
Muhammad b i n I s m a ' = i l , who s u c c e e d e d i n e s t a b l i s h i n g m i l i t a r y 
o r d e r o u t o f t h e c h a o s c r e a t e d by t h e c o l l a p s e o f t h e Hormuzi 
d y n a s t y , a r o u n d 1500 AD/ 905 AH, a n d b e f o r e t h e P o r t u g u e s e had 
e s t a b l i s h e d t h e m s e l v e s a s a power i n t h e r e g i o n (Hormuz 
b e c o m i n g a m a i n b a s e f o r t h e P o r t u g u e s e ) . B u t t h e q u e s t i o n 
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t h e n a r o s e o f how t h e b e n e f i t s a c c r u i n g s h o u l d be 
a d m i n i s t e r e d . Muhammad b i n I s m a ' = l l ' s s o l u t i o n was t o e n f o r c e 
h i s own c o n t r o l o v e r t h e f o r t s a nd c a s t l e s . B u t t h i s meant 
t h a t on h i s d e a t h , w h i l e h i s s o n B a r a k a t was n o m i n a t e d 
s u c c e s s o r a n d was e l e c t e d I mam. two o t h e r s w e r e e l e c t e d 
a l o n g s i d e him. C a s t l e s on t h e i n l a n d ( w e s t ) o f t h e H a J a r 
c h a n g e d h a n d s i n t h e e n s u i n g c h a o s , w i t h a l a r m i n g f r e q u e n c y 
a n d w i t h much b l o o d s h e d . ^ 
I n 1258 AD/ 656 AH, t h e M o n g o l s c a p t u r e d Baghdad, e n d i n g 
t h e '"Abbasid c a l i p h a t e , b u t t h e I m p a c t on Oman w o u l d n o t h a v e 
b e e n s i g n i f i c a n t . On t h e c o a s t a c e n t u r y l a t e r , a s t h e 
C r u s a d e s h a d w a k e n e d t h e i n t e r e s t o f E u r o p e I n t h e E a s t , t h e 
f i r s t P o r t u g u e s e w e r e s e e n , who w h i l e e s t a b l i s h i n g a h o l d o v e r 
t h e p o r t s o f Oman i n o r d e r t o p r o t e c t t h e i r p a s s i n g t r a d e , 
w o u l d h a v e b e e n l i t t l e i n t e r e s t e d i n t h e i n t e r i o r . The 
I n f l u e n c e o f S u h a r d e c l i n e d , a n d Q a l h a t 100 m i l e s s o u t h o f 
M u s c a t became f o r a w h i l e a m a i n c e n t r e f o r l o c a l t r a d e . 
T h e n , a s t r a d e w i t h I n d i a a n d E a s t A f r i c a d e v e l o p e d , t h e 
P o r t u g u e s e e n c o u r a g e d t h e d e v e l o p m e n t o f M u s c a t . I t had good 
a n c h o r a g e and h a d e x c e l l e n t p r o t e c t i o n f r o m t h e i n t e r i o r 
b e c a u s e o f t h e m o u n t a i n s i m m e d i a t e l y a r o u n d i t . W i t h r e b u i l t 
f o r t s , M u s c a t t o o k o v e r a s p r i n c i p a l p o r t . To t h e n o r t h o f 
t h e A r a b w o r l d , t h e O t t o m a n - SunnT - E m p i r e began i t s 
e x p a n s i o n , b u t d i d n o t make h e a d w a y a g a i n s t t h e S a f a v i d -
Shl'^ 1 - d y n a s t y i n P e r s i a , a nd Oman r e m a i n e d u n - n o t l c e d by t h e 
g r e a t e r p o w e r s . 
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I b n B a t t u t a h , t h e 1 4 t h C e n t u r y AD / 8 t h C e n t u r y AH 
t r a v e l l e r , d e s c r i b e s t h e b e l i e f s o f t h e I bad 1 d u r i n g t h i s 
p e r i od: 
...We e n t e r e d t h e c a p i t a l o f t h e c o u n t r y ( o f Oman) 
w h i c h i s t h e town o f N a z o u a (Nizwah).'. I t s i n h a b i t a n t s 
a r e a c c u s t o m e d t o t a k e t h e i r m e a l s i n t h e c o u r t s o f 
t h e mosques, e a c h one b r i n g i n g what he h a s p r o v i d e d . 
T h e y e a t t h u s a l t o g e t h e r , a n d t r a v e l l e r s a r e a d m i t t e d 
t o e a t w i t h them. T h e y a r e s t r o n g and b r a v e , a l w a y s 
a t war among t h e m s e l v e s . T h e y a r e o f t h e I b a d l t e 
s e c t , and go t h r o u g h t h e F r i d a y n o o n d a y p r a y e r s f o u r 
t i m e s , a f t e r w h i c h t h e I mam r e a d s v e r s e s o f t h e 
Q u r ' a n . and g i v e s a s e r m o n i n t h e q u t b a s t y l e i n w h i c h 
he s u p p l i c a t e s t h e f a v o u r o f God upon Abu B a k r and 
'-Umar, b u t p a s s e s o v e r i n s i l e n c e '"•Uthman and " - A l i . 
When t h e y w i s h e d t o m e n t i o n ••-Ali t h e y r e f e r t o h i m a s 
' t h e man', s a y i n g ' I t i s s a i d c o n c e r n i n g t h e man' o r 
' t h e man s a i d . . . ' T h e y i m p l o r e t h e d i v i n e f a v o u r upon 
t h a t c r i m i n a l , t h e a c c u r s e d m u r d e r e r o f '--All, c a l l i n g 
him. ' t h e p i o u s s e r v a n t o f God, t h e s u p p r e s s o r of 
s e d l t i o n . '^ 
T h e e l e c t i o n o f Imim N a s i r b i n M u r s h i d i n 1624 AD/ 1033 AH, 
o f t h e Ya'-"ariba t r i b e d i d n o t seem any d i f f e r e n t f r o m many 
p r e v i o u s a t t e m p t s t o b r i n g o r d e r o u t o f l o c a l muddle, and of 
no r e l e v a n c e t o t h e P o r t u g u e s e , now w e l l e s t a b l i s h e d e v e n I n 
s m a l l t o w ns b e t w e e n M u s c a t a n d S u h a r , s u c h a s S e e b and B a r k a h . 
A t r a n s l a t i o n by B r i t i s h p o l i t i c a l a g e n t E . C . R o s s , of t h e 
K a s h f al-Ghummah d e s c r i b e s n o t o n l y t h i s p e r i o d , but 
u n d e r l y i n g c h a r a c t e r t r a i t s : 
Now t h e p e o p l e o f ' Uman a r e endowed w i t h c e r t a i n 
q u a l i t i e s , w h i c h i t i s my hope t h e y may n e v e r l o s e . 
T h e y a r e a p e o p l e o f s o a r i n g a m b i t i o n , and of h a u g h t y 
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s p i r i t ; t h e y b r o o k n o t t h e c o n t r o l o f a n y S u l t a n , and 
a r e q u i c k t o r e s e n t a f f r o n t ; t h e y y i e l d o n l y t o 
i r r e s i s t i b l e f o r c e , a nd w i t h o u t e v e r a b a n d o n i n g t h e i r 
p u r p o s e . A man o f c o m p a r a t i v e l y p o o r s p i r i t . J u d g e d 
by t h e i r s t a n d a r d , i s on a p a r a s r e g a r d s m a g n a n i m i t y 
w i t h a n A m i r o f a n y o t h e r p e o p l e . E a c h i n d i v i d u a l 
a l m s a t h a v i n g t h e power i n h i s own h a n d s o r i n t h e 
h a n d s o f t h o s e he l o v e s . He d e s i r e s e v e r y o n e t o be 
s u b m i s s i v e t o him, and h i s n e i g h b o u r h a s t h e same 
a m b i t i o n . U n f o r t u n a t e l y none i s w o r t h y o f s u c h 
t h i n g s , b u t t h o s e whom God e l e c t s , p i o u s , c h a s t e and 
b l e s s e d p e r s o n s , who a r e n o t s w a y e d by t h e i r d e s i r e s , 
n o r p r o n e t o be l e d away by b l i n d p a s s i o n s . . . . T h e r e 
w e r e none t o be f o u n d , w h e t h e r d w e l l e r s i n h o u s e s o r 
d w e l l e r s i n t e n t s , w h e t h e r 'Bedu' o r 'Hadhr', w h e t h e r 
on t h e m o u n t a i n h e i g h t s o r i n t h e s a n d y l e v e l s , b ut 
had q u a f f e d t h e d r a u g h t o f t e r r o r , a nd s u f f e r e d f r o m 
t h e g e n e r a l d e s t r u c t i o n w h i c h e n c o m p a s s e d r e l i g i o n , 
p r o p e r t y , a nd l i f e , e x c e p t t h o s e f o r whom God t e m p e r e d 
t h e i r t r o u b l e s a n d whom He s a v e d f r o m t h e s t r i f e by 
H i s b o u n t e o u s p r o t e c t i o n . I n t h i s manner ( t h e p e o p l e 
o f Oman) c e a s e d n o t t o s t r u g g l e i n t h e a b y s s of 
d e s o l a t i o n , w a l k i n g i n e v i l ways, u n t i l God v o u c h s a f e d 
t o them t h e a p p e a r a n c e o f h i s w i s e s e r v a n t , t h e I mam 
of t h e M u s a l m a n s , N a s l r - b i n M u r s h i d - b i n M a l i k ® 
N a s i r b i n M u r s h i d d i d i n d e e d p r o v e t o be a s t r o n g e r Imam 
t h a n h i s p r e d e c e s s o r s , a nd w i t h i n 25 y e a r s a d y n a s t y h ad been 
e s t a b l i s h e d , w h i c h a s w e l l a s r e m o v i n g f o r e i g n A r a b s f r o m t h e 
i n t e r i o r , a l s o s a w o f f t h e P o r t u g u e s e f r o m t h e Omani and e a s t 
A f r i c a n c o a s t s . T h e I b a d T Imamate h a d a n o t h e r o p p o r t u n i t y t o 
p r o v e i t s e l f . C r e d i t must be g i v e n t o I mam N a s i r ' s s p o n s o r , 
one o f t h e R u s t a q i '•- u 1 ama' : K h a m i s b i n Sa' - l d a l - S h a q s T . He 
was t h e a u t h o r o f a m a j o r I bad i r e v i v a l i s t work: A l - M l n h a J a l -
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T a l i b i n w h i c h d e t a i l s t h e w h o l e body o f I b a d l l a w a s w e l l a s 
r e s t a t i n g i t s i d e o l o g y . He p e r s u a d e d t h e e l e c t o r s t o u n i t e 
b e h i n d a 20 y e a r o l d y o u t h , f r o m a c l a n w h i c h h a d l i t t l e 
( k n own) h i s t o r y b u t was commanding t h e R u s t a q a r e a . 
By t h e t i m e N a s i r b i n M u r s h i d ' s c o u s i n . S u l t a n b i n S a i f 
( t h e F i r s t ) s u c c e e d e d him, i t a p p e a r e d a t f i r s t t h a t t h e y had 
o v e r c o m e t h e t e m p t a t i o n t o p e r s o n a l a g g r a n d i s e m e n t f r o m t h e i r 
o f f i c e : a s w e l l a s h a v i n g r e a s o n a b l e f a m i l y f o r t u n e f r o m 
t h e i r R u s t i q b a s e , t h e y w e r e o p e r a t i n g t h r o u g h a g e n t s . I n t h e 
I n t e r i o r , N a s i r h a d s u c c e e d e d i n p l a y i n g o f f one t r i b e w i t h 
a n o t h e r , a n d e s t a b l i s h e d c o n t r o l on b o t h s i d e s o f t h e H a J a r . 
He t h e n t u r n e d h i s a t t e n t i o n t o t h e p o r t s , by now . c o n t r o 1 1 ed 
by t h e P o r t u g u e s e , who h a d b e e n b u i l d i n g up t h e i r d e f e n c e s 
t h e r e . He a p p o i n t e d a s h i s m a i n G e n e r a l h i s c o u s i n S u l t a n b i n 
S a i f , who s u c c e e d e d i n r e m o v i n g t h e P o r t u g u e s e g a r r i s o n s one 
by one, M u s c a t came u n d e r s i e g e s e v e r a l t i m e s b e f o r e N a s i r 
d i e d ( A p r i l 1649 AD/ Rabi'^ I , 1059 AH); t h e same day a s 
N a s i r ' s d e a t h . S u l t a n b i n S a i f was e l e c t e d I mam. A s s a u l t s 
c o n t i n u e d a g a i n s t M u s c a t , s u c c e s s c o m i n g s i x months l a t e r . 
T h e P o r t u g u s e r e t u r n e d i n 1652 AD/ 1062 AH w i t h a l a r g e n a v a l 
f o r c e , a n d a g a i n a y e a r l a t e r , b u t ' t h e i r k e y b a s e s on t h e 
Oman c o a s t went by d e f a u l t f o r r e a s o n s of c o w a r d i c e and 
p r i d e . ' ®. T h e p e r i o d t h a t f o l l o w e d t o t h e e s t a b l i s h m e n t o f 
t h e A l Bu Sa'^Id d y n a s t y i n 1719 AD/ 1131 AH, i s an e x c i t i n g 
one, w i t h c a m p a i g n s a n d I n t r i g u e s , r e a c h i n g down t h e c o a s t of 
E a s t A f r i c a ; b u t , a s power d e v e l o p e d , t h e g r o w i n g i n a b i l i t y 
o f t h e Ya'-'ribi a' 1 mma t o show t h e n e c e s s a r y p i e t y and ' o t h e i — 
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w o r l d l i n e s s ' t h a t s h o u l d c h a r a c t e r i s e an I bad i Imam, c r e a t e d 
g r e a t t e n s i o n s . 
As f u n d s came i n f r o m t r a d i n g l e v i e s (some a p p a r e n t l y 
e x c e s s i v e , b u t a s i t was f o r e i g n e r s f o r c e d t o u s e M u s c a t who 
w e r e c h a r g e d , nobody f r o m Oman seemed t o o b j e c t ) s o p r o j e c t s 
s u c h a s t h e b u i l d i n g o f t h e g r e a t r o u n d f o r t a t N i z w a h -
r e p l a c i n g an o l d e r one - c o u l d be u n d e r t a k e n . R u l e s a b o u t t h e 
d e v e l o p m e n t o f l a n d t h a t had f a l l e n i n t o d i s u s e w e r e c h a n g e d 
t o t h e f a v o u r o f t h e d e v e l o p e r , a n d B a l ' - a r a b , one o f S u l t a n 
b i n S a i f ' s s o n s , made t h e a r e a a r o u n d J a b r i n and B a h l a f o r t s 
p r o d u c t i v e a g a i n . H i s b r o t h e r , S a i f b i n S u l t a n I I (who s e i z e d 
power f r o m h i m a f e w y e a r s a f t e r t h e i r f a t h e r ' s d e a t h i n 1679 
AD, a n d was f o r m a l l y r e c o g n i s e d a s I mam a f t e r B a l = a r a b d i e d 
1 6 9 2 - 3 AD/ 1104 AH, was g i v e n t h e t i t l e M a s t e r of t h e L a n d , 
Qayd a l - A r d . However, t h e t i t l e d i d n o t mean t h a t t h i s 
g r o w i n g power was u n i v e r s a l l y a c c l a i m e d . A l t h o u g h t h e f o r m of 
e l e c t i o n f o r I mam d u r i n g t h i s p e r i o d h a s b e e n a w e l l - k e p t 
s e c r e t , d i s s a t i s f a c t i o n - a l t h o u g h n o t u n i v e r s a l - was c l e a r l y 
g r o w i n g a b o u t t h e k i n d of c a n d i d a t e a v a i l a b l e , n o t o n l y t h e 
e x p e c t e d ' r u b b e r - s t a m p i n g ' o f t h e n e x t d y n a s t i c n o m i n a t i o n , 
b u t more p a r t i c u l a r l y t h e s w i n g away f r o m t h e r e l i g i o u s t o t h e 
t e m p o r a l . T h e f o u r t h I mam p e r s o n a l l y owned 24 l a r g e s h i p s , 28 
b a r q u e s and 1,700 s l a v e s b e i n g c l e a r e v i d e n c e o f t h e e x t e n t t o 
w h i c h h i s a t t i t u d e d i v e r g e d f r o m t h e a s c e t i c i s m a d v o c a t e d by 
t h e p u r i s t '-" u 1 ama ' . . 
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The e x p a n s i o n o f t r a d e w i t h E a s t A f r i c a by t h e Ya'-'ribl 
a' imma. h a d a r e l i g i o u s a n d c u l t u r a l , a s w e l l a s a c o m m e r c i a l 
s i g n i f i c a n c e , w h i c h l a s t e d up t o a t l e a s t 1970 AD/ 1390 AH, 
when t h e l a t e s t c o n t i n g e n t o f e x i l e s was welcomed b a c k t o 
Oman, w i t h t h e d e p o s i t i o n o f S u l t a n S a ' ^ i d b i n T a i m u r , by h i s 
s o n , Qaboos. Z a n z i b a r , 30 m i l e s f r o m D a r E s S a l a a m , s t i l l h a s 
a s i z a b l e c o m m u n i t y w i t h many f a m i l y t i e s t o Oman, and w h e r e 
t h e d r e s s I s s t i l l d i s h - d a s h a n d e m b r o i d e r e d c a p s , a s i n Oman. 
H a l f o f t h e 3,000 s t o n e b u i l d i n g s o f t h e o l d town a r e 
c r u m b l i n g . A f t e r a r e v o l u t i o n i n 1964 a g a i n s t t h e I s l a n d ' s 
S u l t a n s , a U n i o n was s i g n e d w i t h n e w l y i n d e p e n d e n t T a n g a n y i k a , 
B u t many o f i t s p o p u l a t i o n want t o be i n d e p e n d e n t o f T a n z a n i a ; 
a r e f e r e n d u m h a s become a m a j o r p o l i t i c a l i s s u e . 
T h e l i n k s b e t w e e n E a s t A f r i c a a n d Oman b e g a n t h o u s a n d s o f 
y e a r s ago, w i t h t h e h e l p o f t h e monsoon p a t t e r n o f t h e I n d i a n 
O c e a n , E v e r y D e c e m b e r t o F e b r u a r y , w i t h r e m a r k a b l e s t e a d i n e s s 
t h e n o r t h - e a s t monsoon c a r r i e d c r a f t f r o m Oman s o u t h down t h e 
A f r i c a n c o a s t ; f r o m A p r i l t o S e p t e m b e r , t h e s o u t h - w e s t e r l y 
monsoon c a r r i e d them b a c k , ' ' T h e Roman a u t h o r P l i n y ( 2 3 - 7 9 
AD) i s r e c o r d e d a s t e l l i n g i n h i s Natural History: 
how t h e p l a n k s o f A r a b s h i p s w e r e sewn t o g e t h e r , a s 
many o f t h e s m a l l b o a t s i n Oman s t i l l a r e , and t h e y 
made u s e o f t h e n o r t h - e a s t monsoon f o r t r a d i n g w i t h 
I n d i a . . . T r a j a n mounted a n e x p e d i t i o n i n 116 AD 
t h r o u g h I r a q t o s u p p r e s s t h e p i r a t e s , b u t d i d n o t 
r e a c h a s f a r a s Oman... 
I f o u n d n e a r t h e r u i n s o f a f r a n k i n c e n s e p o r t i n D h o f a r - Khor 
R o r i - e s t a b l i s h e d o r i g i n a l l y by t h e S u m e r i a n s , a nd c e r t a i n l y 
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a c t i v e i n Roman t i m e s - r e m a i n s o f a n c i e n t f o r t i f i c a t i o n s on 
what a p p e a r e d t o be an i d e n t i c a l d e s i g n t o s e c t i o n s o f 
H a d r i a n ' s W a l l o f N o r t h e r n E n g l a n d . P e r h a p s Roman e n g i n e e r s 
r e a c h e d t h i s o u t p o s t o f E m p i r e ? T h e r e f e r e n c e i n P l i n y , t o 
t h e sewn b o a t s a s a d e s i g n f e a t u r e was c e r t a i n l y c o n t i n u e d t o 
t h i s c e n t u r y , a s h u l k s w i t h s t i t c h e d p l a n k i n g c a n s t i l l be 
f o u n d r o t t i n g on Oman's b e a c h e s . T i m S e v e r i n , h a v i n g 
p r e v i o u s l y r e c r e a t e d t h e monk B r e n d a n ' s v o y a g e a c r o s s t h e 
A t l a n t i c i n a l e a t h e r b o a t , r e c r e a t e d i n 1976-7 AD/ 1396-7 AH, 
t h e J o u r n e y o f an Omanl boom - d e s i g n c i r c a . 1000 AD/ 4 t h 
C e n t u r y AH, f r o m Oman t o C h i n a ; t h e v e s s e l was b u i l t a t S u r , 
Oman, w i t h t i m b e r s s t i t c h e d t o g e t h e r w i t h c o c o n u t f i b r e , 
I n t h e y e a r s b e f o r e I s l a m , N e s t o r l a n C h r i s t i a n s u s e d t h e 
w i n d s t o c a r r y them t o I n d i a a nd beyond, e v e n a s f a r a s 
M a l a y a . B u t i t was t h e same w i n d s , t h a t c a r r i e d t h e f i r s t 
I b a d ! e x i l e s f r o m Oman t o E a s t A f r i c a , a t t h e b e g i n n i n g o f t h e 
f i r s t ' d a r k a g e ' a t t h e h a n d s o f t h e Umayyads i n t h e c l o s i n g 
d e c a d e o f t h e f i r s t c e n t u r y o f I s l a m . 
A s y m p a t h e t i c a c c o u n t o f t h o s e t i m e s h a s r e c e n t l y been 
w r i t t e n i n Z a n z i b a r , by a f a m i l y member o f t h e r e c e n t e x i l e : 
T h e v i s i t o r s who came t o t h e s e r e g i o n s b e t w e e n t h e 6 t h 
and l O t h c e n t u r i e s came h e r e f o r p e r m a n e n t s e t t l e m e n t , 
b e c a u s e t h e y f o u n d no p e a c e and s a f e t y i n t h e i r 
h o m e l a n d due t o I s l a m i c f e u d a l w a r s and r e l i g i o u s 
p e r s e c u t i o n s w h i c h r e i g n e d s u p r e m e i n A r a b i a d u r i n g 
t h a t p e r i o d . . . T h e s e w e r e t h e f i r s t M u s l i m 
m i s s i o n a r i e s t o come down t o t h e s e r e g i o n s . T h a t t h e y 
p r e f e r r e d t o l e a v e t h e i r n a t i v e l a n d and s a c r i f i c e t h e 
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m a t e r i a l w e a l t h i n o r d e r t o f i n d a p l a c e w h e r e t h e y 
c o u l d p r a c t i s e and p r e a c h t h e i r r e l i g i o u s i d e o l o g i e s , 
e x p l a i n s c l e a r l y t h e e x t e n t o f t h e i r r e l i g i o u s 
f e r v o u r . And i n d e e d i n t h e s e r e g i o n s t h e y f o u n d a 
w i d e f i e l d f o r m i s s i o n a r y w o r k , , . ' ^ 
T r a d e b e t w e e n Oman an d A f r i c a d e v e l o p e d w i t h t h e autonomy 
a l l o w e d by t h e '•"Abbasids; i n t e r c h a n g e o f i d e a s c o n t i n u e d a s 
w e l l a l o n g s i d e a d e v e l o p i n g t r a d e , d u r i n g t h e f i r s t Imamate. 
As Oman f e l l b a c k i n t o i n t e r - t r i b a l w a r s , no doubt t r a d e 
l e s s e n e d , b u t t h e t i e s r e m a i n e d t o d e v e l o p a g a i n u n d e r t h e 
Y a ' ^ r i b l a' imma; 
T h e S e v e n t e e n t h c e n t u r y i s a n o t h e r m e m o r a b l e d a t e i n 
t h e a n n a l s o f E a s t A f r i c a , i n t h a t Omani A r a b s came i n 
r e s p o n s e t o an a p p e a l made by t h e i l l - g o v e r n e d mass 
f o r m i l i t a r y a i d i n t h e i r s t r u g g l e a g a i n s t t h e 
o p p r e s s i v e r u l e o f t h e P o r t u g u e s e . W i t h t h e i r m i g h t , 
t h e y a t t a c k e d a n d d r o v e them away and s u b s e q u e n t l y t h e 
c o a s t became p a r t o f t h e k i n g d o m o f t h e Imam o f M u s c a t 
a n d Oman. 
W i t h t h e P o r t u g u e s e r e m o v e d f r o m t h e s h o r e s o f Oman, s e a 
b a t t l e s c o n t i n u e d f o r a n o t h e r c e n t u r y a l o n g t h e c o a s t of E a s t 
A f r i c a . B u t i n t h e body p o l i t i c o f Oman, c i v i l war was 
f e s t e r i n g . Not o n l y i n s p i r e d by t h e u l ama' . more i m m e d i a t e l y 
f u e l l e d by an o u t b r e a k o f i n t e r - t r i b a l w a r f a r e b e t w e e n t h e 
G h a f i r i and H i n a w i t r i b e s , b u t f i n a l l y ' a l l o w e d ' s i m p l y by t h e 
Y a ^ a r i b i f a m i l y f a l l i n g t o g e t on w i t h e a c h o t h e r ; s m a l l e r 
s k i r m i s h e s b r o k e i n t o f u l l c i v i l war f o r t w e n t y - f i v e y e a r s . '"^  
I n 1741 AD/ 1154 AH, w i t h s u p p o r t f r o m b o t h G h a f i r i and 
H i n a w i , Ahmed b i n Sa'=^Id was e l e c t e d Imam, f o l l o w i n g s e v e r a l 
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' p r e t e r n a t u r a l e v e n t s ' as r e c o r d e d by P e r c y Badger, a 
n i n e t e e n t h c e n t u r y c l e r g y m a n who made A r a b i a h i s p a r t i c u l a r 
study.^® 
The f i r s t o f t h e A l Bu Sa'-Td d y n a s t y was Imam f o r 34 
y e a r s , b u t h i s s t r e n g t h and r e s o u r c e s came f r o m t h e sea r a t h e r 
t h a n t h e l a n d . P e r h a p s because o f t h e d e b i l i t a t i n g e f f e c t s o f 
t h e c i v i l war, t h e r e was l i t t l e a p p a r e n t o p p o s i t i o n . H i s 
s e c o n d son Sa'^ T^d s u c c e e d e d h i m i n 1783 AD/ 1197 AH) b u t w i t h i n 
t h r e e y e a r s h i s own son Hamad had r a i s e d most o f t h e c o u n t r y 
a g a i n s t him. Hamad's r e j e c t i o n o f any r e l i g i o u s s a n c t i o n f o r 
h i s r u l e was made c l e a r enough, when he l e f t h i s f a t h e r as 
Imam i n R u s t a q , and e s t a b l i s h e d h i s own s e c u l a r c o u r t a t 
Muscat. The p r o c e s s had r e a c h e d t h e a p p a r e n t c o n c l u s i o n , 
a g a i n , t h a t t h e dream o f t h e o c r a c y - e p i t o m i s e d by an I mam 
w i t h o u t p r o p e r t y - was u n a t t a i n a b l e . P e r c y Badger s a i d o f t h e 
t i t l e o f S a y y i d w i t h w h i c h Hamad r u l e d , and h i s u n c l e S u l t a n 
b i n Ahmad who s u c c e e d e d h i m i n 1792 AD/ 1206 AH: 
. . . t h e t i t l e so a p p l i e d was an i n n o v a t i o n ; i t t e n d e d 
m o r e o v e r , t o d i s t i n g u i s h t h e r u l i n g f a m i l y , and t o 
g i v e them a c o r p o r a t e d i g n i t y o v e r a l l t h e o t h e r 
n a t i v e c h i e f s and g r a n d e e s . The 'House o f t h e 
S e y y i d s ' l i k e t h e r e i g n i n g 'Houses' o f Europe, has 
become a r e c o g n i s e d d y n a s t y , h a v i n g t h e f i r s t c l a i m t o 
t h e s u c c e s s i on. ^ ^^^ 
Badr b i n S a i f , nephew o f S u l t a n b i n Ahmad su c c e e d e d h i m 
I n 1804, b u t was m u r d e r e d two y e a r s l a t e r by S u l t a n ' s son, 
Sa'= i d who - r u l i n g f o r 50 y e a r s - became t h e g r e a t e s t o f t h e 
A l Bu Sa'=Td p r i n c e s . But he n e v e r b o t h e r e d a b o u t t h e t i t l e 
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and d u t i e s o f Imam. I t was p r o b a b l e t h a t S a y y i d Sa'=ld b i n 
S u l t a n s i m p l y d i d n o t see t h e p o i n t o f m a i n t a i n i n g t h e c o u r t 
o f t h e Imam i n t h e i n t e r i o r , away f r o m t h e t r a d i n g c e n t r e o f 
Muscat; l a t e r i n h i s r e i g n , he was t o p r e f e r Z a n z i b a r as a 
p l a c e t o l i v e . ^ ' P e r c y Badger s p e c u l a t e s t h a t had he wanted 
t h e t i t l e Imam. t h e t r i b e s w o u l d n o t have a c c e p t e d him. 
E i t h e r way, I mam Sa'-Td b i n Ahmad l i v e d on p e a c e f u l l y i n R u s t a q 
u n t i l he d i e d by 1821 AD/ 1236 AH, and no a t t e m p t b e i n g made 
t o t a k e h i s t i t l e f r o m him; by w h i c h t i m e i t was as i f no one 
had t h o u g h t a b o u t a s u c c e s s o r as Imam. 
A more p r e s s i n g p r o b l e m had come t o oc c u p y t h e t r i b e s o f 
t h e i n t e r i o r - t h e Wahhabi i n c u r s i o n s f r o m c e n t r a l A r a b i a , who 
i n t h e i r z e a l f o r p r o s e l y t i s i n g , were a c l e a r c h a l l e n g e f o r 
t h e I b a d l y yah. I n t h e c i r c u m s t a n c e s , t h e e l e c t i o n o f a new 
I mam w o u l d p r o b a b l y have i n f l a m e d t h e Wahhabi, and so f o r 
n e a r l y 50 y e a r s , a s t a t e o f k i tman was a g a i n t o e x i s t . 
S a y y i d Sa'=Td l e f t h i s s u b j e c t s t o f i g h t t h e i r own 
i n t e r i o r b a t t l e s , t o t h e p o i n t where t h e y f i n a l l y r a l l i e d 
r o u n d t h e one t r i b e t h a t seemed t o be a b l e t o w i t h s t a n d t h e 
Wahhabis, t h e Y a l Sa'-'ad, an I b a d i t r i b e who l i v e d between t h e 
H a j a r m o u n t a i n s and Suhar. Led by Hamud b i n 'Azzan, s e m i -
i n d e p e n d e n t g o v e r n o r o f Suhar ( S a y y i d Sa'-id had e f f e c t i v e l y 
g i v e n h i m autonomy i n 1849 AD/ 1265 AH) and by h i s son S a i f , a 
c o n f e d e r a c y o f n o r t h e r n t r i b e s t o o k on t h e t a s k o f e v i c t i n g 
t h e Wahhabis, f r o m t h e B u r e i m i o a s i s , w h i c h t h e y succeeded i n 
d o i n g , ( a l t h o u g h i t was t o w a r d s t h e end o f t h e 1950's AD/ 
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1370'S AH, b e f o r e t h i s p a r t i c u l a r d i s p u t e was s e t t l e d . ) But 
t h e r e was no l o v e l o s t b e t w e e n f a t h e r and son, and Hamud had 
h i s s on S a i f m u r d e r e d i n 1850; t h i s may have been w i t h t h e 
e n c o u r a g e m e n t o f t h e I bad 1 z e a l o t s , as S a i f h a v i n g e x p e l l e d 
h i s f a t h e r f r o m Suhar, had c o n c l u d e d a t r a d i n g agreement w i t h 
t h e B r i t i s h R e s i d e n t o f t h e G u l f . Hamud d i d n o t l o n g o u t l i v e 
h i s s on t h o u g h - he was i m p r i s o n e d by one o f t h e sons o f 
S a y y i d Sa'=Td, T h u w a i n l b i n Sa'=id, who was r e g e n t i n Muscat f o r 
h i s f a t h e r ; Hamud was t o r t u r e d t o d e a t h i n M u s c a t ' s i n f a m o u s 
F o r t Jalali.===2 
M e a n w h i l e t h e Mutawi'=ah - t h e more d e v o u t among t h e 
I b a d i y y a h - w o r k e d more o p e n l y f o r t h e e l e c t i o n o f a new Imam. 
An I n i t i a l a t t e m p t a t a l l i a n c e w i t h t h e Wahhabl Amir o f 
R i y a d , F a i s a l b i n T u r k ! a l Sa''ud f a i l e d , when a new a t t a c k on 
B u r e i m i was b o u g h t o f f by T h u w a i n i (1853 AD/ 1270 AH); t h r e e 
y e a r s l a t e r S a y y i d Sa'-id d i e d , l e a v i n g h i s e m p i r e d i v i d e d 
b e t w e e n T h u w a i n i i n Oman, and a n o t h e r son M a j l d i n Z a n z i b a r , 
The a l l i a n c e was a g a i n a t t e m p t e d , t h i s t i m e f o c u s i n g on 
f i g h t i n g t h e Muscat agreement t o J o i n i n t h e B r i t i s h d e s i r e t o 
c u r b t h e s l a v e t r a d e . C h o o s i n g i n t r i g u e r a t h e r t h a n open 
a t t a c k , t h e outcome was t h e p a t r i c i d e o f T h u w a i n i by h i s son 
S a l i m , b u t t h e n t h e I b a d i y y a h t u r n e d on S a l i m as a WahhabT 
a l l y . The B r i t i s h a g e n t i n t h e G u l f C o i . L e w i s P e l l y h e l p e d 
h i m s u r v i v e one a t t e m p t a t h i s r e m o v a l by an u n c l e , T u r k i b i n 
Sa'-Td, (who was p a c k e d o f f t o Bombay), b u t i n 1868 Muscat was 
i n v a d e d by an a l l i a n c e o f I b a d ! t r i b e s m e n , and '^Azzan b i n Q a i s 
was e l e c t e d Imam i n Muscat. 
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H i s c h i e f m i n i s t e r was Sa'^Td b i n K h a l f a n a l - K h a l i l T , who 
may have w a n t e d t o be I mam h i m s e l f , b u t bowed t o t h e g r e a t e r 
e l e c t o r a l i n f l u e n c e o f '"Azzan. But n e i t h e r c o u l d i n f l u e n c e 
s u f f i c i e n t l y p o s i t i v e l y t h e s t r a n g e a l l i a n c e t h a t had b r o u g h t 
them t o power. N e i t h e r d i d t h e y a t t e m p t t o h o l d t o g e t h e r 
t h e i r two main t r i b a l ' b a c k e r s ' - t h e H i n a w l and t h e G h a f l r i . 
They were m i s u n d e r s t o o d by t h e B r i t i s h as b e i n g s i m i l a r i n 
o u t l o o k t o t h e Wahhabi, and P e r c y Badger was c r i t i c a l o f 
B r i t i s h u n d e r s t a n d i n g o f t h e s i t u a t i o n : 
I t i s r e m a r k a b l e , and by no means c r e d i t a b l e t o t h e 
B r i t i s h Government i n I n d i a , t h a t n o t w i t h s t a n d i n g o u r 
i n t i m a t e p o l i t i c a l and c o m m e r c i a l r e l a t i o n s w i t h 'Oman 
f o r t h e l a s t c e n t u r y , we know a c t u a l l y l e s s o f t h a t 
c o u n t r y , beyond t h e c o a s t , t h a n we do o f t h e Lake 
d i s t r i c t s o f C e n t r a l A f r i c a . 
But by t h e t i m e h i s v i e w s were p u b l i s h e d , '-"Azzan was 
d e a d . ^ ^ Soon - w i t h Wahhabl c o n n i v a n c e - T u r k i b i n Sa'^Td 
h a v i n g e s c a p e d h i s l o o s e i m p r i s o n m e n t i n Bombay, i n 1871 AD/ 
1288 AH, l e d a n o t h e r a t t a c k on Muscat ( a l s o w i t h t h e h e l p o f 
t h e Ban! G h a f i r i ) , I mam 'Azzan was k i l l e d i n t h e f i g h t i n g , 
Sa-=ld a l - K h a l l l l was p e r s u a d e d t o s u r r e n d e r by P e l l y , b u t as 
soon as P e l l y l e f t Muscat, was b u r i e d a l i v e w i t h h i s son, by 
T u r k T : 
The new Sult'an T u r k T b i n Sa'^ T^d p u t Sa'"Td b i n K h a l f a n 
a l - K h a l l l l and h i s son t o d e a t h by b u r y i n g them a l i v e , 
and a n n o u n c i n g t o t h e B r i t i s h p o l i t i c a l a g e n t a t 
Muscat t h a t t h e y had d i e d o f d i a r r h o e a and 
f r i g h t . . . . 
The Imamate had l a s t e d t h r e e y e a r s . 
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A t t e m p t s c o n t i n u e d t o be made by t h e i n t e r i o r t r i b e s t o 
o v e r t h r o w t h e S u l t a n i n Muscat. T u r k i , i n o r d e r t o pay h i s 
m e r c e n a r y f o r c e s r a i s e d t h e t a x on a l l goods f r o m t h e I n t e r i o r 
f r o m 2 p e r c e n t t o 5 p e r c e n t i n 1881 AD/ 1298 AH. I n 1883 
AD/ 1300 AH S a l i h b i n '^-All l e d some t r i b e s m e n i n t o Muscat f r o m 
t h e m o u n t a i n s b e h i n d , b u t a B r i t i s h w a r s h i p i n t h e h a r b o u r 
s a v e d T u r k T . I n 1895 AD/1302, a more s e r i o u s a t t a c k was made 
on t h e town ( F a i s a l b i n T u r k T had succeeded h i s f a t h e r as 
s u l t a n ) , t h i s t i m e 120 were k i l l e d and 140 wounded b e f o r e t h e 
B r i t i s h p e r s u a d e d t h e v e t e r a n S a l i h t o w i t h d r a w . Had he 
s u c c e e d e d , t h e r e i s no c l e a r p i c t u r e as t o who c o u l d have been 
e l e c t e d Imam. I t was 1913 AD/ 1332 AH b e f o r e a s e r i o u s 
a t t e m p t was made, on t h e d e a t h o f S u l t a n F a i s a l . 
new 
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5 . C H R I S T I A N I T Y I N S O U T H AND E A S T 
A R A B I A UP T O 1 9 0 0 AD 1 3 1 "7 AH. 
B i s h o p Thomas V a l p y F r e n c h , an E n g l i s h m a n who had s p e n t 
n e a r l y f o r t y y e a r s as a m i s s i o n a r y i n L a h o r e , becoming i t s 
f i r s t A n g l i c a n b i s h o p , a r r i v e d i n Muscat i n F e b r u a r y 1891AD/ 
R a j a b 1309AH t o open a new m i s s i o n f i e l d . H i s g r a v e i n a 
r o c k y cove n e a r Muscat p r o c l a i m s h i m t o be t h e f i r s t 
m i s s i o n a r y t o Muscat; b u t C h r i s t i a n s had c e r t a i n l y l i v e d i n 
Muscat b e f o r e . The P o r t u g u e s e had had t h e i r c h a p e l s i n 
r e n o v a t e d f o r t s , even .a c a t h e d r a l i n Muscat, w h i c h by B i s h o p 
F r e n c h ' s t i m e , was an arms s t o r e , P erhaps some o f t h e 
C h r i s t i a n s f r o m t h e p r e - I s l a m i c c h u r c h i n t h e Yemen, r e a c h e d 
t h e a n c h o r a g e s f u r t h e r up t h e A r a b i a n c o a s t t o t h e 
f r a n k i n c e n s e p o r t o f Khor R o r i , n e a r modern S a l a l a h , o r t h e 
p r e c u r s o r s o f Sur, Q a l h a t and Muscat. From t h e G u l f came 
m i s s i o n a r i e s o f t h e C h u r c h o f t h e E a s t , o r as i t became known 
t h e N e s t o r i a n C h u r c h , At l e a s t one B i s h o p r i c was e s t a b l i s h e d 
on what i s now Oman, a t Suhar. B i s h o p Yohannan a t t e n d e d t h e 
Synod o f M a r k a b t a i n 424 AD, B i s h o p D a v i d a t t e n d e d t h e 
c o n s e c r a t i o n o f Mar Aba as Catholicos i n 544 AD, and B i s h o p s 
Samuel and S t e p h a n u s f r o m Suhar were p r e s e n t a t t h e c o u n c i l s 
o f 576 AD and 676 AD/ 58 AH. •• 
T h e r e were a l s o B i s h o p r i c s a t Qatar,=^ a t Mashmahlq, 
n o t e d as an i s l a n d b etween B a h r a i n and Oman - t h i s c o u l d be 
M u h a r r a q , now c o n n e c t e d t o B a h r a i n by causeway, t a k e n o v e r as 
B a h r a i n ' s a i r p o r t . D a r i n , a t t h e s o u t h e r n t i p o f B a h r a i n 
i s l a n d ; and p e r h a p s B a h r a i n , w h i c h was p r o b a b l y t h e m a i n l a n d 
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now modern Dahran, a l t h o u g h t h i s may be t h e same as 
Mashmahiq. 
C h r i s t i a n s came t o A r a b i a f r o m P e r s i a , t o escape f r o m 
p e r s e c u t i o n . The e a r l y P e r s i a n C h u r c h c l a i m s i t s o r i g i n s 
f r o m Thaddaeus, and t h a t he had been s e n t t o Edessa by 
Thomas; b o t h a r e l i s t e d i n t h e New T e s t a m e n t as d i s c i p l e s o f 
J e s u s . One o f t h e t r e a s u r e s o f t h e Edessene c h u r c h was a 
l e t t e r s a i d t o have been r e c e i v e d by them f r o m St Thomas, i n 
I n d i a . By t h e m i d d l e o f t h e s e c o n d c e n t u r y AD, t h e c h u r c h o f 
Edessa p o s s e s s e d t h e f o u r g o s p e l s i n Aramaic. By t h e t h i r d 
C e n t u r y AD, i t had become a c e n t r e f o r t h e o l o g i c a l t r a i n i n g . 
The C h r i s t i a n c o m m u n i t y t h e r e wais s t r e n g t h e n e d by more t h a n 
one I n f l u x o f r e f u g e e s f r o m p e r s e c u t i o n by Roman Emperors, 
p a r t i c u l a r l y D i o c l e t i a n . Edessa became t h e s e a t o f t h e 
CatholIcos, o f what was t o be l a b e l l e d t h e N e s t o r i a n Church, 
as i t s t o o d a g a i n s t C y r i l o f A l e x a n d r i a ( B i s h o p , 412-444AD). 
The m i s s i o n a r y z e a l o f t h e N e s t o r i a n s was g r e a t , r e a c h i n g f r o m 
S y r i a t o C h i n a . The C h r i s t i a n c h u r c h i n I n d i a ( t h e s o - c a l l e d 
St Thomas c h u r c h ) was a l m o s t c e r t a i n l y an o f f s h o o t o f 
N e s t o r i a n C h r i s t i a n i t y . ^ 
U s e L i c h t e n s t a d t e r s p e c u l a t e s how so much o f p r e - I s l a m i c 
h i s t o r y was ' p u r g e d ' due t o t h e c e n s o r s h i p o f I s l a m i c 
s c h o l a r s : 
The s i l e n c e o f A r a b i c p o e t r y on r e l i g i o u s b e l i e f s and 
t h e l a c k o f e x p r e s s i o n s o f r e l i g i o u s e m o t i o n s i n i t 
and. i n o t h e r f o r m s o f p r e - I s l a m l c l i t e r a t u r e were 
t a k e n as p r o o f t h a t t h e A r a b d i d n o t p o s s e s s 
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r e l i g i o s i t y and was l i v i n g f o r t h e h e r e and now, 
w i t h o u t m e d i t a t i n g upon s u c h r e l i g i o u s q u e s t i o n s as 
l i f e a f t e r d e a t h o r t h e e x i s t e n c e and p r e s e n c e o f a 
d i v i n e b e i n g o r b e i n g s . But t h a t l a c k was due t o t h e 
c e n s o r s h i p o f I s l a m i c s c h o l a r s , who, g e n e r a t i o n s 
l a t e r , p u r g e d a l l e x p r e s s i o n s o f p r e - 1 s 1 amic be 1 i e f s 
f r o m t h e i r l i t e r a r y w r i t t e n r e c o r d s and s u b s t i t u t e d 
t h e name A l l a h f o r t h o s e o f p r e - I s l a m i c d e i t i e s . = ^ 
E x c a v a t i o n s were u n d e r t a k e n i n t h e e a r l i e r 1980's, w i t h o u t 
p u b l i c i t y , a t J u b a i l ( n o r t h o f B a h r a i n ) o f a l a r g e c h u r c h / 
m o n a s t e r y d i s c o v e r e d i n t h e sand. The p o e t L a b i d (b. a r o u n d 
552 - 560) who was c o n v e r t e d t o I s l a m , ' d a z z l e d by t h e b e a u t y 
and e l o q u e n c e o f t h e Qur' an' •*. r e f e r s I n a d e s c r i p t i o n o f a 
J o u r n e y t o t h e c o a s t l a n d s o f t h e H a j a r r e g i o n , how he was met 
by t h e b e a t i n g o f wooden c l a p p e r s c a l l i n g t o w o r s h i p . ^ The 
b e a t i n g . o f a wooden c l a p p e r 11san a l - i a r a s i t seems was a 
s u b s t i t u t e f o r t h e b e l l naqus more u s u a l l y a s s o c i a t e d w i t h t h e 
C h r i s t i a n c a l l t o w o r s h i p . ^ 
I n t h e c e n t u r y b e f o r e t h e P r o p h e t Muhammad, t h e Jews o f 
Yemen had a b r i e f p e r i o d o f dominance, ( t h e o n l y t i m e when 
Jews haid p o l i t i c a l autonomy anywhere between t h e f a l l o f 
J e r u s a l e m i n 70 AD, and 1948 AD/ 1367 AH); i t was a t i m e when 
many t h o u s a n d s o f C h r i s t i a n monks and nuns a r e s a i d t o have 
been k i l l e d . Among them, t h e s t o r y i s t o l d o f t h e h e r o i c 
m a r t y r d o m o f P r i n c e s s Rohaima, who b e f o r e she was k i l l e d , 
i n s i s t e d on l e t t i n g down h e r h a i r as a b r i d e o f C h r i s t . " ^ 
T h e r e may be r e f e r e n c e made t o t h i s p e r s e c u t i o n i n t h e Qur' an 
S u r a h 85, BuruJ - t h e Z o d i a c a l s i g n s : 
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4 Woe t o t h e makers 
Of t h e p i t ( o f f i r e ) 
F i r e s u p p l i e d ( a b u n d a n t l y ) 
W i t h f u e l : 
5 B e h o l d ! t h e y s a t 
o v e r a g a i n s t t h e ( f i r e ) . 
And t h e y w i t n e s s e d 
( A l l ) t h a t t h e y were d o i n g 
A g a i n s t t h e B e l i e v e r s 
10 Those who p e r s e c u t e ( o r d r a w 
i n t o t e m p t a t i o n ) 
The B e l i e v e r s , men and women. 
And do n o t t u r n 
i n r e p e n t a n c e , w i l l h ave 
t h e p e n a l t y o f H e l l . . . . 
P e r h a p s t h e s e v e r s e s a r e a r e f e r e n c e t o t h i s p e r s e c u t i o n o f 
t h e C h r i s t i a n s o f N a j r a n by t h e Jews, and t h e i r K i n g Zu-
Nuwas.^ Then came r e t r i b u t i o n f r o m A b y s s i n i a ; C h r i s t i a n 
a r m i e s i n v a d e d Yemen, and d r o v e o u t t h e J e w i s h r u l e r s , r e -
e s t a b l i s h i n g t h e c h u r c h e s t h e r e . A g r e a t new c a t h e d r a l was 
b u i l t a t San'^a' , t h e r u i n s o f w h i c h r e m a i n e d a t l e a s t u n t i l 
t h e b e g i n n i n g o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . ^ But s h o r t l y a f t e r 
i t s c o n s e c r a t i o n i t was d e s e c r a t e d , and vengeance was demanded 
o f t h e t r i b e s f r o m t h e n o r t h . ' I n t o x i c a t e d w i t h power and 
f i r e d by r e l i g i o u s f a n a t i c i s m ' , t h e C h r i s t i a n army marched t o 
Makkah, and an a t t e m p t was made t o c l e a r t h e Kabbah.. The 
i n v a d i n g army i n c l u d e d s o l d i e r s mounted on e l e p h a n t s , b u t t h e y 
w e r e r e p u l s e d , as c e l e b r a t e d i n t h e Qur' an. S u r a h 105, F l 1 -
t h e E l e p h a n t . Two months l a t e r t h e P r o p h e t was b o r n , and 
w i t h i n a g e n e r a t i o n C h r i s t i a n i t y had a p p a r e n t l y d i s a p p e a r e d 
f rom A r a b i a . ' •• 
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Whatever i n f l u e n c e t h e C o p t i c and I r a q i ( N e s t o r i a n ) 
c h u r c h e s managed t o m a i n t a i n i n n o r t h A r a b i a , t h e r e seems t o 
have been l i t t l e C h r i s t i a n p r e s e n c e i n t h e h e a r t l a n d o f I s l a m 
- c e n t r a l , s o u t h and e a s t A r a b i a f o r many c e n t u r i e s a f t e r t h e 
dawn o f I s l a m . What s u r v i v e d w o u l d have been i n s m a l l 
p o c k e t s , s u c h as i n B a h r a i n . N e a r l y a t h o u s a n d y e a r s were t o 
pass, b e f o r e t h e i n c r e a s e o f t r a d e w i t h Europe i n t h e 
s e v e n t e e n t h c e n t u r y meant a t l e a s t a s u p e r f i c i a l m e e t i n g o f 
r e l i g i o u s t h i n k i n g , when, i n 1645 P h i l i p Wylde, a 
r e p r e s e n t a t i v e o f t h e Ea s t I n d i a Company c o n c l u d e d a t r e a t y 
w i t h I mam N a s i r b i n M u r s h i d a t Suhar w h i c h i n c l u d e d t h e r i g h t : 
' T h at we may have l i c e n c e t o e x e r c i s e o u r own r e l i g i o n , . . . ' 
T h e r e were o t h e r c l a u s e s : 
No C h r i s t i a n s h a l l have l i c e n c e , i n any p a r t o f t h i s 
Kingdom, b e s i d e s t h e E n g l i s h t o s u p p l y t h i s p o r t , . , , ' ' = 
I t w o u l d a p p e a r t h a t Wylde's r e l i g i o n was b e i n g used t o 
p r o t e c t h i s b u s i n e s s i n t e r e s t s as much as a n y t h i n g e l s e . 
T h e r e was a m e e t i n g b e t w e e n I s l a m and C h r i s t i a n i t y , w i t h 
t h e a r r i v a l i n Muscat i n A p r i l 1811 AD/ 1226 AH, o f Henry 
M a r t y n ; a l t h o u g h he d i d n o t s t a y l o n g , f r o m h i s J o u r n a l s t h e 
s t a y c l e a r l y made an i m p a c t on him, i n s p i r i n g h i m i n h i s work 
o f t r a n s l a t i n g t h e New T e s t a m e n t i n t o A r a b i c , ' t h e r e i s a 
p r o m i s e i n r e s e r v e f o r t h e sons o f J o k t a n ' ' ^ . As t h e 
n i n e t e e n t h c e n t u r y p r o g r e s s e d , t r a d e r s c o n t i n u e d t o c a l l i n t o 
p o r t s a l o n g t h e Oman c o a s t ; t h e r e were C h r i s t i a n s among them. 
One s u c h was an A m e r i c a n c a p t a i n who on h i s a n n u a l c o l l e c t i o n 
o f a d a t e c a r g o , w o u l d l e a v e b e h i n d h i m A r a b i c b i b l e s and 
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t e s t a m e n t s .•• * C o l p o r t e u r s o f t h e B r i t i s h and F o r e i g n B i b l e 
S o c i e t y f o l l o w e d h i s example on t h e i r way f r o m I n d i a t o 
A f r i c a , o r up i n t o t h e G u l f . 
The B r i t i s h t o o k o v e r Aden as a base e s s e n t i a l t o t h e i r 
n a v a l o p e r a t i o n s i n 1880 AD/ 1297 AH, and t h e c o a s t between 
t h e r e and I n d i a became s t r a t e g i c a l l y i m p o r t a n t t o t h e B r i t i s h 
navy. S u r v e y s were c a r r i e d o u t , and a l o n g s i d e them, M a j o r -
G e n e r a l F e l i x T . H a i g s u r v e y e d t h e w h o l e a r e a f o r t h e Chu r c h 
M i s s i o n a r y S o c i e t y . H a i g ' s main r e p o r t was p u b l i s h e d i n 1887 
AD/ 1304 AH, i n t h e C h u r c h M i s s i o n a r y I n t e l l i g e n c e r ; a n o t h e r , 
f o c u s i n g on t h e Yemen, was p u b l i s h e d i n t h e G e o g r a p h l e a l 
J o u r n a 1 . ^ ^  A r e p o r t was w r i t t e n s u b s e q u e n t l y a b o u t Muscat and 
Oman, f o c u s i n g f i r s t on t h e g e o g r a p h y and a d e s c r i p t i o n o f t h e 
t r i b e s o f Oman, based on I n f o r m a t i o n f r o m t h e B r i t i s h r e s i d e n t 
C o l o n e l M i l e s , He went on t o say: 
The A r a b s o f Oman a r e a f i n e r r a c e p h y s i c a l l y , and I 
am i n c l i n e d t o t h i n k i n most o t h e r r e s p e c t s , t h a n 
t h o s e a r o u n d Aden, as w e l l as much handsomer. They 
have a manly and i n d e p e n d e n t b e a r i n g , and a p l e a s a n t 
f r a n k n e s s and openness o f manner. T h e r e i s an e n t i r e 
a b s ence o f a n y t h i n g l i k e s e r v i l i t y o r c r i n g i n g . They 
t h i n k t h e m s e l v e s t h e f i n e s t r a c e on t h e f a c e o f t h e 
e a r t h , and t h e i r manner, w h i l e p e r f e c t l y p o l i t e , i s 
t h e n a t u r a l e x p r e s s i o n o f t h i s f e e l i n g . They a r e 
t o l e r a n t t o o t h e r r e l i g i o n s . . , . The p e o p l e g e n e r a l l y 
were e v i d e n t l y p l e a s e d w i t h t h e n o v e l s p e c t a c l e o f an 
e n g l i s h m a n c o n v e r s i n g w i t h them on r e l i g i o u s q u e s t i o n s 
i n t h e i r own l a n g u a g e . . . . • 
The G e n e r a l a d m i t t e d h i s A r a b i c was ' o f t h e v e r y h u m b l e s t 
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o r d e r . ' He d e s c r i b e s Q u r ' a n i c s c h o o l s a t work, w h i l e 
w o n d e r i n g how many p u p i l s r e a l l y l e a r n e d t o r e a d , r a t h e r t h a n 
s i m p l e r e c i t a t i o n . P e r h a p s t h e r e was a l i t t l e p r e j u d i c e h e r e ? 
At S o m a l i I was t o l d t h a t t h r e e - f o u r t h s o f t h e boys go 
t o s c h o o l , and I was s u r p r i s e d a t t h e number o f 
s c h o o l s w h i c h I saw, t h e m a s t e r s s i t t i n g , i n many 
c a s e s u n d e r t h e shade o f t h e d a t e t r e e s , w i t h t h e i r 
p u p i l s g r o u p e d a r o u n d them..,, 
He s p o k e o f a d i s p e n s a r y 'under t h e management o f an a b l e and 
much r e s p e c t e d o f f i c e r o f t h e Bombay M e d i c a l E s t a b l i s h m e n t , 
h i m s e l f a n a t i v e o f I n d i a ' , b u t saw g r e a t o p p o r t u n i t y f o r t h e 
e s t a b l i s h m e n t o f ' m e d i c a l a i d , , , w h i c h w o u l d o f t e n p r e p a r e t h e 
way f o r Gospel t e a c h i n g . ' He p i c t u r e d Oman as b e i n g i n v e s t e d 
w i t h a d d i t i o n a l i m p o r t a n c e as a m i s s i o n f i e l d , because: 
a t i t s w e s t e r n e x t r e m i t y i t i s o n l y 200 m i l e s d i s t a n t 
f r o m R l a d , t h e c a p i t a l o f N e j d , w h i c h c o u l d t h u s be 
r e a c h e d w i t h o u t g o i n g t h r o u g h T u r k i s h t e r r i t o r y . I t 
w o u l d a p p e a r t h a t t h e s h o r t e s t , e a s i e s t , and s a f e s t 
r o u t e i n t o c e n t r a l A r a b i a i s f r o m t h i s q u a r t e r . . . , 
The Oman r e p o r t c o n c l u d e s w i t h two p a r a g r a p h s 
s p e c i f i c a l l y a b o u t t h e I b a d ! and what H a i g b e l i e v e d t o be one 
a r e a o f f a i l u r e i n C h r i s t i a n d i a l o g u e : 
The Omanese b e l o n g , w i t h f e w e x c e p t i o n s , t o t h e s e c t 
o f I b a d h l s , o r f o l l o w e r s o f t h e t e a c h i n g o f A b d u l l a h -
i b n - I b a d h , who f l o u r i s h e d i n t h e e i g h t h c e n t u r y . They 
d i f f e r f r o m t h e o t h e r s e c t s o f Mohammedanism i n 
h o l d i n g t h a t t h e Imamate i s e l e c t i v e and n o t 
h e r e d i t a r y . A p a r t f r o m t h i s q u e s t i o n , w h i c h t o u c h e s 
no v i t a l d o c t r i n e , and c e r t a i n v i e w s i n r e g a r d t o 
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p r e d e s t i n a t i o n and f r e e - w i l l , w h i c h d o c t r i n e s t h e y a r e 
s a i d t o h o l d I n s u c h a sense as t o make God t h e a u t h o r 
o f e v i l as w e l l as good, t h e i r r e l i g i o n does n o t 
d i f f e r m a t e r i a l l y f r o m t h a t o f t h e more o r t h o d o x 
Mohammedans. Though t o l e r a n t o f o t h e r r e l i g i o n s t h e y 
a p p e a r e d t o me t o be a more r e l i g i o u s p e o p l e t h a t t h e 
Z e i d i y e h o f Yemen, The d a l l y p r a y e r s seemed t o be 
most r e g u l a r l y o b s e r v e d and e v e r y v i l l a g e I passed 
t h r o u g h has i t s M u s j i d . T h e i r i d e a s o f C h r i s t i a n i t y 
must, i n t h e p a s t , have been d e r i v e d f r o m t h e 
P o r t u g u e s e , These R o m a n i s t s a r e s t y l e d " p o 1 y t h e 1 s t s " 
i n t h e A r a b h i s t o r y o f Oman, and l e f t b e h i n d them a t 
l e a s t one monument o f t h e i r m a r i o l a t r y i n a c h a p e l 
w i t h an i n s c r i p t i o n t o t h e V i r g i n , w h i c h s t i l l e x i s t s , 
t h o u g h now used f o r v e r y d i f f e r e n t p u r p o s e s , ( p r o b a b l y 
a gun s t o r e , as l a t e r d e s c r i b e d by an a m e r i c a n 
m i s s i o n a r y ) i n one o f t h e r i i i n e d P o r t u g u e s e f o r t s a t 
Muscat.• 
The Omanese S t a t e was a t i t s g r e a t e s t h e i g h t o f power 
i n t h e b e g i n n i n g o f t h e p r e s e n t c e n t u r y . I t t h e n 
i n c l u d e d B a h r e i n and K a t a r i n t h e n o r t h - w e s t , and 
L i n j a and Bundar Abbas on t h e o p p o s l d e s i d e o f t h e 
G u l f , b e s i d e s S o c o t r a , K i s h i m , and Z a n z i b a r . S o c o t r a 
i s now a B r i t i s h p o s s e s s i o n . I t s p o p u l a t i o n , supposed 
t o be 3,000, o r 4,000 i n number, was once C h r i s t i a n , 
and s t i l l p r e s e r v e d a c o r r u p t f o r m o f r e l i g i o n 
e v i d e n t l y d e r i v e d f r o m t h e m a r i o l a t r y o f t h e e a r l y 
m i s s i o n a r i e s when t h e P o r t u g u e s e t o o k t h e i s l a n d i n 
t h e s i x t e e n t h c e n t u r y . They had a l t a r s , and 
w o r s h i p p e d an image c a l l e d "Mariam. " The P o r t u g u e s e 
p r o t e c t e d them, b u t when t h e y l e f t t h e I s l a n d a b o u t 
t h e m i d d l e o f t h e c e n t u r y , A r a b s c r o s s e d o v e r f r o m 
K i s h i m , and p u t t o t h e s w o r d a l l who r e f u s e d t o 
embrace t h e t e n e t s o f I s l a m . S i n c e t h e n t h e 
p o p u l a t i o n have been w h o l l y Mohammedan',''^ 
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P r e j u d i c e a g a i n p e r h a p s p a r t l y e x p l a i n s t h e s e v i e w s , h e l d 
by one who i n h i s l a s t y e a r s o f l i f e became i n c r e a s i n g l y 
f r u s t r a t e d by what he c o n s i d e r e d t o be t h e r o m a n i s i n g 
t e n d e n c i e s o f t h e C h u r c h o f E n g l a n d . T h e r e w o u l d seem t o be 
some s u b s t a n c e however, t o t h e c h a r g e o f i n s e n s i t i v 1 t y t o what 
seems t o be a p a r t i c u l a r l y I bad 1 c o n c e r n a g a i n s t images o f any 
f o r m , ( s e e below. C h a p t e r 11, page 1 6 3 ) . I t was o f c o u r s e n o t 
t h e Roman C h u r c h , t h e o b j e c t o f much V i c t o r i a n P r o t e s t a n t 
i n v e c t i v e , b u t C y r i l o f A l e x a n d r i a , t h e s c o u r g e o f t h e 
N e s t o r i a n s , who d e v e l o p e d t h e M o t h e r o f God d e b a t e . S a m u e l 
Zwemer was t o l a t e r sum up G e n e r a l H a l g ' s r e p o r t s : 
These a r e even t o d a y t h e b e s t condensed s t a t e m e n t o f 
t h e needs and o p p o r t u n i t i e s o f t h i s l o n g n e g l e c t e d 
P e n i n s u l a , w h i l e h i s a c c o u n t o f t h e p r o b l e m s t o be met 
and t h e r i g h t s o r t o f men t o meet them, w i l l a l w a y s 
r e m a i n i n v a l u a b l e u n t i l t h e e v a n g e l i s a t i o n o f A r a b i a 
i s an a c c o m p l i s h e d fact.'® 
I n f a c t , b e f o r e h i s s u b s t a n t i v e r e p o r t s , H a i g had 
p u b l i s h e d e a r l i e r p a p e r s , one o f w h i c h was r e a d by a young 
C a m b r i d g e T h e o l o g y g r a d u a t e , I a n K e i t h F a l c o n e r . A f t e r an 
i n t e r v i e w w i t h H a i g , he o b t a i n e d t h e s u p p o r t o f h i s own F r e e 
C h u r c h o f S c o t l a n d F o r e i g n M i s s i o n C o m m i t t e e , and a r r i v e d i n 
Aden a t t h e end o f 1885 AD/ e a r l y 1303 AH, t o c o n d u c t a 
p r e l i m i n a r y s u r v e y , d e c i d i n g upon S h e i k h Othman as t h e b e s t 
p l a c e as a base. He r e t u r n e d t o B r i t a i n i n 1886 t o p r e p a r e 
f o r h i s f i n a l d e p a r t u r e , and had a h e c t i c summer - even 
f i n d i n g t h e t i m e t o a t t e m p t t o p e r s u a d e an I n s u r a n c e company 
t o i n s u r e h i s l i f e i n f a v o u r o f h i s o l d m i s s i o n work i n 
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London's E a s t End. He was u n s u c c e s s f u l ! He s a i l e d f o r Aden 
a g a i n w i t h h i s y oung w i f e i n t h e autumn. He was t h e r e f o r 
G e n e r a l H a l g ' s v i s i t I n 1887 AD/ 1304 AH, b u t w i t h i n t h r e e 
months had been t a k e n i l l w i t h f e v e r , and d l e d . ' ^ But t h e 
m i s s i o n c o n t i n u e d , w i t h h o s p i t a l and s l a v e s c h o o l , t o be t h e 
i n s p i r a t i o n f o r o t h e r C h r i s t i a n m i s s i o n s i n A r a b i a . 
The C h u r c h M i s s i o n a r y S o c i e t y p u b l i s h e d a r e s o l u t i o n on t h e 
s u b j e c t o f C h r i s t i a n M i s s i o n t o I s l a m 1888 AD/ 1305 AH: 
W h i l e t h e d i f f i c u l t i e s i n t h e way o f m i s s i o n a r y work 
i n l a n d s u n d e r Mohammedan r u l e may w e l l appear t o t h e 
eye o f s e n s e most f o r m i d a b l e , t h i s m e e t i n g f i r m l y 
p e r s u a d e d , t h a t , so l o n g as t h e d o o r o f a c c e s s t o 
i n d i v i d u a l Mohammedans i s open, so l o n g i t i s t h e 
c l e a r and bounden d u t y o f t h e C h u r c h o f C h r i s t t o make 
use o f I t s o p p o r t u n i t i e s f o r d e l i v e r i n g t h e Gospel 
message t o them, i n f u l l e x p e c t a t i o n t h a t t h e power o f 
t h e H o l y S p i r i t w i l l , i n God's good t i m e , have a 
s i g n a l m a n i f e s t a t i o n i n t h e t r i u m p h o f C h r i s t i a n i t y i n 
t h o s e l a n d s . ' '^^  
B i s h o p Mackey o f Uganda t o o k up t h e p l e a f o r a M i s s i o n i n 
M uscat, t h e f o l l o w i n g y e a r , h i s c o n c e r n b e i n g f i r e d by t h e 
s l a v e s b e i n g t a k e n f r o m h i s D i o c e s e t o t h e s l a v e m a r k e t s o f 
Oman and Z a n z i b a r . He saw Muscat: 
.... i n more s e n s e s t h a n one, t h e key t o c e n t r a l 
A f r i c a . I do n o t deny t h a t t h e t a s k i s d i f f i c u l t ; 
and t h e men s e l e c t e d f o r work i n Muscat must be 
endowed w i t h no s m a l l measure o f t h e S p i r i t o f J e s u s , 
b e s i d e s p o s s e s s i n g s u c h l i n g u i s t i c a b i l i t y as t o be 
a b l e t o r e a c h n o t o n l y t h e e a r s , b u t t h e v e r y h e a r t s 
o f men. We need d e s p e r a t e l y s i x men, t h e p i c k o f t h e 
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E n g l i s h u n i v e r s i t i e s . . . The Ar a b s have h e l p e d us 
o f t e n , and have h i n d e r e d us l i k e w i s e . We owe them 
t h e r e f o r e a d o u b l e d e b t , w h i c h I can see no more 
e f f e c t i v e way o f p a y i n g t h a n -by a t once e s t a b l i s h i n g a 
s t r o n g m i s s i o n a t t h e i r v e r y h e a d q u a r t e r s - Muscat 
i t s e l f . 
He c l o s e d h i s l o n g and c a r e f u l l y w orded p l e a f o r a m i s s i o n t o 
Muscat: 'May i t soon be s a i d , t h i s day, i s s a l v a t i o n come t o 
t h i s house, f o r a s m u c h as he a l s o i s a son o f Abraham. ' 
Ac c o m p a n y i n g t h e p l e a , i n a p e r s o n a l l e t t e r he s a i d : 
I e n c l o s e a f e w l i n e s on a s u b j e c t w h i c h has been 
w e i g h i n g on my min d f o r some t i m e . I s h a l l n o t be 
d i s a p p o i n t e d I f y o u c o n s i g n them t o t h e w a s t e - p a p e r 
b a s k e t , and s h a l l be o n l y t o o g l a d i f , on a b e t t e r 
r e p r e s e n t a t i o n on t h e p a r t o f o t h e r s , t h e s u b j e c t be 
t a k e n up, and s o m e t h i n g d e f i n i t e be done f o r t h e s e 
p o o r A r a b s , whom I r e s p e c t , b u t who have g i v e n me much 
t r o u b l e i n y e a r s p a s t . The b e s t way by w h i c h we can 
t u r n t h e edge o f t h e i r o p p o s i t i o n and c o n v e r t t h e i r 
b l a sphemy i n t o b l e s s i n g i s t o do o u r u t m o s t f o r t h e i r 
s a l v a t i o n . 
A c t i o n came f r o m B i s h o p V a l p y F r e n c h . H a v i n g r e s i g n e d 
h i s B i s h o p r i c i n L a h o r e , he s e t o u t t o l e a r n A r a b i c , 
t r a v e l l i n g e x t e n s i v e l y a c r o s s t h e M i d d l e E a s t . H i s a c t i v e and 
l a u g h t e r — f i l l e d l i f e c o n t i n u e s t o be s t u d i e d I n A s i a and 
Europe. P a s s i n g t h r o u g h t h e Red Sea on h i s way t o Muscat, 
g u i d e d t h e r e by a s t r o n g sense t h a t he was t o be t h e f i r s t t o 
answer B i s h o p Mackey's c a l l , B i s h o p F r e n c h met some young 
A m e r i c a n m i s s i o n a r i e s , and e n c o u r a g e d them t o f o l l o w h i m t o 
Muscat. He a r r i v e d t h e r e i n F e b r u a r y 1891 AD/ R a j a b 1308 AH. 
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I n a l e t t e r t o t h e C h u r c h M i s s i o n a r y S o c i e t y , J u s t a f t e r 
E a s t e r , he w r o t e : 
T h e r e i s much o u t v j a r d o b s e r v a n c e o f r e l i g i o u s f o r m s ; 
t h e r e a r e c r o w d s o f mosques; r a t h e r a l a r g e 
p r o p o r t i o n o f e d u c a t e d men and women t o o ; t h e l a t t e r 
t a k e s p e c i a l i n t e r e s t i n r e l i g i o u s q u e s t i o n s , and 
s o m e t i m e s l e a d t h e o p p o s i t i o n t o t h e G o s p e l . They 
have l a r g e g i r l s ' s c h o o l s and f e m a l e t e a c h e r s . T h e r e 
i s a l e p e r s ' v i l l a g e n i g h a t hand t o t h e town. I 
o c c u p i e d f o r t h e s e c o n d t i m e t h i s m o r n i n g a shed t h e y 
have a l l o t t e d t o me, w e l l r o o f e d o v e r ; and t h e s e poor 
l e p e r s , men and women, g a t h e r e d i n f a i r numbers t o 
l i s t e n , C h i e f l y however, I r e a c h t h e e d u c a t e d men by 
t h e r o a d s i d e o r i n a house p o r t i c o , s ometimes even I n 
a mosque, w h i c h i s f o r me a new e x p e r i e n c e . S t i l l 
t h e r e i s c o n s i d e r a b l e s h y n e s s , o c c a s i o n a l l y b i t t e r 
o p p o s i t i o n . y e t b r i g h t f a c e s o f welcome sometimes 
c h e e r me, and h e l p me on, and I am o n l y s u r p r i s e d t h a t 
so much i s b o r n e w i t h . I have made s p e c i a l e f f o r t s t o 
g e t i n t o t h e mosques, b u t most o f t e n t h i s i s r e f u s e d . 
The Moolahs and M u a l l i m s seem a f r a i d o f c o m i n g t o h e l p 
me on i n my t r a n s l a t i o n s , o r I n e n c o u n t e r i n g w i t h me 
more d i f f i c u l t p a s s a g e s i n t h e b e s t c l a s s i c s . T h i s 
has s u r p r i s e d and d i s c o n c e r t e d me r a t h e r , b u t I have 
been s a v e d i n t h e main f r o m a n y t h i n g l i k e 
d e p r e s s i o n 
H i s dream was t o r e a c h i n t o t h e I n t e r i o r o f Oman, b u t a few 
d a y s a f t e r w r i t i n g t h i s l e t t e r , he r e c e i v e d s u n s t r o k e on h i s 
way f r o m M u t t r a h t o S i b , i n an open b o a t ; one s t o r y i s t h a t 
he had i n s i s t e d on w e a r i n g h i s b l a c k c a s s o c k - h i s o n l y 
p r o t e c t i o n a b l a c k u m b r e l l a . Two days l a t e r he s e t o u t i n t o 
t h e p a l m - g r o v e w i t h some books, b u t was l a t e r f o u n d c o l l a p s e d 
u n d e r a p a l m - t r e e . He r e t u r n e d t o Muscat, b u t was. u n c o n s c i o u s 
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on a r r i v a l and h a r d l y r e c o v e r e d c o n s c i o u s n e s s . Taken t o t h e 
B r i t i s h R e s i d e n c y , he d i e d on May 1 4 t h 1891 AD/ 3 Shawwal 1308 
AH. He was b u r l e d I n t h e l i t t l e C h r i s t i a n c e m e t e r y i n a cove 
b e h i n d Muscat; d e s c r i b e d as t h e ' s e v e n - t o n g u e d man', one 
i n s c r i p t i o n on h i s tomb o f f e r s j u s t i f i c a t i o n f o r t h e s e v e r a l 
o t h e r m i s s i o n a r y g r a v e s t h a t were t o be l a i d n ear h i s ; as 
J e s u s s a i d : ' U n l e s s a g r a i n o f Wheat f a l l i n t o t h e g r o u n d and 
d i e . . . ' 
Two A m e r i c a n m i s s i o n a r i e s , f r o m t h e Reformed ( D u t c h ) 
C h u r c h T h e o l o g i c a l S e m i n a r y a t New B r u n s w i c k , New J e r s e y , 
James C a n t i n e and Samuel Zwemer, a r r i v e d a t C a i r o a t t h e end 
o f 1890 AD/ mld-1308 AH. The l a t t e r had f o u n d h i m s e l f on t h e 
same s t e a m e r as B i s h o p F r e n c h , n e i t h e r k n o w i n g o f t h e o t h e r 
p r e v i o u s t o t h e i r m e e t i n g . A f e w weeks a f t e r t h e B i s h o p d i e d 
i n Muscat, C a n t i n e a r r i v e d f o r a b r i e f v i s i t ; by t h e end o f 
t h e y e a r P e t e r Zwemer, b r o t h e r o f Samuel, a r r i v e d t o ' f i n d o u t 
t h e p r o s p e c t s f o r m i s s i o n work t h e r e . ' L e a r n i n g f r o m t h e 
e x p e r i e n c e o f a B i b l e c o l p o r t e u r who had been s e t upon by a 
b a z a a r mob who t o o k a d i s l i k e t o h i s wares, a shop was r e n t e d 
and b i b l e s o f f e r e d f o r s a l e , b u t p r e s u m a b l y w i t h o u t h a w k i n g 
them r o u n d t h e l a n e s o f t h e suq. P e t e r Zwemer w r o t e 
t h e r e has been no d i s t u r b a n c e . T h i s f a c t i s due, I t h i n k , t o 
s t r o n g E n g l i s h p o l i t i c a l i n f l u e n c e w i t h H.H. t h e S u l t a n . '^ ^^  
T h i s was t o be a r e c u r r e n t theme i n t h e j o u r n a l s o f t h e new 
m i s s i o n , i n K u w a i t and B a h r a i n as w e l l , b u t p a r t i c u l a r l y I n 
Muscat: 
The f r e e d o m g r a n t e d t o E u r o p e a n s on a c c o u n t o f t h e 
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p e c u l i a r r e l a t i o n o f t h e S u l t a n ' s Government t o t h a t 
o f g r e a t B r i t a i n , i n an I n c a l c u l a b l e p r i v i l e g e i n a 
Mohammedan c o u n t r y . The s c r i p t u r e s may be r e a d i n 
p u b l i c . Open d i s c u s s i o n a t e i t h e r o f t h e l a r g e c i t y 
g a t e s , i n t h e p r e s e n c e o f a Europ e a n w i l l n o t be 
d i s t u r b e d and i n s t r u c t i o n where s u c h i s d e s i r e d may 
f r e e l y be g i v e n . 
S a l e s e n c o u r a g e d t h e v i s i t i n g m i s s i o n a r i e s , who d i d b e g i n 
c o l p o r t i n g t h e i r b i b l e s t o t h e v i l l a g e s e i t h e r s i d e o f Muscat 
on t h e c o a s t , and a f e w m i l e s I n l a n d . V i s i t o r s t o t h e r e n t e d 
house o f t h e m i s s i o n a r i e s t a l k e d f r e e l y , and t h e r e was 'an 
i n t e r e s t i n l e a r n i n g E n g l i s h . ' An a t t a c k o f ' d i n g o ' f e v e r 
c o u l d d r i v e them t o Bombay f o r c o n v a l e s c e n c e , b u t t h e y w o u l d 
r e t u r n and e x t e n d t h e i r j o u r n e y s by u s i n g a bedden. a f a s t 
s a i l i n g dhow up t o Suhar, and towns and v i l l a g e s on t h e way. 
R e q u e s t s f o r a d o c t o r w e re f r e q u e n t , and c o l o u r f u l 
d e s c r i p t i o n s o f t h e i r h o s p i t a b l e r e c e p t i o n s a r e d e s c r i b e d i n 
t h e F i e l d R e p o r t s t o t h e M i s s i o n H e a d q u a r t e r s i n New J e r s e y . 
At Suhar: 
I am g i v e n a room i n t h e f o r t , and a number o f Arabs 
a s s e m b l e d and e n t e r t a i n e d me w i t h q u e s t i o n s , v a r i o u s 
and d i v e r g e n t , demanding t o know t h e r e a s o n f o r t h e 
d e p r e c i a t i o n o f s i l v e r , as w e l l as t h e a u t h o r i t y o f 
t h e P r o p h e t o f N a z a r e t h above t h a t o f t h e p r o p h e t o f 
A r a b i a I am d e t e r m i n e d t o o c c u p y Muscat as a 
s t a t i o n o f t h e A r a b i a n M i s s i o n . 
At t h e end o f 1894 AD/ mld-1312 AH, P e t e r Zwemer r e p o r t e d : 
T o u r i n g i n t h e f u r t h e r r e g i o n s was deemed i n a d v i s a b l e 
t h i s q u a r t e r , on a c c o u n t o f t h e many p e t t y i n t e r n a l 
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s t r i f e s , w h ereby m o u n t a i n p a s s e s were c l o s e d and r o a d s 
r e n d e r e d u n s a f e . A c e r t a i n S h e i k h , who i s i n sympathy 
w i t h t h e r i g h t f u l h e i r t o t h e t h r o n e and l e a d s a 
p o w e r f u l r e t i n u e , was on t h e w a r p a t h t h e g r e a t e r p a r t 
o f O c t o b e r and November, even a t one t i m e t h r e a t e n i n g 
t o b e s i e g e Muscat, as he had done i n 1881.^'^ The son 
o f S u l t a n F a i s a l was Taymur, and had: . . . . s u d d e n l y 
gone f a n a t i c i n 1905, a d o p t i n g t h e mutawwi'^ h a b i t s and 
e n t e r i n g I n t o c o r r e s p o n d e n c e w i t h ' I s a (one o f t h e 
p o s s i b l e c o n t e n d e r s f o r imam a t t h e t i m e ) b u t he was 
soon t o have been d i s s u a d e d by t h e B r i t i s h f r o m h i s 
d i s p l a y o f b i g o t r y . . . , 
P e t e r Zwemer p r e s u m a b l y s p o t t e d t h i s t e n d e n c y e a r l i e r ! A 
d e s i r e t o open a s c h o o l w h i c h e v i d e n t l y had t h e agreement o f 
t h e S u l t a n , was t h w a r t e d by 'a f e w J e a l o u s Moslem t e a c h e r s , by 
i n t i m i d a t i n g t h e p a r e n t s . '^ ^^  
The f i r s t 1895 r e p o r t f r o m Muscat i s d o m i n a t e d by a 
d e s c r i p t i o n o f t h e c i t y a f t e r S a l i h ' s r a i d , and t h e r e i s 
s p e c u l a t i on: 
had t h e a t t a c k i n g p a r t y g a i n e d t h e day, Muscat w o u l d 
now be g o v e r n e d by a s u l t a n f r o m one o f t h e most 
f a n a t i c a l and i n t o l e r a n t t r i b e s i n A r a b i a . We a r e 
t h a n k f u l t h e r e f o r e , t h a t t h e f o r m e r m i l d g o v e r n m e n t 
has been r e s t o r e d . . . . 
By t h e n e x t r e p o r t , a d e s c r i p t i o n o f a t o u r s o u t h down t h e 
c o a s t t o Sur and p l a c e s b e t w e e n i s o f f e r e d , so p o l i t i c a l 
c o n c e r n s seem t o have d w i n d l e d i n t h e minds o f t h e 
m i s s i o n a r i e s . A g a i n , f a s c i n a t i n g d e s c r i p t i o n s o c c u r , o f 
c o m m u n i t i e s now a b s o r b e d i n t o a modern A r a b i a n o i l - s t a t e : 
An a l l n i g h t t a c k a g a i n s t h e a d w i n d s b r i n g us t o Teewe, 
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a d o u b l e v i l l a g e n e s t l i n g on b o t h s i d e s o f a w a d l , 
t h r o u g h w h i c h r u n s a s t r e a m w i d e enough t o a d m i t t h e 
s m a l l c o a s t a l c r a f t . The two v i l l a g e s a r e I n h a b i t e d 
by two d i f f e r e n t and h o s t i l e t r i b e s . They a r e n o t 
more t h a n two h u n d r e d y a r d s a p a r t , y e t each i s 
p r o t e c t e d f r o m t h e o t h e r by a c o m p l e t e w a l l , g a t e s and 
f o r t s . A n o t h e r I l l u s t r a t i o n o f t h e t r u t h o f t h e 
p r e d i c t i o n : ' H i s hand w i l l be a g a i n s t e v e r y man, and 
e v e r y man's hand a g a i n s t him. ' We r e m a i n h e r e a day 
on o u r way down, f r e e l y r e a d i n g and e x p l a i n i n g t h e 
S c r i p t u r e s , i n t h e i r p r i m i t i v e b a z a a r and c o f f e e 
shops. 
O n l y i n 1989 has t h e s t r e a m been f o r d e d by a r o a d . I have a 
p i e c e o f v i d e o - f i l m , w h i c h shows a r e - e n a c t m e n t o f t h e m e e t i n g 
o f t h e two t r i b e s , w i t h d a n c i n g and music and much b r a n d i s h i n g 
o f weaponry, t o t h e d e l i g h t o f t h e c h i l d r e n o f b o t h v i l l a g e s . 
At Sur, an a c t i v e s l a v i n g c e n t r e was e n c o u n t e r e d : 
T r a n s p o r t a t i o n b e i n g e a s i l y e f f e c t e d u n d e r t h e 
t r i c o l o r , w h i c h d e f i e s B r i t i s h i n s p e c t i o n , Sur i s t h e 
t e r m i n u s o f s e v e r a l s l a v e r o u t e s t o t h e interior...®^ 
But t h e m i s s i o n a r i e s d i d n o t have t o go so f a r f r o m Muscat t o 
f i n d t h e s l a v e - t r a d e i n f u l l o p e r a t i o n . When i t was t o o h o t 
t o t r a v e l by r o a d , t h e y t o o k t h e easy sea j o u r n e y t o Banda 
J i s s a : 
B o t h on a c c o u n t o f t h e h e a t , and t h e employment o f an 
e x c e l l e n t l a n g u a g e t e a c h e r , g i v i n g o p p o r t u n i t y f o r 
f u r t h e r l a n g u a g e s t u d y and t r a n s l a t i o n , no t i m e was 
g i v e n t o e x t e n s i v e t o u r s . . B e s i d e s t h e v i c i n i t y o f 
M u s c a t , J l s s a , a most i n t e r e s t i n g and p e c u l i a r p l a c e , 
a h a l f - d a y ' s j o u r n e y s o u t h o f Muscat was v i s i t e d . 
T h i s J i s s a i s a s m a l l h a r b o u r , e n t i r e l y i n v i s i b l e f r o m 
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t h e sea, and owned by a w e a l t h y A r a b s h e i k h , whose 
f a m i l y and r e t i n u e a r e t h e o n l y i n h a b i t a n t s ; and who, 
i n t h i s s e c l u d e d p l a c e , w i t h i t s r o a d t o t h e I n t e r i o r , 
a v o i d c u s t o m s dues, and t r a d e i n s l a v e s w i t h a f r e e 
hand. 
I t i s now a 20 m i n u t e d r i v e on an a m a z i n g r o a d s l i c e d t h r o u g h 
t h e m o u n t a i n s , t o r e a c h J i s s a f r o m Muscat. 
I n 1896 AD/ 1314 AH, t h e h o p e d - f o r s c h o o l was 
e s t a b l i s h e d , n o t w i t h c h i l d r e n f r o m Muscat, b u t r a t h e r f r e e d 
s l a v e - b o y s , ' s i g n e d - f o r ' f r o m t h e B r i t i s h Embassy, h a v i n g been 
r e s c u e d f r o m a s l a v e dhow, r a i d e d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e 
p e r m i s s i o n o f t h e ' B r u s s e l s C o n f e r e n c e . ' N o r m a l l y such f r e e d 
s l a v e s were t a k e n by t h e B r i t i s h t o Bombay where t h e y w o u l d be 
f o u n d work. A s m a l l p r i n t i n g p r e s s was e v i d e n t l y p r i n t i n g 
t r a c t s ; a t one t i m e t h e S u l t a n i n t e r v e n e d i n r e q u e s t i n g t h e 
A m e r i c a n C o n s u l t o s t o p t h e d i s t r i b u t i o n o f one o f f e n d i n g 
t r a c t . Then, as r e p o r t e d i n t h e 1896/7 F i e l d R e p o r t s , two 
m a j o r t o u r s were u n d e r t a k e n t o t h e i n t e r i o r by camel; f i r s t 
t o R u s t a q and towns and v i l l a g e s on t h e way, S c r i p t u r e s were 
s o l d as t h e m i s s i o n a r i e s p r o g r e s s e d ; one ' f a n a t i c a l M u l l a h ' 
gave o r d e r s t h e t r a c t s s h o u l d be r e t u r n e d , b u t o n l y a f e w 
a p p a r e n t l y were. The wad 1 town o f S a m a l l i s d e s c r i b e d , ( w h i c h 
s t i l l has l a r g e d a t e p l a n t a t i o n s e i t h e r s i d e o f a l o n g s h a l l o w 
wadT.) 
The S a m a i l v a l l e y i s p e r h a p s t h e most p o p u l o u s 
d i s t r i c t i n E a s t e r n Oman and t h e home o f t h e famous 
Muscat d a t e . U n h a p p i l y t h e v a l l e y i s i n h a b i t e d by two 
h o s t i l e t r i b e s - t h e G h a f e r i and t h e Hlnawee - and 
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t h e r e i s a l m o s t c o n t i n u a l i n t e r t r i b a l war.^^-* 
A f e w y e a r s l a t e r C a n t l n e was t o d e s c r i b e Z i k k l , beyond S a m a i l 
The q u e e r e s t t o w n I have met w i t h , a t h r e e f o l d s p l i t -
t h r e e d i s t i n c t s e t t l e m e n t s , two a r e t h e towns, h e a v i l y 
w a l l e d , o f t h e h o s t i l e t r i b e s , and t h e t h i r d i s t h e 
immense f o r t o r c a s t l e h e l d by t h e S u l t a n d i r e c t l y 
b e t w e e n t h e two and n o t a h u n d r e d y a r d s f r o m 
e i t h e r I p i t i e d t h e c o n d i t i o n o f t h e S u l t a n ' s 
d e p u t y , a y oung man o f h i s own f a m i l y , w h i c h was 
v i r t u a l l y t h a t o f a p r i s o n e r . ( A n o t h e r t r a g e d y was 
r e c a l l e d . . . . ) by t h e c l a n k i n g c h a i n s o f a mere boy, 
t h e S L i r v i v o r o f a m a ssacre on t h e m o u n t a i n s , and on 
f l e e i n g t o t h e S u l t a n had been i m p r i s o n e d f o r s a f e 
k e e p i n g , p r o b a b l y w i t h a v i e w t o some f u t u r e d e a l i n g 
w i t h t h e m u r d e r e r . . . 
The s e c o n d i n l a n d ' t o u r ' was i n 1897 AD/ 1414-5 AH, and 
t o o k P e t e r Zwemer o v e r J a b a l Akhdar t o Nizwah, ' d i v i d e d 
b e t w e e n S u l t a n and i t ' s S h e i k h , w i t h s u s p i c i o n on a l l s i d e s , 
and f r e q u e n t h o s t i l e o u t b r e a k s . ' I n 1898 AD/ mid-1316 AH, 
P e t e r Zwemer was back i n t h e U n i t e d S t a t e s , f i g h t i n g o f f f e v e r 
a t t a c k s ; he seemed t o r e c o v e r , b u t t h e n d i e d i n O c t o b e r . He 
was r e p l a c e d by a new m i s s i o n a r y , George S t o n e , who t o o k o v e r 
t h e e x - s l a v e s c h o o l , b u t w i t h i n a f e w months he t o o was dead 
f r o m f e v e r . H i s g r a v e i s n e a r t h a t o f B i s h o p F r e n c h , A n o t h e r 
I n s c r i p t i o n on t h e B i s h o p ' s g r a v e s p e a k s f o r a l l t h e 
m i s s i o n a r i e s b u r i e d t h e r e : 
Even as t h e Son o f Man came n o t t o be m i n i s t e r e d u n t o 
b u t t o m i n i s t e r , and t o g i v e H i s l i f e a ransom f o r 
many. 
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i n Muscat f o r t h e i r d i s t r i b u t i o n . The l e a d e r s o f t h e 
c o a l i t i o n o f H i n a w i S h a r q i y a - B a n l Ruwaha - R u s t a q t r i b e s 
j o i n e d f o r c e s w i t h t h e G h a f i r i , and t h e y came t o g e t h e r a t 
T a n u f , c o n v e n e d by Himyar b i n N a s i r whose home i t was, and 
w i t h t h e s u p p o r t o f '-'Abdullah a l - S a l i m l ; t h e y e l e c t e d as I mam 
S a l i m b i n R a s h i d o f t h e B a n ! K h a r u s , i n May 1913 AD/ I Jamada 
1331 AH. •^••Abdullah a l - S a l i m l had been w o r k i n g l o n g and h a r d 
f o r t h i s moment, l i n k i n g up w i t h t h e g r o w i n g i n t e r n a t i o n a l 
I bad 1 movement, p a r t i c u l a r l y l e a d e r s I n N o r t h A f r i c a , t h e 
A l g e r i a and T u n i s i a . - * W i t h i n a month t h e y s u cceeded i n 
e x p e l l i n g t h e S u l t a n ' s g a r r i s o n f r o m Nizwah, Two months l a t e r 
t h e army o f t h e I mam r e a c h e d S a m a i l , At t h a t p o i n t t h e o l d 
S u l t a n d i e d , and t h e r e i g n o f S u l t a n Taymur b i n F a i s a l began, 
i n l e s s t h a n a u s p i c i o u s c i r c u m s t a n c e s . 
A n o t h e r m i l e s t o n e i n I bad I h i s t o r y was passed, w i t h t h e 
d e a t h o f 94 y e a r o l d Muhammad b i n Yusuf b i n '^Isa b i n S a l l h 
A t f i y a s h , i n 1914 AD/ 1332 AH, He was a c o n t e m p o r a r y o f 
' " A b d u l l a h a l - S a l i m T , and had m a i n t a i n e d I b a d ! i n s i g h t s i n t h e 
w e s t - i n N o r t h A f r i c a . He b r o u g h t a b o u t a r e a l r e n a i s s a n c e 
i n I b a d ~ s t u d i e s , t h r o u g h h i s e x t e n s i v e l i t e r a r y a c t i v i t y ( h i s 
l i b r a r y r e m a i n s t o I n s p i r e t h e I b a d l s c h o l a r s o f t h e Mzab 
t o d a y ) , w h i c h was p a r a l l e l e d w i t h i n c r e a s i n g s t r i c t n e s s i n 
r e l i g i o u s p r a c t i c e and s o c i a l l i f e , ^ C l e a r l y , t h e v i g o u r o f 
t h e I bad i y y a h o f Oman i n t h e f o l l o w i n g decades, owed much t o 
t h e l e a d e r s h i p o f A t f i y a s h , as w e l l as a l - S a l l m i who w i t h h i s 
book T u h f a t al-a'-yan b i - s T r a t a h l '^ -Uman c o n t r i b u t e d so much t o 
I n s p i r e t h e I bad 1 t o r e s t o r e a f u l l Imamate,^ 
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The c o n f e d e r a c y a t T a n u f , as w e l l as e l e c t i n g Sa11m b i n 
R a s h i d a l - K h a r u s i a s I mam, had d e c l a r e d S u l t a n F a i s a l deposed. 
S u l t a n Taymur t h e r e f o r e had t o move f a s t t o a t t e m p t t o r e -
e s t a b l i s h what l i t t l e a u t h o r i t y t h e Muscat S u l t a n s had been 
a b l e t o e x e r c i s e o v e r t h e i n t e r i o r . The B r i t i s h government 
a u t h o r i s e d a bombardment o f t h e f o r c e s o f t h e Imam f r o m t h e 
sea i n A p r i l 1914 AD/ Jumad I 1332, i n s u p p o r t o f t h e S u l t a n , 
and d e s p i t e p r e - o c c u p a t i o n w i t h l a r g e r t h e a t r e s o f war, i n 
e a r l y 1915 AD/ 1333 AH, had 700 A n g l o - I n d i a n t r o o p s dug i n a t 
B a i t - a 1 - F a 1 a j , d e f e n d i n g M u t t r a h and Muscat f r o m a t t a c k f r o m 
i n l a n d . 3,000 s u p p o r t e r s o f t h e Imam were d r i v e n o u t o f t h e 
c o a s t a l B a t i n a h p l a i n , and back i n t o t h e mountains."^ The 
u n i t y o f t h e Imamate f o r c e s b r o k e up, w i t h t h e u s u a l 
s k i r m i s h e s , and f o r t s c h a n g i n g hands, W i t h t h e end o f t h e 
W o r l d War, t h e B r i t i s h f o c u s e d more a t t e n t i o n on Oman, and 
e n c o u r a g e d t h e S u l t a n t o i n c r e a s e c u s t o m s dues on d a t e e x p o r t s 
f r o m 5% t o 25%, p e r h a p s i n t e n t i o n a l l y t o p r e c i p i t a t e a c r i s i s . 
The c r i s i s came f r o m a n o t h e r d i r e c t i o n however: I mam S a l l m 
b i n R a s h i d was k i l l e d i n J u l y 1920 AD/ Shawwal 1338 AH, by a 
Wahiba t r i b e s m a n . 
Muhammad b i n ' " A b d u l l a h a l - K h a l T l T was e l e c t e d I mam as 
S a l i m ' s s u c c e s s o r , g r a n d s o n o f Sa'=id b i n K h a l f a n a l - K h a l l l l , 
who had been i n s t r u m e n t a l i n t h e e l e c t i o n o f ' Azzan b i n Qa i s 
as I mam 60 y e a r s p r e v i o u s l y . H i s f i r s t t a s k was t o s e t t l e 
w i t h t h e heavy p r e s s u r e a p p l i e d by t h e B r i t i s h Agent W i n g a t e , 
a c t i n g f o r t h e S u l t a n , and t o d e c i d e w h e t h e r o r n o t t o s i g n 
t h e p r o p o s e d T r e a t y o f Seeb, a s m a l l v i l l a g e on t h e c o a s t 
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o p p o s i t e t h e gap t h r o u g h t h e m o u n t a i n s a t S a m a i l . I mam 
Muhammad a l - K h a l i l i d i d s i g n , and p e r h a p s a p p e a r e d by d o i n g 
so, t o be a q u l e s c l n g t o t h e S u l t a n and h i s B r i t i s h b a c k e r s . 
E v e n t s were t o p r o v e t h a t he was as good a c o mpromiser as t h e 
S u l t a n . The T r e a t y was s i g n e d I n O c t o b e r 1920 AD/ S a f a r 1339 
AH. W l n g a t e h i m s e l f commented t h a t 
t h e p h r a s e o l o g y o f t h e document was d e l i b e r a t e l y 
a m b i g u o u s and t h a t t h e i n t e n t i o n was t o l e a d t h e 
t r i b e s I n t o b e l i e v i n g t h a t t h e y had t h e i r i n d e p e n d e n c e 
w h i l e a t t h e same t i m e t h e B r i t i s h g o v ernment c o u l d 
deny t o t h e S u l t a n t h a t t h e a r r a n g e m e n t s t h e y had made 
d e r o g a t e d f r o m h i s o v e r a l l s o v e r e i g n t y . ^ 
The f a c t t h a t t h e T r e a t y o f Seeb d i d i n f a c t h o l d f o r 
o v e r t h i r t y y e a r s , i s t r i b u t e more t o t h e p e r s o n a l i t i e s o f 
S u l t a n and Imam, and t h e i r d e s i r e f o r p e a c e f u l c o - e x i s t e n c e , 
t h a n t o any c l e v e r w o r d i n g . But p e r h a p s W l n g a t e can be g i v e n 
c r e d i t f o r p r o d u c i n g a t r e a t y t h a t f i t t e d n o t o n l y t h e 
p e r s o n a l i t y o f t h e main p r o t a g o n i s t s , b u t a l s o a c c e p t e d t h e 
c o m p l i c a t e d h i s t o r y o f t h e i r r e l a t i o n s h i p . What t h e t r e a t y 
d i d n o t do, was make i t any e a s i e r f o r t h o s e I n t e r e s t e d i n 
d e v e l o p m e n t o f Oman's r e s o u r c e s , p a r t i c u l a r l y t h e n e w l y 
e s t a b l i s h e d o i l c o mpanies. Edward Henderson, t h e a g e n t f o r 
one o f t h e s e c o m p a n i e s , d e s c r i b e d h i s d i f f i c u l t y : 
The p r o b l e m i n Oman was t h a t a l t h o u g h t h e S u l t a n , 
S a l y i d Sa'= I d b i n T a i m o r was t h e o v e r a l l s o v e r e i g n , a 
p a r t o f t h e i n t e r i o r , , , was u n d e r an I bad i I mam. I n 
1921 an a g r e e m e n t had been s i g n e d . , , , whereby t h e 
s e n i o r t r i b a l s h e i k h s were g r a n t e d c o n s i d e r a b l e 
f r e e d o m , and i n e f f e c t , s o m e t h i n g a p p r o a c h i n g autonomy 
I n a l l l o c a l a f f a i r s . The I mam was n o t named I n t h i s 
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document, t h e S u l t a n d i d n o t o f c o u r s e w i s h t o i m p l y 
r e c o g n i t i o n o f h i s o f f i c e as Imam. . t o r e c o g n i s e h i m 
w o u l d i m p l y t h a t he was t h e s o v e r e i g n o f t h e s t a t e , 
r a t h e r t h a n t h e S u l t a n h i m s e l f . T h i s agreement 
r e p r e s e n t e d a d i f f i c u l t y f o r o u r company.' ^ 
I n 1923 AD/ 1341 AH, S u l t a n Taymur gave an u n d e r t a k i n g t o 
t h e B r i t i s h , i n w h i c h he s a i d , 'We w i l l n o t e x p l o i t any 
p e t r o l e u m w h i c h may be f o u n d anywhere w i t h i n o u r t e r r i t o r i e s 
and w i l l n o t g r a n t p e r m i s s i o n f o r i t s e x p l o i t a t i o n w i t h o u t 
c o n s u l t i n g t h e P o l i t i c a l Agent a t Muscat and w i t h o u t t h e 
a p p r o v a l o f t h e H i g h Government o f I n d i a . ' K u w a i t , B a h r a i n , 
Q a t a r , and t h e T r u c i a l S t a t e s have g i v e n s i m i l a r a s s u r a n c e s 
p r e v i o u s l y . ' " ^ I n 1925 AD/ 1344 AH, t h e D'Arcy E x p l o r a t i o n 
Company, ( l a t e r t o be p a r t o f B r i t i s h P e t r o l e u m ) o b t a i n e d a 
two y e a r l i c e n c e f r o m Sa'-Td Taymur, and v a r i o u s e x p l o r a t i o n 
p a r t i e s e x p l o r e d i n t o t h e m o u n t a i n s o f t h e H a j a r , f r o m t h e 
B a t i n a h . They were n o t a b l e t o p e n e t r a t e t o where o i l was 
e v e n t u a l l y d i s c o v e r e d w e l l i n l a n d f r o m t h e HaJar, because t h e 
S a u d i s d e c i d e d t o send t a x c o l l e c t o r s t o t h e B u r e i m i a r e a , t o 
w h i c h t h e I mam a l s o s e n t an armed f o r c e , t o a s s e r t Imamate 
c o n t r o l ( i n t h e e v e n t o f S u l t a n Taymur's p r e v a r i c a t i o n ) . The 
f a c t t h a t t h e r e was s t a l e m a t e f o r a t i m e , was due t o t h e I mam 
n o t h a v i n g s u f f i c i e n t c o n f i d e n c e f r o m t h e t r i b e s i n v o l v e d , as 
w e l l as S a u d i t en t a t 1 v e ness . ' 
Ten y e a r s e l a p s e d , b e f o r e a c o n s o r t i u m o f w e s t e r n o i l 
c o m p a n i e s , h a v i n g f o r m e d t h e I r a q P e t r o l e u m Company, f o r m e d 
t h e company ' P e t r o l e u m Development Oman.' I t i s s i g n i f i c a n t 
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t h a t t h e a p p a r e n t l y a b l t r a r y d e c i s i o n had been made t o r e p l a c e 
t h e t i t l e 'Oman' i n p l a c e o f t h e o r i g i n a l l y p r o p o s e d 'Muscat'. 
The p r o b l e m o f d e f i n i n g f r o n t i e r s was s t u d i o u s l y 
a v o i d e d and a c l a u s e ( A r t i c l e 12) was t a k e n f r o m t h e 
1925 D'Arcy c o n c e s s i o n t o meet' t h e p o l i t i c a l 
s i t u a t i o n : 'The company r e c o g n i s e s t h a t c e r t a i n p a r t s 
o f t h e S u l t a n ' s T e r r i t o r y a r e n o t a t p r e s e n t s a f e f o r 
i t s o p e r a t i o n s . The S u l t a n u n d e r t a k e s on h i s p a r t t o 
use h i s good o f f i c e s w i t h a v i e w t o m a k i n g i t p o s s i b l e 
f o r r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e company t o e n t e r such p a r t s 
and w i l l i n f o r m t h e company as soon as s u c h p a r t s 
become s a f e . ' The a d d i t i o n a l w ords f r o m t h e 1925 
document 'The d e c i s i o n o f t h e P o l i t i c a l Agent Muscat 
r e g a r d i n g t h e s a f e t y o f any a r e a w i l l be f i n a l , ' as 
t o o t h e w o r d ' I n d e p e n d e n t ' b e f o r e ' R u l e r ' i n t h e 
p r e a m b l e were d e l e t e d a t H.M.G.'s s u g g e s t i o n . ' ^ 
As f o r I mam Muhammad a l - K h a l i l l , h i s d i p l o m a t i c s k i l l s 
w e re b e i n g s t r e t c h e d as f a r as t h o s e o f any o f h i s Imamate 
p r e d e c e s s o r s . The •-ulama' . and t h e Tamlmah (paramount 
s h e i k h s , o r even Ami r ) o f t h e v a r i o u s t r i b e s , a l l had t h e i r 
own i d e a s as t o how t h e I mam s h o u l d be t h e I mam. ' The f a c t 
was, Imam S a l i m b i n R a s h l d had n o t had t h e s u p p o r t o f t h e 
Tami mah o f t h e H i n a w l t r i b e s , who saw h i s e l e c t i o n as a coup 
by t h e G h a f i r i t r i b e ; t h e y had a q u l e s c e d , b u t came o u t on t o p 
when i t came t o t h e e l e c t i o n o f I mam Muhammad a l - K h a l i l l . 
T h e r e was c o n s t a n t v i g i l a n c e needed, t o see t h a t two o f t h e 
m a i n t r i b a l g r o u p i n g s I n t h e Imamate d i d n o t s t a r t , y e t a g a i n , 
t e a r i n g t h e m s e l v e s a p a r t . He was c e r t a i n l y p o l i t i c a l l y 
a s t u t e , as he showed when - d u r i n g S a l l m ' s Imamate, he had 
been l e f t I n command o f t h e m a j o r f o r t o f S a m a l l , t h e f a m i l y 
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home - b u t chose t o s u r r e n d e r I t t o t h e I mam. r a t h e r t h a n 
p r e c i p i t a t e a war, ( H i s f a t h e r who had e n t r u s t e d h i m w i t h t h e 
t a s k o f h o l d i n g o u t , w h i l e h i s o t h e r b r o t h e r had been s e n t t o 
Muscat t o o b t a i n t h e S u l t a n ' s h e l p a g a i n s t t h e I mam, n e v e r 
f o r g a v e Muhammad). But h i s a b i l i t y t o s t e e r a m i d d l e c o u r s e 
was f i r m l y e s t a b l i s h e d . 
The H i n a w i , G h a f i r i , and a l l t h e o t h e r t r i b e s o f t h e 
I n t e r i o r , w o u l d n o t have condoned t h e S u l t a n ' s f l i r t i n g w i t h 
t h e B r i t i s h p o l i t i c a l l y , and t h e A m e r i c a n m i s s i o n a r i e s coming 
i n u n d e r t h e i r w i n g . S u l t a n F a i s a l b i n T u r k ! , was c l e a r l y 
b e yond r e d e m p t i o n , and h i s son, d e s p i t e f l i r t i n g w i t h t h e 
Mutawwi '= (an e x t r e m e s e c t o f t h e I bad i ) . and d e s p i t e b e i n g 
o f f i c i a l l y a t peace w i t h t h e Imam - v i a t h e T r e a t y o f Seeb, 
was s t i l l v e r y s u s p e c t . B u t , I mam Muhammad a l - K h a l i l i d i d 
e v e n t u a l l y meet t h e m i s s i o n a r i e s , and came t o a p p r e c i a t e t h e i r 
p r e s e n c e , a l o n g w i t h many o t h e r s i n t h e J a b a l Akhdar. 
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V. C H R I S T I A N S I N OMAN 1 9 0 0 — 
1 9 3 0 A D / 1 3 1 7 — 134.9 AH: 
1901 AD/ 1317 AH saw Muscat c o n n e c t e d t o a t e l e g r a p h i c 
c a b l e between Europe and I n d i a . A l t h o u g h a s o v e r e i g n s t a t e , 
t h i s I n e v i t a b l y gave t h e B r i t i s h Agency g r e a t e r i n f l u e n c e , as 
t h e I n d i a O f f i c e c o u l d so e a s i l y g i v e a d v i c e and where 
n e c e s s a r y , prompt m i l i t a r y s u p p o r t when needed. L o r d Curzon 
v i s i t e d Muscat i n 1903 as V i c e r o y o f I n d i a . ' 
The d e a t h o f t h e f i r s t n i n e t e e n t h c e n t u r y m i s s i o n a r i e s t o 
Oman d i d n o t d e t e r o t h e r s . James C a n t i n e came down f r o m t h e 
G u l f a t t h e end o f 1899 AD, mid-1317 AH, t o man t h e s t a t i o n , 
and a f t e r some months w i t h t h e s c h o o l managed t o t o u r up t h e 
c o a s t n o r t h o f Muscat. L a t e r i n 1900 AD/ 1318 AH, Samuel 
Zwemer, e n t e r e d Oman f r o m t h e e a s t , u s i n g a pass n o r t h o f 
B u r e i m I , ( s k i r t i n g t h e main d i s s a f f e c t e d t r i b a l a r e a s ) and 
t h e n by camel and b o a t made i t t o Muscat i n t i m e t o spend h a l f 
an h o u r w i t h C a n t i n e b e f o r e l e a v i n g on a m a i l s t e a m s h i p t o 
r e t u r n t o B a h r a i n . I n t h e same j o u r n a l r e c o r d i n g t h a t t r i p , 
C a n t i n e d e s c r i b e d a v i s i t t o t h e b r o t h e r o f t h e S u l t a n i n 
Muscat: 
T h e r e i s t h e u s u a l o r i e n t a l j e a l o u s y and f e a r between 
t h e S u l t a n and h i s b r o t h e r - i t i s s a i d t h e y n e v e r see 
each o t h e r e x c e p t i n t h e p r e s e n c e o f t h e i r f o l l o w e r s , 
a l l armed. . . He had i n a p r o m i n e n t p l a c e I n h i s 
r e c e p t i o n room a copy o f t h e B i b l e and New T e s t a m e n t , 
he e v i d e n t l y w i s h e d t o I m p r e s s me w i t h h i s open-
m i n d e d n e s s , b u t f r o m h i s c o n v e r s a t i o n , I t was e v i d e n t 
t h a t h i s a c q u a i n t a n c e w i t h t h e book was v e r y 
s i I g h t . . . = 
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A n o t h e r m i s s i o n a r y a r r i v e d i n t h e summer o f 1900 AD/ 
e a r l y 1318 AH, H a r r y Wiersum. He managed an i n t e r i o r v i s i t 
w i t h C a n t i n e , t o towns arid v i l l a g e s a r o u n d t h e edge o f t h e 
J a b a l Akhdar, b u t because o f news o f t r i b a l b a t t l e s , t h e y were 
a d v i s e d n o t t o p r e s s t o o f a r i n t o t h e wadi . 'God w i l l i n g , t h e 
v i s i t t o Gebel A k h d o r and t h e r e g i o n beyond i s s t i l l i n s t o r e 
f o r me' he w r o t e i n h i s f i r s t , and what t u r n e d o u t t o be h i s 
l a s t r e p o r t , as he t o o was soon a v i c t i m o f f e v e r , w h i c h t o o k 
h i s l i f e w h i l e he was a t B a s r a h . ^ 
Samuel Zwemer, b r o t h e r o f P e t e r who had d i e d i n 1898 AD/ 
1316 AH, was b e g i n n i n g t o e n q u i r e a b o u t t h e d i f f e r e n t s e c t s o f 
I s l a m t h a t h i s m i s s i o n was e n c o u n t e r i n g a r o u n d t h e G u l f . 
I n i t i a l d e s c r i p t i o n s were l a t e r r e v i s e d , p a r t i c u l a r l y w i t h 
r e g a r d t o t h e I b a d l . He made a n o t h e r t r i p a c r o s s f r o m t h e 
e a s t , t h i s t i m e s t a y i n g a t B u r e i m i , w i t h i t s s e v e n v i l l a g e s , 
and ' t h e p e o p l e n e a r l y a l l Wahhabi moslems, a l t h o u g h t h e y do 
n o t o b s e r v e a l l t h e s t r i c t n e s s p f t h e i r s e c t . ' P a s s i n g i n t o 
Oman and up i n t o t h e m o u n t a i n s , he o b s e r v e d : 
The t r i b e s h e r e p e r p e t u a l l y f e u d w i t h each o t h e r . 
E v e r y o n e g e t s up armed and goes t o bed w i t h a r i f l e by 
h i s s i d e . The p e o p l e c u l t i v a t e t h e s o i l and r a i s e a l l 
s o r t s o f s m a l l c r o p s by c a r e f u l i r r i g a t i o n . They 
b e l o n g m o s t l y t o t h e A b a d h i s e c t ; one o f t h e 
h e r e t i c a l Moslem s e c t s t h a t g rew on t h e s o i l o f 
P e r s i a n s p e c u l a t i o n , and i s l e s s r i g i d i n i t s 
o r t h o d o x y and more l a x i n i t s p r a c t i c e t h a n t h e 
W a h h a b i s . , ^ 
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By 1911 however, Samuel Zwemer was w r i t i n g much more 
s y m p a t h e t i c a l l y a b o u t t h e I bad i . as I n t h e N a t i o n a l G e o g r a p h i c 
Magazine. A l o n g s i d e a p o s i t i v e ' a r t i c l e , was a p h o t o g r a p h o f 
S u l t a n F a i s a l b i n T u r k ! r e s p l e n d e n t i n h i s r e g a l i a , and a 
d e s c r i p t i o n o f h i m as a p r o g r e s s i v e r u l e r w i t h t h e c l o s e s t 
r e l a t i o n s w i t h t h e g o v e r n m e n t o f I n d i a . The a r t i c l e c o n c l u d e s 
w i t h an e n i g m a t i c and t a n t a 1 i s I n g 1 y b r i e f d e s c r i p t i o n o f t h e 
A r a b s o f Oman as: 
. . . r e m a r k a b l y f r e e f r o m f a n a t i c i s m , s i m p l e I n t h e i r 
h a b i t s , and w o n d e r f u l i n t h e i r h o s p i t a l i t y . Most o f 
them b e l o n g t o t h e AbadhI s e c t , w h i c h has many b e l i e f s 
i n common w i t h C h r i s t i a n i t y , and t h e e x p e r i e n c e o f o u r 
m i s s i o n a r i e s has been t h a t t h e p e o p l e a r e n o t o n l y 
a c c e s s i b l e , b u t w i l l i n g t o l e a r n , and many o f them 
e a g e r n o t o n l y f o r m e d i c a l h e l p , b u t f o r teaching.® 
The r e s t o f Zwemer's l o n g l i f e was d e d i c a t e d t o f u r t h e r i n g h i s 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e mind and t h e o l o g y o f M u s l i m s , 
Some s c h o l a r s c o n s i d e r h i s f i r s t hand o b s e r v a t i o n s and 
d i s c e r n i n g a c c o u n t s o f p o p u l a r I s l a m h i s most e x a c t i n g 
c o n t r i b u t i o n t o s c h o l a r s h i p . U n d o u b t a b l y he was one 
o f t h e b e t t e r i n f o r m e d W e s t e r n e r s o f h i s day r e g a r d i n g 
c o n t e m p o r a r y M u s l i m b e l i e f and p r a c t i c e . H i s ' F a c t u a l 
S u r v e y s ' and s t a t i s t i c s on t h e M u s l i m W o r l d w i t h i n 
e ach decade f a l l i n t o t h i s g r o u p , and w h i c h he s h a r e d 
w i t h o t h e r s t h r o u g h h i s e d i t o r s h i p o f The Mus11m 
W o r l d . ^ 
C o n t a c t s w i t h t h e I bad I h e a r t l a n d became much more 
d i f f i c u l t d u r i n g t h e f i r s t two decades o f t h e t w e n t i e t h 
c e n t u r y . The I n t e r i o r t r a v e l s o f t h e m i s s i o n a r i e s were t o be 
s e v e r e l y c u r t a i l e d , as t h e s i m m e r i n g o f t h e m o u n t a i n t r i b e s 
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r e a c h e d a g a i n b o i l i n g p o i n t . A n o t h e r a t t e m p t a t r e -
e s t a b l i s h i n g t h e Imamate was made, t h i s t i m e s u c c e s s f u l l y . 
D u r i n g t h i s p e r i o d , t h e A m e r i c a n M i s s i o n had been q u i e t l y 
c o n t i n u i n g i t s m e d i c a l work i n Muscat and n e a r b y M u t t r a h , and 
i t s s c h o o l i n Muscat f o r f r e e d s l a v e b o y s ; f o u r sons o f S a y y i d 
Mul^ammad, b r o t h e r o f S u l t a n F a i s a l b i n T u r k i , a t t e n d e d t h e 
s c h o o l . ' ^ A g r e a t d e a l o f e n e r g y was expended on t h e n e c e s s a r y 
b u i l d i n g s f o r t h e i r work. O l d b u i l d i n g s t h a t had been 
p u r c h a s e d needed r e p l a c i n g ; i n t h e i n c r e d i b l e h e a t o f Muscat's 
bowl o f m o u n t a i n s : 
o p e r a t i o n s w e re c a r r i e d on o n l y when t h e m i s s i o n a r y 
was a t hand t o d i r e c t , and whenever o t h e r c l a i m s , such 
as m i s s i o n m e e t i n g s , t o u r i n g , v a c a t i o n s e t c . , t o o k 
p r e c e d e n c e , t h e n t h e work had t o s t o p , as , i t was f o u n d 
t h a t t h e n a t i v e workmen c o u l d n o t be depended upon, 
n o t even f o r one day. When o t h e r b u i l d i n g s o f f o r e i g n 
d e s i g n have been p u t up i n Muscat an a r c h i t e c t and 
c o n t r a c t o r have been o b t a i n e d f r o m I n d i a , b u t t h i s was 
e n t i r e l y b eyond o u r means. However, h a v i n g seen 
n e a r l y e v e r y s t o n e p u t i n i t s p l a c e , we knew J u s t what 
we had, and were a s s u r e d beyond d o u b t o f t h e 
permanence o f o u r work. 
The f a c t t h e b u i l d i n g s t i l l r e m a i n s i n use by t h e M i s s i o n 
s p e a k s w e l l f o r James C a n t i n e , t h e r e s i d e n t m i s s i o n a r y . 
U n l i k e a n e i g h b o u r ' s b u i l d i n g b e i n g e r e c t e d a t t h e t i m e : 
. . . p a r t s o f w h i c h f e l l down s e v e r a l t i m e s w h i 1 e i t was 
b e i n g p u t up, The new m i s s i o n b u i l d i n g had t h r e e f o o t 
t h i c k w a l l s , made o f h a r d , b r i t t l e r o c k b r o k e n o f f t h e 
n e i g h b o u r i n g m o u n t a i n s i d e , l a i d up i n a m o r t a r 
composed o f mud, w i t h a l i t t l e s p r i n k l i n g o f l i m e , , , 
A h a l f dozen i r o n beams, w h i c h e x c i t e d t h e a d m i r a t i o n 
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and wonder o f t h e n a t i v e s f r o m t h e i n t e r i o r , were, I 
presume, f r o m England.® 
The w o r k f o r c e c o m p r i s e d s e v e r a l n a t i o n a l i t i e s : 'Arabs, 
P e r s i a n s B a l o o c h e s and Negroes', and t h e i r wages were 'between 
f o u r and t h i r t y c e n t s a day.' 
They a l s o i n s i s t e d t h a t t h e b l o o d o f a s a c r i f i c e ( o f 
c o u r s e an e d i b l e one) must be shed i n t h e f o u n d a t i o n 
t r e n c h e s b e f o r e work was begun. 
I n M u t t r a h , Dr S h a r o n Thoms a r r i v e d , i n 1909, as r e c a l l e d 
35 y e a r s l a t e r by a n o t h e r M i s s i o n d o c t o r C. S. G. M y l r e a , who 
s p e n t a l i f e t i m e ' s s e r v i c e i n B a h r a i n and K u w a i t , b u t v i s i t e d 
Oman s e v e r a l t i m e s . Dr S h a r o n Thoms came w i t h h i s f a m i l y : 
... t o l a y t h e f o u n d a t i o n o f m e d i c a l work I n Oman. 
They were l i v i n g i n a f u n n y l i t t l e house on t h e beach. 
I can s t i l l see, w i t h t h e eye o f memory, l i t t l e W e l l s 
Thoms and h i s s i s t e r s l e a n i n g f a r o u t o v e r t h e 
v e r a n d a h t o w a t c h t h e i r f a t h e r o p e r a t i n g i n t h e 
c o u r t y a r d b e l o w S h a r o n Thoms was an i d e a l man 
f o r t h o s e p i o n e e r days and h i s f r i e n d s h i p s , 
a c c u m u l a t e d i n t h e c o u r s e o f h i s t r a v e l s t h r o u g h t h e 
c o u n t r y r o u n d , e n d u r e t o t h i s day, w h i l e i n t h e towns 
o f Muscat and M u t t r a h he was u n i v e r s a l l y b e l o v e d . H i s 
d e a t h i n J a n u a r y 1913 was a heavy b l o w t o o u r work. ' *^  
O t h e r s came t o s h a r e t h e work, b o t h a t t h e h o s p i t a l s and 
s c h o o l - Revd F r e d B a r n y , Dr H a r r i s o n , Mr and Mrs D y k s t r a . 
' T o u r i n g ' as t h e y c a l l e d i t , was, c l e a r l y a p l e a s a n t , i f r a t h e r 
s t r e n u o u s , d i v e r s i o n f r o m t h e p r e s s u r e s and h e a t o f Muscat and 
M u t t r a h . As Dr M y l r e a o b s e r v e d : 
One o f t h e t h i n g s w h i c h I m p r e s s e s t h e v i s i t o r t o Oman 
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i s t h e • e x t r a o r d i n a r y f r i e n d l i n e s s o f t h e p e o p l e . Most 
t r a v e l l e r s t o Oman have s t r e s s e d t h i s p o i n t , . and t o 
me, c o m i n g f r o m t h e d o u r Wahhabi n o r t h , t h e r e c e p t i o n 
we r e c e i v e d e v e r y w h e r e was d e l i g h t f u l . 
H i s welcome was t o be r e p e a t e d , b o t h t o m i s s i o n a r i e s , and t o 
e x p a t r i a t e w o r k e r s . 
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8: S U L T A N , IMAM. AND C H R I S T I A N 
I N OMAN S I N C E 1 9 3 0 A D / 134-9 AH 
T r a v e l l i n g had c o n t i n u e d t o be a p r i o r i t y w i t h t h e 
A m e r i c a n m i s s i o n a r i e s , b u t i n e v i t a b l y , h a v i n g t o be f i t t e d i n 
w i t h t h e p r e s s u r e s o f r u n n i n g h o s p i t a l s and a s c h o o l , i n a 
c l i m a t e where h a l f t h e y e a r t e m p e r a t u r e s w o u l d r e g u l a r l y r e a c h 
40 d e g r e e s c e n t i g r a d e . T h e i r r e p o r t s i n t h e Q u a r t e r l y J o u r n a l 
o f t h e M i s s i o n c o n s i s t e n t l y r e v e a l t h e f r i e n d l i n e s s and 
welcome t h e y r e c e i v e d , b u t as seen i n C. S. G.My 1 r e a ' s comment, 
n o t e d a t t h e end o f t h e l a s t c h a p t e r , I b a d ! I s l a m was n o t 
a l w a y s g i v e n c r e d i t . I t h i n k f r o m t h e t o n e o f t h e a r t i c l e s , 
i t was s i m p l y t h a t t h e q u e s t i o n does n o t seem t o be a 
s i g n i f i c a n t one t o them: ' I s t h i s s o m e t h i n g t o do i n h e r e n t l y 
w i t h what t h e I bad i b e l i e v e ? ' Samuel Zwemer had o f c o u r s e 
—— « 
i m p l i e d t h i s , i n h i s N a t i o n a l G e o g r a p h i c . 1911 a r t i c l e , b u t i t 
seems g e n e r a l l y s u f f i c i e n t , t h a t t h e p e o p l e t h e m i s s i o n a r i e s 
were t r y i n g t o s e r v e , were s i m p l y f r i e n d l y M u s l i m s . 
T r a v e l l i n g m i s s i o n a r i e s d i d however, keep t h e c o u r t e s y o f 
a l w a y s c a l l i n g f i r s t on t h e W a l l o r headman o f t h e v i l l a g e s 
t h e y v i s i t e d . TamTmah and u l ama' w o u l d have been among t h o s e 
on whom t h e y c a l l e d , and t o whom t h e y were o f t e n a b l e t o o f f e r 
m e d i c a l a s s i s t a n c e . T h i s d i d l e a d them t o d i r e c t c o n t a c t w i t h 
t h e Imam, i n t h e p e r s o n o f Dr W e l l s Thoms, son o f Dr. Sharon 
Thoms. T h e r e a r e d e t a i l e d a c c o u n t s o f h i s f i r s t m e e t i n g w i t h 
Imam Muhammad a l - K h a l T l T a t t h e end o f 1940 AD/ 1359 AH; t h e 
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f i r s t a c c o u n t a p p e a r e d i n t h e M i s s i o n Q u a r t e r l y News, J a n u a r y 
1941 : 
I have been o v e r t h e J e b e l Akhdar ( t h e "Green 
M o u n t a i n s " o f A r a b i a ) and i n t o Oman beyond. For y e a r s 
I have dreamed a b o u t t h e m o u n t a i n s , h o p i n g t o see them 
one day. J u s t t h e name h e l d e n c h a n t m e n t and beckoned 
one t o s e a r c h them o u t . On t h e 2 6 t h November (1940) 
came my chance. I n t o t h e m i d s t o f my busy Monday 
c l i n i c i n t r u d e d a w h i t e - 1 u r b a n e d s o l d i e r o f t h e I mam 
o f Oman b e a r i n g a l e t t e r f r o m S h e i k h S u l a i m a n b i n 
Himyar o f t h e m o u n t a i n r e g i o n u r g i n g me t o come w i t h 
a l l h a s t e t o t r e a t one o f h i s s u b j e c t s who had been 
g o r e d by a b u l 1 . . . '' 
Dr W e l l s Thorns was a b l e t o d r i v e f r o m Muscat t o Rustaq, 
w h i c h was o n l y f i f t y k i l o m e t r e s f r o m Nizwah, b u t a c r o s s t h e 
H a j a r . A f t e r s e v e r a l days j o u r n e y , w h i c h i n c l u d e d o p e n - a i r 
c l i n i c s w i t h p e o p l e who had n e v e r b e f o r e met a w e s t e r n e r , and 
a s t r e n u o u s a s c e n t up one o f t h e z i g - z a g g i n g , a l m o s t v e r t i c a l 
p a t h s on t h e f a c e o f J a b a l Akhdar, t h e D o c t o r and h i s 
t r a v e l l i n g c o m p a n i o n s r e a c h e d T a n u f , o n l y t o d i s c o v e r t h e i r 
p a t i e n t was one more day's J o u r n e y away, The p a t i e n t had 
s u r v i v e d , d e s p i t e t h e a c c i d e n t b e i n g t w e n t y - t h r e e days b e f o r e 
and d e s p i t e a f e v e r and s e v e r e p a i n ; he soon r e s p o n d e d t o t h e 
D o c t o r ' s m i n i s t r a t i o n s . The D o c t o r t h e n had t o v i s i t S h e i k h 
S u l e i m a n , and t r e a t p e o p l e i n h i s v i l l a g e , b e i n g (as he 
t h o u g h t ) t h e se c o n d D o c t o r t o c a l l t h e r e , as a c o l l e a g u e had 
v i s i t e d f o u r y e a r s p r e v i o u s l y . But i t t h e n t u r n e d o u t i n 
c o n v e r s a t i o n w i t h t h e w i f e o f h i s g u i d e , t h a t she had been 
t r e a t e d by S h a r o n Thorns 28 y e a r s p r e v i o u s l y 'When I t o l d h e r 
t h a t he was my f a t h e r , she wept f o r Joy... she s a i d t h e y had 
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n e v e r known a man l i k e him. On t h e 7 t h December, Nlzwah 
was r e a c h e d . T h e r e , W e l l s Thoms was i n v i t e d t o meet t h e Imam: 
h i s a c c o u n t i n t h e r e p o r t he w r o t e i m m e d i a t e l y , s i m p l y r e c o r d s 
t h e f a c t t h a t , 'we t r e a t e d p a t i e n t s on a r r i v i n g , v i s i t e d t h e 
Imam i n h i s c o u r t r o o m i n s i d e o f a huge r o u n d t o w e r w h i c h f o r m s 
t h e c e n t r a l p a r t o f h i s c i t a d e l , and l e f t N izwah abo u t 
s u n s e t . . . ' A f u l l e r a c c o u n t o f t h e m e e t i n g was l a t e r w r i t t e n , 
and i s w o r t h r e c o r d i n g i n f u l l : 
We were l e d p a s t c r o w d s o f p e o p l e s t a n d i n g o u t s i d e t h e 
f o r t , t h r o u g h a l a r g e o u t e r g a t e and a s m a l l e r i n n e r 
g a t e and t h e n up two f l i g h t s o f s t a i r s t o t h e maj l i s 
o r a u d i e n c e chamber o f t h e imam. When o u r eyes became 
a d j u s t e d t o t h e d i m l i g h t o f t h e i n t e r i o r , we saw a 
t h i n o l d man w e a r i n g a l a r g e w h i t e t u r b a n on h i s head 
and s i t t i n g on a r u g a t t h e f u r t h e r end o f a r a t h e r 
l o n g room. On h i s r i g h t were a c o u p l e o f o t h e r o l d 
men s i m i l a r l y a t t i r e d and on e i t h e r s i d e o f h i m were 
s e a t e d h i s b o d y g u a r d o f armed men. When we e n t e r e d he 
a r o s e t o s h a k e o u r hands and t h e n h i s f r a i l n e s s was 
even more a p p a r e n t , f o r he seemed t o sway a b i t when 
he was i n t h e u p r i g h t p o s i t i o n and h i s h a n d - c l a s p was 
n o t s t r o n g . He I n d i c a t e d w i t h h i s hand t h a t he w a n t e d 
me t o s i t n e x t t o h i m b u t when I p r o t e s t e d and s a i d 
t h a t Mr D y k s t r a was my e l d e r and a l s o my s p i r i t u a l 
a d v i s e r he a s k e d Mr D y k s t r a t o s i t on h i s r i g h t and me 
on h i s l e f t . The c o f f e e and h a l w a h were n e x t p a s s e d 
and t h e n t h e r o s e w a t e r was s p r i n k l e d o v e r us. W h i l e 
t h i s was g o i n g on he a s k e d us numerous q u e s t i o n s a b o u t 
o u r p u r p o s e i n l e a v i n g o u r c o u n t r y t o l i v e and work i n 
Muscat. When we an s w e r e d h i m t h a t J e s u s , t h e A n o i n t e d 
one, whose f o l l o w e r s we were, o r d e r e d h i s f o l l o w e r s t o 
go t o a l l n a t i o n s t o t e a c h men H i s d o c t r i n e s , h e a l t h e 
s i c k and s h a r e w i t h a l l men t h e good news o f t h e 
In.1 i I ( t h e A r a b i c word f o r t h e G o s p e l ) , he s a i d , 'Do 
you b e l i e v e t h a t God i s One?' When we s a i d 'yes' he 
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s a i d , 'You a r e n o t an i d o l a t e r o r k a f 1 r . y o u a r e ' t h e 
p e o p l e o f t h e book. ' We b e l i e v e you a r e m i s t a k e n i n 
some o f y o u r d o c t r i n e s b u t we r e s p e c t you because you 
f e a r God, t h e P r a i s e d and E x a l t e d One; t h e r e f o r e you 
may p r o c e e d i n s a f e t y i n o u r l a n d . May God g i v e you 
s k i l l and wisdom t o h e a l t h e s i c k man. I w i l l send 
a n o t h e r g u i d e t o t a k e y ou t o y o u r p a t i e n t . . . ' T h i s 
began a l o n g and happy a c q u a i n t a n c e w i t h t h i s most 
u n u s u a l M u s l i m s p i r i t u a l l e a d e r . He l i v e d v e r y 
s i m p l y . He and h i s one w i f e and d a u g h t e r l i v e d i n two 
o r t h r e e rooms i n p a r t o f t h e g r e a t r o u n d t o w e r f o r t 
o f Nizwah. H i s o n l y v i s i b l e p o s s e s s i o n s were a few 
wo r n r u g s , two s c o r e books, a f e w m a t t r e s s e s , p i l l o w s 
and b l a n k e t s , a r i f l e , a d a g g e r and a few changes o f 
r a i m e n t . He was known t o be a J u s t and s t r i c t 
d i s c i p l i n a r i a n . M u r d e r e r s and t h i e v e s were u s u a l l y 
t r a c k e d down and p u n i s h e d - t h e f o r m e r were t u r n e d 
o v e r t o t h e r e l a t i v e s o f t h e m u r d e r e d p e r s o n t o be 
d e a l t w i t h , t h e means o f r e t r i b u t i o n b e i n g m o d e l l e d i n 
t h e f a s h i o n o f t h e murder. T h e f t was u s u a l l y p u n i s h e d 
by i m p r i s o n m e n t . On more t h a n one o c c a s i o n I saw 
p r i s o n e r s , b e a r i n g s h a c k l e s a r o u n d t h e a n k l e s t o each 
o f w h i c h was f a s t e n e d , by means o f t h r e e - f o o t l o n g 
c h a i n s , h e a v y i r o n b a l l s , s i t t i n g w i t h t h e s o l d i e r s a t 
t h e e n t r a n c e o f t h e f o r t , d r i n k i n g c o f f e e and 
c o n v e r s i n g q u i t e c h e e r f u l l y . He was k i n d and 
s y m p a t h e t i c t o t h e p o o r , o r p h a n s and widows. D u r i n g 
h i s l i f e t i m e most o f t h e income f r o m s a l e o f d a t e s 
f r o m p a l m g a r d e n s b e l o n g i n g t o t h e awqaf. o r 
d e p a r t m e n t o f r e l i g i o u s endowments, was g i v e n t o t h e 
p o o r and needy. He h i m s e l f was i n c o r r u p t i b l e and 
r e m a i n e d a p o o r man u n t i l t h e day o f h i s d e a t h . ^ 
The i n f l u e n c e o f t h e h o s p i t a l s a t Muscat and M u t t r a h were 
f e l t a c r o s s t h e J o i n t l y - r u l e d t e r r i t o r i e s o f S u l t a n and Imam, 
as p e o p l e w o u l d u n d e r t o o k many days J o u r n e y i n o r d e r t o 
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r e c e i v e m e d i c a l a t t e n t i o n f r o m t h e m i s s i o n h o s p i t a l s . By t h e 
1940's s e v e r a l o f t h e s t a f f were f r o m I n d i a . Many 
c o n v e r s a t i o n s and w r i t t e n t r i b u t e s , a l s o i n n o v e l form-* as 
w e l l as i n t h e M i s s i o n J o u r n a l , many s t o r i e s a r e t o l d o f l o n g 
t r e k s t o r e c e i v e c u r e s f r o m t h e M i s s i o n h o s p i t a l . Dr. W e l l s 
Thoms r e p o r t s i n t h e 1943 M i s s i o n J o u r n a l ; 
Dr Job, my a b l e I n d i a n a s s i s t a n t , p u t i n a f u l l y e a r 
o f s t e a d y work. I n c l u d i n g two t o u r s . . . W h i l e I was 
away on t o u r s , he was i n c h a r g e o f t h e h o s p i t a l , 
c o n d u c t i n g t h e r e g u l a r m o r n i n g s e r v i c e s f o r t h e s t a f f 
and p a t i e n t s . . . , N u r se Mary, a l s o f r o m I n d i a , c a r r i e d 
on t h e c l i n i c s a t t h e Muscat d i s p e n s a r y f o r women. 
She had a busy y e a r , and w i t h e x c e l l e n t h e a l t h was 
a b l e t o keep t h e d i s p e n s a r y open e v e r y weekday i n t h e 
y e a r . 
I n t h e same a r t i c l e by Dr Thoms, headed, 'A r e m a r k a b l e dream': 
An A r a b qad1 ( j u d g e ) who was b e i n g t r e a t e d f o r a huge 
l e g u l c e r had a r e m a r k a b l e dream w h i c h c o n s i d e r a b l y 
a f f e c t e d h i s l i f e . The u l c e r had b a f f l e d us f o r q u i t e 
a l o n g t i m e . I t was s u r r o u n d e d by an a r e a o f eczema 
w h i c h seemed t o g e t w o r s e no m a t t e r what we d i d f o r 
i t . One e v e n i n g I d e c i d e d t o t r y p a i n t i n g t h e 
edematous a r e a w i t h a t r i p l e dye s o l u t i o n and a p p l y i n g 
a p a s t e o f s u l p h o n a m i d e and z i n c o x i d e m i x e d w i t h 
s h a r k l i v e r o i l t o t h e u l c e r a r e a . The n e x t m o r n i n g 
when I came t o t r e a t h i s u l c e r w i t h t h i s c o m b i n a t i o n 
o f d r u g s he t o l d me t h a t he had had a v i s i o n t h a t 
n i g h t . He s a i d ; ' L a s t n i g h t I was w o r r i e d a b o u t my 
l e g . I was a f r a i d t h a t i t w o u l d n o t h e a l , and I c o u l d 
n o t s l e e p w e l l because o f 'the b u r n i n g and i t c h i n g . 
Then I saw a p e r s o n i n s h i n i n g c l o t h e s come t o me and 
t e l l me n o t t o w o r r y . He s a i d t h a t t h e d o c t o r w o u l d 
b r i n g some d a r k l o t i o n and w h i t e o i n t m e n t and a p p l y 
them t o my l e g and t h a t . i t w o u l d h e a l . He 
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spoke t o me so k i n d l y t h a t I knew i t must be J e s u s t h e 
C h r i s t who s p o k e t o me. He l e f t me and I f e l t s u r e 
t h a t I w o u l d g e t w e l l , so I f e l l i n t o a deep and 
r e s t f u l s l e e p . I am s u r e t h a t t h i s m e d i c i n e t h a t you 
have b r o u g h t w i l l h e a l my l e g . ' The r e m a r k a b l e t h i n g 
i s t h a t t h e l e g h e a l e d c o m p l e t e l y i n a v e r y s h o r t 
t i m e . B e f o r e he l e f t t h e h o s p i t a l he r e a d a l l o f t h e 
f o u r G o s p e l s and t h e A c t s o f t h e A p o s t l e s , and t o o k 
them w i t h him, back t o h i s home I n t h e m o u n t a i n s . The 
man's e n t h u s i a s m was an I n s p i r a t i o n t o us a 1 1 . 
When S u l t a n Taymur b i n F a i s a l a b d i c a t e d i n f a v o u r o f h i s 
son Sa'^Md, i n 1932 AD/ 1350 AH, t h e r e had been no g r e a t change 
i n r e l a t i o n s w i t h t h e Imamate, each s i d e a p p a r e n t l y f i n d i n g i t 
e a s i e r t o l i v e p e a c e a b l y t h a n a t war. S i m i l a r l y , w i t h i n t h e 
t e r r i t o r y o f I mam Muhammad " a l - K h a l i l l , h i s r u l e was 
c o n s i d e r a b l y d i s p e r s e d : S h e i k h S u l a i m a n b i n Hamyar was 
c l e a r l y ' de f a c t o ' i n c o n t r o l on t h e h i g h H a j a r . On a t l e a s t 
t w o o c c a s i o n s , he e n c o u r a g e d Dr Thoms t o c o n s i d e r e s t a b l i s h i n g 
a h o s p i t a l on t h e m o u n t a i n . The f i r s t t i m e , o f f e r i n g by 
l e t t e r a house; t h e s e c o n d t i m e p r o m i s i n g t o b u i l d a r o a d and 
t o p r o v i d e a t r u c k , and t o ask t h e I mam f o r l a n d on w h i c h t o 
b u i l d a H o s p i t a l . ^ The S h e i k h c a l l e d on Dr Thoms, when i n 
Muscat t o h o l d t o g e t h e r t h e uneasy a l l i a n c e b etween m o u n t a i n 
and c o a s t . 
The S u l t a n c o n t i n u e d t o v a l u e t h e p r e s e n c e o f t h e m e d i c a l 
s t a f f , i n v i t i n g t h e Thoms f a m i l y t w i c e t o S a l a l a h , f l y i n g them 
t h e r e and back, and r e c e i v i n g v a l u a b l e a d v i c e on how t o keep 
t h e Dhof a r w e l l s f r e e f r o m m o s q u i t o e s by s t o c k i n g them w i t h 
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f i s h , " ^ B o t h S u l t a n and I mam c o u l d h a r d l y have been under 
any i l l u s i o n s as t o t h e p r e a c h i n g work o f t h e m i s s i o n a r i e s , 
and c o u l d n o t have been i g n o r a n t o f t h e s l o w l y g r o w i n g 
c o n g r e g a t i o n i n Muscat, w h i c h i n c l u d e d i n d i g e n o u s Omanis, and 
w h i c h n e c e s s i t a t e d c h u r c h e x t e n s i o n s , r e g u l a r l y r e p o r t e d i n 
t h e M i s s i o n Q u a r t e r l y R e p o r t s , t o e n c o u r a g e s u p p o r t f r o m 
home.^ The S u l t a n was happy t o open t h e new M u t t r a h h o s p i t a l 
u n v e i l i n g a p l a q u e commemorating t h e e v e n t , i n 1949.'^ 
R e l a t i o n s must have been d e t e r i o r a t i n g between S u l t a n and 
I mam as t h e l a t t e r g r ew o l d e r , no d o u b t due t o h i s i n c r e a s i n g 
f r a i l t y , and c o n s e q u e n t l o o s e n i n g o f a u t h o r i t y . The S a u d i s 
a t t e m p t e d t o t a k e o v e r B u r e i m i i n 1952 AD/ 1371 AH; as t h e 
a g e n t o f t h e Imam. T a l i b b i n '••'Air came t o Muscat t o d i s c u s s 
t h e i n c u r s i o n , b u t t h e n went h i m s e l f t o Sau d i A r a b i a , and t h e 
I mam s e n t an a n g r y l e t t e r t o t h e S u l t a n , d e n y i n g any a u t h o r i t y 
t o T a l l b . T w i c e t h e I mam a s k e d f o r t r e a t m e n t i n Nizwah f r o m 
Dr Thorns, b u t t h e D o c t o r r e p o r t e d : ' t h e Muscat government 
f o r b a d e t h e t r i p , f o r p o l i t i c a l r e a s o n s . ' But i n t h e same 
M i s s i o n R e p o r t , t h e f i r s t o f 1954, i t was r e c o r d e d : 
Now, however t h e g o v e r n m e n t i t s e l f has i s s u e d t h e 
i n v i t a t i o n , and we hope t o go between T h a n k s g i v i n g and 
C h r i s t m a s <'53). The I mam i s d i s t u r b e d o v e r h i s 
i n c r e a s i n g b l i n d n e s s due t o c a t a r a c t s . . . ' ' * ^ 
A c c o r d i n g t o W e n d e l l P h i l l i p s , who was Economic A d v i s e r and 
R e p r e s e n t a t i v e o f S u l t a n Sa'=Td, t h e S u l t a n i s s u e d t h e 
i n v i t a t i o n , r e f e r r i n g t o t h e I mam as ' h i s o l d f r i e n d who was 
much h o n o u r e d i n a l l o f Oman.' Dr Thorns went. 
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w e a r i n g A r a b c l o t h e s and o b s e r v i n g A r a b e t i q u e t t e as 
t h e I mam had r e q u e s t e d h i m t o do. The o p e r a t i o n was 
s u c c e s s f u l b u t t h e I mam d i d n o t l i v e l o n g t o e n j o y t h e 
r e s t o r e d s i g h t o f h i s r i g h t eye, f o r i n 1954 he 
d i e d . ' 
The v i s i t i s more f u l l y d e s c r i b e d i n a l e t t e r t o me (22nd 
J u l y 1990) by t h e w i f e o f Dr W e l l s Thorns, B e t h Thorns D i c k s o n . 
She r e c o r d s t h e D o c t o r ' s f i n a l v i s i t t o m i n i s t e r t o t h e I mam: 
My g o i n g t o Ni z w a h w i t h W e l l s was no g u a r a n t e e I w o u l d 
meet t h e I mam. A r a b a t t i t u d e t o w a r d s women b e i n g what 
I t i s . ... I n o t o n l y saw him, b u t he shook hands w i t h 
me and spoke t o me. I was p l e a s a n t l y s u r p r i s e d by h i s 
open, f r i e n d l y u n o s t e n t a t i o u s manner... S h e i k h 
S u l e i m a n knew W e l l s , he had been a p a t i e n t o f h i s and 
t r u s t e d him; he was a l s o a s o n - i n - l a w o f t h e I mam 
The two o f them a d m i n i s t e r e d j u s t i c e I n t h e i n t e r i o r , 
g o i n g t o g e t h e r t o v i l l a g e s t o s e t t l e d i s p u t e s o v e r 
w a t e r r i g h t s e t c . They had t h e r e p u t a t i o n o f m a k i n g 
J u s t d e c i s i o n s . 
The I mam had advanced c a t a r a c t s . He no l o n g e r c o u l d 
r e a d t h e Our' an. The n a t i v e m e d i c i n e s and t h e Arabs 
who t r e a t e d h i m were i n e f f e c t i v e . S h a i k h S u l e i m a n 
u r g e d h i m t o c a l l on W e l l s : So t h e I mam w r o t e t o t h e 
S u l t a n a s k i n g h i m t o r e q u e s t W e l l s t o o p e r a t e on h i m 
I n Nizwah where he l i v e d . T h i s t h e S u l t a n d i d and 
W e l l s s e t a b o u t p l a n n i n g t h e t o u r . 
I t was November 1952. Our 14 y e a r o l d d a u g h t e r L o i s 
was home f r o m B o a r d i n g S c h o o l f o r t h e l o n g w i n t e r 
v a c a t i o n . She and I were i n c l u d e d i n t h e t o u r 
p e r s o n n e l a l o n g w i t h h o s p i t a l s t a f f . The I mam. W e l l s 
knew, was a s i c k man, and w o u l d need b u i l d i n g up 
b e f o r e s u r g e r y . T h i s w o u l d n e c e s s i t a t e a l o n g s t a y 
d u r i n g w h i c h t i m e , W e l l s d e c i d e d , we w o u l d s e t up a 
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c l i n i c f o r t h e p e o p l e . B e s i d e s s t a f f we had t o t a k e 
a l l t h e s u p p l i e s - no pharmacy o r d r u g s t o r e s a nywhere 
t h e r e . 
We a r r i v e d i n Nizwah a f t e r a t h r e e day t r e k by camel. 
We'd no s o o n e r g o t o u r w a l k i n g l e g s t h a n we were t a k e n 
t o meet t h e I mam. H i s ma .1 1 1 s was an u p p e r room o f t h e 
g r e a t F o r t . We f o u n d h i m s e a t e d , A r a b f a s h i o n , on a 
p a l l e t on t h e f l o o r . He a p o l o g i s e d f o r n o t r i s i n g , 
s a y i n g i l l n e s s had g r e a t l y weakened him. He shook 
hands w i t h us and g r e e t e d us warmly. To L o i s , whose 
A r a b i c name I s '-' a t i y a h m eaning g i f t , he s a i d : ' a t i yah 
h a l "-at 1 yah' as he p i c k e d o u t a p o m e g r a n a t e f r o m a 
t r a y o f f r u i t b e s i d e h i m and handed i t t o h e r . 
We were a l l p u t t o work i n t h e c l i n i c w h i l e t h e I mam 
was g e t t i n g t r e a t m e n t . He'd s u f f e r e d f r o m r e p e a t e d 
b o u t s o f m a l a r i a and f r o m d y s e n t e r y . P e o p l e came t o 
o u r c l i n i c i n g r e a t numbers. E v e r y p a t i e n t g o t a c a r d 
t o be used on each v i s i t . On i t was w r i t t e n t h e name, 
a number, a d i a g n o s i s , and p r e s c r i p t i o n . He t h e n made 
a s m a l l payment and g o t h i s / h e r m e d i c i n e . On t h e 
back o f each c a r d was a B i b l e v e r s e . We a l s o had 
B i b l e t r a c t s we g a v e t o t h o s e who c o u l d r e a d . 
One day when W e l l s was w i t h t h e I mam he s a i d t o W e l l s : 
'You know t h e Mul1 ah have c o m p l a i n e d t o me a b o u t you, 
t h e y d o n ' t l i k e B i b l e v e r s e s t o be on p a t i e n t s ' c a r d s 
and t h e y a r e d i s t u r b e d you a r e h a n d i n g o u t T r a c t s . 
About t h e v e r s e s f i r s t . I a s k e d t h e Mul 1 ah who came 
t o c o m p l a i n -
"What does t h e v e r s e s a y ? " 
He r e a d " t h e f e a r o f t h e L o r d i s t h e b e g i n n i n g o f 
w i sdom." 
I s a i d "What's w r o n g a b o u t t h a t ? " 
He a n s w e r e d " I t ' s f r o m t h e I n i i 1 . " 
" L e t i t be" I t o l d him, " i t o n l y p o i n t s t o t h e Qur'an 
- you can t e l l t h e p e o p l e t h a t . " 
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"Then a b o u t t h e t r a c t s " he went on, " I s u g g e s t you 
s e l l them f o r a s m a l l sum i n s t e a d o f g i v i n g them away. 
L i k e any c o m m o d i t y i n t h e Suq i f p e o p l e buy, i t ' s 
t h e i r c h o i c e . " I t was an a m i c a b l e s o l u t i o n by a w i s e 
and t o l e r a n t l e a d e r . 
The t r a c t s went on s a l e f o r a f e w ba 1 za c o p p e r s each. 
They were a t t r a c t i v e and i n good c l e a r p r i n t . T h e re 
was no r e a d i n g m a t t e r a r o u n d o t h e r t h a n t h e Our'an. 
We were soon s o l d o u t . We f o u n d t h e b o o k l e t s were 
b e i n g r e - s o l d and f o r a h i g h e r p r i c e a t each s e l l i n g ! 
A s m a l l room w i t h good l i g h t a t t h e t o p o f t h e F o r t 
was s e t up f o r s u r g e r y . Gauze was hung I n windows and 
d o o r s f o r s c r e e n i n g . A wooden d o o r on s t r u t s was t h e 
o p e r a t i n g t a b l e and a f l a s h l i g h t p r o v i d e d a s t r o n g 
beam where needed. The room was t h o r o u g h l y s p r a y e d 
w i t h " F l i t " as were a l l who were t o e n t e r . Not one 
f l y o f t h e m i l l i o n s a r o u n d i n t h a t d a t e - g r o w i n g o a s i s 
s u r v i v e d I n t h a t room. S u r g e r y went w i t h o u t i n c i d e n t . 
The I mam r e c o v e r e d s i g h t , and was a b l e t o r e a d h i s 
Our'an a g a i n . ' 
The l a s t s i x t e e n y e a r s , o f t h e r u l e o f S u l t a n Sa'=ld was 
r a r e l y p e a c e f u l . G h a l l b b i n ' " A l l f r o m t h e H i n a w l t r i b e , was 
e l e c t e d I mam. a l t h o u g h t h e v a l i d i t y o f t h e e l e c t i o n was 
d i s p u t e d by t h e S u l t a n . The r e a l d a n g e r t o t h e S u l t a n a t e l a y 
i n G h a l i b ' s b r o t h e r , T a l i b , who had t u r n e d t r a i t o r i n 1952. 
The M i s s i o n R e p o r t s were o p t i m i s t i c a b o u t t h e r e s u l t ' I n 
December 1955 t h e S u l t a n o f Muscat and Oman won a b l o o d l e s s 
v i c t o r y o v e r t h e Imamate o f Oman a t Nizwah... ''^ I n r e a l i t y 
t h e o i l company and t i n y B r i t i s h f o r c e s between them had 
managed t o ' i n f l u e n c e ' t h e g a r r i s o n s o f I b r i and Nizwah o u t o f 
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T a l l b ' s c o n t r o l ; a t t h e end o f 1954, a s m a l l f o r c e o f T a l i b ' s 
men s u r r e n d e r e d t o an even s m a l l e r f o r c e a t I b r i . ^ ^ The 
s t r u g g l e c o n t i n u e d f o r many y e a r s i n t h e m o u n t a i n s , and was 
c o m p l i c a t e d by t h e e m e r g i n g d a n g e r o f Yemeni i n c u r s i o n s f r o m 
t h e s o u t h . S u l t a n Sa''id needed t h e s u p p o r t o f f e r e d by t h e 
B r i t i s h , and t h e o i l w h i c h , f o r t u i t o u s l y , was s t r u c k 100 
k i l o m e t r e s west o f Nizwah. The s p r i n g 1957 M i s s i o n R e p o r t 
s t i l l s p o k e o f t h e war c o n t i n u i n g ' i n a s m a l l a r e a . . . ' T h e r e 
was a l s o a d e s c r i p t i o n o f a v i s i t t o Tanuf f o r ' a l m o s t 100 
t r a c h o m a o p e r a t i o n s . . . ' and a l s o o f t h e s t a t e o f t h e v i l l a g e 
j u s t a f t e r t h e i r v i s i t , ' ' ' * when i t was bombed and s t r a f e d as a 
r e p r i s a l i n t h e war; b u t t h e v i l l a g e r s had been p r e v i o u s l y 
w a rned, and were s a f e i n numerous l i m e s t o n e caves nearby.''^ 
The same R e p o r t had as i t s f r o n t s p i e c e , a p h o t o g r a p h o f 
' t h e f i r s t ( i n d i g e n o u s ) C o n s i s t o r y o f t h e Muscat Church', Dr 
and Mrs Thorns had r e t i r e d ; w i t h o t h e r s , Dr and Mrs Bosch 
a r r i v e d i n Oman, b e g i n n i n g an a s s o c i a t i o n t h a t c o n t i n u e s 
s t i l l . By 1962, t h e c o n c e r n i n s e v e r a l p r e v i o u s M i s s i o n 
R e p o r t s , was r e s t a t e d by A m e r i c a n P a s t o r s Kapenga and Dunham; 
The M i s s i o n l o o k s f o r w a r d t o t h e day when t h e r e s h a l l 
be a t r u l y n a t i o n a l C h u r c h o f C h r i s t i n Oman, A 
c h u r c h o f A r a b C h r i s t i a n s s u p p o r t e d by Arab C h r i s t i a n s 
w o r k i n g w i t h t h e w o r l d - w i d e C h u r c h . . . . We need 
r e s p o n s i b l e n a t i o n a l l e a d e r s h i p . What can we do as a 
M i s s i o n t o h e l p d e v e l o p s u c h l e a d e r s h i p ? . . . What do 
we l e a v e t h a t i s permane n t , l a s t i n g , s h o u l d we have t o 
l e a v e t o m o r r o w ? The c h u r c h MUST be i n d i g e n o u s . , . '•^  
By 1970 AD/ 1390 AH, S u l t a n Sa=Id had s l o w l y g a i n e d 
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g r o u n d , b o t h m i l i t a r i l y and p o l i t i c a l l y , w i t h m a i n l y B r i t i s h 
m i l i t a r y a d v i s e r s , who were n o t a f r a i d t o g e t i n v o l v e d b e h i n d 
t h e s c e n e s . B r i g a d i e r C o l i n M a x w e l l e p i t o m i s e s such men; 
N e i l McLeod I n n e s , among s e v e r a l o t h e r c h r o n i c l e r s o f t h e s e 
e v e n t s , remembers him: 
At Sohar, I p u t up a t t h e r e s t h o u s e . . . . I s e n t a n o t e 
a c r o s s t o t h e Commandant o f t h e B a t i n a h F o r c e , Capt. 
C o l i n M a x w e l l , he i m m e d i a t e l y i n v i t e d me o v e r t o 
d i n n e r . I f o u n d C o l i n t h e n , as now, a d e l i g h t f u l 
c h a r a c t e r . I have known no-one who has n o t l i k e d 
him. . . He had a r r i v e d i n Sohar t h e p r e v i o u s y e a r t o 
be g r e e t e d by t h e q u e s t i o n f r o m t h e S u l t a n : ' w i l l you 
r i d e w i t h me t o B u r e i m i ? ' t o w h i c h he had o f c o u r s e 
a s s e n t e d , . , . '^ 
C o l i n s e t o u t t o e x p l o r e t h e I b r l t o K haburah r o u t e , 
a v o i d i n g t h e c o u n t r y o f t h e I mam t h r o u g h S u m a l l w i t h 
h i s h e a d q u a r t e r s a t Nizwah. ,• But g o i n g up t h e wrong 
w a d l , S a u d i o c c u p a t i o n f o r c e s met him, and he was 
e s c o r t e d t o t h e S a u d i commander. He was t h e b e s t 
p e r s o n t o e x t r i c a t e h i m s e l f f r o m s u c h a s i t u a t i o n , no-
one m e e t i n g h i m c o u l d d o u b t h i s i n t e g r i t y , he was t h e 
e s s e n c e o f g o o d w i 1 1 , Common sense and a sound sense 
o f humour d i s p l a y e d on b o t h s i d e s had won t h e 
day 
McLeod I n n e s d e s c r i b e s M a x w e l l i n a c t i o n on t h e R u s t a q r o a d ' ^ , 
and a r a d i o message t o t h e S u l t a n , d e s c r i b i n g t h e ' f a i r l y 
h e a v y f i r e ' t h a t he w i t h h i s men was under. A r r i v i n g n e a r 
Nizwah, t h e S u l t a n g r e e t s C o l i n : 
a l l t h e way up my p e o p l e have been g r e e t i n g and 
c o n g r a t u l a t i n g me, b u t i t i s you, you and y o u r men, 
who s h o u l d be c o n g r a t u l a t e d . I t i s you, and t h e y , who 
have r e s t o r e d my c o u n t r y . ^ ' 
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B r i g a d i e r M a x w e l l was o f f i c i a l l y a p p o i n t e d M i l i t a r y G o v e r n o r 
o f t h e J a b a l A k h d a r , o r as N e l l I n n e s p u t i t ' L o r d o f t h e 
Green M o u n t a i n . 
T w e n t y - f i v e y e a r s l a t e r , I t was a h i g h p r i v i l e g e f o r me 
t o o f f i c i a t e a t t h e f u n e r a l o f B r i g a d i e r M a x w e l l , The h i g h 
r e g a r d i n w h i c h he was so o b v i o u s l y h e l d , and t h e v e r y deep 
l o v e t h a t he had f o r Oman when we p r a y e d t o g e t h e r b e f o r e h i s 
d e a t h , made a deep i m p r e s s i o n on me. I t was a g r e a t 
p r i v i l e g e , r e a d i n g t h e t w e n t y - t h i r d p s a l m , a b o u t t h e g r e e n 
p a s t u r e s o f God t h e Shep h e r d , a t Col i n ' s g r a v e i n t h e new 
C h r i s t i a n g r a v e y a r d i n a b a r r e n d e f i l e a t Ra's a l Hamrah; 
some o f t h e many Oman! o f f i c e r s , and h u n d r e d s o f men were 
c l e a r l y moved t o g e t h e r w i t h m y s e l f . 
But p r o g r e s s was n o t f a s t enough f o r t h e y o u n g e r t a m i mah 
and w i t h B r i t i s h encouragement,. S u l t a n Sa'--' i d was e v e n t u a l l y 
d e p osed i n a b l o o d l e s s coup, by h i s son Qaboos, The S u l t a n a t e 
o f Oman, I n a u g u r a t e d i n 1970 AD/ 1390 AH, i s now 20 y e a r s o l d . 
N a t i o n a l Day c e l e b r a t i o n s a t t h e end o f 1990 AD/ mid-1411 AH, 
were as f l a m b o y a n t as f o r 10 and 15 y e a r s , d e s p i t e t h e 
r e s t r a i n t s t i l l i n o p e r a t i o n a f t e r t h e boom y e a r s , and t h e 
l o o m i n g war. But ama z i n g m a t e r i a l d e v e l o p m e n t has t a k e n 
p l a c e , a l o n g s i d e a t h o r o u g h e d u c a t i o n a l programme, now 
p r o d u c i n g many o f t h e s k i l l s needed i n a modern s t a t e . Up t o 
1970 AD/ 1390 AH, o n l y a f e w o f Oman's a s p i r i n g y oung men 
c o u l d f i n d an o u t l e t f o r t h e i r e n e r g i e s a t home, and many had 
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been w o r k i n g i n o t h e r c o u n t r i e s , such as Z a n z i b a r . A f t e r t h e 
coup, t h e i n v i t a t i o n t o r e t u r n home was c l e a r , and many d i d . 
T a l i b , b r o t h e r o f G h a l i b r e m a i n s i n e x i l e i n Saudi 
A r a b i a , h a v i n g f a i l e d t o r a i s e t h e t r i b e s o f t h e J a b a l Akhdar. 
T h e r e i s now no o f f i c i a l t a l k o f t h e Imamate, a l t h o u g h t h e 
p r e s e n t Grand M u f t T , S h e i k h Ahmed a l - K h a l i l T , i s r e l a t e d t o 
Imam Mohammad's p r e d e c e s s o r . The p r e s e n t u 1 a ma' have no 
a p p a r e n t i n t e n t i o n s o f r e v i v i n g t h e Imamate, I n 1989 AD/ 1409 
AH, S u l t a n Qaboos l e d t h e p r a y e r s a t t h e new Mosque a t Nizwah, 
p u b l i c a l l y d e c l a r i n g h i s u l t i m a t e r i g h t t o l e a d , o r a t l e a s t 
n o t t o be l e d , i n m a t t e r s s p i r i t u a l . 
C o n s i d e r i n g t h a t o n l y two decades have passed, t h e 
S u l t a n a t e e x e r c i s e s a m o d e r a t i n g i n f l u e n c e t h r o u g h d i p l o m a c y . 
B e h i n d t h e d i p l o m a t s a r e Oman's b u s i n e s s l i k e armed f o r c e s ; 
u n l i k e most o t h e r G u l f S t a t e s , Oman's m i l i t a r y p e r s o n n e l a r e 
l a r g e l y i n d i g e n o u s , To d a t e , t e n s i o n i n D h o f a r has c o n t i n u e d , 
g i v i n g t h e S u l t a n o f Oman's Land F o r c e s (SOLF) and t h e S u l t a n 
o f Oman's A i r - f o r c e (SOAF) a r e a l j o b t o do i n t h e s o u t h , and 
p a t r o l l i n g t h e S t r a i t s o f Hormuz w i t h SOAF and t h e S u l t a n o f 
Oman's Navy (SON), d u r i n g t h e I r a n / I r a q war k e p t t h e armed 
f o r c e s on t h e i r t o e s . Each y e a r , more and more o f Oman's 
towns and v i l l a g e s a r e c o n n e c t e d by a m e t a l l e d r o a d s y stem, 
t h e e nvy o f many modern s t a t e s . Gas f r o m t h e o i l f i e l d s de-
s a l i n a t e s s e a w a t e r s u f f i c i e n t t o ' g r e e n ' l a r g e a r e a s o f t h e 
C a p i t a l , As c a r e f u l i n v e s t m e n t o f o i l r e v e n u e s as anywhere. 
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means d e v e l o p i n g a g r i c u l t u r e and f i s h e r i e s a s w e l l as some new 
i n d u s t r y . 
Then t h e r e a r e a l l the H o s p i t a l s and S c h o o l s t h a t have 
now been e s t a b l i s h e d i n the most i n a c c e s s i b l e a r e a s of d e s e r t 
and mountain. T e a c h e r s a r e n e a r l y a lways Muslim, Omani or 
E g y p t i a n , but many hundreds of the h o s p i t a l s t a f f a r e 
C h r i s t i a n s , T h i s f o l l o w s the d e c i s i o n made by the American 
M i s s i o n , when i n 1971 AD/ 1391 AH they v o l u n t a r i l y t urned over 
t h e i r m e d i c a l i n s t i t u t i o n s to the new government w i t h the i d e a 
t h a t m i s s i o n a r i e s would c o n t i n u e to work as p a r t of government 
h e a l t h programmes, r a t h e r than a s s t a f f members i n p r i v a t e 
h o s p i t a l s . That must have c o n t r i b u t e d ' to the f a c t t h a t 
C h r i s t i a n s e r v i c e s a r e a l l o w e d i n a l l h o s p i t a l s where 
r e q u e s t e d , w i t h of c o u r s e the n e c e s s a r y c a r e taken as g u e s t -
w o r k e r s not to o f f e n d t h e i r h o s t s . I took another f u n e r a l i n 
1989 AD/ 1409 AH, which Omani government o f f i c i a l s a s w e l l as 
many n a t i o n a l s a t t e n d e d ; i t was f o r Dr. Habel Das, who had 
begun a s a m i s s i o n d o c t o r from I n d i a , and had t r a n s f e r r e d to 
government s e r v i c e i n 1971 AD/ 1391 AH, 
But the C o n s i s t o r y of the Muscat c h u r c h has gone ( s e e p. 
1 1 8 ) . As the S u l t a n a t e of Oman has opened I t s e l f to the r e s t 
of the A r a b i a n world, so now f o r an Omani to be openly a 
C h r i s t i a n , i s s i m p l y not a c c e p t a b l e . Freedom to w o r s h i p 
e x i s t s f o r e x p a t r i a t e s , I n rooms i n or n e a r h o s p i t a l s and 
work-camps a l l o ver the c o u n t r y , and on land g i v e n f o r c h u r c h 
b u i l d i n g by the p r e s e n t S u l t a n as w e l l as h i s f a t h e r . 
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What i s now t e r m e d t h e O l d M i s s i o n Church i n Muscat, was 
b u i l t i n i t s p r e s e n t f o r m d u r i n g t h e 1930's, and i s d e d i c a t e d 
t o t h e memory o f P e t e r Zwemer, The M u t t r a h H o s p i t a l opened a 
c h a p e l i n 1956 AD/ 1375 AH, w h i c h i s s t i l l i n use by ex-
p a t r i a t e c o n g r e g a t i o n s . The main C h u r c h s i t e i n Oman i s a t 
Ruwi, where a Roman C a t h o l i c C h u r c h and a P r o t e s t a n t / 
O r t h o d o x C h u r c h s h a r e a l a r g e compound w i t h a number o f 
p r i e s t s ' houses; t h i s d e v e l o p e d a r o u n d a g r a v e y a r d f o r 
B r i t i s h m i l i t a r y p e r s o n n e l who d i e d d u r i n g t h e 1950-60's AD/ 
1370-80's AH. A s i t e was g i v e n by t h e S u l t a n f o r c h u r c h 
b u i l d i n g i n S a l a l a h , t h e f i r s t e c u m e n i c a l c h u r c h f o r a l l 
C h r i s t i a n d e n o m i n a t i o n s . The most r e c e n t s i t e t o be g i v e n i s 
a t t h e e a s t e r n s i d e o f t h e C a p i t a l Area; t h e (Roman C a t h o l i c ) 
C h u r c h o f t h e H o l y S p i r i t was c o n s e c r a t e d i n November 1988 AD/ 
16 R a b i a I I 1409 AH, c o - i n c i d i n g w i t h t h e 5 0 t h a n n i v e r s a r y o f 
t h e p r i e s t i n g o f F a t h e r Maddi Barnabas, o f t h e C a p u c h i n -
F r a n c i s c a n O r d e r , (He a r r i v e d a t B a h r a i n i n 1948 AD/ 1367 AH, 
and w o r k e d i n Aden, Abu Dhabi - where he was i n v o l v e d i n 
c o n s i d e r a b l e b u i l d i n g d e v e l o p m e n t - and S h a r j a h , b e f o r e 
a r r i v i n g i n Muscat i n 1974 AD/ 1394 AH, t o o v e r s e e t h e 
c o m p l e t i o n o f t h e Ruwi Roman C a t h o l i c C h u r c h ) , I n November 
1989, 19 R a b i a I I 1410, t h e C h u r c h o f t h e Good Shepherd was 
c o n s e c r a t e d , f o r use by P r o t e s t a n t and O r t h o d o x C h r i s t i a n s -
see pages 164 and 2 0 1 , 
The C h r i s t i a n s who meet f o r v^;orship come f r o m many 
c o u n t r i e s , t h e b i g g e s t g r o u p c o m i n g f r o m I n d i a , and an 
i n c r e a s i n g number o f P h i l i p p i n o g u e s t - w o r k e r s s w e l l t h e 
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C h r i s t i a n c o n g r e g a t i o n s . Two E g y p t i a n A r a b p r i e s t s quss. have 
s m a l l c o n g r e g a t i o n s , one O r t h o d o x , one P r o t e s t a n t , f o r ex-
p a t r i a t e C h r i s t i a n s . D e n o m i n a t i o n a l l y , h a l f o f t h e 10,000 o r 
so E a s t e r c o m m u n i c a n t s a t t h e end o f t h e 1980's w o u l d be 
C a t h o l i c , o n e - t h i r d w o u l d be O r t h o d o x , o n e - s i x t h P r o t e s t a n t . 
Many o f t h e s e c o m m u n i c a n t s w o r s h i p o n l y once o r t w i c e a y e a r , 
t h e p u b l i c p r a c t i c e o f t h e i r f a i t h m a k i n g l i t t l e i m p a c t on 
t h e i r Omani h o s t s , o t h e r t h a n p e r h a p s c o n f i r m i n g t h e b e l i e f 
t h a t I s l a m i s t h e o n l y p r a c t i c a l f a i t h . For many C h r i s t i a n s 
w o r k i n g away f r o m t h e C a p i t a l A rea, o c c a s i o n a l c h u r c h 
a t t e n d a n c e I s a l l t h a t i s p o s s i b l e , w h i l e some meet t o g e t h e r 
i n s m a l l g r o u p s , a f r e e d o m a l l o w e d i n Oman. Sometimes, 
c o n s c i e n t i o u s C h r i s t i a n w o r k e r s a r e f a c e d w i t h t h e q u e s t i o n 
f r o m an Omani: 'What does y o u r f a i t h mean t o you?' The f i n a l 
c h a p t e r s a t t e m p t t o i d e n t i f y p o i n t e r s f o r r e l e v a n t d i a l o g u e . 
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D I A L O G U E : F O L K R E L I G I O N I N O M A N : 
As t h i s s t u d y has s k e t c h e d the a t t e m p t s d u r i n g the l a s t 
c e n t u r y of C h r i s t i a n M i s s i o n a r i e s to e s t a b l i s h an indig e n o u s 
c h u r c h i n Oman, a g a i n s t 1400 y e a r s background of the p r a c t i c e 
of I b a d ! t e n e t s of I s l a m , both C h r i s t i a n and Muslim d e d i c a t i o n 
t o t h e i r r e s p e c t i v e c a u s e s i s c l e a r l y r e v e a l e d . There has 
been the s t e a d y development of mutual r e s p e c t , which s h o u l d 
augur w e l l f o r f u t u r e d i a l o g u e . T h i s i s u n l i k e the 
e x p e r i e n c e s of C h r i s t i a n m i s s i o n a r i e s by some o t h e r Muslim 
communities; a s K h u r s h i d Ahmad wrote i n a r e c e n t e d i t o r i a l of 
the I n t e r n a t i o n a l Review of M i s s i o n : 
With the a r r i v a l of the C h r i s t i a n m i s s i o n a r i e s i n the 
company of the European c o l o n i s e r s , a new c h a p t e r 
began i n M u s l i m - C h r i s t i a n r e l a t i o n s h i p s . That some of 
them might have been m o t i v a t e d by the b e s t of 
s p i r i t u a l i n t e n t i o n s I s not among the p o i n t s i n 
d i s p u t e . But the o v e r a l l Muslim e x p e r i e n c e of the 
C h r i s t i a n m i s s i o n was s u c h t h a t i t f a i l e d to commend 
i t s e l f a s something n o b l e and h o l y , . . ' 
No doubt C h r i s t i a n s i n Oman c o u l d l o s e the r e s p e c t won at such 
c o s t by the American M i s s i o n a r i e s . They c o u l d l o s e t h e i r own 
freedom to p r a c t i s e t h e i r f a i t h p r i v a t e l y , i f they behave i n 
an uneducated and rude way. 
Omanis ask C h r i s t i a n s what they b e l i e v e , i n modern Oman, 
as d i d Imam Muhammad a l - K h a l T l I of Dr W e l l s Thoms i n 1940 AD/ 
« 
1359 AH. Such c o n v e r s a t i o n s a r e matched by t h o s e who, from a 
C h r i s t i a n background, ask Omanis what they b e l i e v e ; some, as 
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the d a l l y newspapers r e p o r t n e a r l y e v e r y week, become Muslim. 
As C h r i s t i a n s c o n t i n u e to be i n v i t e d to speak about t h e i r 
f a i t h , t h e f o l l o w i n g p o i n t s might be c o n s i d e r e d . 
A fundamental p o i n t t h a t does not need expansion, but i s 
w e l l to s t a t e a t the o u t s e t , i s t h a t o n l y i f C h r i s t i a n s , 
r e g a r d l e s s of denomination, r e c o g n i s e t h e i r u n i t y of f a i t h , 
w i l l t h e r e be any v a l i d i t y to what they say. As anywhere 
e l s e , Omanis a r e s e n s i t i v e to the u n i t y of the house of I s l a m , 
Dar a l - I s l a m ; I bad! among them w i l l want to emphasise the 
p u r i t y of t h e i r own b e l i e f s , but not at the c o s t of the non-
Muslim p e r c e p t i o n of the u n i t y of I s l a m . N e i t h e r can i t be 
any o t h e r way w i t h i n the C h r i s t i a n Church. Samuel Zwemer was 
c e r t a i n l y p e r s u a d e d of t h i s e s s e n t i a l p r e r e q u i s i t e f o r any 
k i n d of s t a t e m e n t a s to what the Gospel i s about, l i v e d out by 
C h r i s t i a n s . H i s p e r c e p t i o n was t h a t : 'Muslims a r e f u l l y aware 
t h a t our l a c k of u n i t y i s a r e a l l a c k of s t r e n g t h ' . ^ 
I n o r d e r t o u n d e r s t a n d where an Omani q u e s t i o n e r i s 
coming from, t h e r e w i l l need t o be an u n d e r s t a n d i n g of I s l a m , 
p a r t i c u l a r l y of I bad! I s l a m , more p a r t i c u l a r l y ( d e s p i t e the 
p r e c e d i n g p a r a g r a p h ) i n the f a c e of the a s s u r a n c e t h a t : 
w herever o t h e r Muslims may d i f f e r from I b a d i t h i n k i n g , they 
a r e , I n e v i t a b l y , wrong! But I f the 'People of the Book' can 
work a t a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g of where the I bad 1 come from, 
t h i s w i l l make f u t u r e d i a l o g u e more f r u i t f u l . 
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B e f o r e c o n s i d e r i n g i m p l i c a t i o n s f o r d i a l o g u e w i t h I bad i 
I s l a m a s p r a c t i s e d i n Oman, which w i l l be the c o n c e r n of the 
l a s t t h r e e c h a p t e r s of t h i s t h e s i s , t h e impact of f o l k 
r e l i g l o n i n Oman s h o u l d not be ignored. I t i s not of c o u r s e 
o n l y Omanis who a r e i n f l u e n c e d by f o l k r e l i g i o n ; some Muslims 
from whaitever background,; have ta k e n i n t o t h e i r p a t t e r n of 
thought i d e a s t h a t have l i t t l e to do w i t h o f f i c i a l d o c t r i n e -
i n t h e same way t h a t t h e r e l i g i o u s t h i n k i n g of many C h r i s t i a n s 
i s a f f e c t e d : 
I t l_s Impo r t a n t f o r C h r i s t i a n s t o r e s e a r c h , s t u d y and 
a s s e s s the c o m p o s i t e f a c e t s of o f f i c i a l I s l a m . One of 
the major t r e n d s i n the I s l a m i c w o r l d today, brought 
about by c e r t a i n p r e s s u r e groups from w i t h i n the 
o f f i c i a l r e l i g i o n , i s the a p p l i c a t i o n of a more 
p u r i t a n i c a l i n t e r p r e t a t i o n of the formal t e n e t s of the 
f a i t h . . . I t i s , however, e q u a l l y important f o r 
C h r i s t i a n s to get to know the l e s s a d v e r t i s e d but j u s t 
a s p e r v a s i v e w o r l d of p o p u l a r I s l a m , That world i s 
d i s c o v e r e d I n t h e hadi t h l i t e r a t u r e . I n the f o l k l o r e 
of l o c a l communities, and i n myths of o r i g i n . I t i s 
v i s i b l y worked out i n r i t e s of pa s s a g e and at times of 
c r i s i s . . . B e h i n d t h e f a c a d e of e s t a b l i s h e d r i t u a l 
w o r s h i p l i e b e l i e f s and p r a c t i c e s which r e v e a l a 
s t r o n g commitment to an a l t e r n a t i v e view of the 
wor 1 d. 
F e a r from e v i l s p i r i t s h a s n o t h i n g to do w i t h s p e c i f i c 
I b a d ! d o c t r i n e , y e t s u c h f e a r s are' s t i l l f e l t by some Omanis; 
t h i s no doubt h a s a s much to do w i t h E a s t A f r i c a n s o u r c e s as 
A r a b i a n . Among some Omanis who r a i s e d t h e matt e r w i t h me, 
s u c h f eairs were o b v i o u s l y v e r y r e a l . I t would be easy to 
res p o n d w i t h a m a t e r i a l i s t i c contempt of su c h t h i n k i n g , but 
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New T e s t a m e n t n a r r a t i v e s p r o v i d e m a t e r i a l f o r d i a l o g u e ; l i k e 
t h e h e a l i n g o f t h e b l i n d and dumb man whose c o n d i t i o n was 
a t t r i b u t e d t o e v i l s p i r i t s - M a t t h e w 1 2 : 2 2 f f ; t h e h e a l i n g o f 
t h e demon-possessed d a u g h t e r o f a woman o f T y r e - M a t t h e w 
1 5 : 2 1 f f ; J e s u s c o m m i s s i o n i n g h i s d i s c i p l e s t o ' d r i v e o u t e v i l 
s p i r i t s ' - M a t t . 1 0 : 1 . Care must o f c o u r s e be t a k e n n o t t o 
use f e a r o f e v i l s p i r i t s as a t r i c k o f p r o s e l y t i s m . For 
m y s e l f , when v i s i t e d by someone e x p r e s s i n g a f e a r o f e v i l 
s p i r i t s , I w o u l d go no f u r t h e r t h a n t o p r a y w i t h them f o r 
d e l i v e r a n c e . I w o u l d use t h e name o f J e s u s ; i n t h a t he i s a 
Q u r a n i c p r o p h e t , and one w e l l a t t e s t e d as h a v i n g t h e power 
f r o m God t o h e a l ( S u r a h s 3:49, and 5 : 1 1 3 ) , I b e l i e v e t h i s was 
n o t an abuse o f t h e h o s p i t a l i t y o f f e r e d t o me by my h o s t 
g o v e r n m e n t . 
Oman m i s s i o n a r i e s s p o k e o c c a s i o n a l l y o f s u p e r s t i t i o n , b u t 
c o n c e n t r a t e d on t h e p h y s i c a l h e a l i n g o f t h e i r p a t i e n t s . T h e r e 
i s no d o u b t t h a t t h e y o f t e n used t h e s e and o t h e r a c c o u n t s o f 
J e s u s ' h e a l i n g m i r a c l e s in t h e i r t e a c h i n g , b u t assumed t h e i r 
p a t i e n t s / l i s t e n e r s w o u l d d r a w t h e c o n c l u s i o n t h a t t h e h e a l i n g 
o f f e r e d them, w h i l e e x p l a i n a b l e f r o m s c i e n c e , was s t i l l God's 
h e a l i n g . I c o u l d o n l y f i n d t w o r e f e r e n c e s t o s u p e r s t i t i o u s 
b e l i e f i n s i x t y y e a r s o f q u a r t e r l y r e p o r t s , and t h o s e o n l y I n 
p a s s i n g ; i t was as i f t h e m i s s i o n a r i e s ' p l a y e d down' s u c h 
t h i n k i n g , r a t h e r t h a n c a p i t a l i s e upon i t . 
However, t h e f e r t i l e I n t e r e s t o f Samuel Zwemer i n many 
a s p e c t s o f b e l i e f a c r o s s t h e I s l a m i c w o r l d , l e d h i m t o 
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I n v e s t i g a t i o n I n "The F a m i l i a r S p i r i t , o r Q a r i n a " an a r t i c l e 
p u b l i s h e d I n t h e Mus11m Wor1d I n 1916. Zwemer r e f e r s t o 
s e v e r a l Q u r a n i c r e f e r e n c e s t o g a r I n . t o a p o s s i b l e o r i g i n t o 
t h e b e l i e f as f o u n d i n t h e 'Book o f t h e Dead' o f a n c i e n t 
E g y p t , as w e l l as M u s l i m u n d e r s t a n d i n g o f Muhammad's t e a c h i n g , 
c o n c e r n i n g h i s own g a r i n . o r g a r 1nah. . J e s u s t o o , Zwemer 
r e p o r t s , had a g a r i n ; 
'As J e s u s was s i n l e s s , and because, i n a c c o r d a n c e w i t h 
t h e w e l l - k n o w n t r a d i t i o n , S a t a n was u n a b l e t o t o u c h 
Him a t H i s b i r t h . H i s Qar i n a h l i k e t h a t o f Muhammad 
was a good one. "On t h e a u t h o r i t y o f Ka'ab t h e H o l y 
S p i r i t , G a b r i e l , s t r e n g t h e n e d J e s u s because He was H i s 
g a r i n and c o n s t a n t c o m p a n i o n , and went w i t h Him 
w h e r e v e r he went u n t i l t h e day when He was t a k e n up t o 
h e a v e n . " ( s e e page 365 Kasus e l A n b l y a h by E t h 
T h a ' a l a b i ) . W h i l e i n t h e c a s e o f Muhammad and J e s u s 
and p e r h a p s a l s o i n t h e case o f o t h e r p r o p h e t s , t h e 
g a r i n o r g a r 1 nah was o r became a good s p i r i t , t h e 
g e n e r a l t e a c h i n g i s t h a t a l l human b e i n g s , n o n - M u s l i m s 
as w e l l as M u s l i m s , have t h e i r f a m i l i a r s p i r i t , who I s 
i n e v e r y c a s e J e a l o u s , m a l i g n a n t , and t h e cause o f 
p h y s i c a l and m o r a l i l l , s a v e I n as f a r as h i s 
i n f l u e n c e i s w a r d e d o f f by magic o r r e l i g i o n . . . ' - * 
K e n n e t h C r a g g , i n The Dome and t h e Rock a l s o d e s c r i b e s b e l i e f 
i n t h e c o n c e p t o f g a r 1 n. B i l l Musk, i n The Unseen Face o f 
I s l a m , a l s o n o t e s t h e b e l i e f . ^ I t i s some f o r m o f d o u b l e o f 
t h e human i n d i v i d u a l , a l w a y s o f t h e same sex, f r e g u e n t l y b e i n g 
c r e d i t e d w i t h b e i n g t h e c a u s e o f t r o u b l e , sudden temper, 
s i c k n e s s , even s t e r i l i t y . 
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Then t h e r e a r e named o r un-named autonomous s p i r i t s -
.1 i n n , o r more o f t e n f o r men, t h e i r .1 1 nnTyah. where i t i s ' n o t 
uncommon t o d e s c r i b e a man as b e i n g m a r r i e d t o h i s .1 1 nnTyah. ' 
A b e l i e f i n m e t a m o r p h o s i s - by a .1 i n n i n t o an a n i m a l f o r m - i s 
one r e a s o n c a r e i s t a k e n , p a r t i c u l a r l y w i t h dogs and c a t s . 
Such c r e a t u r e s a r e t r e a t e d w i t h c a u t i o n , and God's p r o t e c t i o n 
may be i n v o k e d . J u s t i n c a se m e t a m o r p h o s i s by a .1 1 nn has t a k e n 
p l a c e . The book o f G e n e s i s i n t h e O l d T e s t a m e n t , has o f 
c o u r s e t h e s e r p e n t , s t r a i g h t - f o r w a r d l y c a l l e d S a t a n i n t h e 
Our' an. S a t y r s a p p e a r i n L e v i t i c u s and a n i g h t h a g i n 
Isaiah.® Such i d e a s a r e t h e r e f o r e h e l d i n common w i t h 'People 
o f t h e Book.' Some M u s l i m s b e l i e v e t h a t t h e g a r i n t o o , can 
metamorphose. 
I b a d l t e a c h e r s t o d a y , l i k e t h e A m e r i c a n m i s s i o n a r i e s , 
p l a y down b e l i e f i n t h e s u p e r s t i t i o u s . 'The r e a l w o r l d ' i s 
t h e i r c o n c e r n , t h e r e i s a w ary a t t i t u d e t o . t o o much 
m e t a p h y s i c a l s p e c u l a t i o n ( s e e page 157). P o p u l a r b e l i e f 
h owever, c a n n o t be i g n o r e d f o r l o n g i n s e r i o u s d i a l o g u e . A 
p o s s i b l e c o n s e q u e n c e o f t h i n k i n g a b o u t t h e g a r i n i s t o u c h e d 
upon i n t h e f i n a l c h a p t e r . 
Deceased s a i n t s a r e , as i n most o f t h e I s l a m i c w o r l d , 
v e n e r a t e d i n Oman. Near S a l a l a h i s what i s c l a i m e d t o be t h e 
tomb o f Job. The mosgue i s n e x t d o o r , b u t t h e many v i s i t o r s 
a r e a t t r a c t e d t o i t , and i s an i m p o r t a n t p l a c e f o r p r a y e r . 
P i l g r i m s w o u l d a l s o seek t o r e c e i v e s o m e t h i n g o f t h e b a r a k a h 
o f t h i s b e a u t i f u l l y k e p t s h r i n e . 
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B a r a k a h . l i t e r a l l y ' b l e s s i n g ' , i s a c o n c e p t common t o 
most r e l i g i o n s . The P a t r i a r c h s , o f t h e book o f G e n e s i s i n t h e 
B i b l e , l a i d much s t o r e by b a r a k a h . where i t i s o f t e n v i r t u a l l y 
a p h y s i c a l r e a l i t y - f o r i n s t a n c e , I s a a c g i v i n g J a c o b h i s 
b l e s s i n g r a t h e r t h a n Esau, o r J a c o b ' s b l e s s i n g o f h i s 
g r a n d s o n s E p h r a i m and Manasseh.^ Once g i v e n , a b l e s s i n g 
c a n n o t be t a k e n away, t h e w o r d i s t h e same i n A r a b i c and 
Hebrew. The t e x t o f t h e Qur'an i s c o n s i d e r e d p a r t i c u l a r l y 
e f f i c a c i o u s f o r b u i l d i n g up b a r a k a h . and many a m u l e t s , w h e t h e r 
on p a p e r and sown i n t o c l o t h i n g , o r e n g r a v e d o n t o s i l v e r and 
w o r n as an o r n a m e n t , a r e t o be f o u n d i n Oman. The ha.1.1 -
p i l g r i m a g e - t o Makkah i s a l s o an o p p o r t u n i t y t o r e c e i v e 
b l e s s i n g , where a p h y s i c a l e m b r a c i n g o f t h e ka'- bah, and t h e 
d r a w i n g o f Zamzam w a t e r i s b e l i e v e d t o t r a n s f e r b a r a k a h . 
K e n n e t h C r a g g s a y s o f i t : ' B a r a k a h c a n n o t be had w i t h o u t 
t o u c h . . . . ' 
I t c a n n o t be had w i t h o u t a p e r s o n a l r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n t h e d e s i r e and t h e s u p p l y , b e t w e e n t h e need 
and t h e s a t i s f a c t i o n . I t becomes a v e r y r i g h t and 
f e a s i b l e p a r a b l e o f t h e n a t u r e o f f a i t h . Was i t n o t 
J u s t t h i s a s p e c t o f s u p e r s t i t i o n w h i c h m o t i v a t e d o u r 
L o r d i n h i s welcome t o t h e m o t h e r s , and t h e woman w i t h 
t h e i s s u e o f b l o o d ? He saw i n t h e i r s i m p l e - m i n d e d 
r e l i a n c e on t o u c h a t o k e n o f t h e w i s t f u l n e s s o f t r u e 
f a i t h . A l l t h a t has t o do w i t h b a r a k a h has w i t h i n i t 
t h i s r i c h l e s s o n , "Come u n t o me." S a l v a t i o n i s n e v e r 
a s e c o n d - h a n d a f f a i r ; i t must be had by t h e p e r s o n 
p e r s o n a l l y . G i v e n t h e C h r i s t i a n t r u t h o f t h e e v e r -
a c c e s s i b l e u n i v e r s a l l o v e r , t h e s u p e r s t i t i o u s I m p u l s e 
t o a c c e s s has i t s t r u e answer. The c r o s s i s t h e c o s t 
and t h e a s s u r a n c e o f t h e b l e s s e d a c c e s s i b i l i t y o f t h e 
b l e s s e r o f a l l . I t i s t h e f o r m i n t h e h e a r t o f God o f 
h i s open i n v i t a t i o n t o m a n k i n d . '° 
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Whenever I r a i s e d i n c o n v e r s a t i o n , t h e g u e s t i o n o f t h e 
p l a c e o f a n i m a l s a c r i f i c e w i t h i n I b a d ! t h o u g h t , i t has been 
d i s m i s s e d as an i r r e l e v a n t ' o u t s i d e ' I n f l u e n c e ; b u t f o r many 
Omanis, t h e p l a c e o f s a c r i f i c e i s i m p o r t a n t , and an o b s e r v a n t 
t r a v e l l e r c a n h a r d l y i g n o r e s u c h p l a c e s , marked w i t h c o l o u r e d 
c l o t h s on p o l e s and r o c k s . James C a n t i n e (page 105) r e c o r d s 
t h e s a c r i f i c e s o f f e r e d a t t h e f o u n d a t i o n - 1 ay I n g s t a g e o f t h e 
b u i l d i n g o f t h e per m a n e n t A m e r i c a n M i s s i o n house i n 1901-2 AD/ 
1319-20 AH; s u c h s a c r i f i c e s c o n t i n u e t h r o u g h o u t Oman, and a t 
t i m e s o f d e l i v e r a n c e f r o m d a n g e r , c h i l d - b i r t h ( t h e = Aq1qah 
s a c r i f i c e ) , t h e l a y i n g - d o w n o f a k e e l a t a s h i p ' s l a u n c h i n g , 
and a t t i m e s o f c e l e b r a t i o n s u c h as m a r r i a g e . S p e c i a l s i t e s 
f o r s a c r i f i c e a r e r e s p e c t e d by l o c a l c o m m u n i t i e s ; w i t h 
I n f l u e n c e s b o t h f r o m E a s t A f r i c a , and g r o w i n g no d o u b t f r o m 
g r e a t e r c o n t a c t w i t h I s l a m i n t h e r e s t o f A r a b i a and t h e 
M i d d l e E a s t ; b u t as f a r as I c o u l d a s c e r t a i n , i n t h e 
h e a r t l a n d o f I b a d l s m , t h e J a b a l A k h d a r , t h e r e were no such 
p l a c e s . More work c o u l d w e l l be done i n e x p l o r i n g w i t h t h e 
Iba d T . t h e i r own i n t e l l e c t u a l a n t i p a t h y t o s u c h p r a c t i c e , 
a l o n g s i d e an a t t e m p t t o say what i s t h e C h r i s t i a n d o c t r i n e o f 
Atonement. Such an a p p r o a c h t o w a r d s I s l a m g e n e r a l l y , was 
c e r t a i n l y a d v o c a t e d by Samuel Zwemer, w i t h s e v e r a l a r t i c l e s , 
s u c h as "The "^Aqlqa S a c r i f i c e " , and "Atonement by B l o o d 
S a c r i f i c e i n I s l a m " , I n t h e M u s l i m W o r l d q u a r t e r l y , i n 1916 
and 1946 r e s p e c t i v e l y . ' ' D a v i d Brown, b e f o r e he became 
A n g l i c a n B i s h o p o f G u i l d f o r d (he d i e d s h o r t l y a f t e r t h e 
f a i l u r e o f t h e A n g l i c a n / M e t h o d i s t R e u n i o n Covenant I n 1981) 
e m p h a s i s e d t h e l i n k b e t w e e n t h e c r o s s o f J e s u s and t h i s 
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' r e d e m p t i o n ' s a c r i f i c e ( s e e page 1 5 9 ) . F o l l o w i n g c o n s i d e r a t i o n 
o f f o u r d o c t r i n e s o f I b a d l s m , I w i l l r e t u r n t o t h i s theme when 
c o n s i d e r i n g i m p l i c a t i o n s f o r d i a l o g u e . To c o n c l u d e t h i s 
c h a p t e r : 
One f i n a l t h o u g h t . I s n o t s u p e r s t i t i o n e v e r y w h e r e a 
s o r t o f d o u b t a b o u t w h e t h e r l i f e i n g e n e r a l c a r e s 
a b o u t l i f e i n p a r t i c u l a r , w h e t h e r "what i s " r e a l l y has 
room f o r " I am"? I t i s an u n d e r l y i n g f e a r o f l i f e ' s 
e m n i t y t o me. So t h e n i t s one s u r e a n t i d o t e i s t h a t 
l o v e o f o u r n e i g h b o u r , t h e s e e k i n g o f h i s good i n a l l 
c i r c u m s t a n c e s , w h i c h we l e a r n i n what i s 
s u p e r s t i t i o n ' s f i n a l s o l v e n t , namely, t h e a s s u r a n c e o f 
t h e l o v e o f God. T h e r e i n e v e r y C h r i s t i a n ' s c o m p a s s i o n 
i s i n t u r n a means t o t h e r e d e m p t i o n o f h i s f e l l o w ' s 
f e a r s . When o u r e n v i r o n m e n t i s known as t h e a r e a o f 
p u r e " p h i l a n t h r o p y " , t h i s l o v e o f man f o r man b a n i s h e s 
t h e bogeys o f m a l e v o l e n c e and b l u n t s t h e r a v a g e s i n 
u n p r e d i c t a b l e p owers i n n a t u r e and e v e n t . 
K e n n e t h C r a g g c o u l d h a r d l y have w r i t t e n s p e c i f i c a l l y a more 
a p p r o p r i a t e d e s c r i p t i o n f o r one h u n d r e d y e a r s o f s e l f l e s s 
s e r v i c e o f f e r e d t o t h e Omani com m u n i t y by t h e A m e r i c a n 
M i s s i o n . 
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OF" I B A D I S M : 
For t h e p u r p o s e o f t h i s c h a p t e r , I p r o p o s e t o f o c u s on 
p a r t i c u l a r IbadT d o c t r i n e s , w h i c h n o t o n l y d i s t i n g u i s h 
a d h e r e n t s f r o m o t h e r M u s l i m s , b u t w h i c h I hope t o show i n t h e 
n e x t c h a p t e r , h a ve r e l e v a n c e f o r c o n t e m p o r a r y d i a l o g u e . The 
Revd G. P. Badger, h i g h l i g h t s s u c h d o c t r i n e s , I n h i s 
e x t e n s i v e l y e d i t e d t r a n s l a t i o n o f S a l i l b i n R a z i k ' s H i s t o r y o f 
t h e Imams and S e y y l d s o f Oman, p u b l i s h e d i n 1871. He p r o v i d e s 
an a p p e n d i x 'On t h e T i t l e o f Imam.' where he sums up: 
The d o c t r i n e s o f t h e I b a d h i y a h , as f a r as t h e y a r e t o 
be g a t h e r e d f r o m t h e A r a b i a n a u t h o r i t i e s adduced i n 
t h e f o r e g o i n g d i s s e r t a t i o n , d i f f e r f r o m t h o s e o f t h e 
o r t h o d o x M u s l i m s i n t h r e e c a r d i n a l p o i n t s . 1 s t . On 
t h e Imamate. . . 2 n d l y . P r e d e s t i n a t i o n and F r e e W i l l . . . 
3 r d l y . On t h e m e r i t and d e m e r i t o f human a c t i o n s . . . . 
I s h a l l f o l l o w B a d g e r ' s c e n t u r y - o l d a n a l y s i s , w i t h a 
c o n s i d e r a t i o n o f two d o c t r i n e s h i g h l i g h t e d by a modern 
s c h o l a r f r o m Oman, S h e i k h Ahmed Hamoud A l - M a a m i r y ; t h e 
i n t e r p r e t a t i o n o f t h e Qur'an. and t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r o r 
n o t t h e f a c e o f God i s e v e r t o be seen. I s h a l l c o n s i d e r 
p o s s i b l e i m p l i c a t i o n s o f t h e s e d o c t r i n e s , i n t h e n e x t c h a p t e r . 
' . . . 1 s t , on t h e Imamate. . . . ' More r e c e n t c o m m e n t a t o r s 
w i t h i n and o u t s i d e I b a d l s m w o u l d a g r e e ; t h e I bad 1 s h a r e w i t h 
t h e Kharl.1 1 t h e d o c t r i n e o f Imam by e l e c t i o n , w h i c h t h e y c l a i m 
was t h e o r i g i n a l u n d e r s t a n d i n g o f t h e C a l i p h a t e . The need f o r 
a l e a d e r t o d e f e n d t h e t r u e f a i t h , t o e n s u r e as f a r as 
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p o s s i b l e t h e r e i g n o f God on e a r t h , a n d t o u n i t e t h e c ommunity 
o f b e l i e v e r s , i s s h a r e d w i t h o t h e r M u s l i m s ; l i k e , f o r 
i n s t a n c e , t h e S u h n i c o m m u n i t y , t h e I b a d ! a s s e r t t h a t any 
M u s l i m o f good c h a r a c t e r , ' e v e n an A b y s s i a n i a n s l a v e , ' c a n 
become t h e . I mam. IbadT r e s i s t t h e p r e s s u r e f o r d y n a s t i c 
s u c c e s s i o n , more s t r o n g l y t h a n most o t h e r M u s l i m s . I n 
a d d i t i o n , t h e I bad 1 I mam, a l t h o u g h he h o l d s a b s o l u t e power, 
c a n be d e p o s e d by a c o u n c i l o f r e l i g i o u s l e a d e r s - t h e 
M a s h a y l k h who e l e c t h i m - i f he s t r a y s f r o m t h e s t r a i g h t and 
n a r r o w , T h e I bad 1 c o n s i d e r Abu B a k r and ""Umar l e g i t i m a t e 
a' imma. b u t t h a t '•'•Uthman was o n l y l e g i t i m a t e up t o t h e s e v e n t h 
y e a r o f h i s r e i g n . T h e r u l e o f ' - A l l i s r e c o g n i s e d up t o t h e 
p o i n t o f h i s a g r e e m e n t t o a r b i t r a t e t h e b a t t l e o f S a f i n . At 
t h i s p o i n t h e became a p o s t a t e . 
T h e a i m o f t h e I b a d ! i s t o r e s t o r e t h e o r i g i n a l u n i t y 
o f t h e umma t h r o u g h e s t a b l i s h i n g t r u e I m a m a t e s w h i c h 
w o u l d e v e n t u a l l y u n i t e a n d r e f o r m t h e w h o l e M u s l i m 
w o r l d . ^ 
Th e v a r i o u s p o l i t i c a l c i r c u m s t a n c e s I n w h i c h t h e I b a d l 
f o u n d t h e m s e l v e s I n , c a u s e d them t o d e v e l o p f o u r s t a t e s o f 
I m amate e x i s t e n c e : a 1 - k i tman - o r c o n c e a l m e n t , f o u n d d u r i n g a 
t i m e o f p e r s e c u t i o n . I n t h i s s t a t e t h e e l e c t i o n of t h e Imam 
i s w a i v e d , a n d tag i y a h - • d i s s i m u l a t i o n on g r o u n d s o f 
c o m p u l s i o n o r t h r e a t o f i n j u r y , l i t e r a l l y f e a r o r c a u t i o n , 
may be p r a c t i s e d . T h e O u r ' a n S u r a h 3:28 ( A l - i - ' I m r a n . t h e 
f a m i l y o f I m r a n ) l a i n t e r p r e t e d a s g i v i n g s a n c t i o n f o r t h i s , 
b u t w i t h t h e w a r n i n g : 
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' . . . . e x c e p t by way 
o f p r e c a u t i o n , t h a t ye may 
g u a r d y o u r s e l v e s f r o m them. 
B u t God c a u t i o n s y o u 
(To remember) H i m s e l f ; 
F o r t h e f i n a l g o a l 
I s t o God. ' 
I f d u r i n g a p e r i o d o f a l - k 1 t m i n t h e community e x i s t e n c e 
i s t h r e a t e n e d , t h e m a s h a y l k h may d e c l a r e a second s t a t e o f 
d e f e n c e a l - d i f a'^- . d u r i n g w h i c h a t e m p o r a r y I mam can be e l e c t e d 
t o c a r r y o u t t h e t a s k o f c o m b a t i n g t h e enemies o f t h e 
c o m m u n i t y . D u r i n g t h i s t i m e t h e t h i r d s t a t e o f e x p a n s i o n 
s h l r a h may be d e c l a r e d ^ , and i n w h i c h s p e c i a l g l o r y w o u l d be 
won by IbadT who s a c r i f i c e d t h e i r l i v e s f o r t h e cause. The 
f o u r t h s t a t e a l - z u h u r - m a n i f e s t a t i o n , i s r e a c h e d when t h e 
p o l i t i c a l c l i m a t e a l l o w s f o r t h e e l e c t i o n and p u b l i c 
d e c l a r a t i o n o f an Imam. A c c o r d i n g t o h i s t o r i c IbadT d o c t r i n e , 
t h i s s t a t e i s a c h i e v e d when t h e com m u n i t y has a t l e a s t h a l f as 
many men, arms, h o r s e s e t c . , as t h e enemy. The Imam e l e c t e d 
i n t h e s e c i r c u m s t a n c e s I s known as t h e Imam a l - b a y = a . He t h e n 
becomes t h e supreme r u l e r who i s o b l i g e d t o g o v e r n t h e 
c o m m u n i t y on t h e b a s i s o f t h e Our'an and Surma, f o l l o w i n g t h e 
e x a m p l e o f Abu Bakr' and '^Umar. 
T h e o r e t i c a l l y , t h e r e c o u l d o n l y be one Imam, b u t t h e 
g e o g r a p h i c a l s e p a r a t i o n o f t h e d i f f e r e n t c o m m u n i t i e s sometimes 
l e d t o s e v e r a l r u l i n g a t t h e same t i m e , i e : t h e r e were s e v e r a l 
a' Imma a t one t i m e , i n T a h a r t , i n Oman and t h e Hadramawt. But 
f o r a t i m e a t l e a s t i n t h e 8 t h C e n t u r y AD/ 2nd C e n t u r y AH, t h e 
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I b a d l i n t h e west and t h e e a s t , a c c e p t e d t h e u n i v e r s a l Imamate 
o f t h e Rustamids.-* 
A c h i e f •=al Im a t t h e end o f t h e second c e n t u r y (A. H. ) -
Musa b i n '=Ali d e s c r i b e d t h e i d e a l f o r t h e Imamate: 
'No army i s r a i s e d , no b a n n e r h e l d , no f i g h t i n g men 
commanded, no l e g a l p u n i s h m e n t s hudud o r d e r e d , no 
Judgement hukm g i v e n , e x c e p t t h r o u g h t h e I mam. The 
Imam i s an o b l i g a t i o n f a r l d a as shown by t h e consen s u s 
o f t h e umma. mu h a j 1 r u n and a n s a r ( i . e . t h e members o f 
t h e o r i g i n a l c o m m u n i t y . ' The r e l a t i o n s h i p between t h e 
Imam and h i s c o m m u n i t y i s based on o b e d i e n c e t o God's 
law as e n u n c i a t e d i n t h e c o n t r a c t o f e l e c t i o n . ^ 
T h r o u g h o u t t h e h i s t o r y o f I b a d l Imamates, t h e r e has been 
I n e v i t a b l e p r e s s u r e t o l i m i t e l e c t i o n t o one t r i b e , o r between 
two o r t h r e e t r i b e s who f i g h t b e t w e e n t h e m s e l v e s f o r t h e 
* 
n o m i n a t i o n , The Banu Rustam o f T a h a r t k e p t power w i t h i n one 
f a m i l y ; b u t t h e M a s h a y i k h had t h e r e s p o n s i b i l i t y t o depose i f 
n e c e s s a r y , an Imam who c e a s e d t o be t r u e t o t h e Qur' an. t h e 
Sunnah o f t h e P r o p h e t , and t h e example o f t h e f i r s t I mam. 
One o f t h e r e a s o n s t h e I bad? have been b r a n d e d as 
• 
Khawar i J i s t h e i r i n s i s t a n c e t h a t t h e I mam does n o t have t o 
come f r o m t h e P r o p h e t ' s own t r i b e , t h e Q u r a l s h . T h i s i s t h e 
S u n n i c l a i m , and t h e y see no r e a s o n why su c h a Q u r a s h i c a n n o t 
be a c c e p t a b l e t o t h e M u s l i m c o m m u n i t y a t l a r g e . T h i s 
c o n t r o v e r s y r e s u r f a c e d on an o f f i c i a l l e v e l i n a m e e t i n g i n 
, 1986 AD/ 1406 AH, . be t w e e n t h e Grand MuftT of Oman, S h e i k h 
Ahmed b i n Hamed A l - K h a l T l T , and t h e S a u d i M i n i s t e r o f J u s t i c e , 
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S h e i k h A b d u l A z i z b i n A b d u l l a h b i n Ba'az; c h a l l e n g e d t o a 
t e l e v i s i o n d e b a t e , S h e i k h A b d u l A z i z s i m p l y demanded t h a t t h e 
G r a n d M u f t i a bandoned h i s own i d e o l o g y , and a d o p t e d t h a t o f 
S h e i k h A b d u l ! ^ A f t e r a l l , Abu Bakr i s on r e c o r d as s a y i n g : 
'0 Community o f H e l p e r s - Ans a r - i n t h e name o f God, 
we do n o t deny y o u r g e n e r o s i t y , and I have n o t 
p r e c e d e d y o u i n I s l a m , b u t t h e Ar a b s do n o t come 
t o g e t h e r and do n o t l i s t e n n o r obey e x c e p t t o a man 
f r o m t h e Q u r a i s h . . . . ' 
He i s , however, l a t e r g u o t e d by Abu Da'ud and A l - T l r m i d h i , as 
r e c o r d i n g t h e w o r d s o f t h e P r o p h e t : 
'Whoever e m p l o y s a p e r s o n f r o m a g r o u p w h e r e i n t h e r e 
i s ( a n o t h e r ) one who i s more a g r e e a b l e t o God has 
b e t r a y e d God, me and t h e B e l i e v e r s . . . ' 
So i t i s a r g u e d t h a t : 
'The Imamate, t h e r e f o r e , c a n n o t be d e t e r m i n e d on t h e 
b a s i s o f l i n e a g e and k i n s h i p , and t h e c o r r e c t 
m a g n i t u d e ( s t a n d a r d o f J u d g i n g ) i s p i e t y , k n o w l e d g e , 
power and s t r e n g t h . When t h e s e g u a l l t i e s a r e 
a v a i l a b l e i n t h e p e r s o n o f a Q u r a i s h , he w i l l be more 
a p p r o p r i a t e f o r t h e p o s i t i o n ; i f n o t , t h e n t h e r e 
s h o u l d n o t be any c o n s i d e r a t i o n f o r t h e Q u r a l s h i . The 
P r o p h e t has s a i d ' T h i s i s s t i l l w i t h t h e Q u r a l s h i as 
l o n g as he does n o t p r o v o k e i n v e n t i o n s and t h e n God 
u n v e i l s h i m t o them and r e v i l e s them as he r e v i l e s 
t h i s i m p r o v i s a t i o n . ' 
S h e i k h Ahmed Hamoud A l - M a a m l r y , i s t h e e x p o n e n t o f t h i s v i e w , 
i n h i s r e v i s e d Oman and I b a d l s m book. ^  I t i s o f r e l e v a n c e , 
n o t o n l y t o h i s t o r i a n s , b u t t o a l l t h o s e s e e k i n g , n o t o n l y 
A r a b u n i t y , b u t a I s l a m i c c o m m u n i t y o f F a i t h . A f u r t h e r 
p o s s i b l e c o n s e g u e n c e f o r t h e i n d i v i d u a l w i l l be c o n s i d e r e d i n 
t h e n e x t C h a p t e r . 
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A f t e r g u o t i n g v i e w s on t h e Imamate as one d i s t i n g u i s h i n g 
f e a t u r e o f I b a d l d o c t r i n e , G. P. Badger t h e n l i s t s as o t h e r 
f e a t u r e s : S e c o n d l y , P r e d e s t i n a t i o n and F r e e - w i l l . . . ' and: 
T h i r d l y , 'On t h e m e r i t and d e m e r i t o f human a c t i o n s ' . Perhaps 
h i s summary i s a r r i v e d a t r a t h e r t o o e a s i l y ? 
' A l t h o u g h t h e S u n n i t e s d i f f e r g r e a t l y among t h e m s e l v e s 
on t h e s e dogmas, t h e o p i n i o n more g e n e r a l l y 
e n t e r t a i n e d among them i s , t h a t man has power and w i l l 
t o c h oose g o o d and e v i l , and can m o r e o v e r know t h a t he 
s h a l l be r e w a r d e d i f he do w e l l , and be p u n i s h e d i f he 
do i l l ; b u t t h a t depends, n o t w i t h s t a n d i n g , on God's 
power, and w i l l e t h , i f God w i l l , b u t n o t o t h e r w i s e . 
The I b a d h i y a h , i n t h e o t h e r hand, a r e c h a r g e d w i t h 
h o l d i n g p r e d e s t i n a t i o n i n s u c h a s e n s e as t o make God 
t h e a u t h o r o f e v i l as w e l l as good...® 
A c o n t e m p o r a r y c o m m e n t a t o r on t h e g u e s t i o n w o u l d be Dr 
Muljommad •= A b d u l Rauf. I n 1970. he was w r i t i n g f r o m t h e 
I s l a m i c C e n t e r o f New Y o r k , on t h e i s s u e o f 'The Qur' an and 
F r e e - w i l l ' i n The M u s l i m W o r l d . Qadr - d i v i n e d e t e r m i n i s m , 
and t h e a r e a o f human deeds and human c h o i c e s , i s mapped o u t 
f r o m t h e t i m e o f t h e b u r n i n g o f t h e Ka^ ba i n 684 AD/ 64 AH, 
and t h e a s s a u l t on Makkah by t h e Umayyads a r o u n d 690 AD/ 70 
AH. The g u e s t i o n t h e n was, 'had God w i l l e d t h e s e a t t a c k s -
w e r e t h e y by t h e d e c r e e , t h e Qadr o f God?' Rauf deduces t h e 
e s s e n t i a l e l e m e n t s o f t h e Q a d a r i t e p o s i t i o n as: ' t h e y a d m i t t e d 
t h e v a l i d i t y o f a d o c t r i n e o f Qadr c o v e r i n g a l l d i v i n e 
c r e a t i o n s , b u t e x c l u d i n g t h e a r e a o f human deeds.' He sees 
t h e S u n n l p o s i t i o n as m a i n t a i n i n g t h e t e r m Qadr as 'a 
c o m p r e h e n s i v e c o n c e p t , a p p l i c a b l e b o t h t o d i v i n e and human 
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deeds; e x c l u d i n g t h e a r e a o f human a c t s f r o m t h e c o n c e p t 
w o u l d be, i n t h e i r v i e w , a l i m i t a t i o n i n c o n s i s t e n t w i t h God's 
o m n i p o t e n c e . ' B u t as Dr. Rauf s a y s : 
' I n o u r v i e w , n e i t h e r p a r t y was p e r f e c t l y c o r r e c t . 
The e x c l u s i o n o f human deeds f r o m t h e c o n c e p t o f Qadr 
by t h e Q a d a r i t e s was u n n e c e s s a r y f o r t h e p r o t e c t i o n o f 
d i v i n e J u s t i c e and t h e p r i n c i p l e o f human 
r e s p o n s i b i l i t y . I t e a s i l y p r o v o k e d t h e i r condemna-
t i o n , and p o p u l a r i s e d t h e v i e w s o f t h e i r o p p o n e n t s . 
Y e t , t h e i n c o n s i s t e n c i e s i m p l i c i t i n t h e h a r s h 
i n t e r p r e t a t i o n o f t h e S u n n l t e s , on t h e o t h e r hand, 
became a p p a r e n t l a t e r when i t was pushed t o i t s 
c o n c l u s i o n . . . The t e r m Qadr i n i t s Q u r ' a n l c use, i s a 
c o m p r e h e n s i v e c o n c e p t b u t does n o t i n f r i n g e on human 
f r e e d o m . ^ 
P e r h a p s s u c h a summary r e p r e s e n t s IbadT t h i n k i n g r a t h e r more 
a c c u r a t e l y t h a n G. P. Badger. S e v e r a l t i m e s i n c o n v e r s a t i o n , 
I b a d i f r i e n d s r e v e a l e d by t h e i r g u e s t i o n l n g as t o what 
C h r i s t i a n s b e l i e v e d on t h e m a t t e r , t h a t t h e y w i s h e d t o r e s e r v e 
a l a r g e a r e a f o r human f r e e d o m w i t h i n t h e i r u n d e r s t a n d i n g o f 
Qadr. 
The I b a d i c o n s i d e r anyone who c o m m i t s a m a j o r s i n t o be a 
Kaf i r - u n b e l i e v e r . T h i s p e r s o n i s t h e n e x p e l l e d f r o m t h e 
c o m m u nity. T h i s I s i n c o n t r a s t t o o t h e r K h a r i j i t e s , t h e 
A z a r l q a h , who d e c l a r e d s u c h a p e r s o n t o be a p o l y t h e i s t , 
Mushr1k. w h i c h meant t h a t h i s p r o p e r t y was c o n f i s c a t e d , h i s 
m a r r i a g e a n n u l l e d , ( t r a d i t i o n a l l y i t was l a w f u l t o k i l l h i s 
w i v e s and c h i l d r e n ) and he became a marked man, i t was l a w f u l 
t o a s s a s s i n a t e h i m i s t l ' ^ r a d . The I bad 1 w o u l d n o t go so f a r , 
i n t h e hope t h a t t h e s i n n e r m i g h t r e p e n t and t h u s be a b l e t o 
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r e t u r n t o t h e c o m m u nity; a m i l i t a n t h o s t i l i t y i s however 
m a i n t a i n e d by t h e IbadT t o w a r d s t h e u n r e p e n t a n t . A g a i n , a 
p r a c t i c a l i m p l i c a t i o n o f t h i s i s c o n s i d e r e d i n C h a p t e r 10. 
S h e i k h Ahmed Hamoud A l - M a a m i r y w o u l d i d e n t i f y o t h e r 
d i f f e r e n c e s t h a t he b e l i e v e s t o be o f i m p o r t a n t i n i d e n t i f y i n g 
t h e b e l i e f s o f t h e I bad 1. These w o u l d i n c l u d e : ' I n t e r p r e t i n g 
t h e Qur'an' and ' t h e C r e a t i o n o f t h e Qur'an. ' The I b a d l a l l o w 
t h a t t h e Qur'an c a n be i n t e r p r e t e d , by t h o s e ' f i r m l y g r o u n d e d 
i n k n o w l e d g e ' . Such an a p p r o a c h i s o f c o u r s e an i m p o r t a n t 
p r e - s u p p o s i t i o n t o s e r i o u s d i a l o g u e . The Qur'an. S u r a h 3:7 I s 
g i v e n i n s u p p o r t : 
God i t i s who has s e n t down 
To t h e e t h e Book; 
I n i t a r e v e r s e s 
B a s i c o r f u n d a m e n t a l 
( o f e s t a b l i s h e d m e a n i n g ) 
They a r e t h e f o u n d a t i o n 
o f t h e Book; o t h e r s 
A r e a l l e g o r i c a l . B u t t h o s e 
On whose h e a r t s i s p e r v e r s i t y f o l l o w 
The p a r t t h e r e o f t h a t i s a l l e g o r i c a l 
S e e k i n g d i s c o r d , and s e a r c h i n g 
F o r i t s h i d d e n m eanings. 
Bu t no one knows 
I t s h i d d e n m e a n i n g s e x c e p t God. 
And t h o s e who a r e f i r m l y g r o u n d e d 
I n k n o w l e d g e say: "We b e l i e v e 
I n t h e Book; t h e w h o l e o f i t 
I s f r o m o u r L o r d : " and none 
Wi11 g r a s p t h e Message 
E x c e p t men o f u n d e r s t a n d i n g . 
Y u s u f ^ A l T seems t o go some way w i t h t h e I b a d i p o s i t i o n i n h i s 
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n o t e s t o t h e Qur'an where he s a y s : 
' T h i s p a s s a g e g i v e s an i m p o r t a n t c l u e t o t h e 
i n t e r p r e t a t i o n o f t h e H o l y Qur'an. B r o a d l y s p e a k i n g 
i t may be d i v i d e d i n t o two p o r t i o n s , n o t g i v e n 
s e p a r a t e l y b u t i n t e r m i n g l e d ; viz. ( 1 ) t h e n u c l e u s o r 
' f o u n d a t i o n o f t h e Book', l i t e r a l l y ' t h e m o t h e r o f t h e 
Book', and ( 2 ) t h e p a r t w h i c h i s f i g u r a t i v e , 
m e t a p h o r i c a l , a l l e g o r i c a l p e o p l e o f wisdom may 
g e t some l i g h t f r o m i t , noone s h o u l d be d o g m a t i c , as 
t h e f i n a l m e a n i n g i s known t o God a l o n e ' . ' ' 
So t h e I b a d l c l a i m t h e a u t h o r i t y t o l o o k b e h i n d a p p a r e n t 
m e a n i n g s o f t h e t e x t o f t h e Qur'an. t o I n t e r p r e t i t . 
'The C r e a t i o n o f t h e Qur'an': S h e i k h A l - M a a m l r y r e c o u n t s 
t h e s t o r y , t h a t a f t e r t h e d e a t h o f J a b i r b i n Zayd, a Jew 
c a l l e d Abu ShakTr A l - D i s s a n y : 
' o s t e n s i b l y p r o f e s s e d I s l a m w i t h t h e i n t e n t i o n o f 
s o w i n g seeds o f d i s c o r d among t h e M u s l i m s , and 
d e c l a r e d t h a t t h e Qur' an was n o t c r e a t e d , b u t was 
e t e r n a l . A f t e r much d e b a t e , t h e r u l i n g o f t h e I b a d ! 
s c h o l a r s was t h a t t h e t e a c h i n g o f A l - D i s s a n y was 
f a l s e , a nd t h e Qur* an was p a r t o f t h e c r e a t e d o r d e r . '^ 
But i t i s a d m i t t e d , t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e I b a d l and t h o s e 
f o r whom t h e Qur'an i s e t e r n a l , i s ' o n l y v e r b a l ' , because such 
t e a c h i n g s i m p l y e m p h a s i s e s t h a t God i s n o t dumb. I t i s w i t h 
s u c h a b a c k g r o u n d , t h a t an I badT S h e i k h c o u l d come w i t h an 
open m i n d , t o t h e s u g g e s t i o n by a C h r i s t i a n , f o r example: 
t h a t t h e Qur' an i n S u r a h 4: 157 ( N i s a ' t h e Women) i s n o t 
n e c e s s a r i l y d e n y i n g t h e d e a t h of C h r i s t - s e e C h a p t e r 11. 
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' S i g h t i n g God': - I s the Face of God ever t o be seen? 
One iss u e which 'causes much c o n t r o v e r s y among Muslims I s 
between those who say t h a t God w i l l be seen I n the h e r e a f t e r , 
and those, l i k e t h e I bad!, who say He w i l l n o t . ' But as 
Sheikh Al-Maamlry goes on t o say: 
D i s c u s s i n g a s u b j e c t l i k e t h i s I s t o d w e l l on the 
t o p i c the knowledge o f which ( o r the t r u t h about 
which) does n o t b e n e f i t anyone, and s i m i l a r l y the 
ignorance o f which does not harm anyone.'® 
He then defends t h e I b a d l p o s i t i o n , q u o t i n g among many ot h e r 
Qur'an passages, Surah 7:143 ( A ' r a f . t h e H e i g h t s ) , Here t h e r e 
I s a n a r r a t i v e o f Moses, not bei n g a b l e t o see God. 
Mainstream s c h o l a r s I n t e r p r e t t h i s as being a l i m i t a t i o n of 
s i g h t o n l y w h i l e i n the m o r t a l body, but the Ibad 1 m a i n t a i n 
t h a t t h i s w i l l c o n t i n u e i n the h e r e a f t e r . T h i s aspect of 
I b a d l t h e o l o g y i s f u r t h e r c o n s i d e r e d i n the next chapter. 
Al-Maamlry, I n h i s r e c e n t l y r e v i s e d work Oman and I bad ism 
l i s t s s e v e r a l o t h e r d o c t r i n a l d i f f e r e n c e s between the I bad i 
and o t h e r Muslims, such as the M e d i a t i o n ( I n t e r c e s s i o n ) ; the 
Balance ( J u s t i c e ) ; and Fear t a q l v a h ( d i s s i m u l a t i o n ) , which 
l i n k s back t o t h e debate on the Imamate, and w i l l be taken up 
i n Chapter 11. I t i s p r e j u d i c e however, t h a t many I badl f e e l 
t h e y a r e met w i t h , when u p h o l d i n g t h e i r own t r a d i t i o n a g a i n s t 
t h e sheer numbers who support one of the l a r g e r groupings 
w i t h i n I s l a m . The Grand M u f t i of Oman, Sheikh Ahmed b i n Hamed 
A l - K h a l T l l , r e p l i e s t o the q u e s t i o n from an IbadT student 
abroad about t h e s t a t u s of h i s b e l i e f s : 
Many people, because of f u t i l e p u b l i c i t y a g a i n s t 
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Ibadism, warn a g a i n s t t h e c i r c u l a t i o n of t h e i r books; 
and t h i s has r e s u l t e d - w i t h much r e g r e t - i n o r d e r i n g 
t o burn these books i n one of t h e Muslim c o u n t r i e s . . . . 
Thank God anyway, t h a t many people have now been 
i n s p i r e d towards t h i s s e c t and are g i v i n g i t 
rea s o n a b l e c o n s i d e r a t i o n and are r e a d i n g t h e i r 
books... I c a l l on the Muslim y o u t h t o avo i d 
f a n a t i c i s m and s e c t a r i a n t e n d e n c i e s which have r i p p e d 
a p a r t t h i s community t o such an e x t e n t t h a t i t s 
enemies become d i s c o u r a g e d t o d e s t r o y i t ; and i t has 
now become a f o l l o w e r i n s t e a d of being a leader of the 
n a t i o n s . . . I pra y t o God t o g r a n t us success....^* 
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1 1 : D I A L O G U E W I T H X E N E X S O F I B A D I S M 
I n t h i s c h a p t e r , I s h a l l f o cus on the f o u r d o c t r i n e s 
I d e n t i f i e d I n Chapter 10 - as h a v i n g s i g n i f i c a n c e i n I bad? / 
C h r i s t i a n d i a l o g u e . A c o n s i d e r a t i o n of Apostasy, as i t 
r e l a t e s t o t h i n k i n g c o n c e r n i n g t he Imamate; the place of 
F r e e - w i l l i n b o t h C h r i s t i a n and I bad! u n d e r s t a n d i n g ; the 
r e t i c e n c e o f I bad! t h i n k e r s , t o c o n s i d e r t he p o s s i b i l i t y of 
one day s e e i n g t h e Face of God; and a c o n s i d e r a t i o n of the 
C h r i s t i a n t e a c h i n g about t h e c r u c i f i x i o n of Jesus as an 
example of I b a d i acceptance of a t l e a s t the p o s s i b l l t y f o r 
i n t e r p r e t a t i o n of t h e Qur'an. 
The f a c t has t o be faced , t h a t a Muslim from any of the 
S t a t e s o f t h e A r a b i a n P e n i n s u l a , can r a r e l y these days be 
p u b l i c l y known t o be i n t e r e s t e d i n , l e t alone c o n v e r t , t o 
C h r i s t i a n i t y , w i t h o u t v e r y s e r i o u s consequences. There i s 
n o t h i n g new i n t h a t ; t h e e x p e r i e n c e o f Omanl C h r i s t i a n s was -
a f t e r 1970 AD/ 1390 AH, the date t h a t S u l t a n Qaboos deposed 
h i s f a t h e r and i n a u g u r a t e d t he S u l t a n a t e of Oman - t h a t they 
knew g r o w i n g p r e s s u r e f r o m c o n t a c t w i t h o t h e r A r a b i a n S t a t e s , 
s i m p l y not t o be seen as C h r i s t i a n s - see page 122. Such 
e x p e r i e n c e has been shared by C h r i s t i a n m i n o r i t i e s s i n c e the 
dawn o f Islam, even when t h e i r f a i t h has been passed down f o r 
g e n e r a t i o n s . When i t i s f i r s t g e n e r a t i o n , when an i n d i v i d u a l 
t u r n s f r o m Islam, then t h a t i s c o n s i d e r e d t o be apostasy, f o r 
which t h e p e n a l t i e s a r e most s e r i o u s . 
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The I b a d l p o s i t i o n c o n c e r n i n g a p o s t a t e s i s not perhaps so 
f i n a l as f o r most Muslims, i e : a l l o w i n g time f o r the a p o s t a t e 
t o r e t u r n . I t i s r e l e v a n t t o s t a t e the more usual p o s i t i o n : 
i n The Law of Apostasy i n Islam. Zwemer p o i n t s t o s e v e r a l 
Surahs i n the Our'an which promise severe p e n a l t i e s w i t h o u t 
b e i n g s p e c i f i c ; he quotes Surahs 4:90, 5:57, 16:108 and 
suggests a l s o 2:217.' Several a h a d l t h are quoted t o support 
t h e d e a t h p e n a l t y f o r apostasy. Zwemer quotes from a paper 
Issued by t h e Woking Mosque of 1922 AD / 1341 AH, which he 
f o l l o w s w i t h h i s own comment: 
'We read o f t h e p u t t i n g t o death of the p a r t y of '^Ukl 
I n our t r a d i t i o n s , who, a f t e r p r o f e s s i n g Islam, 
f e i g n e d t h a t t h e c l i m a t e of Medlnah was I n s a l u b r i o u s , 
and b e i n g t o l d t o go t o the p l a c e where the herds of 
camels b e l o n g i n g t o the S t a t e were grazed, murdered 
t h e keepers and drove t h e herds a l o n g w i t h them. They 
were charged under the crime of murder and d a c o l t y , 
f o r which the punishment of death has been p r o v i d e d i n 
Ch. 5:33 (Zwemer means Surah 5:35,36). T h i s episode 
has g e n e r a l l y been c i t e d by t h e Qur'anic commentators 
under t h e v e r s e which o r d a i n s t h e death p e n a l t y f o r 
murder and d a c o i t y ; t h e r e i s no o t h e r case which can 
ever be t w i s t e d t o show t h a t the punishment of death 
was ever i n f l i c t e d i n apostasy from Islam.' 
Zwemer r e t o r t s : 'We leave the reader t o Judge whether 
" t h i s episode" g i v e n i n every s t a n d a r d work on 
T r a d i t i o n under t h e head of "Apostates" was recorded 
t o I l l u s t r a t e t h e p e n a l t y f o r murder and robbery, or 
the. p e n a l t y f o r apostasy'.= 
Other and ' v a r i o u s books on J u r i s p r u d e n c e used I n Moslem 
law s c h o o l s ' are then quoted a t l e n g t h , as i s J u y n b o l l ' s 
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En c y c l o p e d i a of R e l i g i o n and E t h i c s which r e f e r s t o o t h e r 
a u t h o r i t i e s . ^ The p r a c t i c e i n Turkey I s then quoted 'The law 
of Apostasy was n a t u r a l l y t h e law of the c o u r t s f o r many 
c e n t u r i e s . . . ' and t h e way i n which t he B r i t i s h government i n 
1843-4 AD/ 1259-60 AH, o b t a i n e d a pledge from the S u l t a n t h a t 
d e a t h would no longer be the p e n a l t y f o r becoming a C h r i s t i a n 
( f o r someone p r e v i o u s l y a Muslim). Subsequent paragraphs 
argue t h a t n o t h i n g changed however. 
The cost of becoming a C h r i s t i a n f r o m a Muslim background 
was one t h a t Zwemer and o t h e r s never u n d e i — r a t e d , and r e f e r r e d 
t o t h a t c o s t i n many a r t i c l e s i n The Moslem World. I n an 
e d i t o r i a l I n October 1922, under t he heading: 'Where the 
stones c r y o u t ' , Zwemer t e l l s t h e s t o r y e m o t i v e l y , of the 
sentence o f b e i n g b u r l e d a l i v e i n c o n c r e t e t h a t was c a r r i e d 
out i n A l g i e r s , upon Geronimo i n 1569 AD/ 977 AH. As an Arab 
baby Geronimo had been c a p t u r e d by Spanish r a i d e r s , and 
b a p t i s e d ; when e i g h t years o l d he was r e c a p t u r e d by h i s 
r e l a t i v e s , and l i v e d as a Muslim u n t i l , when he was 25, he 
r e t u r n e d a g a i n t o t h e C h r i s t i a n s e t t l e m e n t . F i v e years l a t e r 
he was i n v o l v e d i n one more r a i d and was taken p r l s o n n e r t o 
A l g i e r s and k i l l e d f o r r e f u s i n g t o renounce h i s C h r i s t i a n 
f a i t h . The b l o c k i n which he had been b u r i e d was broken 300 
y e a r s l a t e r , h i s bones b u r i e d and a p l a s t e t — c a s t of h i s body 
now s t a n d s i n t h e c a t h e d r a l I n A l g i e r s . * 
W.H.Temple Ga i r d n e r shared Zwemer's concern. He had 
a r r i v e d I n C a i r o i n 1898 AD/ 1315 AH, and developed a l i f e -
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work t h e r e as a C h r i s t i a n teacher w i t h a deep concern f o r the 
Muslim w o r l d . He was i n c i d e n t a l l y a c l o s e f r i e n d of Samuel 
Zwemer; as an A n g l i c a n , G a lrdner e s t a b l i s h e d w i t h Zwemer a 
c r e a t i v e c o - o p e r a t i o n between the Reformed and A n g l i c a n 
Churches t h a t c o n t i n u e s today i n the Gulf r e g i o n , p a r t i c u l a r l y 
i n Oman wli;h t h e Dual Chaplaincy t h e r e . G a i r d n e r ' s pen was 
n e a r l y as p r o l i f i c as t h a t of Zwemer. I n one s u c c i n c t 
a r t i c l e , 'Mohammad w i t h o u t Camouflage', i n The Moslem World, 
he r e c o u n t s many examples of the s e v e r i t y w i t h which Islam 
d e a l s w i t h those who do not y i e l d t o i t . ^ 
The IbadT d o c t r i n e of t h e Imam and the c o n d i t i o n s under 
which he may, or may not be e l e c t e d , i n c l u d e s the p o s s i b i l i t y 
o f al-k1tman. hiddenness, and t a q l y a h . d i s s i m u l a t i o n . These 
concepts c l e a r l y a p p l y t o the Community of F a i t h ; i t seems 
p o s s i b l e t o a l s o a p p l y them t o t h e i n d i v i d u a l , who, g e n u i n e l y 
s e e k i n g 'The Way' t o God, and who decides t he C h r i s t i a n 
Gospels t o be t h a t way. Presumably t h i s would i n c l u d e b e l i e f , 
n o t o n l y t h a t Jesus d i e d on the c r o s s f o r s i n (see subsequent 
d i s c u s s i o n ) but t h a t t h e C h r i s t i a n d o c t r i n e of I n c a r n a t i o n i s . 
t r u e , w i t h i n a T r i n i t a r i a n u n d e r s t a n d i n g of the U n i t y of God, 
(see f i n a l c h a p t e r ) . Could such an i n d i v i d u a l not have t o 
d e c l a r e t h e i r f a i t h i n p u b l i c ? Could an i n d i v i d u a l , w i t h 
i n t e g r i t y b e f o r e God, and i n the l i g h t of the d i s c u s s i o n t o 
f o l l o w , m a i n t a i n a p e r s o n a l taq1 yah i n r e l a t i o n t o the 
community around them - w i t h i n t h e meaning of Surah 3:28? 
Le t not the B e l i e v e r s 
Take f o r f r i e n d s or h e l p e r s 
U n b e l i e v e r s r a t h e r than 
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B e l i e v e r : i f any do t h a t 
I n n o t h i n g w i l l t h e r e be h e l p 
From God: except by way 
Of p r e c a u t i o n , t h a t ye may 
Guard y o u r s e l v e s f r o m them. 
But God c a u t i o n s you 
<To remember) H i m s e l f ; 
For t h e f i n a l g o a l 
I s t o God. 
And, Silrah 14:38 <Surah I b r a h i m , or Abraham): 
"O our Lord! t r u l y Thou 
Dost know what we conceal 
And what we r e v e a l : 
For n o t h i n g whatever i s hidden 
From God, whether on e a r t h 
Or i n heaven. 
Such a s o l u t i o n t o an o l d and o f t e n a g o n i s i n g dilemma, 
would not be new. Whatever a i r i n g i t may have had, f o r 
g e n e r a t i o n s p r i o r t o 1938 AD/ 1357 AH, the M i s s i o n a r y 
Conference a t Tambaram (Madras) t h a t year, c e r t a i n l y saw the 
p o s s i b i l i t y re-opened. Henry H. Rlggs was openly a d v o c a t i n g 
th e views of W i l l i a m E. Hocking, p r o f e s s o r of Philosophy at 
Harvard, and ' spokeman f o r the l e f t wing of American 
L i b e r a l i s m ' who wanted a form of western C h r i s t i a n s e r v i c e t o 
r e p l a c e the t r a d i t i o n a l programme of C h r i s t i a n m i s s i o n s . ^ 
Riggs was Chairman of t h e Report of t h e Near East C h r i s t i a n 
C o u n c i l I n q u i r y on t h e E v a n g e l i s a t i o n of Moslems i n wh1c h i t 
was agreed t h a t 
• f o l l o w e r s of Jesus s h o u l d be p e r m i t t e d t o remain 
h i d d e n d i s c i p l e s ( r a t h e r than b a p t i s e d c o n v e r t s ) 
w i t h i n t h e Muslim community. He a d v i s e d a g a i n s t 
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a n y t h i n g t h a t ' the e n q u i r e r or h i s neighbour may 
i n t e r p r e t as c l a n d e s t i n e e f f o r t s t o a l i e n a t e him from 
h i s own people. . . ' One must s t r i v e t o develop 'groups 
of f o l l o w e r s of Jesus who are a c t i v e i n making him 
known t o o t h e r s , w h i l e r e m a i n i n g l o y a l l y a p a r t of the 
s o c i a l and p o l i t i c a l groups t o which they belong I n 
Islam' i n hope t h a t u l t i m a t e l y these s e c r e t b e l i e v e r s 
may become an I n d i g e n o u s church group.'' 
As L y l e L. Vander Werff summarises i n C h r i s t i a n M i s s i o n 
t o Muslims - The Record: 
The ideas h e l d by Rlggs and expressed i n the N.E.C.C. 
Report were o p e n l y r e j e c t e d . A chorus of e v a n g e l i c a l 
v o i c e s r e a l i s e d t h e dangers of c o n f i n i n g m i s s i o n t o 
the p ermeation of Muslim s o c i e t y w i t h C h r i s t i a n 
t e a c h i n g s and i d e a l s ; of p o s t p o n i n g one's d e c i s i o n 
and the f o r m a t i o n of t h e church as a v i s i b l e 
w i t n e s s i n g community; and of accommodating the 
Gospel's c a l l t o repentance and d i s c 1 p i e s h l p . . . . The 
m a j o r i t y a t Tambaram r e j e c t e d the ideas set f o r t h by 
Hocking and Riggs because the b a s i c p r e s u p p o s i t i o n 
t h a t " t h e o l o g i c a l t e n e t s are d i s c o v e r e d by human 
expe r i e n c e " was not c o n s i d e r e d a c c e p t a b l e . ^ 
The pages of The Moslem World i n 1941 t e l l the s t o r y i n 
more d e t a i l , as Rlggs' a r t i c l e : ' S h a l l we t r y unbeaten paths 
i n w o r k i n g f o r Moslems?' i s matched by Zwemer's: 'The Dynamic 
o f Evangelism.'* A f u l l e r response was presented by Zwemer i n 
The Cross above the Crescent: the v a l i d i t y , n e c e s s i t y and 
urgency of m i s s i o n s t o Moslems.'° Other books and a r t i c l e s 
c o n t i n u e d t o pour from h i s pen, u n t i l h i s death at the age of 
n e a r l y 85, i n 1952 AD/ 1371 AH. At Zwemer's Internment, Dr 
A l b e r t u s P i e t e r s s a i d of him: 
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... i n t h i s case i t i s d i f f i c u l t t o sorrow at a l l . . . 
he never y i e l d e d t o the f a s h i o n of the day i n t o n i n g 
down t h e a t o n i n g work of C h r i s t or the p e r i l of those 
who l i v e w i t h o u t t h e Gospel...'' 
The dilemma remains however. Perhaps a s h o r t t a q l y a h 
would n e i t h e r deny t h e Qur'an i n i t s essence, nor i t s 
c o n v e n t i o n a l i n t e p r e t a t i o n ? I t i s l i k e l y t h a t Zwemer would 
argue t h a t a p e r s o n a l t a q 1 yah i s a p o s i t i o n t h a t a Muslim 
e n q u i r e r about C h r i s t i a n i t y c o u l d not m a i n t a i n w i t h i n t e g r i t y 
f o r long. Perhaps i t c o u l d f u l f i l l t h e t e a c h i n g of Jesus, t o 
ensure t h a t b e f o r e ' t a k i n g up t h e cro s s ' t h e 'cost i s 
c o u n t e d ' ' * The o t h e r s i d e of t h e argument f r o m a New 
Testament p e r s p e c t i v e , which perhaps Zwemer would have 
pressed, i s t h a t much of t h e concern of the e a r l y church was, 
t h a t C h r i s t i a n s d i d not dissemble. He would s u r e l y have 
emphasised t h e words of C h r i s t 'Let your yes be yes, your no 
be no.' I n t h e c h a p t e r 'The A r t of Being a M i n o r i t y ' i n The 
Dome and t h e Rock. Kenneth Cragg compares the two Arabian 
e x p l o r e r s R i c h a r d B u r t o n and C h a r l e s Doughty; t h e former 
d i s g u i s e d h i m s e l f as an Afghani she 1kh. the l a t t e r made no 
a t t e m p t a t d i s g u i s e . Cragg quotes f a v o u r a b l y : 
. . . " t h e i n s t i n c t t o i m i t a t e , t o c l o k e your own 
c o n v i c t i o n s and f o l l o w a l i e n and perhaps d i s l i k e d 
c o n v e n t i o n s , i s based on a deep d i s t r u s t of human 
b r o t h e r h o o d . " '=» 
He goes on t o commend t h e m i n o r i t y C h r i s t i a n community I n a 
m a j o r i t y Muslim s t a t e , which does not attempt t o hi d e . 
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Some G u l f S t a t e s p o s i t i v e l y encourage d i s s i m u l a t i o n by 
e x p a t r i a t e s , f o r I n s t a n c e when c l e r g y or C h r i s t i a n 
m i s s i o n a r i e s t r a v e l under a Job d e s c r i p t i o n such as 'teacher' 
or a bu s i n e s s t i t l e ; t h e r e a l i d e n t i t y of the t r a v e l l e r i s 
o f t e n known t o t h e a u t h o r i t i e s ; they s i m p l y t u r n a b l i n d eye. 
The a u t h o r i t i e s of I bad! Oman however, expect t r u t h f u l n e s s . 
One o t h e r p r a c t i c a l aspect t o the q u e s t i o n of apostasy, 
i s f ocused by t h e p u b l i c a t i o n o f t h e novel S a t a n i c Verses by 
Salman Rushdie i n 1988, and the c a l l f r o m around t he Muslim 
w o r l d f o r t h e e x e c u t i o n of t h e au t h o r on the grounds of 
apostasy. P r e v i o u s l y i t c o u l d have been assumed t h a t modern 
mainstream I s l a m was p l a y i n g down t h e had!th about the p e n a l t y 
f o r apostasy; such an assumption c o u l d perhaps be now Judged 
as b e i n g premature. The I b a d i approach however, w h i l e 
condemning u t t e r l y e i t h e r apostasy or a n y t h i n g t h a t c o u l d be 
I n t e r p r e t e d as an a t t a c k on Islam, would want t o a l l o w time 
f o r repentance. Wi t h t h e r e p o r t e d re-aspousal by Rushdie o f 
h i s Muslim f a i t h , such an approach c o u l d have been v i n d i c a t e d ; 
but t o date, t h e shl'=T a u t h o r i t i e s of I r a n have kept the 
f a t w a h i n f o r c e . 
A d i s c u s s i o n on Free-wl11 (page 1 4 2 f f ) , w i l l n e a r l y 
always s u r f a c e i n any d i a l o g u e between Muslim and C h r i s t i a n ; 
Omanls a r e no d i f f e r e n t . ' I s i t w r i t t e n ? ' i s an o f t e n -
r e p e a t e d q u e s t i o n . There i s work t o be done by C h r i s t i a n 
t h e o l o g i a n s , i n r e s t a t i n g t h e Reformation d o c t r i n e of 
P r e d e s t i n a t i o n and E l e c t i o n , i n the l i g h t of Muslim 
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u n d e r s t a n d i n g , and p a r t i c u l a r l y of I b a d i i n s i g h t s , where t h e r e 
seem t o be p a r a l l e l s w i t h extreme C a l v i n i s m . 
An a t t e m p t t o engage the Grand M u f t i , Sheikh Ahmed b i n 
Hamed A l - K h a l T l l , i n such a debate, proved the n e c e s s i t y f o r 
much more in f o r m e d groundwork. I put t o him f a l t e r l n g l y and 
t h r o u g h an i n t e r p r e t e r , the premise t h a t w i t h i n the n a t u r a l 
laws s e t by t h e C r e a t o r , human beings do enjoy f r e e - w i l l ; and 
t h a t d i f f i c u l t y a r i s e s o n l y when we l i m i t God's space and time 
as b e i n g no b i g g e r I n dimension than ours. I had I n mind a 
s p e c u l a t i o n t h a t I r e t u r n t o , i n the f i n a l c h a p t e r , c o n c e r n i n g 
Jesus and t h e U n i t y of God. The response of the Grand M u f t i 
was t o emphasise t h e need f o r r e a l i t y , as a g a i n s t metaphysical 
s p e c u l a t i o n , i n any f u t u r e d i a l o g u e . 
I n The Dome and t h e Rock. Cragg's concern i s about both 
t h e t h e o l o g i c a l q u e s t i o n of p r e d e s t i n a t i o n and f r e e - w i l l ; 
a l s o w i t h s u p e r s t i t i o u s f a t a l i s m and emanc1apatI on from such. 
I n t h e l a s t a n a l y s i s what m a t t e r s I s not bare 
exegesis, s t i l l l e s s f o r m a l t h e o l o g y , but l i v i n g 
r e l a t e d n e s s , " a l i v e - n e s s unto God". How do we h e l p 
d e l i v e r t h e v i c t i m s of a crude predes11nar1 an 
f a t a l i s m ? How do we c o n f r o n t men who are i n t o x i c a t e d 
w i t h s c i e n t i f i c "freedoms" w i t h the t r u t h t h a t they 
a r e a l l t h e w h i l e a c c o u n t a b l e under law? How do we 
f i n d t h e t r u e I d e n t i t y of w i l l s between o u r s e l v e s and 
God, i f "our w i l l s are ours t o make them h i s " ? These 
are t h e q u e s t i o n s t h a t m a t t e r r e l i g i o u s l y when we have 
s i l e n c e d , d i s m i s s e d , or awakened the theologians.'-* 
Cragg develops a p a r a b l e on the theme of God as teacher -
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Al-Rabb - t h e Lord, and ' c e r t a i n l i n e s o f r e c e n t Muslim 
t h o u g h t ' which argue t h a t t h e term means the N u r t u r e r , who 
educates and n o u r i s h e s h i s c h i l d r e n and leads them on through 
e x p e r i e n c e and e r r o r i n t o m a t u r i t y and s t a t u r e : 
...Human freedom, as understood i n C h r i s t i a n f a i t h , 
may be w e l l compared t o t h a t which o b t a i n s i n a w e l l -
o r d e r e d classroom, and such a comparison might invoke 
t h e n o t i o n of a d i v i n e " e d u c a t i o n " of man. The 
teac h e r i n sc h o o l i s the unquestioned u l t i m a t e 
a u t h o r i t y : i t I s he on whom the or d e r and the purpose 
depend.... W i t h i n t h i s p r e s i d e n t a u t h o r i t y of the 
teacher , which never a b d i c a t e s , t h e r e i s a modicum of 
freedom f o r t h e c h i l d r e n , an area i n which they are 
p e r m i t t e d t o be t r u l y f r e e agents even t o the e x t e n t 
of b e i n g a l l o w e d t o be i n the wrong.... T h i s I s 
p l a i n l y t h e Quranic s i t u a t i o n . I s 1 am i t s e l f , as 
submission, i s not something capable of happening i f 
God i s a l l dominant. For i n t h a t event I t I s e i t h e r 
unnecessary or i m p o s s i b l e . There i s a r e a l sense I n 
which t o be g e n u i n e l y musl1m. man must be f r e e . . . . ' ^ 
C oncerning t h e t h i r d of t h e d o c t r i n e s noted I n Chapter 
10, ' I n t e r p r e t i n g t h e Qur'an', Sheikh Maamiry suggests t h a t 
t h ose who are ' f i r m l y grounded i n knowledge' can begin the 
t a s k (see page 144). I t i s w i t h such a background, t h a t an 
I b a d i Sheikh c o u l d come w i t h an open mind, t o the s u g g e s t i o n 
o f t e n made by C h r i s t i a n s , t h a t : the Our'an i n Surah 4:157 
(Nlsa' t h e Women) i s not n e c e s s a r i l y denying t h e death of 
C h r i s t : 
That t h e y s a i d ( i n boast) 
• W e . k i l l e d C h r i s t Jesus 
The Son of Mary, 
The A p o s t l e o f God' 
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But t h e y k i l l e d him not 
Nor c r u c i f i e d him. 
But so i t was made 
To appear t o them... 
Could i t be t h a t t h i s verse I s s i m p l y emphasising the 
v o l u n t a r y a c t by Jesus of l a y i n g down h i s own l i f e ? T h i s 
would t h e n s i m p l y be a commentary on the statement by Jesus 
r e c o r d e d i n the New Testament, John Chapter 10:18 
'No man takes my l i f e f r o m me, but I l a y i t down of 
m y s e l f . I have power t o l a y i t down, and I have power 
t o t a k e 11 a g a i n . ' 
Such an approach has been f o l l o w e d by C h r i s t i a n 
a p o l o g i s t s t o Muslims f o r many years; I t i s generated by a 
concern t h a t c h a l l e n g e s the h e a r t of what C h r i s t i a n s b e l i e v e 
about C h r i s t . I t i s w e l l p r e s e n t e d i n The Cross of the 
Messiah by David Brown (1969). I n h i s p r e f a c e , he says: 
My Muslim f r i e n d s have o f t e n e x p l a i n e d t o me the 
d i f f i c u l t i e s w hich they f i n d i n t r y i n g t o understand 
t h e C h r i s t i a n e x p l a n a t i o n of the c r o s s , and I have 
w r i t t e n t h e r e f o r e , w i t h c a r e f u l a t t e n t i o n t o t h e i r 
c o ncern f o r God's s o v e r e i g n t y . I t i s my p r a y e r t h a t 
Muslims may be h e l p e d by t h i s book t o see i n the s t o r y 
of t h e c r u c i f i x i o n , t o which the Qur'an bears w i t n e s s , 
a " s i g n " of t h e e t e r n a l l o v e of the God whose 
s o v e r e i g n t y they p r o c l a i m and s e r v e . ' ^ 
David Brown sums up the meaning of the c r u c i f i x i o n f o r 
C h r i s t i a n s , but w i t h an ear t o Muslims. I quote i n f u l l the 
f i n a l paragraph of h i s c h a p t e r , 'The Theology of the 
C r u c i f i x i o n ' because he l i n k s my e a r l i e r h i g h l i g h t i n g of the 
'^aqlqah s a c r i f i c e , w i t h the theme of my f i n a l chapter: 
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Because a l l men s i n , they a l l need d e l i v e r a n c e , and 
t h i s t h e Lord Jesus came t o b r i n g . He won h i s f i n a l 
t r i u m p h i n h i s r e s u r r e c t i o n when he de f e a t e d death and 
ros e t r i u m p h a n t over a l l t he a t t a c k s which Satan and 
t h e f o r c e s of e v i l c o u l d make a g a i n s t him. His 
v i c t o r y however, was not won f o r h i m s e l f alone, and he 
g i v e s i t t o those who f o l l o w , him, making i t p o s s i b l e 
f o r them t o s e r v e God I n a new way and f r e e d from the 
power of e v i l . T h i s t r u t h i s expressed i n the word 
"re d e m p t i o n " , which i s taken f r o m the p r a c t i c e , 
c u r r e n t a t t h a t t i m e , of "redeeming" those who had 
l o s t t h e i r freedom, e i t h e r t h r o u g h p o v e r t y or because 
th e y had been taken p r i s o n e r s i n b a t t l e : f o r the 
payment of a sum of money, or i n exchange f o r o t h e r 
goods, t h e s l a v e or p r i s o n e r c o u l d be "redeemed" or 
bought back", and, as a r e s u l t , r e t u r n t o the s t a t u s 
of a f r e e man. I n the Jewish Law the p r a c t i c e of 
red e m p t i o n a l s o had a r e l i g i o u s s i g n i f i c a n c e : f i r s t -
b o rn c h i l d r e n were "redeemed" fr o m t o o c o s t l y a 
d e d i c a t i o n t o God's s e r v i c e by s a c r i f i c e (see Exodus 
34: 19-20) Using t he f i g u r e of speech, the Messiah 
s a i d t h a t he had come, " t o g i v e h i s l i f e t o redeem many 
people" (Mark 10:45), t h a t i s t o say, t o set them f r e e 
f r o m t h e power of e v i l by h i s v i c t o r y over Satan and 
over t h e powers of e v i l and of death. He won h i s 
v i c t o r y by r e c e i v i n g i n h i s own person the a t t a c k s of 
e v i l , and by b e a r i n g and c a r r y i n g them w i t h o u t f a l l i n g 
or t u r n i n g a s i d e f r o m t he p a t h of obedience t o God; 
l i k e a good shepherd whose sheep are a t t a c k e d by 
wolves, he gave h i s l i f e on b e h a l f of o t h e r s so t h a t 
t hey might l i v e (John 10:7-17).'^ 
The I b a d ! m a i n t a i n s w i t h o t h e r Muslims, the stand a r d 
i n t e r p r e t a t i o n o f the N i s i ' Surah, and b e l i e v e s t h a t 
C h r i s t i a n s had Just got i t wrong. Sheikh Maamiry f o r 
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i n s t a n c e , f a v o u r s t h e c l a i m of t h e a p o c r y p h r a l Gospel of 
Barnabas, t h a t someone e l s e was c r u c i f i e d i n the place of 
Jesus.'® There i s no doubt t h a t among many Muslims today, the 
Gospel of Barnabas i s Judged as b e i n g c l o s e t o the Qur'an i n 
i t s t e a c h i n g about Jesus; i t i s t h e r e f o r e commonly h e l d t o be 
more a u t h e n t i c t h a n the f o u r Gospel accounts of the New 
Testament. An appendix I s a t t a c h e d t o the t h e s i s on t h i s 
s u b j e c t . 
Assuming d i a l o g u e can move t o t h e p o i n t of an open 
a t t i t u d e t o t h e p o s s i b l e r e l i a b i l i t y of the New Testament 
Gospels, then the work undertaken by the Revd W i l l i a m T. Long, 
i n h i s r e c e n t Durham . U n i v e r s i t y M.A. Thesis: C h r i s t ian 
Responses t o I s l a m i c C h r l s t o l o g y : A c r i t i q u e of Surahs Three. 
Four and N i neteen of t h e Qur'an. would be a u s e f u l t o o l . His 
t h e s i s argues t h a t t h e r e i s s u b s t a n t i a l agreement between the 
Qur' an and t h e B i b l e w i t h r e g a r d t o Jesus, ( i e the events of 
h i s d e a t h ) ; w h i l e he does however, see l i m i t a t i o n s i n 
d i a l o g u e based on t e x t u a l comparison, w i t h r e g a r d t o the 
C h r i s t i a n d o c t r i n e of the I n c a r n a t i o n . ' ^ 
I f and when a Muslim i n d i a l o g u e , c o u l d a l l o w the 
C h r i s t i a n c l a i m t h a t Jesus d i e d on the c r o s s and rose again 
and t h a t such a c l a i m i s not n e c e s s a r i l y r u l e d out by the 
Qur'an, t h e n t h e r e i s scope f o r Muslim and C h r i s t i a n t o seek 
f u r t h e r f o r common u n d e r s t a n d i n g as t o the u n i t y of God, a 
t h e o l o g i c a l u n d e r s t a n d i n g which i s i n e v i t a b l y at the h e a r t of 
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m i s s i o n - t o make God known. The f i n a l c h a p t e r a t t e m p t s a 
t e n t a t i v e ' s k e t c h ' f o r s u c h a d e b a t e . 
I t i s a d e b a t e t h a t must be f e d by an u n d e r s t a n d i n g o f 
nu a n c e o f t h e A r a b i c o f t h e Qur' an. An exchange o f 
c o r r e s p o n d e n c e w i t h K e n n e t h C r a g g i l l u s t r a t e s t h i s , a r i s i n g 
o u t o f a c o n c e r n f o r a d i f f e r e n c e i n t r a n s l a t i o n between The 
H o l y Qur'an - T e x t . T r a n s l a t i o n and Commentary by Yusuf A l l , 
and R e a d i n g s i n t h e Qur'an by K e n n e t h Cragg. Cragg t r a n s l a t e s 
S u r a h 3:55 
Then God s a i d : ' J e s u s , I am c a u s i n g you t o d i e , and I 
w i l l e x a l t y o u t o m y s e l f . . . ' 
w h i l e Y u s u f A l T has i t : 
B e h o l d , God s a i d : 
"O J e s u s ! I w i l l t a k e t h e e 
And r a i s e t h e e t o M y s e l f . . . ^ ' 
S u r a h 5:121 i s however t r a n s l a t e d by Cragg w i t h t h e p h r a s e 
As l o n g as I ( J e s u s ) was among them, I b o r e w i t n e s s t o 
them, and when y o u t o o k me t o y o u r s e 1 f . . . 
s u p p o r t i n g , i n t h i s i n s t a n c e , Y u s u f A l l ' s t r a n s l a t i o n . 
E a r l i e r t h i s y e a r , C r a g g w r o t e i n r e p l y t o my q u e r y : 
Re S u r a h 3:56 - t h e - c r u c i a l w o r d I s a p a s s i v e f o r c e / 
a c t i v e f o r m p a r t i c i p l e i n t e n s i v e f r o m t h e r o o t w h i c h 
means " t o pay a d e b t . " '/ (God) am calling you to 
your account" i s a r e c o g n i s e d f o r m o f words f o r " t o 
c a u s e t o d i e " ( e g E n g l i s h : "he has gone t o meet h i s 
m a k e r . " ) The a c t i v e ' v e r b i s r e g u l a r l y used f o r " t o 
p a s s away," i e - " t o d i e . " Yusuf A l l ' s v e r s i o n moves 
f u r t h e r away f r o m t h a t s e n s e by u s i n g "/ will take 
thee to myself" w h i c h i s much f r e e r . B ut i t c o n v e y s 
t h e same meaning, e x c e p t t h a t t h e A r a b i c f o r m does n o t 
a l l o w some k i n d o f " t a k i n g " ( e g r a p t u r e ) w h i c h i s n o t 
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" d y i n g . " T h i s i s c o n f i r m e d by t h e f o l l o w i n g c l a u s e 
r e l a t i n g t o " e x a l t a t i o n " i e " r i s i n g " - w h i c h w o u l d 
h a v e been i n c l u d e d i n any "taking to Myself." I n 
S u r a h 5:120 t h e same v e r b i s used i n t h e a c t i v e p a s t 
t e n s e ( J e s u s s p e a k i n g ) w i t h t h e same meaning, b u t h e r e 
t h e r e i s no f o l l o w i n g c l a u s e a b o u t " r a p t u r e " t o l e t 
"taking to Yourself" be ambiguous, t h o u g h i f t h e two 
p a s s a g e s a r e r e a d t o g e t h e r t h a t m i g h t be t h e case. I 
s u p p o s e i n v a r y i n g t h e t r a n s l a t i o n I was f o l l o w i n g t h e 
r u b r i c o f t h e 1611 AD K i n g James p e o p l e who w r o t e i n 
t h e i r P r e f a c e a b o u t n o t n e c e s s a r i 1 y r e n d e r i n g 
i d e n t i c a l t e r m s i n an i d e n t i c a l way ( s e e Read 1ngs. p. 
55 ) . 
On t h e w h o l e v e x e d q u e s t i o n o f J e s u s ' " d e a t h " ? I 
t r i e d t o w r i t e f u l l y i n J e s u s and t h e M u s l i m where 
y o u r t w o t e x t s had t o be J o i n e d w i t h t h e c r u c i a l one 
i n 4:158 w i t h i t s a s s o c i a t i o n s w i t h D o c e t l s m and 
" a p p a r e n t n e s s . " I n b o t h o f y o u r q u e r i e d v e r s e s e i t h e r 
t r a n s l a t i o n w o u l d be v i a b l e , p r o v i d e d t h a t i n 3:56 we 
l e a v e room f o r t h e f o r m o f what f o l l o w s a b o u t 
" e x a l t a t i o n " o r " r a i s i n g . 
W h i l e b e i n g b e y o nd t h e scope o f t h i s t h e s i s , J e s u s and t h e 
Mus11m i s c l e a r l y an I m p o r t a n t r e s o u r c e book i n c o n t i n u i n g 
t h i s d i a l o g u e . = ^ 
F i n a l l y , f r o m C h a p t e r 10: The Face o f God. as I n o t e d , 
t h e I bad i do n o t b e l i e v e t h e y w i l l see God f a c e t o f a c e , even 
i n P a r a d i s e . T h e r e i s a g e n e r a l t r a d i t i o n a l d i s l i k e o f images 
o f any k i n d i n A r a b c u l t u r e , even p h o t o g r a p h s have t a k e n some 
g e t t i n g used t o , as i n ; some o t h e r c u l t u r e s . I n a r e c e n t 
l e t t e r f r o m a r e t i r e d m i s s i o n a r y c o u p l e . Midge and Jay 
Kapenga, who used t o t e a c h i n t h e Muscat s c h o o l , t h e y w r o t e : 
We t e n d t o t h i n k o f t h e I b a d i as t h e Quakers o f I s l a m . 
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They h a v e been, u n t i l r e c e n t l y , r e a l l y d i f f e r e n t f r o m 
t h e r e s t o f I s l a m . T h e i r mosques were p l a i n and 
u n a d o r n e d , o f t e n w i t h o u t m i n a r e t s . . . . They were v e r y 
s t r i c t a b o u t u s i n g s u c h t h i n g s as p i c t u r e s . I n t h e 
o l d d a ys a g r o u p o f them came t o Muscat, and 
c o m p l a i n e d t o t h e S u l t a n a b o u t t h e g o v e r n m e n t s c h o o l 
h a v i n g p i c t u r e s o f a n i m a l s ( u s e d t o t e a c h t h e 
a l p h a b e t ) . They s a i d t h e M i s s i o n s c h o o l had no such 
p i c t u r e s ( p r o b a b l y because we d i d n ' t have money f o r 
t h e m ) . When t h e y d i d g e t t o meet m i s s i o n a r i e s , t h e y 
seemed t o want t o d i s c u s s r e l i g i o n and were n o t 
t h r e a t e n e d by t h e p r e s e n c e o f t h e m i s s i o n o r by t h e 
t h i n g s we d i d . 
The e t c h e d m a i n window d e s i g n , o f t h e new C h u r c h o f t h e 
Good S h e p h e r d i n M u s c a t , i n t e n t i o n a l l y t a k e s a c c o u n t o f I badT 
s e n s i b i l i t i e s . A h a l o e d s h e p h e r d w i t h s t i g m a t a . I s d e p i c t e d 
r e s c u i n g a sheep f r o m a m o u n t a i n s i d e ( t h e a c t u a l m o u n t a i n s 
b e i n g s e e n t h r o u g h t h e c l e a r g l a s s b e h i n d ) ; o n l y t h e back o f 
t h e s h e p h e r d i s seen, r e a c h i n g down t o t h e sheep. The whole 
Good S h e p h e r d theme was c h o s e n as an a l t e r n a t i v e t o a c r o s s on 
t h e s t r u c t u r e o f t h e c h u r c h b u i l d i n g , so as t o a v o i d as f a r as 
p o s s i b l e any o f f e n c e t o M u s l i m s ; c e r t a i n l y I bad 1 f r i e n d s who 
h a v e v i s i t e d t h e c h u r c h seem t o have a p p r e c i a t e d t h e p o i n t . 
The c h o i c e o f theme and name was e n c o u r a g e d by Dr Ken 
B a i l e y , d u r i n g t h e G u l f C h u r c h e s C o n f e r e n c e i n C y p r u s i n 
F e b r u a r y 1989. By t h e n , b u i l d i n g work was a b o u t t o b e g i n , t h e 
d e s i g n o u t l i n e d by me, and r e f i n e d by t h e C h a i r o f t h e 
P r o t e s t a n t C h u r c h b u i l d i n g c o m m i t t e e , P e t e r Harwood. I t was 
n o t easy f o r t h e C h u r c h C o u n c i l , w i t h so many d e n o m i n a t i o n a l 
d i f f e r e n c e s w i t h i n t h e c o n g r e g a t i o n s ( f o r I n s t a n c e b o t h a 
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b a p t i s t r y and f o n t w e r e b u i l t t o g e t h e r ) , as w e l l as w a n t i n g t o 
b u i l d a p p r o p r i a t e l y n o t o n l y f o r c u r r e n t e x p a t r i a t e needs b u t 
f o r a f u t u r e when c o n g r e g a t i o n s w i l l be s m a l l e r . S i x weeks 
b e f o r e I l e f t , I was p r i v i l e g e d t o be p r e s e n t a t t h e 
c o n s e c r a t i o n o f t h e Good S h e p h e r d C h u r c h , by t h e B i s h o p o f 
C y p r u s and t h e G u l f , t h e Rt Revd John Brown - see pages 123 
and 2 0 1 . 
M a u r i c e S. S e a l e , w r i t i n g i n Volume L I V o f The Mus1i m 
Wor1d. u n d e r t h e t i t l e 'The Image o f God', q u o t i n g f r o m I s a i a h 
40:25 i n t h e O l d T e s t a m e n t , t h e n Clement o f A l e x a n d r i a (who 
d i e d i n 220 AD) : 
D e u t e r o - I s a i a h "saw" t h a t no image we w o u l d make w o u l d 
do j u s t i c e t o t h e One t o whom o u r w h o l e p l a n e t and a l l 
t h i n g s was b u t "as t h e s m a l l d u s t o f t h e b a l a n c e . " To 
a n t h r o p o m o r t h i s e was t o make an image t o t a l l y u n w o r t h y 
o f God; t h u s 'bosom o f t h e F a t h e r i n J o h n ' s Gospel 
1:18 r e f e r r e d t o t h e i n v i s i b i l i t y and i n e f f a b l e n e s s o f 
God, and t h e b e s t name f o r God i s ' d e p t h ' . 
B i s h o p K e n n e t h C r a g g i s ' e n o r m o u s l y c o m p e l l e d ' by t h e 
a t t e n t i o n g i v e n by b o t h t h e Our' an and t h e B i b l e , t o t h e Face 
o f God: 
'You do y o u r alms d e s i r i n g t h e Face o f God.... You 
a r e r e f e r r i n g y o u r g i v i n g t o t h e d i v i n e m a g n a n i m i t y , 
so t h a t t h e one r e p r o a c h e s t h e o t h e r . Or, you a r e n o t 
g i v i n g y o u r a l m s t o be a d m i r e d by y o u r n e i g h b o u r , b u t 
I n t h e c o g n i s a n c e o f God, who j u d g e s y o u r m o t i v e s . . . . 
The C h r i s t i a n u n d e r s t a n d i n g b e g i n s w i t h t h e A a r o n i c 
b l e s s i n g 'The L o r d l i f t upon you t h e l i g h t o f H i s 
c o u n t e n a n c e and g i v e you Peace.,.' I s t h i s n o t w h i c h 
we h ave i n m i n d when St P a u l s a y s : 'We have t h e l i g h t 
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o f t h e k n o w l e d g e o f t h e g l o r y o f God. . . ' i n t h e f a c e 
o f J e s u s C h r i s t ? What a f a c e i s t o a p e r s o n , t h e 
p l a c e o f I d e n t i f i c a t i o n , J e s u s i s t o God.=*^ 
H u m a n i s i n g a s p e c t s o f t h e n a t u r e o f God i s , t o some 
d e g r e e , e s s e n t i a l . I f I s l a m g e n e r a l l y I s c a u t i o u s a b o u t 
' s i g h t i n g God', and I b a d i s m s p e c i f i c a l l y i s d u b i o u s , t h e n 
' h e a r i n g God' makes a good e n t r y - p o i n t f o r d i a l o g u e . The 
Qur' an i s c o n s i d e r e d o f c o u r s e t o be t h e v e r y Word o f God. 
G a b r i e l i s b e l i e v e d t o have d i c t a t e d t o Muhammad e v e r y word o f 
t h e Qur'an. I t c o u l d p e r h a p s be a g r e e d t h a t i f humankind i s 
t o o f a r f r o m God t o h e a r Him speak, b u t i s a b l e t o r e c e i v e 
' s e c o n d - h a n d ' H i s w r i t t e n Word, t h e n a t l e a s t i n Heaven we 
w i l l h e a r t h e V o i c e o f God? I f w i t h t h e sense o f h e a r i n g we 
know t h e p r e s e n c e o f God, t h e n why n o t w i t h t h e sense o f 
s i g h t ? 
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12: XHE HOUSE OF I S L A M AND OF WAR 
<DAR A L — I S L A M , DAR AL—HARB>: 
AND THE U N I T Y OF GOD. 
The m e e t i n g o f M u s l i m and C h r i s t i a n i n Oman, l e a d s t o t h e 
c e n t r a l q u e s t i o n o f a l l M u s l i m / C h r i s t i a n d i a l o g u e , how do. we 
speak t o g e t h e r , o f t h e U n i t y o f God? How can Je s u s be 
c o n s i d e r e d i n any o t h e r way t h a n o r t h o d o x I s l a m v i e w s him? 
How c a n C h r i s t i a n s m a i n t a i n he i s any o t h e r t h a n t h e l a s t b u t 
one o f God's p r o p h e t s ? I t i s n o t s i m p l y a q u e s t i o n t o be l e f t 
t o a c a d e m i c s , n o r one t h a t i s r e l e v a n t o n l y f o r p o l i t i c a l 
p eace, w h e t h e r i n Oman be t w e e n Oman! and e x p a t r i a t e , o r i n t h e 
w i d e r M i d d l e E a s t b e t w e e n M u s l i m , u s u a l l y i n t h e l a r g e 
m a j o r i t y and C h r i s t i a n , u s u a l l y i n a t i n y m i n o r i t y . I t i s a 
q u e s t i o n f o r p o l i t i c a l peace i n B r i t a i n , where g r o w i n g harmony 
b e t w e e n r a c e s , c u l t u r e s and r e l i g i o n s i s t h r e a t e n e d by t h e new 
f u n d a m e n t a l i s m o f r e l i g i o n s . K e n n e t h Cragg w o u l d a r g u e 
e m p h a t i c a l l y t h a t i t i s a b i g q u e s t i o n : 
. . . . t h e m i s c o n c e p t i o n a b o u t t e r m s : t h e C h r i s t i a n 
f a i t h i n God as F a t h e r , Son and H o l y S p i r i t i s n o t a 
v i o l a t i o n o f f a i t h i n God's U n i t y . I t i s a way o f 
u n d e r s t a n d i n g t h a t U n i t y - a way, t h e C h r i s t i a n w o u l d 
go on t o say, o f s a f e g u a r d i n g t h a t u n i t y . P e r h a p s o u r 
l a r g e s t d u t y w i t h t h e M u s l i m m i n d l i e s J u s t h e r e . For 
t h e M u s l i m , f a i t h i n God as F a t h e r , Son, and H o l y 
S p i r i t does v i o l e n c e t o t h e D i v i n e U n i t y . F o r t h e 
C h r i s t i a n i t e x p r e s s e s and i l l u m i n a t e s t h e D e i t y , The 
M u s l i m sees t h e d o c t r i n e o f t h e T r i n i t y as 
I n c o m p a t i b l e w i t h b e l i e f i n t h e U n i t y o f God. The 
C h r i s t i a n f i n d s t h e s e n o t m e r e l y c o m p a t i b l e b u t 
I n t e r d e p e n d e n t . The i s s u e , C h r i s t l a n l y u n d e r s t o o d , i s 
n o t T r i n i t y and U n i t y , b u t T r i n i t y and a t h e i s m . The 
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C h u r c h ' s f a i t h i n God i s d e f i n e d i n t h i s way as t h e 
f o r m i n w h i c h s u c h a f a i t h i s f i n a l l y p o s s i b l e i n t h i s 
w o r l d o f m y s t e r y and e v i l . ' 
The w h o l e o f A r a b i a i s c o n s i d e r e d by M u s l i m s as a Mosque. 
Hence t h e WahhabT o f S a u d i A r a b i a i n s i s t t h e r e can be no p l a c e 
f o r C h r i s t i a n C h u r c h e s , and when e m b a r r a s s i n g l y , r u i n s o f 
c h u r c h e s t h a t p r e c e d e I s l a m emerge f r o m t h e d e s e r t sands, t h e y 
a r e s i m p l y c o v e r e d up and i g n o r e d ( s e e pages 7 3 / 4 ) . A l l t h e 
more s u r p r i s i n g , and a s u r e s i g n o f I bad 1 t o l e r a n c e , t h e f a c t 
t h a t C h r i s t i a n s i n Oman a r e g i v e n p e r m i s s i o n t o b u i l d 
C h u r c h e s . T h e r e i s a r e l a x e d c o n f i d e n c e t h a t e n a b l e s t h e 
I b a d l t o engage i n d i a l o g u e i n h i s i s l a n d home (see C h a p t e r 1) 
i n a way t h a t most M u s l i m s i n o t h e r p a r t s o f t h e w o r l d f i n d 
h a r d e r . Oman i s t h e h e a r t o f D a i — a l - I s l a m . t h e House, o r Land 
o f I s l a m . I t i s h a r d e r f o r t h e C h r i s t i a n t o u n d e r s t a n d where 
t h e M u s l i m i s c o m i n g f r o m o u t s i d e A r a b i a , o r M u s l i m s t a t e such 
as P a k i s t a n , when t h e M u s l i m i s on t h e d e f e n s i v e , where he o r 
she b e l i e v e s h i m s e l f o r h e r s e l f t o be l i v i n g i n t h e D a r - a 1 -
Harb. t h e House, o r Land o f War. I t i s b e t t e r t o meet i n t h e 
House o f I s l a m t h a n i n t h e House o f War. T h e r e i s a 
n e c e s s i t y , as C r a g g goes on t o u n d e r l i n e i n The C a l l o f t h e 
M i n a r e t t o l e a r n A r a b i c f o r s e r i o u s d i a l o g u e - and n o t J u s t 
t h e v o c a b u l a r y , b u t t h e i d i o m . 
Such a c o n c e p t , o f t h e w o r l d b e i n g d i v i d e d between D i r -
a l - I s l a m and D a > — a l - H a r b . i s n o t Q u r ' a n i c , b u t had 1 t h t r a c e 
t h e i d e a back t o t h e Medlnah p e r i o d o f t h e P r o p h e t Muhammad's 
l l f e . = = I t does n o t o f c o u r s e n e c e s s a r i l y r e f e r t o a c t i v e war 
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- J i h a d . b u t s h a r p e n s u n d e r s t a n d i n g o f t h e r e a l d i v i s i o n s , 
t h a t many C h r i s t i a n s a t l e a s t , a l l t o o e a s i l y , b u t q u i t e 
m i s t a k e n l y , t r y t o g l o s s o v e r . 
At, l e a s t some I b a d ! M u s l i m s keep an open mind as t o t h e 
C h r i s t i a n c l a i m t o b e l i e v e i n t h e U n i t y o f God; t h i s i s 
i l l u s t r a t e d i n t h e c o n v e r s a t i o n between Imam Muhammad a l -
K h a l T l T and Dr W e l l s Thoms (page 1 1 0 ) . The Imam's l a c k o f 
s u r p r i s e a t Dr Thoms r e p l y , was no d o u b t c o n d i t i o n e d by t h e 
Q u r ' a n S u r a h 3:64 
Say: 'O P e o p l e o f t h e Book! 
Come t o common t e r m s as betw e e n us and you; 
T h a t we w o r s h i p none b u t God; 
T h a t we a s s o c i a t e no p a r t n e r s w i t h Him; 
T h a t we e r e c t n o t f r o m among o u r s e l v e s . 
L o r d s and P a t r o n s o t h e r t h a n God. ' 
Y u s u f ^ A l i s t a t e s t h e g e n e r a l M u s l i m e x p o s i t i o n o f t h i s v e r s e : 
I n t h e a b s t r a c t , t h e P e o p l e o f t h e Book w o u l d a g r e e t o 
a l l t h r e e p r o p o s i t i o n s . I n p r a c t i c e t h e y f a i l . ^ 
T h i s i s n o t t h e u n d e r s t a n d i n g o f C h r i s t i a n t h e o l o g i a n s who 
have s t r u g g l e d t o e x p l a i n t o M u s l i m s , how t h e y b e l i e v e i n t h e 
U n i t y o f God. To i l l u s t r a t e f r o m J u s t two: Hans Kung, and 
K e n n e t h Cragg. 
Hans Kung s e e s t h e ' c e n t r a l dogma o f C h r i s t i a n i t y ' ( t h e 
T r i n i t y , and a l o n g w i t h i t , t h e I n c a r n a t i o n ) t o be b o t h t h e 
p o i n t o f d e p a r t u r e and a t t h e same t i m e , o f d i a l o g u e between 
C h r i s t i a n and M u s l i m . He commends Hermann St 1 eg 1 e c k e r ' s ' f i n e 
r e p o r t on t h e t h e o l o g i c a l c o n t r o v e r s i e s between C h r i s t i a n s and 
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M u s l i m s ' i n The T e a c h i n g s o f I s l a m (1380AH, 1960 AD), and 
b e l i e v e s : 
t h e s u r p r i s i n g l y l i t t l e power o f r e s i s t a n c e 
C h r i s t i a n i t y has shown (e v e n compared w i t h J u d a i s m , so 
much weaker n u m e r i c a l l y ) i n c o m p e t i t i o n w i t h I s l a m . . . 
i s n o t o n l y b ecause o f I s l a m ' s g r e a t m i l i t a r y , 
p o l i t i c a l and o r g a n i s a t i o n a l s t r e n g t h , b u t . , , a m a j o r 
c a u s e o f t h i s s h o r t f a l l seems t o have been t h e 
Inadequate rationale of the "Central Christian 
dogma..." I n t e r n a l c o n f l i c t was o b v i o u s l y a second 
t h e o l o g i c a l e l e m e n t , t o g e t h e r w i t h t h e i n a d e q u a t e case 
f o r t h e T r i n i t y , b e h i n d t h e C h r i s t i a n w o r l d ' s 
i n a b i l i t y t o w i t h s t a n d p r e s s u r e f r o m Islam.-* 
Kung t h e n f a c e s t h e q u e s t i o n : 'What does i t mean t o say 
God has a Son?' He p o i n t s o u t how much c l o s e r J e s u s was t o a 
p r e s e n t - d a y P a l e s t i n i a n A r a b t h a n t o B y z a n t i n e o r European 
Images o f J e s u s . He s a y s : 
T h i s J e w i s h J e s u s had no more n o t i o n t h a n a M u s l i m i n 
o u r t i m e w o u l d o f w e a k e n i n g f a i t h i n t h e one God 
( b r e a k i n g t h e F i r s t Commandment). "Why do you c a l l me 
good? No one i s good b u t God a l o n e " (Mark 10:18) was 
h i s r e a c t i o n when a d d r e s s e d as "Good T e a c h e r . " ^ 
Y e t Kung b e l i e v e s t h a t i n J e s u s , s o m e t h i n g "more t h a n Moses" 
more t h a n t h e p r o p h e t s made i t s a p p e a r a n c e . J e s u s 
n o t o n l y t a l k e d a b o u t f o r g i v i n g s i n , a b o u t c h a l l e n g i n g 
e v e r y h a l l o w e d t r a d i t i o n and r u l e , a b o u t t e a r i n g down 
a l l t h e b o u n d a r i e s s e p a r a t i n g c l e a n and u n c l e a n , J u s t 
and u n j u s t - he d i d a l l t h e s e t h i n g s . And he 
p r o c l a i m e d t h e m n o t f o r "one day" and t h e f u t u r e , b u t 
- amid e s c h a t o l o g i c a l p o r t e n t s - f o r " t o d a y " and 
"now." No wonder he was a c c u s e d o f b l a s p h e m i n g God, 
condemned, and executed (on t h i s l a s t p o i n t , as we 
h a v e seen, t h e Q u r ' a n ' s image o f J e s u s I s p a r t i c u l a r l y 
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i n need o f c o r r e c t i o n ) . ^ 
So, a f t e r J e s u s ' d e a t h , and on t h e b a s i s on t h e i r E a s t e r 
e x p e r i e n c e s , t h e b e l i e v i n g c o m m u n i t y began t o use t h e t i t l e 
"Son" o r "Son o f God" f o r him: 
T h e r e was an i n n e r l o g i c and s o l i d r e a s o n i n g i n g i v i n g 
t h e name "Son" t o someone who c a l l e d God h i s 
" F a t h e r " . . . ^ 
Kung t r a c e s O l d T e s t a m e n t p r e c e d e n t s f o r t h e t i t l e , i n Psalm 
2:7, P s a l m 89: 26-27, and 2 Samuel 7:12-16, where I s r a e l ' s 
K i n g I s a p p o i n t e d "Son of Yahweh", i n d e f e n d i n g t h e C h r i s t i a n 
a p p e l l a t i o n o f J e s u s as God's son t h r o u g h h i s r e s u r r e c t i o n and 
e x a l t a t i o n , he s a y s t h a t 
t h e r e i s no t r a c e o f p h y s i c a l / s e x u a l ( o r even 
m e t a p h y s i c a l ) p r o c r e a t i o n a k i n t o t h a t o f t h e O l d 
A r a b i a n " d a u g h t e r s o f God," 
I n one o f t h e o l d e s t p r e - P a u l i n e p r o f e s s i o n s o f f a i t h , 
c i t e d i n t h e i n t r o d u c t i o n t o Romans, i t s a y s : 
" d e s i g n a t e d Son o f God i n power, . , by h i s r e s u r r e c t i o n 
f r o m t h e dead" (Romans 1:4) E l s e w h e r e , i n an echo o f 
a r o y a l p s a l m , J e s u s i s " b e g o t t e n " as God's Son: "He 
[ G o d ] s a i d t o me [ t o t h e K i n g , t o t h e M e s s i a h , and now 
t o J e s u s ] : 'You a r e my son, t o d a y I have b e g o t t e n 
y o u , ' " ( P s a l m 2:7, A c t s 1 3 : 3 3 ) , " B e g o t t e n " as k i n g , 
" B e g o t t e n " as t h e A n o i n t e d One ( M e s s i a h , C h r i s t ) , as 
d e p u t y and Son, By " t o d a y " , t h e A c t s o f t h e A p o s t l e s 
u n e q u i v o c a l l y means n o t C h r i s t m a s , b u t E a s t e r , n o t t h e 
f e a s t o f t h e I n c a r n a t i o n , b u t t h a t o f J e s u s ' 
r e s u r r e c t i o n and e x a l t a t i o n , a b o u t w h i c h t h e Qur'an, 
t o o , s peaks q u i t e clearly,® 
Kung goes on t o d e s c r i b e what he c o n s i d e r s t o be t h e 
' s p e c i f i c a l l y C h r i s t i a n e l e m e n t ' o f what t h e f a i t h o f J e w i s h 
C h r i s t i a n s was t o d e v e l o p i n t o , as: 
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* I n t h e New T e s t a m e n t , b e l i e v i n g i n God t h e F a t h e r 
means b e l i e v i n g i n t h e one God, a b e l i e f t h a t 
J u d a i s m , C h r i s t i a n i t y , and I s l a m a l l s h a r e . . . 
" F a t h e r " s h o u l d n o t be u n d e r s t o o d l i t e r a l l y , as 
opposed t o " m o t h e r , " b u t s y m b o l i c a l l y ( o r 
a n a l o g o u s l y ) . . . " F a t h e r " i s a p a t r i a r c h a l symbol 
( w i t h m a t e r n a l f e a t u r e s ) f o r a p r i m o r d i a l , u l t i m a t e 
r e a l i t y t h a t t r a n s c e n d s h u m a n i t y and s e x u a l i t y . 
T h a t means - and t h e t h e Qur'an has a g r e a t d e a l t o 
say on t h i s - power and a t t h e same t i m e 
c o m p a s s i o n , c a r e as w e l l as p r o t e c t i o n , dependency 
and s e c u r i t y . U n d e r s t a n d a b l y , however, t h e Qur'an, 
w h i l e i t has n i n e t y - n i n e names f o r A l l a h , a v o i d s 
t h e name " F a t h e r " , w h i c h f r o m Muhammad's s t a n d p o i n t 
was h o p e l e s s l y c o mpromised by t h e t r i b a l r e l i g i o n s 
o f A r a b i a , w i t h t h e i r b e l i e f i n t h e c h i l d r e n o f t h e 
Gods. 
* B e l i e v i n g i n t h e Son o f God means b e l i e v i n g i n t h e 
r e v e l a t i o n o f t h e One God i n t h e man J e s u s o f 
N a z a r e t h . I n t h e New T e s t a m e n t , J e s u s C h r i s t I s 
p r i m a r i l y v i e w e d n o t as an e t e r n a l , i n t r a d l v l n e 
h y p o s t a s i s , b u t as a human h i s t o r i c a l p e r s o n 
c o n c r e t e l y r e l a t e d t o God: t h e ambassador, 
M e s s i a h , w o r d o f t h e e t e r n a l God i n human f o r m . 
» B e l i e v i n g i n t h e H o l y S p i r i t means b e l i e v i n g i n 
God's power and m i g h t a t work among human b e i n g s i n 
t h i s w o r l d . ^ 
ti 
Kung f u r t h e r e x p l a i n s h i s u n d e r s t a n d i n g o f how ' f r o m t h e 
b i b l i c a l v i e w p o i n t , t h e H o l y S p i r i t i s God h i m s e l f and q u o t e s 
S t P a u l i n 2 C o r i n t h i a n s 3:17, where 'The L o r d i s t h e 
S p i r i t . . . . " 
T h e r e f o r e t h e e n c o u n t e r w i t h God, w i t h J e s u s C h r i s t , 
and w i t h t h e S p i r i t u l t i m a t e l y come down t o one and 
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t h e same e n c o u n t e r , as P a u l s a y s i n t h e s a l u t a t i o n : 
"The g r a c e o f t h e L o r d J e s u s C h r i s t and t h e l o v e o f 
God and t h e f e l l o w s h i p o f t h e H o l y S p i r i t be w i t h you 
a l l . " (2 C o r i n t h i a n s 13:14)'° 
T h e r e i s no d o u b t t h a t Hans Kung I s e n g a g i n g i n a most 
s e r i o u s way i n an i s s u e a t t h e h e a r t o f C h r i s t i a n / M u s l i m 
d i a l o g u e . F o r many C h r i s t i a n s however, what he h i m s e l f 
a c c e p t s , seems t o be a p p r o a c h i n g , i f n o t r e p e a t i n g , 
a d o p t i o n i s t t h e o l o g y - i'e, t h a t God a d o p t e d J e s u s . ' ' For 
Kung, t h i s w o u l d be a t t h e p o i n t o f J e s u s ' d e a t h and 
r e s u r r e c t i o n ; i t was t r a d i t i o n a l l y m a i n t a i n e d t h a t J e s u s 
'became' God's Son a t h i s b a p t i s m , as s u p p o r t e d by t h e v o i c e 
f r o m heaven: ' T h i s i s my Son, t h e B e l o v e d , w i t h whom I am w e l l 
p l e a s e d ' as r e c o r d e d i n t h r e e G o s p e l s , M a t t h e w ( 3 : 1 7 ) , Mark 
( 1 : 1 1 ) , and Luke ( 3 : 2 2 ) , Kung seems t o f o l l o w St P a u l , as i n 
Romans 1:3: 
The Gospel c o n c e r n i n g h i s Son, who was descended f r o m 
D a v i d a c c o r d i n g t o t h e f l e s h and was d e c l a r e d t o be 
Son o f God w i t h power a c c o r d i n g t o t h e s p i r i t o f 
h o l i n e s s by r e s u r r e c t i o n f r o m t h e dead, J e s u s C h r i s t 
o u r L o r d . . . 
Emi 1 B r u n n e r s p e a k s f o r many however, when he s a y s t h a t 
w h i l e l i t e r a l l y i t w o u l d n o t be i m p o s s i b l e t o r e g a r d t h e 
Romans 1:3 t e x t as s u p p o r t i n g a d o p t i o n i s m , , . 
i t w o u l d n o t h a r m o n i s e w i t h t h e r e s t o f t h e s t a t e m e n t s 
o f t h e A p o s t l e , b o t h i n h i s e a r l i e r and h i s l a t e r 
w r i t i n g s . Not o n l y i n t h e E p i s t l e t o t h e P h l l l p p i a n s 
and t o t h e C o l o s s i a n s , b u t even t h e F i r s t E p i s t l e t o 
t h e C o r i n t h i a n s c o n t a i n s t a t e m e n t s a b o u t t h e e t e r n a l 
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Son o f God (1 C o r i n t h i a n s 8:6) w h i c h c a n n o t be 
r e c o n c i l e d w i t h any A d o p t l o n i s t v i e w o f t h a t k i n d . ' ^ 
W h i l e s u c h d e b a t e i s beyond t h e scope o f t h i s t h e s i s t o f o l l o w 
much f u r t h e r , I s h a l l a t t e m p t a t e n t a t i v e ' n e x t s t e p ' , p e r h a p s 
a p p r o p r i a t e i n d i a l o g u e i n Oman, a f t e r c o n s i d e r i n g b r i e f l y 
K e n n e t h C r a g g ' s p o s i t i o n . 
C r a g g a p p r o a c h e s t h e s u b j e c t by s a y i n g , as we have seen, 
i t i s i n t h e U n i t y o f God d e b a t e , t h a t f o r t h e C h r i s t i a n , ' t h e 
l a r g e s t d u t y w i t h t h e M u s l i m mind l i e s , ' He I n s i s t s t h a t 
" d e b a t e " a b o u t God i s un s e e m l y , t h a t i t i s ' u n - I s l a m i c and un-
c h r i s t i a n as l o n g as I t i s q u e r u l o u s , a s s e r t i v e o r 
d o c t r i n a i r e . . . ' He q u o t e s t h e O l d Te s t a m e n t book o f Job, 
C h a p t e r 38:2, 'Who i s t h i s t h a t d a r k e n s c o u n s e l by words 
w i t h o u t k n o w l e d g e ? ' B u t : 
L e t none s u p p o s e t h a t t h e i s s u e s a r e u n r e a l o r t h a t 
t h e y can be a v o i d e d . I f we s h i r k o r s i l e n c e them i n 
t h e r e a l m o f God t h e y w i l l meet us e l s e w h e r e w h e r e v e r 
we t u r n . We must b a n i s h t h e s u s p i c i o n t h a t a 
c o n s p i r a c y o f s i l e n c e w o u l d b e t t e r s e r v e t o peace. 
But when we v e n t u r e i n t o word and c o l l o q u y we must 
remember t h a t t h e theme i s God, 
C r a g g t r a c e s how t h e Hebrews made t h e same s t a n d a g a i n s t 
i d o l a t r y as d i d Muhammad i n d e f e n d i n g t h e u n i t y o f God; and 
how i t was e m p h a t i c a l l y t h e God o f t h e Hebrews t h a t J e s u s 
p o i n t e d h i s f o l l o w e r s t o . Y e t , q u o t i n g St John's Gospel 
C h a p t e r 14:1 'You b e l i e v e i n God, b e l i e v e a l s o i n me,,.' t h e 
q u e s t i o n i s posed: 'Why i s t h e f a c t o f C h r i s t i n s e p a r a b l e f r o m 
a f i n a l u n d e r s t a n d i n g o f God?' P e r s o n a l r e v e l a t i o n l e a d i n g t o 
f e l l o w s h i p i s Cragg's answer - f e l l o w s h i p t h a t t h e n r e v e a l s 
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t h e f a c t o f e v i l ; t h e t r a g i c r e a l i t y o f humankind's 
waywardness I s : 
,., i m p l i c i t i n t h e p o s s i b i l i t y o f f e l l o w s h i p . For Man 
w o u l d n o t be a c r e a t u r e c a p a b l e o f r e s p o n d i n g t o t h e 
D i v i n e g o o d n e s s , c o m i n g t o h i m i n r e v e l a t i o n , u n l e s s 
he were a l s o a c r e a t u r e c a p a b l e o f becoming a r e b e l 
a g a i n s t t h a t g o odness. Love and o b e d i e n c e c a n n o t be 
c o m p e l l e d and r e m a i n t r u l y t h e m s e l v e s . , , C h r i s t i a n i t y 
s e e k s t o l e a r n what God, t h e s o v e r e i g n Good, does i n 
r e s p o n s e t o t h i s a s t r a y n e s s and d i s o b e d i e n c e i n man. 
I t f i n d s t h e answer i n C h r i s t , I t b e l i e v e s t h a t a l l 
f a i t h s , n o t l e a s t I s l a m , s h o u l d be a l i v e t o t h i s 
r e a l i t y o f i n s u b o r d i n a t i o n , o f d i s o b e d i e n c e , o f un-
1 s 1 am. i n t h e l i f e o f men i n h i s t o r y . ' •* 
So t h e n t h e q u e s t i o n : 'Can God r e m a i n s o v e r e i g n a p a r t f r o m 
r e d e m p t i o n ? - i s seen t o have an answer ( w h i c h I s t h e h e a r t o f 
C r a g g ' s book, and t h e q u i n t e s s e n c e o f h i s t h e o l o g y ) I n t h e 
' w h o l e i d e a o f M e s s i a h s h l p , , . ' : 
t h e i d e a l o f w h i c h v a r i e d w i d e l y as l o n g as i t was I n 
p r o s p e c t . When C h r i s t came, f u l f i l l i n g and 
t r a n s f o r m i n g i t , i t was seen t o mean s u f f e r i n g and t h e 
c r o w n o f t h o r n s . The s i g n i f i c a n c e o f C h r i s t as t h e 
a n o i n t e d Redeemer, b o r n , t e a c h i n g , s u f f e r i n g , d y i n g , 
i s t h e most f o r m a t i v e e l e m e n t i n t h e C h r i s t i a n 
d o c t r i n e o f God, 
The c o n t e m p o r a r y g e n e r a t i o n a f t e r t h e R e s u r r e c t i o n 
u n d e r s t o o d t h e Godward s i g n i f i c a n c e o f t h e i r 
e x p e r i e n c e o f C h r i s t , They d i s c o v e r e d t h e t r u t h o f 
H i s c l a i m : "He t h a t has seen me has seen t h e F a t h e r " 
( J o h n 1 4 : 9 ) . T h a t God was i n C h r i s t was t h e o n l y 
a d e q u a t e h y p o t h e s i s on w h i c h t h e y c o u l d e x p r e s s and 
t r a n s m i t what t h e i r e x p e r i e n c e o f C h r i s t had meant t o 
them. So t h e y s p oke o f Him as " t h e Word made f l e s h , " 
"Son o f Man" and "Son o f God," " t h e C a p t a i n o f t h e i r 
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s a l v a t i o n , " " t h e A u t h o r and F i n i s h e r o f t h e i r F a i t h . " 
T h e i r s was n o t t h e l a n g u a g e o f p o l y t h e i s t s . These men 
were n o t i d o l a t o r s . They were r e s p o n d i n g t o a 
p r o f o u n d e x p e r i e n c e o f God. They c o u l d f i n d , as 
m o n o t h e i s t s , no o t h e r g r o u n d on w h i c h t o e x p l a i n what 
C h r i s t has been t o them and had done f o r a l l mankind. 
God was n o t l e s s God, no l e s s One, by t h i s b e l i e f ; 
he was more so. For t h e s i n and d i s o b e d i e n c e , w h i c h 
f o r m e r l y f r u s t r a t e d H i s p u r p o s e and d e f i e d H i s law, 
and w h i c h , u n c o r r e c t e d and permane n t , w o u l d have 
c o n s t i t u t e d a c o n t r a r y f o r c e unsubdued t o good, had 
been t r i u m p h a n t l y overcome, i n a way w h i c h no p u n i t i v e 
j u d g e m e n t c o u l d do. I t i s out" o f t h i s r e a l m o f deed 
t h a t J e s u s had s a i d t o J e w i s h m o n o t h e i s t s ; "You 
b e l i e v e i n God, b e l i e v e a l s o i n me." Can we I n o u r 
t u r n f i n a l l y b e l i e v e i n God s o v e r e i g n and supreme 
w i t h o u t b e l i e v i n g i n some e n t e r p r i s e l i k e t h a t o f "God 
i n C h r i s t r e c o n c i l i n g t h e w o r l d t o H i m s e l f " ? ^ ^ 
At my m e e t i n g w i t h S h e i k h Ahmed b i n Hamed A l - K h a l i l T , t h e 
Grand M u f t i o f Oman ( s e e page 1 5 7 ) , I had s u g g e s t e d t h a t God's 
sp a c e and t i m e a r e b i g g e r i n d i m e n s i o n , t h a n o u r s . T h i s was 
n o t o n l y t o make a p o i n t a b o u t human f r e e - w i l l ; my c o n c e r n 
a l s o was t o ' t e s t ' t h e g r o u n d f o r d i a l o g u e a b o u t J e s u s and 
God. <I s h o u l d add, t h e m e e t i n g was p r i m a r i l y between t h e 
Grand M u f t i and my B i s h o p , John o f C y p r u s and t h e G u l f ) . 
S i n c e f i r s t r e a d i n g C h r i s t and Time by Oscar C u l l m a n , I have 
been g r i p p e d by t h e c o n c e p t o f God's t i m e s - kairol - b e i n g 
d e c i s i v e i n t h i s w o r l d ' s t i m e , c h r o n o l o g y . C u l l m a n r e f e r s t o 
f o u r e p i s t l e s by St P a u l , a l s o t o St P e t e r w h i c h a l l p o i n t t o ; 
t h e r e d e m p t i v e p l a n ( o l x o v o p - x a ) o f t h e m y s t e r y w h i c h 
b e f o r e t i m e s e t e r n a l was h i d d e n I n God" " i s now 
revealed t o h i s s a i n t s , t o whom he w i l l e d t o make i t 
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known." ( E p h e s i a n s 3;9, C o l o s s l a n s 1:26, Romans 16:25, 
T i t u s l : 2 f f , 1 P e t e r 1:20) 
When P a u l s p e a k s o f t h e " m y s t e r y , " he means t h e r e b y 
t h e s t a g e s o f t h e r e d e m p t i v e h i s t o r y . T h i s 
e x p r e s s i o n , w h i c h i s c o n n e c t e d w i t h t h e " r e d e m p t i v e 
p l a n , " I n d i c a t e s t h a t a s p e c i a l r e l a t i o n s h i p was 
needed I n o r d e r t o g a i n t h i s i n s i g h t i n t o God's 
p l a n . 
I n The C h r l s t o l o g y o f t h e New T e s t a m e n t C u l l m a n d e v e l o p s t h i s 
theme of. r e d e m p t i v e h i s t o r y - He i 1 sgesch i ch t e: 
The P a t h l e a d s f i r s t o f a l l f r o m t h e many I n 
p r o g r e s s i v e r e d u c t i o n t o t h e one, and f r o m t h i s one, 
who r e p r e s e n t s t h e c e n t r e ( o f t i m e ) , back t o t h e many. 
I t l e a d s f r o m c r e a t i o n t o h u m a n i t y , f r o m h u m a n i t y t o 
I s r a e l , f r o m I s r a e l t o t h e 'remnant', f r o m t h e 
'remnant' t o t h e i n c a r n a t e C h r i s t ; t h e n i t l e a d s f r o m 
t h e I n c a r n a t e C h r i s t t o t h e a p o s t l e s , f r o m t h e 
a p o s t l e s t o t h e C h u r c h , f r o m t h e Ch u r c h t o t h e w o r l d 
and t o t h e new c r e a t i o n . •* 
He goes on t o say: 
The New T e s t a m e n t n e i t h e r i s a b l e n o r i n t e n d s t o g i v e 
I n f o r m a t i o n a b o u t how we a r e t o c o n c e i v e t h e b e i n g o f 
God beyond t h e h i s t o r y o f r e v e l a t i o n , a b o u t w h e t h e r i t 
r e a l l y i s a b e i n g i n t h e p h i l o s o p h i c a l sense. I t 
i n t e n d s r a t h e r t o r e p o r t t h e g r e a t e v e n t o f God's 
r e v e l a t i o n i n Christ.'® 
C u l l m a n adds t h e f o o t n o t e : ' C r i t i c i s m o f my d e s c r i p t i o n o f t h e 
New T e s t a m e n t u n d e r s t a n d i n g o f t i m e i n C h r i s t and Time has 
a l m o s t w i t h o u t e x c e p t i o n n o t u n d e r s t o o d t h i s . ' 
My p r e m i s e I s , t h a t p e r h a p s p a r t i c u l a r l y i n Oman, where 
t h e u n d e r s t a n d i n g o f t h e Qur'an c o n c e r n i n g t h e s p i r i t w o r l d I s 
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p a r t i c u l a r l y n o t e d , i t may be a p p r o p r i a t e t o emphasise t h a t 
t h e r e a l i t i e s and u n d e r s t a n d i n g t h a t we have o f t h i s w o r l d , 
a r e n o t a l l t h a t e x i s t ; t h a t i s , ( w h i l e as Oman's Grand M u f t i 
r i g h t l y w a rns - s p e c u l a t i o n can be i d l e ) t h e f a c t r e m a i n s t h a t 
t h e w o r l d t h a t God i n h a b i t s , i s much ' b i g g e r ' , o u t s i de our 
w o r l d . J e s u s and t h e G o s p e l w r i t e r s a r e c o n s i s t e n t w i t h t h e 
O l d T e s t a m e n t I n e m p h a s i s i n g t h e d a n g e r s o f t h e o c c u l t ; t h e i r 
message i s t h a t God i s g r e a t e r t h a n a l l s uch powers. Jesus 
s p e c i f i c a l l y c l a i m e d t o have a u t h o r i t y o v e r demons, a c l a i m 
r e c o g n i s e d by M u s l i m s g e n e r a l l y ; b u t , a t t h e h e a r t o f t h e 
G o s p e l I s t h e c o n c e p t o f God's w o r l d , God's Kingdom ' b r e a k i n g 
i n ' t o o u r w o r l d . T h i s u n d e r s t a n d i n g o f t i m e , i s t o be f o u n d 
a l s o i n t h e Our' an. At t h e end o f S urah 23, t h e u n g o d l y 
a p p e a l t o God f o r a n o t h e r chance ( s i m i l a r t o D i v e s , i n t h e 
s t o r y t h a t J e s u s t o l d , a b o u t L a z a r u s ) . 
So, c o u l d i t be u s e f u l i n d i a l o g u e , t o s u g g e s t t h a t t h e 
Q a r 1 n a h o f J e s u s ( s e e page 1 3 1 ) , e x i s t i n g o f c o u r s e o u t s i d e 
o u r s p a c e and t i m e , i_s. no l e s s t h a n t h e S p i r i t o f God? Such a 
s u g g e s t i o n w i l l i n e v i t a b l y seem t o f a l l i n t o t h e t r a p t h a t 
S u r a h : 5 : 1 7 o f t h e Qur'an warns a g a i n s t : 
... I n b l a s p h e m y I n d e e d 
Are t h o s e t h a t say 
T h a t God i s C h r i s t 
The son o f Mary... 
The s u g g e s t i o n c o u l d o n l y be made w i t h i n r e a l f r i e n d s h i p , 
b a s e d on t h e d e s i r e by t h e C h r i s t i a n , n o t t o c o r r e c t t h e 
Q u r ' a n . b u t t o j o i n w i t h t h e M u s l i m i n s e e k i n g t o a r r i v e a t a 
c o r r e c t i n t e r p r e t a t i o n . M u t u a l o b l i g a t i o n t o u n d e r t a k e t h e 
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s e a r c h i s a b i g enough s t e p ; i t i s p e r h a p s a t t h i s p o i n t t h a t 
f r i e n d s h i p demands s i l e n c e , i n t h e absence o f any c l e a r way 
f o r w a r d . I t can o f c o u r s e be s a i d , t h a t M u s l i m s g e n e r a l l y a r e 
w i l l i n g t o g i v e t o J e s u s , as does t h e Our' an. t h e t i t l e 'a 
s p i r i t o f God'; b u t t o say ' t h e S p i r i t o f God' I s s o m e t h i n g 
v e r y d i f f e r e n t , as Y u s u f A l l a r g u e s i n h i s f o o t n o t e t o Surah 
4:171 -
a s p i r i t p r o c e e d i n g f r o m God, b u t n o t God; t h e l i f e 
and t h e m i s s i o n o f J e s u s were more l i m i t e d t h a n i n t h e 
case o f some o t h e r a p o s t l e s , t h o u g h we must pay e q u a l 
h o n o u r t o h i m as a man o f God. The d o c t r i n e s o f 
T r i n i t y , e q u a l i t y w i t h God, and S o n s h i p , a r e 
r e p u d i a t e d as b l a s p h e m i e s . ' ^ 
Y e t , d e s p i t e t h e p o t e n t i a l p i t f a l l s o f s u c h a t h e o r y f o r t h e 
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e human J e s u s and t h e One God o f 
e t e r n i t y , i n t h e l i g h t o f C u l l m a n ' s c o n c e p t o f t h i s e a r t h ' s 
' t i m e s ' b e i n g ' w i t h i n ' , ( s m a l l e r t h a n ? ) God's t i m e , I b e l i e v e 
i t c o u l d h e l p d i a l o g u e p a r t i c u l a r l y i n Oman. 
One o t h e r s u g g e s t i o n t h a t c o u l d open t h e d o o r i n d i a l o g u e 
b e t w e e n C h r i s t i a n and M u s l i m , i n t h i s c r u c i a l a r e a o f 
d i f f e r e n c e a b o u t who J e s u s i s , comes f r o m N i g e r i a . Jeremy 
H i n d s , u n t i l r e c e n t l y w i t h t h e C h u r c h M i s s i o n a r y S o c i e t y , 
s u g g e s t s t h a t t h e 'hands o f God' can be c o n s i d e r e d as t h e 
s e c o n d and t h i r d p e r s o n s o f t h e T r i n i t y ? T o g e t h e r w i t h my 
s p e c u l a t i o n c o n c e r n i n g t h e Qar i nah o f J e s u s , and no dou b t 
o t h e r i n t r i g u i n g I d e a s , t h e s e become p o s s i b l e s u b j e c t s f o r 
d i a l o g u e , w i t h i n a f r i e n d s h i p based on r e s p e c t f o r t h e Qur'an 
and t h e M u s l i m , and a l s o m u t u a l t r u s t . 
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Hans Kung sees f r u i t f u l g r o u n d f o r d i a l o g u e a r o u n d t h e 
c o n c e p t o f 'Jesus as t h e S e r v a n t - abd - o f God,' t r a c i n g i n 
t h e theme i n t h e s y n o p t i c G o s p e l s p a r t i c u l a r l y . K e n n e t h Cragg 
e m p h a s i s e s t h e i m p o r t a n c e o f f r i e n d s h i p based on s e r v i c e i n 
any m e a n i n g f u l d i a l o g u e : 
Our r e s p o n s e t o human need w i l l d e m o n s t r a t e and 
commend t h e D i v i n e Love, w i t h o u t i n t r u d i n g upon t h e 
s o u l ' s r e s p o n s e t o t h e C h r i s t i t bespeaks and f r o m 
Whom i t d e r i v e s . O n l y so w i l l a t r u l y C h r i s t i a n 
b a l a n c e be m a i n t a i n e d b e t w e e n t h e m i s s i o n a r y a s p e c t s 
o f " f a i t h and w o r k s " - t h e f a i t h o f t h e r e c e i v e r , t h e 
w o r k s o f t h e s e n t . M i s c o n c e p t i o n s may p e r s i s t . But 
i n p r o p o r t i o n as we can c o n c e i v e o f s c h o o l , h o s p i t a l , 
o r c l i n i c i n t h e s e t e r m s , t h e f o r c e o f t h e s e 
m i s c o n c e p t i o n s w i l l be b r o k e n . I n s e r v i c e t h e Gospel 
i s i m p l i c i t ; i n p r e a c h i n g i t i s e x p l i c i t . 
The w a r n i n g was s o unded a:t t h e b e g i n n i n g o f C h a p t e r N i n e , t h a t 
a l l t o o e a s i l y C h r i s t i a n m i s s i o n f a l l s s h o r t o f I t s I d e a l s . 
S e r v i c e can become no more t h a n a c l o k e f o r i m p e r i a l i s t i c o r 
a t t h e l e a s t , c o n d e s c e n d i n g a t t i t u d e s . C e r t a i n l y , C h r i s t i a n s 
have t o r e c o g n i s e t h e y do n o t have a monopoloy as t o what 
s e r v i c e means, ' I s l a m i s n o t a p a t h e t i c t o i t s human p r o b l e m s 
and o u r s e r v i c e must be a l o n g s i d e , ' s a y s Cragg, and goes on t o 
a c k n o w l e d g e ' t h e new n a t i o n a l i s m w h i c h i s d e v e l o p i n g b o t h t h e 
p r i n c i p l e o f s t a t e r e s p o n s i b i l i t y and i t s a c t i v e 
f u l f i I m e n t . ' H e t r a c e s n o t o n l y m e d i c a l s e r v i c e , b u t 
s e r v i c e t h r o u g h r e f u g e e prorammes, e d u c a t i o n and l i t e r a c y . 
B u t i t i s i n m e d i c a l s e r v i c e t h a t s t i l l t h e most l a s t i n g 
o p p o r t u n i t i e s w i l l be f o u n d ? 
Funds and b u i l d i n g s , even s k i l l s , a r e n o t a l l . The 
t r a n s f o r m i n g c o n c e p t o f m i n i s t r y I s i n d i s p e n s a b l e t o a 
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t r u e house o f h e a l i n g . Governments as such, East o r 
West, c a n n o t , w i t h a l l t h e w i l l i n t h e w o r l d , c r e a t e 
an i d e a l h o s p i t a l . They may p r o v i d e t h e r e s o u r c e s and 
t h e m a c h i n e r y , as a l s o may p r i v a t e f o u n d a t i o n s and 
a s s i s t a n c e programmes. But t h e p e r s o n a l d e v o t i o n on 
w h i c h t h e h o s p i t a l ' s a c t i v i t y as a community o f l o v e 
must t u r n can o n l y be a s s u r e d i n t h a t c o n s e c r a t i o n t o 
human need w h i c h I s b o r n o f t h e D i v i n e c ompassion. 
Such good w i l l i s no easy g r o w t h , no chance p r o d u c t . 
I t comes i n c o n t e m p l a t i o n o f t h e C r o s s , i n t h e 
i m i t a t i o n o f C h r i s t , i n t h e power t h a t s p r i n g s f r o m 
t h e d i v i n e g r a c e . , . 
The M u s l i m w i l l h ave l i t t l e p r o b l e m w i t h ' t h e i m i t a t i o n o f 
C h r i s t ' . May i t be, t h a t t h e q u a l i t y o f s e r v i n g l o v e o f 
C h r i s t i a n s w i l l be s u c h , even s a c r I f 1 c i a 11y so, t h a t 
• c o n t e m p l a t i o n o f t h e C r o s s ' can be c o n s i d e r e d as a l e g i t i m a t e 
f u l f i l l i n g o f t h e Q u r ' a n i c p i c t u r e , o f C h r i s t as t h e s e r v a n t ? 
C r a g g s p e c i f i c a l l y p o i n t s o u t t h e c o n t r i b u t i o n made i n 
I n d i a by t h e M i s s i o n a r y t r a i n i n g h o s p i t a l s o f L u d h i a n a and 
V e l l o r e . Many o f t h e i r g r a d u a t e s a r e now i n t h e c i t y 
h o s p i t a l s and wadT c l i n i c s s c a t t e r e d a l l o v e r Oman. Men l e a v e 
t h e i r w i v e s and f a m i l i e s , more o f t e n i t i s t h e women who l e a v e 
t h e i r h u s b a n d s and f a m i l i e s a t home i n I n d i a and t h e 
P h i l i p p i n e s , and w h i l e t h e i r main m o t i v e i s t o s u p p o r t f a m i l y 
b a ck home, t h r o u g h t h e i r s e r v i c e t o s i c k Omanis t h e y can be 
t h e b u i l d i n g b l o c k s f o r t h e 'community o f l o v e ' t h a t Cragg 
s p e a k s a b o u t . I was g r e a t l y p r i v i l e g e d t o have been g i v e n , as 
a k e y p a r t o f my j o b as C h a p l a i n i n Oman, t h e v i s i t i n g and 
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e n c o u r a g i n g o f some v e r y C h r i s t l i k e p e o p l e , i n m e d i c a 1 - r e 1 a t e d 
m i n i s t r y as w e l l . 
C o m m u n i c a t i o n between M u s l i m and C h r i s t i a n , even dynamic 
i n t e r c h a n g e i n r e l a t i o n t o t h e i r da'-wah and m i s s i o n 
r e s p e c t i v e l y , has - m a i n l y i n t h e l a s t c e n t u r y - been worked 
a t i n t h e p a r t s o f t h e w o r l d t h a t a r e y e t i n t h e Par a l - H a r b -
t h e House o f war, i e , anywhere t h a t i s n o t t h e Par a l - I s l a m -
t h e House o f I s l a m . I n su c h a s i t u a t i o n , M u s l i m s a r e pe r h a p s 
n e c e s s a r i l y on t h e d e f e n s i v e ; b u t Oman, and t h e I b a d i M u s l i m s 
t h e r e , a r e i n t e g r a l l y p a r t o f t h e Par a l - I s l a m . T h r o u g h t h e i r 
h o s p i t a b l e welcome, and i f o f f e r e d t h e same r e s p e c t t h a t J esus 
o f f e r e d t o a l l t h o s e who came t o h i m w i t h an open mind, t h e r e 
i s h e r e a u n i q u e l o c a t i o n and p e o p l e , f o r open and f r a n k 
e x c h a n g e , w h i c h c o u l d be o f enormous h e l p i n b o t h t h e D a i — a 1-
I s l i m and t h e D a r - a l - H a r b . 
P e o p l e who know Oman b e t t e r t h a n I , s h o u l d have t h e l a s t 
w o r d , summing up how i n Oman t h e r e has been a c e n t u r y o f 
g e n u i n e s e r v i c e i n t h e name o f C h r i s t , r e s u l t i n g i n deep t r u s t 
and l a s t i n g f r i e n d s h i p . Midge^ and Jay Kapenga, w r i t e t h e i r 
l e t t e r t o me: 
P r e s e n t i n g t h e G o s p e l t o M u s l i m s i s n o t easy. We a r e 
c o n v i n c e d , a f t e r a l i f e i f t h e G u l f , t h a t i t can o n l y 
be p r e s e n t e d i n t h e c o n t e x t o f a r e a l p e r s o n a l 
r e l a t i o n s h i p , a r e a l f r i e n d s h i p , t h a t I n c l u d e s s h a r i n g 
a n d e x p r e s s i n g one's d e e p e s t r e l i g i o u s f e e l i n g s , 
q u e s t i o n s and d o u b t s . I t i s h a r d t o have t h a t k i n d o f 
r e l a t i o n s h i p , b u t t h a t ' s w h a t ' s needed. T h e r e i s no 
ea s y answer. Monologue g e t s us a l l nowhere. 
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A P P E N D I X : T H E G O S P E L O F B A R N A B A S 
T h e r e was an e p i s t 1 e o f Ba r n a b a s c i r c u l a t i n g a l o n g s i d e 
much o t h e r e a r l y a p o c r y p h a l m a t e r i a l ; s i m i l a r i t i e s o c c u r 
b e t w e e n t h e t h e o l o g y o f t h e E p i s t l e o f Barnabas and t h e New 
Te s t a m e n t Book o f Hebrews. But no m e n t i o n i s made i n t h e 
e a r l y c e n t u r i e s a f t e r C h r i s t , o f a gospe1 o f Barnabas, u n t i l 
t h e G e l a s i a n D e c r e e a p p e a r e d , w h i c h I s t r a d i t i o n a l l y 
a t t r i b u t e d t o Pope G e l a s i u s I , 492-496 AD. T h i s work I s 
m a i n l y an a c c o u n t o f t h e A c t s o f t h e C o u n c i l o f NI c e a i n AD 
325, and p r o f e s s e s t o be f o u n d e d on an o l d m a n u s c r i p t I n t h e 
hou s e o f G e l a s i u s ' s f a t h e r . ' ' I t l i s t s among a p o c r y p h a l 
g o s p e l s and e p i s t l e s , t h e Gospel o f Barnabas. 
W e s t e r n s c h o l a r s a g r e e t h a t t h e c o m p l e t e G e l a s i a n Decree 
c a n n o t be e a r l i e r t h a n t h e end o f t h e s i x t h c e n t u r y AD, b u t 
t h a t w o u l d s t i l l g i v e I t t i m e t o be c i r c u l a t i n g a r o u n d t h e 
t i m e o f Mohammad. The C o u n c i l o f N I c e a was p r i m a r i l y a 
d e f e n c e by t h e C h u r c h o f E a s t and West u n i t i n g t o g e t h e r , 
a g a i n s t t h e C h r i s t i a n h e r e s y o f G n o s t i c i s m , An a r t i c l e by 
James Cannon I I I , o f Durham, N o r t h C a r o l i n a , U.S.A., ap p e a r e d 
i n The M u s l i m W o r l d I n 1942 AD/ 1361 AH: 
'The G e l a s i a n D e c r e e c o n t a i n s a l i s t o f p e r m i t t e d and 
f o r b i d d e n books, and l i s t s as f o r b i d d e n "The Gospel o f 
Barnabas." I t i s s a f e t o assume t h a t t h e g r o u n d o f 
t h e p r o h i b i t i o n was t h e supposed G n o s t i c t e a c h i n g o f 
t h e book, s i n c e t h e Decree i t s e l f was an a n t i - G n o s t i c 
document, and t h e name o f t h i s p a r t i c u l a r book a p p e a r s 
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i n t h e l i s t w i t h o t h e r b e t t e r known G n o s t i c 
m a t e r i a l . , . . T h e r e i s no known • r e f e r e n c e t o t h e 
G o s p e l o f B a r n a b a s f r o m t h e G e l a s i a n Decree t o t h e 
o p e n i n g o f t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y . ... Of t h i s l o s t 
G n o s t i c g o s p e l b u t a s i n g l e u n i m p o r t a n t s e n t e n c e i n 
Greek has come down t o us. A t r a d i t i o n a s s e r t s t h a t 
when t h e a l l e g e d body o f B a r n a b a s was exhumed i t had a 
c o p y o f t h e G o s p e l by M a t t h e w c l a s p e d t o i t s b r e a s t , 
and t h a t t h i s g o s p e l c o n t a i n e d a d e n u n c i a t i o n o f St 
P a u l . T h i s c o u l d o b v i o u s l y be, n o t t h e c a n o n i c a l 
g o s p e l , b u t an a p o c r y p h a l work c l a i m i n g Matthew's 
a u t h o r i t y . I n c i d e n t a l l y , t h e p r e s e n t t e x t o f t h e 
G o s p e l o f B a r n a b a s c o n t a i n s i n i t s o p e n i n g and c l o s i n g 
p a r a g r a p h s a d i s s e n t f r o m St P a u l . A l l G n o s t i c 
l i t e r a t u r e made P a u l t h e o b j e c t o f a t t a c k , ^ 
James Cannon e x p l a i n s how Canon L o n s d a l e Ragg, l a t e r 
A r c h d e a c o n o f G i b r a l t a r ( J a b a l a l - T a r i q ) and h i s w i f e L a u r a 
p u b l i s h e d i n 1907 AD/ 1325 AH The Gospel o f Barnabas, e d i t e d 
and t r a n s l a t e d f r o m t h e I t a l i a n MS. I n t h e I m p e r i a l L i b r a r y a t 
Vienna'^. ( r e f e r r e d t o f o r t h e r e m a i n d e r o f t h i s a p p e n d i x , as 
t h e G.B.V.): 
T h e i r work g i v e s t h e I t a l i a n t e x t and t h e E n g l i s h 
t r a n s l a t i o n on p a r a l l e l pages, and i n a l e n g t h y 
i n t r o d u c t i o n , s u m m a r i s e s p r a c t i c a l l y e v e r y t h i n g t h a t 
I s known a b o u t t h e document..,. The m a n u s c r i p t used 
by Ragg has been I n t h e Hof b 1 b 1 1 o t h e k a t V i e n n a s i n c e 
1738 (AD/ 1151 AH).' I t came t o t h a t l i b r a r y a l o n g 
w i t h t h e l i t e r a r y p o s s e s s i o n s o f P r i n c e Eugene o f 
Savoy. I t was p r e s e n t e d t o t h e P r i n c e i n 1713 (AD/ 
1125 AH) by J o h n F r e d e r i c k Cramer. Jean T o l a n d had 
b o r r o w e d i t f r o m Cramer i n 1709 (AD/ 1121 AH). T h i s 
seems t o be a l l t h a t i s known a b o u t t h i s I t a l i a n 
v e r s i o n . . . . No one has e v e r seen an o r i g i n a l A r a b i c 
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MS., n o r i s t h e r e any r e a s o n t o t h i n k t h a t any such 
v e r s i o n e v e r e x i s t e d . . . 
The Moslem c o n t e n t i o n i s , o f c o u r s e , t h a t C h r i s t i a n s 
h a v e s u p p r e s s e d t h i s , t h e t r u e G o s p e l , and t h a t t h e i r 
own p r e v i o u s i n a b i l i t y t o p r o d u c e I t was due t o t h i s 
i n i q u i t o u s C h r i s t i a n conduct.-* 
Cannon t e l l s o f how 76 y e a r s l a t e r , I n 1784 AD/ 1198 AH, 
a S p a n i s h c o p y o f t h e Gospel o f B a r n a b a s was r e f e r r e d t o by Dr 
W h i t e , Bampton L e c t u r e r f o r t h a t y e a r , I n 1650 AD/ 1267 AH, 
G eorge S a l e p u b l i s h e d The Koran; i n h i s own P r e f a c e he s t a t e d 
t h a t t h e S p a n i s h t r a n s l a t i o n had had a p r e f a c e ; he t h e n 
q u o t e s George S a l e ; 
The d i s c o v e r e r o f t h e o r i g i n a l ms, was a C h r i s t i a n 
monk c a l l e d F r a M a r i n o , who t e l l s us t h a t h a v i n g 
a c c i d e n t a l l y met w i t h a w r i t i n g o f I r e n a e u s (among 
o t h e r s ) , w h e r e i n he s p e a k s a g a i n s t St P a u l , a l l e g i n g , 
f o r h i s a u t h o r i t y , t h e G o s p e l o f B a rnabas, he became 
e x c e e d i n g d e s i r o u s o f f i n d i n g t h i s g o s p e l ; and t h a t 
God, o f H i s mercy, h a v i n g made h i m v e r y i n t i m a t e w i t h 
Pope S i x t u s V, one day as t h e y were t o g e t h e r i n t h a t 
Pope's' l i b r a r y h i s H o l i n e s s f e l l a s l e e p , and he, t o 
e m ploy h i m s e l f , r e a c h i n g down a book t o r e a d , the. 
f i r s t he l a i d h i s hand on p r o v e d t o be t h e v e r y Gospel 
he wanted. O v e r j o y e d a t h i s d i s c o v e r y , he s c r u p l e d 
n o t t o h i d e h i s p r i z e i n h i s s l e e v e ; and on t h e 
Pope's a w a k e n i n g , t o o k l e a v e o f him, c a r r y i n g w i t h h i m 
t h a t c e l e s t i a l t r e a s u r e , by r e a d i n g o f w h i c h he became 
a c o n v e r t t o Mohammedanism,^ 
Cannon c o n t i n u e s t o q u o t e f r o m t h e work o f L o n s d a l e and 
L a u r a Ragg, i n t h e i r t r a n s l a t i o n o f t h e G.B.V. ( p r e s u m a b l y on 
t h e a s s u m p t i o n t h a t t h e S p a n i s h v e r s i o n was t r a n s l a t e d f r o m 
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t h e I t a l i a n ) . The f i r s t p a r a g r a p h a s s e r t s ' t h e t r u e d o c t r i n e 
o f J e s u s has been g r e a t l y c o n t a m i n a t e d , and t h a t i t i s t h e 
p u r p o s e o f t h e w r i t e r t o g i v e a t r u t h f u l a c c o u n t o f Je s u s ' 
l i f e and t e a c h i n g s . , , ' The pape r on w h i c h t h e m a n u s c r i p t has 
been p r e s e r v e d , Ragg c l a i m s , had a w a t e r m a r k such as was used 
i n I t a l y i n t h e s i x t e e n t h c e n t u r y <AD/ T e n t h C e n t u r y AH); t h e 
h a n d - w r i t i n g was as used I n I t a l y i n t h e same p e r i o d . Then: 
A v e r y p u z z l i n g r e f e r e n c e i n Barnabas i s t h a t t o a 
" J u b i l e e " as f a l l i n g once e v e r y h u n d r e d y e a r s . ^ T h ere 
I s no J u b i l e e known t o t h e Our'an. and t h e J e w i s h y e a r 
o f J u b i l e e as d e s c r i b e d i n t h e O l d Testament came a t 
f i f t y - y e a r I n t e r v a l s . , . . The f i r s t j u b i l e e i n 1300 
(AD/ 700 AH) was t o be f o l l o w e d by a n o t h e r i n 100 
y e a r s , i n f a c t i t was so f i n a n c i a l l y s u c c e s s f u l t h a t 
t h e r e was a n o t h e r 50 y e a r s l a t e r . T h i s i s t h e o n l y 
p e r i o d d u r i n g w h i c h even a r e n e g a d e C h r i s t i a n c o u l d 
have u n d e r s t o o d t h e J u b i l e e i n t h e sense used by 
Barnabas. A l l t h e o t h e r i n t e r n a l e v i d e n c e a c c u m u l a t e d 
by Ragg p o i n t s t o a s i x t e e n t h c e n t u r y date.'^' 
James Cannon l i s t s f u r t h e r ' i n c o n s i s t e n c i e s and 
i n c o n g r u i t i e s ' , c o n c l u d i n g : 'The s u p p o s i t i o n t h a t Dante i s a 
p o s s i b l e s o u r c e f o r B a r n a b a s r e m a i n s u n c h a l l e n g e d . . . . ' Dante 
was t h e a u t h o r o f The D i v i n e Comedy, and M i g u e l A s i n , a 
S p a n i s h C a t h o l i c s c h o l a r , p u b l i s h e d a book i n 1926 AD/ 1345 
AH, i n w h i c h he a r g u e s t h a t t h e G.B.V, drew f r o m D ante's 
i m a g e r y , w h i c h i n t u r n , Dante drew f r o m I b n A r a b i , t h e S p a n i s h 
M u s l i m m y s t i c who. d i e d 25 y e a r s b e f o r e Dante was born.® 
A y e a r a f t e r t h e Raggs p u b l i s h e d t h e i r E n g l i s h 
t r a n s l a t i o n o f t h e G,B,V,, i n 1908 AD/ 1326 AH, t h e f i r s t 
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known A r a b i c ( s e e Cannon above) and Urdu t r a n s l a t i o n s o f t h e 
G.B.V. a p p e a r e d , ^ and so began t h e d i s p u t e between M u s l i m s and 
C h r i s t i a n s a b o u t t h e a u t h e n t i c i t y o f t h e G.B.V. Temple 
G a i r d n e r , w i t h S e l l m '-Abd'ul Ahad, had a l r e a d y p u b l i s h e d i n 
C a i r o 'The Gospel o f B a r n a b a s an Essay and E n q u i r y ' . B ut; 
t h e w i d e a p p r o v a l and a c c e p t a n c e o f t h e Gospel o f 
Ba r n a b a s , V i e n n a l i b r a r y t e x t ) i n s e v e r a l - n o t a l l -
M u s l i m c i r c l e s , has made i t a r e l i g i o u s i s s u e between 
M u s l i m s and C h r i s t i a n s . " ^ 
P r o f e s s o r J a n Slomp sees t h e argument m o v i n g o n t o a new 
p l a i n , when i n 1977 AD/ 1397 AH, L u i g i C I r i l l o w r o t e a 
d o c t o r a l t h e s i s a t t h e Sorbonne, on t h e s u b j e c t o f t h e 
a u t h e n t i c i t y o f t h e G.B.V., w h i c h was f o l l o w e d I n t h e same 
y e a r by p u b l i c a t i o n i n P a r i s o f ; E v a n g l l e de Barnabe 
R e c h e r c h e s s u r l a c o m p o s i t i o n e t I ' o r l g l n e p a r L u l g i C i r i l l o , 
T e x t e en t r a d u c t i o n p a r L u i g i C I r i l l o e t M i c h e l Fremaux, 
P r e f a c e d'Henry C o r b l n . T h i s , Slomp d e s c r i b e s as 
t h e f i r s t m a j o r p u b l i c a t i o n by s c h o l a r s who a r e n o t 
d i r e c t l y i n v o l v e d t h e m s e l v e s i n t h e argument between 
M u s l i m s and C h r i s t i a n s , a b o u t t h e G.B.V.^' 
Slomp i n t r o d u c e s h i s own c r i t i q u e o f Dr C i r i l l o ' s book, i n 
I s l a m o C h r i s t i a n a , w i t h t h e o p i n i o n ; 
We do n o t go a s t r a y i f we s t a t e t h a t academic r a t h e r 
t h a n r e l i g i o u s z e a l was t h e m o t i v a t i n g d r i v e b e h i n d 
h i s ( C i r i l l o ' s ) b o o k ) . . . - " ^ 
w h i l e he a l s o a l l o w s 
The p r e s e n t a u t h o r ' s ( h i m s e l f ) a n g l e o f a p p r o a c h i s no 
s e c r e t f o r t h o s e a l r e a d y i n t e r e s t e d i n t h i s s u b j e c t . 
T h i s may exp o s e my a p p r o a c h t o t h e s u s p i c i o n t h a t I am 
more g u i d e d by my ' C h r i s t i a n p r e j u d i c e ' t h a n by 
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s c i e n t i f i c c o n s i d e r a t i o n s . The same i s t r u e o f 
c o u r s e , mutatis mutandis, o f M u s l i m d e f e n d e r s o f t h e 
I m p o r t a n c e o f t h e GBV. . . 
T h i s e x p l a i n s t h e dilemma, w h i c h c h a l l e n g e s b o t h 
C h r i s t i a n and M u s l i m s , F o r C h r i s t i a n s , how do we s e p a r a t e 
t h e d e s i r e t o d e f e n d o u r own f a i t h f r o m an open and 
u n p r e j u d i c e d s t u d y o f h i s t o r y ? The c h a l l e n g e i s a l s o t o 
M u s l i m s : f o r whom, w i t h t h e a r r i v a l o f t h e G.B.V. t e x t , t h e r e 
seems t o be e v i d e n c e s u p p o r t i n g o l d t r a d i t i o n s - i e t h a t J esus 
was s u b s t i t u t e d by Jud a s on t h e c r o s s - b u t w h i c h a r e n o t 
Q u r ' a n l c ; a g a i n , l_s. t h e G.B.V. h i s t o r y , o r f i c t i o n ? 
What f o l l o w s i n Jan Slomp's a r t i c l e I s l i k e l y t o be 
c o n v i n c i n g t o a C h r i s t i a n s t a n d i n g w i t h Slomp, who d e s c r i b e s 
h i m s e l f as a: 
. . . c o m m i t t e d C h r i s t i a n d e e p l y c o n v i n c e d o f t h e 
I m p o r t a n c e o f b e i n g e a r n e s t a b o u t t h e f o u r G o s p e l s 
w h i c h t h e C h u r c h has r e c e i v e d as t h e a u t h e n t i c w i t n e s s 
t o J e s u s C h r i s t . I am a l s o c o n s i d e r i n g w i t h r e s p e c t 
and s i n c e r i t y Muhammad's w i t n e s s t o God i n t h e H o l y 
Q u r'an, w h i c h my M u s l i m f r i e n d s have a c c e p t e d as t h e 
v e r y Word o f God, For a l m o s t f o u r t e e n c e n t u r i e s t h e 
d i s p u t e o r d i a l o g u e between M u s l i m s and C h r i s t i a n s has 
been based on t h e s e two c o n v i c t i o n s a b o u t B i b l e and 
H o l y Q u r ' a n r e s p e c t i v e l y . ' - * 
I n a f o o t n o t e , Slomp l i s t s some o f t h e M u s l i m s c h o l a r s 
who a g r e e w i t h h i s own o p i n i o n t h a t t h i s ' g o s p e l ' i s a 
f o r g e r y : 
= Abbas Mahmud al-'"Aqqad, t h e a u t h o r o f a b i o g r a p h y o f 
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J e s u s as q u o t e d by K e n n e t h C r a g g I n t h e News Bu i 1 e t I n 
o f t h e Near E a s t C h r i s t i a n C o u n c i l ( E a s t e r 1961) w i t h 
t r a n s l a t i o n o f what '•Abbas Mahmud al-'^Aqqad a c t u a l l y 
s a i d . Sulayman S h a h i d i n t h e M u s l i m j o u r n a l , Impac t . 
p u b l i s h e d i n London i n t h e i s s u e o f Jan. 10, 1974. 
P r o f . E. R. Hambye i n t h e I s s u e o f May 1975 o f I s l a m 
and t h e Modern Age. p u b l i s h e d i n New D e l h i I n d i a . 
P r o f . Mohammad Yahya a l - H a s l m l i n E t u d e s Arabes No. 48 
A r a b i c t e x t and t r a n s l a t i o n by M. Borrmans. I have 
a l s o r e c e i v e d p e r s o n a l l e t t e r s f r o m M u s l i m s c h o l a r s 
e x p r e s s i n g t h e i r s e r i o u s d o u b t s a b o u t t h e a u t h e n t i c i t y 
o f t h e G.B.V, I do n o t f e e l f r e e t o d i v u l g e t h e i r 
names. '"^  
P r o f e s s o r Slomp s e t s o u t t o ' l e t t h e h i s t o r i c a l and 
l i t e r a r y a r g u m e n t s p r o v i d e t h e i r own e v i d e n c e . . , ' He e x p l a i n s 
how t h e a u t h o r s - C i r i l l o , Fremeux and C o r b i n , p r o v i d e t h e 
s e c o n d m a j o r s t u d y i n F r e n c h on t h e s u b j e c t , and how t h e y 
f o l l o w t h e p u b l i c a t i o n by t h e D o m i n i c a n , F a t h e r J a c q u e s J o m i e r 
O.P., o f h i s o f f p r i n t p u b l i s h e d by t h e D o m i n i c a n I n s t i t u t e o f 
O r i e n t a l S t u d i e s p e r i o d i c a l Melanges. I n C a i r o 1961 AD/ 1381 
AH, w h i c h i n t r o d u c e d t h e B a r n a b a s q u e s t i o n t o F r e n c h r e a d e r s . 
J o m i e r was i n f a c t r e s p o n d i n g t o t h e c h a l l e n g e o f t h e S h e i k h 
o f A l - A z h a r , P r o f e s s o r Abu Z a h r a , who had w r i t t e n I n h i s 
Muhadara f i 1 - N a s r a n I y y a ( L e c t u r e s a b o u t C h r i s t i a n i t y ) ; 
The most s i g n i f i c a n t s e r v i c e t o r e n d e r t o t h e 
r e l i g i o n s and t o h u m a n i t y w o u l d be t h a t t h e c h u r c h 
t a k e s t h e t r o u b l e t o s t u d y and r e f u t e i t ( t h e G.B.V.) 
and t o b r i n g us t h e p r o o f s on w h i c h t h i s r e f u t a t i o n i s 
based. ( J o m i e r ) 
J o m i e r r e p e a t s Cannon's r e c o r d o f George S a l e ' s d e s c r i p t i o n 
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( w i t h t h e S p a n i s h t r a n s l a t i o n ) o f t h e d i s c o v e r y o f t h e G.B.V. 
J o m l e r draws o u t t h e p a r a l l e l s t o r y o f t h e d i s c o v e r y o f t h e 
book, o f an i n c i d e n t i n t h e book, c h a p t e r 191, where a s i m i l a r 
s t o r y o r l e g e n d seems t o be p r o j e c t e d back i n t o t h e t i m e o f 
Je s u s ; b o t h s t o r i e s w i t h a m o r a l p a r t i c u l a r l y d i r e c t e d t o 
h i g h e r c l e r g y i n m e d i e v a l Rome?'^ 
Jan Slomp c o n c l u d e s h i s I n t r o d u c t i o n w i t h a 'Commentary 
on c h a p t e r 12' o f t h e F r e n c h t e x t o f t h e G.B.V., w h i c h I s an 
a c c o u n t o f J e s u s ' f i r s t sermon, d e l i v e r e d , a c c o r d i n g t o t h e 
G.B.V., i n t h e t e m p l e a t J e r u s a l e m , by i n v i t a t i o n o f t h e 
p r i e s t s . A g a i n , i t i s h a r d t o a v o i d t h e c o n c l u s i o n t h a t much 
o f t h e t e x t i s i n f a c t d e p e n d e n t on t h e Qur' an. and M u s l i m 
t r a d i t i o n . 
The m a i n body o f Slomp's a r t i c l e , i s a c h a p t e r by c h a p t e r 
s u r v e y o f Dr. C i r i l l o ' s book. C i r i l l o ' s f i n a l c h a p t e r seeks 
t o c l a r i f y t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e G.B.V. ( a b o u t w h i c h 
t h e r e i s o n l y one p r e - m e d i e v a l r e f e r e n c e , i e i n t h e G e l a s i a n 
D e c r e e s ) and t h e E p i s t l e o r L e t t e r o f Barnabas. C i r i l l o 
m e n t i o n s t h e Codex S l n a l t i c i s < 4 t h C e n t u r y AD) and Codex 
H l e r o s o l y m l t a n u s (1056 AD/ 448 AH), as s o u r c e s f o r t h e 
E p i s t l e ; J a n Slomp n o t e s t h e o m i s s i o n o f r e f e r e n c e t o t h e 
Codex C o r b e i e n s l s a t St P e t e r s b u r g , w h i c h p r e d a t e s Codex 
H l e r o s o l y m i t a n u s by 100 y e a r s , and i s a u n i q u e L a t i n t e x t o f 
t h e E p i s t l e , C i r i l l o m e n t i o n s a Book ( K l t a b ) o f B a r n a b a s i n a 
M a r o n i t e Codex K i t a b a l - H u d a . w h i c h c o n t a i n s a l i s t o f 
a p o c r y p h a l books, one o f them K l t a b Barnabas. Slomp comments: 
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T h e A r a b i c t r a n s l a t i o n o f a S y r i a c o r i g i n a l o f t h e 
K l t a b a l - H u d a was made i n 1059 (AD/ 451 AH). I t seems 
t o me most l i k e l y t h a t t h i s Book o f B a r n a b a s i s n o t 
t h e G o s p e l b u t t h e E p i s t l e a t t r i b u t e d t o him, b e c a u s e 
I t c o n t a i n s " t e a c h i n g o f t h e t w e l v e a p o s t l e s " <Cf. t h e 
D l d a c h e ) . T h e p r o x i m i t y o f d a t e s and p l a c e s o f t h e 
p r e s e r v e d c o d i c e s m e n t i o n e d a b o v e p o i n t i n t h a t 
d i r e c t i o n , Dr C i r i l l o a s s u m e s , but c a n n o t p r o v e o f 
c o u r s e , t h a t t h e o r i g i n a l " G o s p e l o f B a r n a b a s " 
c o n t a i n e d J u d a e o - C h r 1 s t 1 an t e a c h i n g and t h e r e f o r e g o t 
l o s t ! 
T h e o u t c o m e o f t h i s d e b a t e I s i m p o r t a n t , b e c a u s e i t i s b e i n g 
a s s u m e d by M u s l i m s d e f e n d i n g t h e a u t h e n t i c i t y o f t h e G.B.V,, 
t h a t some a t l e a s t o f t h e s e e a r l y r e f e r e n c e s , a r e I n f a c t t o a 
g o s p e l , F o r I n s t a n c e , a book c i r c u l a t e d t o many p u b l i c 
l i b r a r i e s i n B r i t a i n d u r i n g t h e l a s t t e n y e a r s , J e s u s . a 
P r o p h e t o f I s l a m . by Muhammad '••'At a u r - R a h l m , ^ ° w h e r e i t I s 
s i m p l y t a k e n f o r g r a n t e d t h a t r e f e r e n c e s t o t h e E p i s t l e a r e i n 
f a c t t o t h e G o s p e l , 
• C r i t i c a l E v a l u a t i o n ' o f Dr. C i r i l l o ' s work by J a n Slomp, 
b e g i n s w i t h t h e c o n c l u s i o n t h a t J o m l e r was c o r r e c t a b o u t t h e 
o r i g i n o f t h e G.B.V. - t h a t i t c o n t a i n s an I s l a m i c i s e d l a t e 
m e d i e v a l g o s p e l f o r g e r y ; b u t t h e n S l o m p s e e k s t o e s t a b l i s h 
t h e "ideal milieu" of the G.B.V." I t I s , I s u g g e s t , t h i s 
p a r t o f h i s work t h a t C h r i s t i a n s most p a r t i c u l a r l y n e e d t o 
l e a r n from, I n summary, h i s a r g u m e n t I s ; t h a t t h e F r a n c i s c a n 
f r i a r , F r a M a r i n o ( s e e p a ge 188 a b o v e ) c o u l d w e l l h a v e b e e n 
one o f t h e many t h o u s a n d s o f v i c t i m s o f t h e m e d i e v a l 
i n q u i s i t o r s (who u s e d v a r i o u s means o f t o r t u r e a s w e l l a s 
d e a t h a s a means o f p e r s u a d i n g v i c t i m s t o become C h r i s t i a n ) , 
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w i t h e v e r y r e a s o n t o l o o k f o r a means t o f i g h t b a c k a t a 
s y s t e m t h a t h a d t r e a t e d s o many, s o c r u e l l y . B e f o r e h e h a d 
b e e n made Pope, S i x t u s V had b e e n I n q u i s i t o r a t V e n i c e (known 
t h e r e a s da M o n t a l t o ) , and was e x t r e m e l y a c t i v e I n t h e f i e l d 
o f f o r b i d d e n b o o k s a n d book s e l l e r s . . . . 
P ope S i x t u s V was o b v i o u s l y f a s c i n a t e d by book s . He 
b u i l t t h e b e a u t i f u l s t i l l e x i s t i n g V a t i c a n l i b r a r y . 
T h i s l i b r a r y d i s p l a y s a c o n s p i c u o u s l y l a r g e p o r t r a i t 
o f h i s h o l i n e s s s u r r o u n d e d by c l e r g y w h i c h I n o t i c e d 
i n a v i s i t i n M a r c h 1977. I t h i n k t h a t F r a n c i s c a n 
F r i a r F r a M a r i n o o f t h e p r e f a c e t o t h e S p a n i s h e d i t i o n 
( o f G.B.V.) t r i e d t o t a k e r e v e n g e upon t h e f o r m e r 
i n q u i s i t o r i n V e n i c e by r e c o u n t i n g t h e f i n d i n g o f t h e 
G o s p e l o f B a r n a b a s i n t h e p a p a l l i b r a r y . 
A f o o t n o t e I s a d d e d a f t e r : 
G r e g o r l o L e t l ( t h e b i o g r a p h e r o f S i x t u s V) r e l a t e s 
t h a t a s I n q u i s i t o r , da M o n t a l t o e v e n t o o k a c t i o n 
a g a i n s t members of h i s own F r a n c i s c a n o r d e r i n 
V e n i c e . . . . Of. M i g u e l de E p a l z a , L a T u h f a . 
a u t o b i o g r a f l a y p o l e m i c a I s l a m i c a c o n t r a e l 
c h r i s t i an 1 smo de '•••Abdullah al-Tar.1uman ( f r a A n s e l m o 
T u r m e d a ) . Roma; A c c a d e m i a N a z i o n a l e d e l L i n e i , 1971, 
T h e a u t h o r o f t h e T u h f a was a c o n v e r t e d F r a n c i s c a n who 
t o o k r e v e n g e on C h r i s t i a n i t y . T h e T u h f a may h a v e b e e n 
a " m o d e l " f o r t h e G o s p e l o f B a r n a b a s . 
So J a n S l o m p s u g g e s t s , F r a M a r i n o b e i n g a S p a n i a r d by b i r t h 
( I n q u i s i t o r s h a d o f c o u r s e b e e n v e r y a c t i v e i n S p a i n a s w e l l ) 
a n d l a t e r a c o n v e r t t o I s l a m , was s i m i l a r l y , and no d o u b t v e r y 
u n d e r s t a n d a b l y , m o t i v a t e d i n w r i t i n g t h e G.B.V., e i t h e r on h i s 
own o r w i t h h e l p f r o m o t h e r s y m p a t h i s e r s . W h e t h e r he had 
h i m s e l f s u f f e r e d d i r e c t l y a t t h e hand o f i n q u i s i t o r s , o r 
s i m p l y w a n t e d t o s t a n d w i t h t h o s e who had, i s a n o t h e r 
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q u e s t i o n . E i t h e r way, c r u e l m e t h o d s u s e d by t h e C h u r c h i n 
p r o s e 1 y s a t i o n , s t a n d s e i t h e r d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y , a s 
b a c k g r o u n d t o t h e e m e r g e n c e o f t h e G.B.V, 
D a n t e ' s D i v i n e Comedy g i v e s more e v i d e n c e o f v i r u l e n t 
a n t i - M u s l i m f e e l i n g a t t h i s p e r i o d ; w h i l e D a n t e makes o n l y 
p a s s i n g r e f e r e n c e t o Muhammad ( i n c a n t o 2 6 ) , i t i s one w here 
he: 
p l a c e s t h e P r o p h e t i n t h a t c i r c l e o f h e l l r e s e r v e d f o r 
t h o s e s t a i n e d by t h e s i n he c a l l s semJnator dl 
scandalo e di scisma. . . A l r e a d y i n D a n t e ' s c l a s s i c 
p o r t r a i t , we f i n d t h e image o f t h e M u s l i m l i n k e d w i t h 
r e v o l t i n g v i o l e n c e , d i s t o r t e d d o c t r i n e , a d a n g e r o u s 
e c o n o m i c i d e a , a n d t h e t a n t a l i s i n g h i n t o f I l l i c i t 
s e n s u a l i t y . . . , 
D a n t e ' s i n v e c t i v e i s , t o s a y t h e v e r y l e a s t , h o r r i f i c ; 
b e l o n g i n g t o t h e same c e n t u r i e s a s t h e C r u s a d e s , w h e r e D a n t e ' s 
d e s c r i p t i o n s o f t h e w o r s t human b e i n g s c a n do t o e a c h o t h e r 
was a l l t o o o f t e n made f a c t . P r o f e s s o r H a r v e y Cox t r a c e s t h e 
u n d e r l y i n g p r o b l e m f u r t h e r b a c k , t o t h e e s t a b l i s h m e n t o f 
C o n s t a n t i n e ' s e a s t e r n e m p i r e , w h e r e : 
F o r t h e A r a b i a n s , l i v i n g on what w e r e t h e n t h e 
o u t s k i r t s o f t h e E a s t e r n E m p i r e , i t m a r k e d a r e j e c t i o n 
n o t o n l y o f t h e n o n - S e m i t i c c a t a g o r i e s I n w h i c h t h e 
d o c t r i n e o f C h r i s t ' s d i v i n i t y w e r e e l a b o r a t e d i n t h e 
c h u r c h c o u n c i l s ( t h e " b e i n g of one s u b s t a n c e w i t h t h e 
f a t h e r " ) b u t a l s o t h e p o l i t i c a l h i e r a r c h y t h e d o c t r i n e 
h e l p e d t o s a n c t i f y , e s p e c i a l l y i n t h e B y z a n t i n e 
e n v i r o n m e n t . When t h e P a n t o c r a t o r C h r i s t b e g a n t o 
s a c r a l I s e an e m p i r e i n w h i c h t h e A r a b i a n s w e r e t h e 
u n d e r d o g s , t h e i r r e f u s a l o f t h e d o c t r i n e made p e r f e c t 
s e n s e . A l e x a n d e r t h e G r e a t h a d c r e a t e d t h e c u l t u r a l 
I m p e r i u m f o r w h i c h C h r i s t i a n i t y e v e n t u a l l y s u p p l i e d 
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t h e s a c r e d I d e o l o g y , T h e I s l a m i c r e v o l t a g a i n s t t h i s 
s y s t e m was a r e v o l t n o t a g a i n s t t h e G o s p e l a s M u s l i m s 
u n d e r s t o o d i t b u t a g a i n s t what C h r i s t i a n i t y h a d come 
t o be, I s l a m ' s i m p l a c a b l e i n s i s t e n c e on one God not 
o n l y f r e e d t h o u s a n d s o f p e o p l e f r o m t h e i r f e a r o f t h e 
e v i l J i n n and u n i t e d t h e f e u d i n g t r i b e s o f A r a b i a ( a n d 
l a t e r a v a s t p a r t o f t h e known w o r l d ) but a l s o became 
a c o u n t e r — I d e o l o g y t o t h e p o l i t i c a l f u n c t i o n t h a t 
C h r i s t i a n t r 1 n 1 t a r i a n 1sm was b e g i n n i n g t o s e r v e . No 
" r i v a l t r u t h c l a i m " d e b a t e b e t w e e n C h r i s t i a n s and 
M u s l i m s c a n b e g i n u n t i l t h i s h i s t o r y i s r e c o g n i s e d , 
T h e w r i t i n g o f t h e G.B.V. t h e n , i s s i m p l y t h e t i p o f t h e 
i c e - b e r g . W h i l e J a n S l o m p c o n c l u d e s h i s t h e s i s by a g a i n 
c h a l l e n g i n g t h e h i s t o r i c a l b a s i s o f t h e G.B,V. ( h a v i n g p o s e d 
t h e q u e s t i o n : i f M u s l i m s g e n e r a l l y do n o t r e g a r d M l r z a Ghulam 
Ahmad, t h e f o u n d e r t h e A h m a d l y y a movement, a s c o r r e c t l y 
t e a c h i n g a b o u t J e s u s - M l r z a G h u l a m ' s f o l l o w e r s b e l i e v e J e s u s 
was c r u c i f i e d b u t swooned, r e c o v e r e d i n t h e tomb, a n d m i g r a t e d 
t o S r l n a g a r , w h e r e h i s tomb c a n be v i s i t e d - t h e n , he a s k s , 
why do M u s l i m s s o g l a d l y a c c e p t p s e u d o - B a r n a b a s ' g o s p e l , w h i c h 
c o n t r a r y t o t h e Q u r ' a n , a t t r i b u t e s M e s s i a h s h i p t o Muhammad? 
H i s f i n a l q u e s t i o n i s ; 
Must we r e a l l y b e l i e v e t h e p h i l o s o p h y o f h i s t o r y 
b e h i n d t h e G,B,V., n a m e l y t h a t t h e t h r e e A b r a h a m l c 
r e l i g i o n s h a d t o w a i t f o r 1900 y e a r s f o r i t s " t r u t h " 
t o be r e v e a l e d i n o r d e r t o e s t a b l i s h an " h a r m o n l a 
A b r a h a m i c a " ? ^ ^ 
So: w h i l e f r o m t h e a b o v e p e r s p e c t i v e o f n o n - M u s l i m 
s c h o l a r s h i p i t may be s u m m a r i s e d , t h a t w h i l e t h e r e was a 
G o s p e l o f B a r n a b a s , w h i c h c o u l d h a v e b e e n c i r c u l a t i n g by 500 
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AD ( g i v e n t h a t t h e G a l a s i a n D e c r e e was f r o m Pope G e l a s l u s I 
h i m s e l f ) ; t h a t t h e t e x t now c i r c u l a t i n g w i d e l y a r o u n d t h e 
M u s l i m w o r l d was e d i t e d , i f n o t n e a r l y e n t i r e l y composed, i n 
t h e M i d d l e Ages; w h i l e i n d i a l o g u e , i t c o u l d be u s e f u l t o 
p o i n t o u t t h a t n o t o n l y d o e s t h e G.B.V. s e e k t o c o r r e c t t h e 
t e s t i m o n y o f t h e G o s p e l s o f t h e New T e s t a m e n t , b u t a d d s 
c o n s i d e r a b l y t o t h e Qur' an a s w e l l ( a n d s h o u l d t h e r e f o r e n o t 
be t a k e n t o o s e r i o u s l y ) ; p e r h a p s i t i s i n J a n S l o m p ' s work I n 
t r y i n g t o u n d e r s t a n d t h e "milieu" f o r t h e G.B.V., t h a t t h e 
most l o n g - l a s t i n g l e s s o n s h o u l d emerge. 
T h e e m e r g e n c e o f t h e G.B.V. s h o u l d e n c o u r a g e C h r i s t i a n s 
t o b e g i n d i a l o g u e f r o m a p o s i t i o n o f s e e k i n g f o r g i v e n e s s f o r 
p a s t h u r t s - o f w h i c h t h e r e h a v e b e e n s o v e r y many. I t I s f o r 
C h r i s t i a n s t o l i v e o u t , n o t what a r e i n f a c t t o t a l l y a n t i -
C h r i s t i a n s e n t i m e n t s o f s u p e r i o r i t y and c r u e l t y , b u t a g e n u i n e 
s e r v l c e t o M u s l i m s , a g a i n s t w h i c h o u r m u t u a l h i s t o r i e s c o u l d 
p e r h a p s t h e n be v i e w e d more o b j e c t i v e l y . S u c h c e r t a i n l y - a s 
my t h e s i s h a s a t t e m p t e d t o d e s c r i b e b r i e f l y a nd w h i c h b e g i n s 
t o e x p l o r e I t s i m p l i c a t i o n s - s u c h i s t h e e x a m p l e o f many 
C h r i s t i a n s who b e l i e v e d t h e m s e l v e s t o h a v e b e e n c a l l e d by God, 
t o a l i f e t i m e ' s s e r v i c e i n Oman. 
N o t e s a n d r e f e r e n c e s : 
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